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Könyvtáraink egyre gyarapodó ismerettára, azt hiszem, ritkán tárulko­
zik elénk úgy, mint ebben a kis válogatott bibliográfiában.
Az 1992-ben újraszervezett M TA RKK Alföldi Tudományos Intézete 
alapító okirata szerint is elkötelezte magát arra, hogy e jellegzetes magyar 
nagytáj igazi szellemi értékeit megőrzi, s ha lehet tovább építi. Keretjelleg­
gel működő intézetünk erre persze létszámánál és adottságainál fogva sem 
alkalmas teljes mértékben. Arra viszont igen, hogy segítse ilyen célú szel­
lemi vállalkozások megalakulását és munkáját. A  Nagyalföld Alapítvány 
támogatásával, valamennyi alföldi megyei könyvtár partneri együttműkö­
désével és elhivatottan dolgozó könyvtárosainak közreműködésével készült 
el két esztendő alatt ez a munka.
Mint minden nagy politikai-gazdasági átalakulás idején, így most is, a 
társadalom hajlamos túl gyorsan és túl sok mindent elfelejteni. Szimbolikus 
című bibliográfiánk ez ellen is tenni akar, amikor az Alfölddel foglalkozó 
szakirodalom reprezentatív darabjainak bemutatására törekszik.
A  bibliográfia három fő részre tagolódik.
Az általános monográfiák és kézikönyvek c. fejezetben elénk tárul a 
régió történeti fejlődésének miniatűr képe. Az egymást időrendben követő 
tételek igen érzékletesen jelzik, hogy hogyan bővült, bontakozott ki az Alföld 
iránti tudományos érdeklődés. Először a „kívülről” vizsgálódók tollából 
jelennek meg a művek, majd fokozatosan és szerencsére egyre gyarapodó 
számbán bővül a tájat „belülről” megismerő és feldolgozó írók, közgondolko­
dók, kutatók tábora.
A  természeti környezet fejezetben annotált könyvek, tanulmányok a 
folyószabályozásoktól napjainkig követik a táj átalakulásának legfontosabb 
mozzanatait, sőt jelzésszerűen bemutatják a korábbi, elfelejtett nagy viták 
újraéledését is. Szinte érzékelhető belőlük, hogy az Alföld igen sérülékeny 
és veszélyeztetett környezete mekkora kihívást jelentett régen, mekkorát 
jelent ma, sőt jelenteni fog a jövőben is.
A  gazdaság, a társadalom és a kultúra fejezet tételei magáról „az alföldi 
út”-ról szólnak. Hogy valóban van-e ilyen, talán soha nem fog eldőlni. Ha  
azonban áttanulmányozzuk a „bibliográfiai tételek” néha száraznak, szikár­
nak tűnő vagy akárcsak töredékesre sikeredett leírásait, mégis az a meg­
győződésünk támad, hogy az Alföld másságának, sokféle sajátosságának 
kétségtelenül része volt az átalakulásokban, a változásokban. Ezért töre­
kedtünk arra, hogy e fejezetben a „genius loci” jelenjen meg elsősorban, 
hiszen ezt á sokféleséget csak a lokális elemek hangsúlyozásával lehetett 
kiemelni.
Ezekből természetesen az is következik, hogy nem törekedhettünk sem 
az egyes megyék, sem az egyes szakterületek közötti arányok túlságosan
pontos belső megosztására. Elsősorban egy megbízható, az Alföldről szóló 
tudás reprezentálására alkalmas kiadvány készítése volt a fö célunk.
A  nagy elhivatottsággal, csendben és becsülendő szorgalommal dolgozó 
könyvtárosok nélkül nem készülhetett volna el ez a munka. Köszönet érte 
nekik, s Lisztes László nyugalmazott könyvtárigazgatónak, aki a munka 
szervezése és összefogása mellett végleges formára szerkesztette a kötetet. 
A  korábbi sikeres szakbibliográfiák tapasztalatai alapján segített neki 
ebben Eke Pálné a legfontosabb, az egész Alföldet érintő tételek kiválogatá­
sával és gondos lektori munkával.
A  kötet előállításában résztvevők valamennyien (részletes névsorukat 
e bevezető előtt olvashatják) azt remélik, hogy hazánkban az ilyen típusú, 
ma még szinte páratlan vállalkozásnak tekinthető munka folytatódhat. E  
kis könyv csak az írott és nyomtatott formában megjelenő első lépés afelé, 
hogy a hihetetlen dinamikával gyarapodó helyi tudás például számítógépes 
hálózaton is elérhető legyen az Alföld iránt érdeklődők, az azzal foglalkozó 
kutatók, diákok, netán a korábbról is bőséggel fellelhető alapozó tudás 
birtokában cselekedni is akarók számára.
A  kötetet kézbevevők pedig remélhetően kedvet kapnak arra, hogy a 
könyvtáraink sajátos illatú és hangulatú csendjében folytassák az elmélke­
dést, gyarapítsák tudásukat az Alföldről. Mert maga ez a könyv a bizonyíték 
arra, hogy van „ilyen” tudás. S reméljük, lesz is.
Mint Kemény Zsigmond írta a múlt század közepén: „Az Alföld a 
magyarság szíve, ... ami ott sikertelen, az más részeken erőre kapni, s a 
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H NF = Hazafias Népfront
Ш. = illusztrált, illusztrálta
Int. = Intézet
Ism. lapsz. = többször újrakezdődő 
lapszámozás
JATE = József Attila Tudo­
mányegyetem
Jegyz. ell. = Jegyzetekkel ellátta 
K. = Kiadó, Könyvkiadó 
Kiad. = Kiadta 
Kir. = Királyi 
Klny. = Különlenyomat 
KLTE = Kossuth Lajos Tudo­
mányegyetem 
[K. n.] = Kiadó nélkül 
köt. = kötet
Közgazd. = Közgazdasági 
Közr. = Közreadja, Közreadó 
Közs. =  Községi
KSH = Központi Statisztikai Hivatal 
Kvt. = Könyvtár 
Levt. = Levéltár 
M. = Magyar 
m. = megyei 
mell. = melléklet 
Mezőgazd. = Mezőgazdasági 
Monogr. = Monográfiája 
M SZM P = Magyar Szocialista Mun­
káspárt
M TA = Magyar Tudományos Akadé­
mia
Múz. = Múzeum
Műv. Oszt. = Művelődésügyi (Műve­
lődési) Osztály
Műv. Otthon = Művelődési Otthon 
Nagyközs. = Nagyközségi 
N PI = Népművelési Propaganda Iro­
da
ny. = nyomda 
Orsz. = Országos 
Oszt. = Osztály, Osztálya 
Önkorm. = Önkormányzat 
p. = pagina, oldal 
Pártbiz. = Pártbizottság 
Polgár m. = Polgármester 
r. = rész
rend. = rendezte 
Stat. = Statisztikai 
sz. = szám 
szd. = század
Szerk. = Szerkesztette, Szerkesztő 
Tcs. = Tanács, Tanácsa 
térk.mell. = térképmelléklet 
TIT = Tudományos Ismerettelj esztő 
Társulat
Tud.-Koord. Szakbiz. = Tudo­
mányos-Koordinációs Szakbi­
zottság 
V. = Vállalat 
Vál. = Válogatta 
Várm. = Vármegye, Vármegyei 
VB. = Végrehajtó Bizottság
Megyeszékhelyek












1 Magyarország és Erdély ké­
pekben. Kiadják és szerkesztik Ku- 
binyi Ferenc és Vahot Imre. 1. köt. 
Pest, Emich Gusztáv ny. 1853. [6], 
132 p. 101.
Hasonmás kiad.: Bp. 1985.
VAHOT Imre: Kecskemét és a kecs­
keméti puszták. 83-126. p. 3 t. 
Hasonmás kiad.: Ke, 1980.; 2. kiad. 
Ke, 1981.
Az első átfogó városismertetés, amely a szerző 
hosszabb helyszíni tájékozódása, és különbö­
ző területeken működő helyi személyiségek 
adatainak felhasználásával készült. Város­
történeti vázlat. Természeti környezet. Társa­
dalmi tagolódás, szokások, viselet, tánc. Ha­
tárhasználat. Szántóföldi növénytermesztés, 
tanya, állattartás, pásztorélet. Szőlő- és gyü­
mölcstermesztés. Közigazgatás, városkép, 
fontosabb épületek. Épületek, tárgyak rajzai­
val
2 PA LU G YAY  Imre: Jász-Kún 
Kerületek s Külső Szolnok vármegye 
leírása. Pest, Heckenast Gusztáv. 
1854.XII,444 p. 2 térk. 1 1. /Magyar- 
ország történeti, földirati és állami 
legújabb leírása 3./
Hasonmás kiad.: Bp. „A Jászságért” 
Alapítvány. 1993. Szabó László: 
Nagypalugyay és Bodafalvi iíj. Palu- 
gyay Imre és munkássága c. tanul­
mányával. Névmutató: Muhoray 
György
A  területre jellemző földrajzi, gazdasági, tár­
sadalmi, kulturális, közigazgatási és egész­
ségügyi állapotok általános, járásonkénti és 
településenkénti leírása. Fontos korabeli 
adattár. Eredeti latin és magyar nyelvű okira­
tokat közöl
3 B Á LLÁ  Gergely: Nagy-Körösi 
krónika. Jegyzetekkel s oklevéltár­
ral ellátva kiad. Szabó Károly és Szi­
lágyi Sándor. Ke. Szilády Károly ny. 
1856. IV ,156 p. /Történeti emlékek a
magyar nép községi és magán életé­
ből a 18. század végéig 1./
Új kiad.: BÁLLÁ  Gergely nagykőrösi 
krónikáj a a honfoglalástól 1758-ig. A  
Városi Tcs. megbízásából közread, 
és jegyz. ell. Tőrös László. Nagykő­
rös, (Bácsm. ny. Ke.) 1970. 193 p.
Levéltári források alapján mutatja be egy me­
zőváros életét, önkormányzatának működé­
sét
4 HO RNYIK  János: Kecskemét 
város története, oklevéltárral. 1-4. 
köt. Ke, (Szilády Károly ny.) 1860- 
1866. 4 db.
Egyike az első, a szabadságharc utáni 
önkényuralom időszakában megjelent város­
történeti monográfiáinknak. Történetírói 
módszerében pozitivista és realista vonások 
egyaránt kimutathatók. (Erről és munkássá­
gáról legutóbb: Ö. Kovács József: Egy törté­
nész-portré margójára. Száz éve halt meg 
Homyik János = Forrás 1985.11:84-90.) Tár­
gyidő: a kezdetektől 1711-ig. Legalaposabban 
a török hódoltság korával foglalkozik. Rend­
kívül sokat hivatkoznak adataira. Ennek oka 
többek között az is, hogy az általa közölt okle­
velek, levéltári iratok közül nagyon sok meg­
semmisült а II. világháború végén
5 ALBERT Ferenc: Heves és 
külső Szolnok törvényesen egyesült 
vármegyéknek leírása. Kiad. Barta- 
kovics Béla. Eger, 1868. 544 p.
Földrajzi, föld-, növény- és állattani leírás. 
Néprajzi, népmozgalmi és egészségügyi viszo­
nyok. Az egri, gyöngyösi és a parádi gyógyvi­
zek, gyógyfürdők. Mezőgazdaság, erdészet, 
ipar és kereskedelem. A  Debrő-parádi urada­
lom és az egri érseki uradalom. Bányászat. A 
kettős vármegye történeti vázlata: az őskor 
régészeti emlékeitől Eger 1552-i ostromáig
6 GYÁRFÁS István: A  jász-ku­
nok története. 1-4. köt. Szerző.
1. köt. Az ősidőktől kezdve a magya­
roknak Ázsiából kiindulásáig.) -
7
7-11 Általános monográfiák. Kézikönyvek
884-ig Kr. u. Ke. Szilády Károly ny. 
1870.XII, 612 p.
2. köt. Kr. u. 884-1301-ig. Ke. Szilády 
Károly ny. 1873. X, 487 p.
3. köt. 1301-1542-ig. Szó. Bakos Ist­
ván ny. 1883. XIX,795 p. 1 1.
4. köt. 1542-1686-ig. (Szerk. Széli 
Farkas.) Bp. Neuwald Illés ny. 1885. 
436 p.
Hasonmás kiad.: Bp. „A Jászságért” 
Alapítvány. 1992. Selmeczi László 
utószava a 4. kötetben. Névmutató a 
4. kötethez: Muhoray György.
Az 1-2. kötet főként történeti krónikákra épül. 
Néhány feltevéséről azóta kiderült, hogy meg­
alapozatlan. A  monográfia igazi értéke a 3. és 
4. kötet, amelyben már alapvető forrásokat 
használt fel. A  4. kötetet a szerző halála után 
adták ki, ezért van szerkesztője. Az 5. kötet, 
amely a 4. kötet okmánytára lett volna, nem 
jelent meg. Kötetenként névmutató
7 SZŰCS István: Szabad királyi 
Debreczen város történelme. 1-3. 
köt. Db. Telegdi Lajos. 1870-1871. 
XVI, 1104 p. 141. 1 térk.
A  pozitivista várostörténetírás egyik első és 
jeles terméke. Kronológiai rendben tekinti át 
Debrecen történelmét: az első kötet 1648-ig, a 
második 1693-ig (a szabad királyi városi rang 
elnyeréséig), a harmadik 1870-ig halad. (A 
szabadságharc utáni rész rövid és felületes.) 
Hasznosította a csekély nyomtatott forrást és 
a helyi levéltár hozzáférhető iratait is. Na­
gyon sok adatot hoz, sokat idéz a forrásokból. 
Az igen részletesen tárgyalt politikai, köz- 
igazgatási változások mellett foglalkozik a 
gazdasági és kulturális élettel, a társadalmi 
mozgással, kiemelten a református egyház és 
a Kollégium történetével. Lendületes, ódon­
szerű stílus, érzelmi gazdagság és megjelenítő 
erő jellemzi. Szemlélete, módszere már el­
avult, adatai miatt viszont most is gyakran 
forgatott kézikönyv. Mutató hiányában ne­
hézkes a visszakeresés
8 LEH O CZK Y Tivadar: Bereg- 
vármegye monográfiája. 1-3. köt. 
Ungvár, Pollacsek. 1881. 460, 501,
860 p.
Hasonmás kiad.: Uzsgorod, Patent 
tip. 1994.
Természetföldrajz. Történet a kezdetektől a 
jelenkorig. Közigazgatás, egyháztörténet, 
közművelődési állapotok (tanügy, köz- 
egészségügy, néprajz). A  helyi írók és művé­
szek -  rejtett bibliográfiát is tartalmazó — 
életrajzai. A  3. kötetben betűrendben ismer­
teti a települések adatait: természetföldrajz, 
történeti etimológia, birtoklástörténet, sta­
tisztika. Külön fejezet a községi pecsétekről. 
Lábjegyzetben pontos levéltári hivatkozások. 
Rendkívül adatgazdag
9 Debreczen szabad királyi vá­
ros egyetemes leírása. Szerk. Zelizy 
Dániel. Db. Városi ny. 1882.16,920 
p. 3 t. 1 térk.
Városismertető. Részletesen ismerteti a ter­
mészeti viszonyokat. Változó terjedelemben 
szól a városi közigazgatás szervezetéről, a né­
pességről, az egyházakról, az iskolákról, a 
könyvtárakról, az irodalom és a színészet he­
lyi történetéről. Nagy teret szentel a gazdasá­
gi élet bemutatásának. Vázolja a köz- 
egészségügy állapotát és az államhivatalok 
működését. Mintegy száz oldalon tekinti át a 
város történetét. Az egyes telkeket is feltün­
tető térképet közöl. Apparátusa nincs. Adatai 
miatt ma is nélkülözhetetlen
10 Hajdúmegye leírása. A  ma­
gyar orvosok és természetvizsgálók 
1882. Debreczenben tartott XXII-dik 
nagygyűlésének alkalmából. Szerk. 
Varga Geiza. Db.Városi ny. 1882. 
264 p. 1 térk.
Tanulmánykötet. A  hajdúság múltjáról szóló 
összefoglaló után az egyes települések törté­
netét ismerteti 1881-ig. Majd a megye termé­
szeti és társadalmi viszonyai és az egész­
ségügy előző öt évének leírása következik. 
Információi olykor száz évvel korábbra is visz- 
szanyúlnak. Mutatója nincs
11 SZERELEM HEGYI Tivadar: 
Kis-Kun-Félegyháza város monog­
ráfiája. Nagykőrös, Ottinger Ede ny. 
1882.314, [6] p.
Az első rész: a moldvai kunok története 950- 
1239-ig, a betelepítésükig. Második rész: a 
kunok magyarországi letelepedése és a város 
története 1743-1800-ig. Név- és tárgymutató­
ja  van
8
Általános monográfiák. Kézikönyvek 12-18
12 REIZNER János: A  régi Sze­
ged. 1-2. Sze.
1. köt. A  negyvenes évek és a forra­
dalom napjai Szegeden. Burger ny. 
1884. VII,319 p. l t .
2. köt. A  kőbárány és a kun puszták 
pere. Endrényi ny. 1887. 4,201 p.
Az első kötet: az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc. Az előzményekből csak a poli­
tikai küzdelmekre tér ki. A  második kötet: 
Szeged és Kiskundorozsma vitájának törté­
nete a kun puszták használatáért. Mindkét 
kötetben dokumentumok
13 Heves vármegye története. Ki­
ad. Heves vármegye közönsége. Eger
1. köt. Balázsy Ferenc: I. Istvántól a 
mohácsi vészig 1000-1526.1897.331 
P-
2. köt. Szederkényi Nándor: A  mohá­
csi vésztől Egervára elestéig 1526- 
1596. 1890.504 p.
3. köt. Szederkényi Nándor: Egervá­
ra elestétől visszavételéig 1596- 
1687. 1891. 482 p.
4. köt. Szederkényi Nándor: Egervá­
ra visszavételétől 1687-1867. 1893. 
507 p.
Igen részletes, alapvető forrás. Minden kötet­
hez alapos név- és tárgymutatót készítettek
14 LECHNER  Lajos: Szeged újjá­
építése. Bp. [Szerző.] (Fanda ny.) 
1891.92 p. 17 t.
Szeged újjáépítésének tervei 1879- 
1884. 551.
Az 1879-es árvíz utáni újjáépítési tervek. Szö­
veges értékelés és tervrajzok. A  két rész 
együtt használható. Tartalma: a város feltöl­
tése, útépítés, fásítás, csatornázás, közúti híd, 
partfal, lakóházak, középületek
15 REIZNER János: Makó város 
története. Makó, (Bába ny.) 1892. 
IV,165 p.
Hasonmás kiad.: Makó, Város Tcs. 
1984. /А makói múzeum füzetei 40./
Korábban gyűjtött anyagaiból, felkérésre, rö­
vid idő alatt születik meg a tanulmány. A 
városnév eredete. Története a 19. század vé­
géig. Népesség, foglalkozások. Vallások. Árvi­
zek, járványok. Oklevéltár. A  hasonmás ki­
adás függelékében: oklevélfordítások, névmu­
tató
16 ARDELEAN, Iosif-Ioan: Mo- 
nographia comunii Chitichaz. Arad, 
Tipariul Tipografiei Diecesane. 
1893.77, [5] p.
Új kiadás: ARDELEAN  József Já­
nos: Kétegyháza község monográfiá­
ja. Monographia comunii Chitichaz. 
(Ford., sajtó alá rend. Csobai László- 
né. Közread, a békéscsabai Rózsa F. 
Gimn. ... stb.) Bcs. 1986. 117 p. ill. 
/Bibliotheca Bekesiensis 27./
Magyar és román nyelven.
A  község múltja és jelene. Népesség. Közér­
dekű események. Román görögkeleti egyház 
és iskola. A  község belső igazgatása, mezőgaz­
dasága, egészségügye, kulturális helyzete, 
közbiztonsága, ipara, kereskedelme és közle­
kedése. A  róm. kát. egyház és iskola. A  refor­
mátusok. Az izraeliták. Gróf Almásy Kálmán 
helyi alapítványai. Fotókkal
17 Megyei monográfiák. Magyar- 
ország közgazdasági és közművelő­
dési állapota a 19. század végén. 
Szerk. Körösi József. Bp. MTA. 1895. 
BALLAGI Géza: Zemplén megye. 2. 
köt. [8], 143-220. p. Önálló kötetként 
1893-ban jelent meg.
Földrajz, közlekedés. Népesség. Mezőgazda­
ság. Ipar. Kereskedelem. Hitelügy. Igazság­
szolgáltatás. Közigazgatás. Közegészségügy. 
Közoktatás
18 BOROVSZKY Samu: Csanád 
vármegye története 1715-ig. Kiad. az 
MTA. 1-2. köt. Bp. 1896-1897. XVIII, 
500 p. 1 térk.; XI,647 p. 1 térk. 
Bibliogr. a lábjegyzetekben.
A  történelmi Csanád megye egy része ma 
Csongrád megyéhez tartozik.
1. köt. Családtörténet és birtokviszonyok. Po­
litikai küzdelmek. Hunyadiak. Parasztláza­
dás. Törökvilág. Reformáció. Vármegyei tiszt­
ségviselők, egyházfők. Név- és tárgymutató.
2. köt. Elpusztult és ma is élő települések a 
történelmi Csanád megyében, betűrendben.
9
19-25 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Birtokosok névmutatója. Sok megállapítását 
a történettudomány túlhaladta
19 GAJDÁCS Pál: Tót-komlós 
története. A  község és az ág. hitv. 
egyház 150 éves évfordulója emlék­
ére a községi képviselőtestület meg­
bízásából írta — . Gyoma, Kner ny. 
1896.428 p. 29 t.
A  község története 1896-ig. Egyházak. Köz- 
művelődés. Gazdaság. Társadalmi élet. Föld- 
és természetrajzi viszonyok. Kiválóbb épüle­
tek. Fotókkal
20 ZSIL IN SZK Y  Mihály: Csong- 
rádvármegye története. 1-3. Kiad. 
Csongrád vármegye közönsége. Bp. 
1897-1900. 284, 336, 510 p.
Az őskortól a 19. század végéig.
I. köt. A  mohácsi vész előtt, a török hódoltság 
korában. 2. köt. Károly és Mária Terézia kora.
II. József és a francia háborúk kora (1712- 
1825.) 3. köt. A  reformok és a küzdelmek kora 
(1825-1848.) A  szabadságharctól a század vé­
géig. írói életrajzok. Témái egy-egy korszakon 
belül: politika, egyház, gazdaság, oktatás, me­
zőgazdaság, nemzetiségek, kereskedelem, né­
pélet. Az egyes településekre adatok elszórtan 
a kötetekben. Mutatója nincs, kezelése nehéz­
kes
21 MAJOR Bálint: Tisza-Nagy- 
rév község és lakosai történelmi 
múltja és jelene. Cegléd, Nagy E. ny. 
1899.91 p.
A  település 19. századi viszonyainak bemuta­
tása: életmód, növénytermesztés, állatte­
nyésztés, adózás, egyház, birtokmegoszlás, a 
határ állapota. A  lokálpatrióta postamester 
szájhagyományok és az egyházi levéltárak 
iratai alapján dolgozott
22 R EIZNER  János: Szeged tör­
ténete. 1-4. Kiad. Szeged Szab. Kir. 
Város. Sze.
1. köt. A  legrégibb időtől a 18. század 
végéig. 1899.398 p. 2 t. 5 térk.
2. köt. A  18. század végétől az 1879. 
évi árvízig. 1899. 367 p. 3 1.1 térk.
3. köt. Egyházak és hitfelekezetek. 
Hatóság és társadalom. Egész­
ségügy. Iskolák. Közműveltség. Köz­
gazdaság. 1900. 541 p. 2 t.
4. köt. Oklevéltár. Név- és tárgymu­
tató. 1900. 650 p.
Az első két kötetben: a város általános törté­
nete. Többet foglalkozik a 18-19. századdal, az 
utóbbival a legrészletesebben. A  3. kötetben 
visszanyúl újra a kezdetekig, a szűkös adatok 
ellenére megkísérli felkutatni az első nyomo­
kat. A  4. kötetben latin és magyar nyelvű 
oklevelek. Egységes név- és tárgymutató az 
1-3. kötethez
23 BARCSA János: Hajdú-Nánás 
város és a hajdúk történelme. Hajdú­
nánás, Bartha I. ny. 1900.319 p. 
Hasonmás kiad.: Hajdúnánás, 1989. 
Várostörténeti monográfia. Levéltári adatok­
ra és szakirodalmi feldolgozásokra támaszko­
dik. A  honfoglalástól 1900-ig tekinti át a haj­
dúváros fejlődését. Hangsúlyos a város 
igazgatási intézményeinek ismertetése. A  for­
rásokra a lapalji jegyzetekben hivatkozik. 
Mutatója nincs
24 KELLER Lajos: Mindszent 
története, 1700-1900. Mindszent, 
Weisz ny. 1900.189 p.
Hasonmás kiad.: Sze. Somogyi-kvt. 
1985.
A  szerző nem hivatásos történész, de szorgal­
masan összegyűjtötte a község történeti forrá­
sokat. Témakörei: Földrajzi fekvés. Birtokvi­
szonyok. Közigazgatás. Egyházak. Oktatás. 
Gazdaság. Névmutatója van. Kronológia 895- 
től 1894-ig
25 SZEREMLEI [Sámuel] Samu: 
Hód-Mező-Vásárhely története. Ki­
ad. a város közönsége. 1-5. Hmvh.
1. köt. A  barbárság kora. Kezdettől I. 
István királyig. 1900. XXVIII,488 p. 
1 térk. 1 1. ül.
2. köt. Az ököljog kora. I. Istvántól -  
a mohácsi vészig. 1901. XI,876 p. ül.
3. köt. Aleigáztatáskora. 1526-1848. 
1907. XXVII,544 p.ill.
4. köt. A  közmívelődés története 
1526-1848. 1. r. 1911. XII,450 p. ül.
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 26-32
5. köt. A  közmívelődés története 
1526-1848. 2. r. 1913. XII.451-1183. 
p. ül.
A  pozitivista történettudomány kimagasló 
produktuma. Az egyéni, társas és közéletről, 
az anyagi, szellemi, néprajzi és közigazgatási 
állapotokról rajzol egységes, összefüggő ké­
pet. Térképekkel, rajzokkal gazdagon illuszt­
rált
26 Zemplén vármegye és Sátoral­
jaújhely. (Szerk. Borovszky Samu.) 
Bp. Apollo Irodalmi Társaság. [190?) 
567 p. ill. fotók. 751.1 térk. /Magyar- 
ország vármegyéi és városai./ 
Természeti viszonyai. Községei. Sátoraljaúj­
hely. Zemplén vármegye. Mezőgazdaság és 
állattenyésztés. Szőlőművelés és gyü­
mölcstermesztés. Erdészet. Vadászat. Vízsza­
bályozás. Közoktatásügy. Törvénykezés. Iro­
dalom, tudomány. Az egyházak szervezete és 
közigazgatása. Zemplén vármegye története. 
Nemes családok. -  Betűrendes név- és tárgy­
mutató. Részletes jegyzék az illusztrációkról
27 Bihar vármegye és Nagyvá­
rad. Szerk. Borovszky Samu. Bp. 
Orsz. Monogr. Társaság 1901. 
XII,684 p. ill. 111. 2 térk. /Magyar- 
ország vármegyéi és városai./ 
Monografikus áttekintés, helyi szerzők tudo­
mányos ismeretterjesztő írásaival. Termé­
szetiviszonyok. Gazdaság. Közlekedés. Posta. 
Népélet. Közigazgatás. Bíráskodás. Művelő­
désügy. Egyházak. Egyesületek. Betűrend­
ben a községek múltjáról és jelenéről. Külön 
fejezet a székhelyváros Nagyváradról. Terje­
delmes történelmi összefoglalás után a megye 
nemes családait és kiváló szülötteit mutatja 
be. Rengeteg adatot közöl, ennélfogva ma is 
használható, számos esetben hézagpótló kö­
tet. Összevont név- és tárgymutatóval. Néme­
lyik fejezet végén a feldolgozott irodalomjegy­
zéke is megtalálható
28 K U LIN Y I Zsigmondi Szeged 
új kora. A  város újabb története 
(1879-1899) és leírása. Kiad. Szeged 
Szab. Kir. Város Közönsége. Sze. 
1901.VII,690 p. ill. 2 1. 5 térk.
Reizner várostörténetének folytatása. Szeged 
árvízkatasztrófája (1879) és újjáépítése. Nép­
rajz. Népesség. Egyházak. Társadalom, egye­
sületek. Oktatás. Szegeden megjelent köny­
vek és periodikumok. Kulturális intézmé­
nyek. Közigazgatás. Egészségügy. Igazság- 
szolgálatás. Természeti viszonyok. 
Közgazdaság, mezőgazdaság és ipar. Keres­
kedelem, közlekedés, posta. Névmutatójátösz- 
szeáll. Szrenka Éva = Somogyi-könyvtári Mű­
hely 1974. 3.sz. 361-386.p.
29 KELE József: A  Jász-Kunság 
megváltása. Bp. Grill Károly. 1903. 
499 p.
A  Jászkunság története a kezdetektől az 
1870-es évekig, a privilégiumok tükrében. Ki­
emelten a terület zálogbaadása (1702-1745) 
és megváltása (redemptiója). A  kapcsolódó la­
tin eredeti és latinból fordított oklevelek, szer­
ződések, rendszabályok szövegével
30 Bács-Bodrog vármegye. 
Szerk. Borovszky Samu. 1-2. Bp. 
Orsz. Monogr. Társaság. 1909.477 p. 
2 1. ill. 1 térk.; 616 p. 2 1. ill. /Magyar- 
ország vármegyéi és városai./
1. köt.: Avármegye természeti viszonyai. Köz­
ségeinek és városainak rövid bemutatása. A 
vármegye népe: magyarok, németek, szlová­
kok, szerbek, sokacok, bunyevácok, rutének 
(kisoroszok). Közoktatásügy. Törvénykezés.
2. köt.: A  vármegye története. Egyházak. Köz- 
oktatásügy. Vízszabályozás. Mezőgazdaság. 
Állattenyésztés. Erdőgazdaság. Vadászat. 
Ipar, kereskedelem, hitelügy, közlekedésügy. 
Irodalom, tudomány és művészet. Avármegye 
nemes családai. Képek és műlapok jegyzéke. 
Név- és tárgymutató
31 BOROVSZKY Samu: Borsod 
vármegye története a legrégibb idők­
től a jelenkorig. Bp. MTA.
1. köt. A  vármegye általános törté­
nete az őskortól a szatmári békéig. 
1909.XVI,419 p. 1 1.
Több nem jelent meg. Témakörei: Őskor. A 
földvárak. A  kereszténység elterjedése. A 
nemzetségek. A  vármegyék kialakulása. Feu­
dális társadalom. A  török veszedelem. A  refor­
máció. A  végvárak, szabadságharcok. Okta­
tásügy. Gazdaság. Részletes tartalomjegyzé­
ke egyben személy-, helynévmutató és krono­
lógia
32 Heves vármegye. Szerk. Bo­
rovszky Samu. Bp. Orsz. Monogr.
11
33-41 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Társaság. 1909. X,699 p. 3 1.1 térk. 
/Magyarország vármegyéi és váro­
sai./
Monografikus feldolgozás. A  vármegye termé­
szeti viszonyai. Községei és városai. Heves 
vármegye népe. Gazdaság. Közegészségügy. 
Törvénykezés. Közoktatásügy. Irodalom, tu­
domány és művészet. Az egri érsekség. A  vár­
megye őskora, története a honfoglalástól — 
1908-ig. Nemes családok. Név- és tárgymuta­
tó. 63 műmelléklet és 285 kép
33 K [Ö NYVES] TÓTH Mihály: 
Nagyhortobágy. Db. (Városi ny. 
1910) 55 p. ill. fotók
Idegenforgalmi prospektus. A  puszta múltja, 
részei. Pásztorélet, állattartás a Hortobá­
gyon. Német, angol, francia, eszperantó nyel­
ven is. Térképpel
34 N AG YM ÁTÉ  Albert: Emlék­
lapok Balkány nagyközség múltja és 
jelenéből. Nyh. Jóba. 1913.152 p.
Református lelkész műve. Az első rész elsősor­
ban település- és családtörténet a honfoglalás­
tól 1913-ig. Kronologikus elrendezésben. A  
második rész a balkányi református egyház 
története és lelkészeinek ismertetése. Rossz 
minőségű fotókkal
35 S IM A László: Szentes város 
története. 1. köt. Kiad. a város kö­
zönsége. Szentes, 1914.548 p. 
Csallány Gábor: Szentes őskori képe. A  továb­
biakban történeti szemléletű feldolgozás, nép­
rajzi, vallási, népesedési, életmódra vonatko­
zó részekkel, de nem jól tagolt. Mutatója 
nincs. Csak az első kötet készült el
36 Adatok Kiskun-Halas város 
történetéhez. Összegyűjt, és kiad. 
Nagy Szeder István. [1-3. köt.] Kis­
kunhalas, Hungária ny. 1923- 
[1926]. 380 p. l t .  ld b
Tanulmányok és adattár, főként a 18. század­
ra vonatkozóan. A  ref. templom és egyház 
története. Családnévsor, nemesek névsora. 
Redemptio. Boszorkányperek, házasságtörők 
büntetése. Pestis 1739-ben. Katolikusok, zsi­
dók betelepedése. A  város vagyoni állapota
37 N A G Y  SZEDER István: Kis­
kun-Halas város története oklevél­
tárral. 1., 3-4. Kiskun-Halas, Szerző, 
Kiskunhalas Helyi Értesítője ny. -  
(Széchenyi ny. Sze.)
1. A  redemtio [!] előtti kor 1745-ig. 
1-2. fűz. 1926.2 db
3. Kiskun-Halas város egyházainak, 
iskoláinak és közművelődésének tör­
ténete. (Halasi írók és munkáik.) 
1936.142 p.
4. Kiskun-Halas város gazdaságtör­
ténete. 1935. 131 p.
A  2. rész valószínűleg nem jelent meg
38 Nagykőrös. [Szerk.] galántai 
Fekete Béla. Bp. M. Városok Mo- 
nogr. K. 1927.213 p. /Magyar váro­
sok monográfiája 2./
Fejezetcímek: Nagykőrös őskora. Nagykőrös 
a török hódoltság alatt. A  három város (Kecs­
kemét, Nagykőrös, Cegléd) törvénykezése. A 
szabadságharctól a szabadságharcig. Arany 
János kora. Küzdelmek kora. Legújabb kor. 
Régi nemesi kúriák városunkban. Társada­
lom, hivatalok, közintézmények
39 Szeged. Szerk. Kiss Ferenc, 
Tonelli Sándor, Sz. Szigethy Vilmos. 
Bp. M. Városok Monogr. K. 1927.422 
p. /Magyar városok monográfiája 1./ 
Szeged története a századfordulótól az 1920- 
as évek közepéig. Közigazgatás, francia és 
szerb megszállás. Az 1919-es „szegedi kor­
mány”. Mezőgazdaság. Ipar és kereskedelem. 
Oktatás, kultúra. Irodalom és művészetek. 
Közintézmények. Egyesületek, sport. Névmu­
tatóját összeáll. Szrenka Éva = Somogyi- 
könyvtári Műhely 1975. 1. sz. 45-76.p.
40 W INKLER  Pál: Kalocsa törté­
nete különös tekintettel politikai és 
szellemi kultúrájának fejlődésére. 
Kalocsa, Árpád ny. 1927.158 p. 9 t. 
ill. /Árpád könyvek 11-12./
A  függelékben a város 1772. évi összeírása
41 HERBERT János: Jászárok- 
szállás nagyközség monográfiája. 
[Bev.] Czettler Jenő. [ül.] Zimányi 
Ernő. Karcag, Kertész ny. [1928J 
208 p. 6 t. -  Bibliogr. 204-205. p.
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 42-49
Hasonmás kiad. Bp. „A Jászságért” 
Alapítvány. 1992. Utószó: Tóth Pál 
Péter
A Jászság történelmébe ágyazza bele a község 
komplex történetét a kezdetektől 1926-ig. 
Gazdaság. Művelődés. Közigazgatás. Népes­
ség, életmód. Közegészségügy. Társadalmi 
élet. Néprajz
42 N AG Y  Sándor: Hajdúhadház 
története. Kiad. a város. Hajdúhad­
ház, 1928.192 p. 3 t. 2 térk. 
Hasonmás kiad.: Hajdúhadház,
1992.
Az 1920-as évek közepéig. Nagy teret szentel 
a hajdúk letelepítésének és a népi hagyomá­
nyoknak. Minél régebbi korszakkal foglalko­
zik, annál részletezőbb. A  közelebbi esemé­
nyeket vázlatosan írja le. Melléklete a 
hajdúnemesi családok betűrendes listája, és 
az 1920-as évek helyi intézményei, vezetőinek 
jegyzéke. A  jegyzetekben irodalmi hivatkozá­
sok. Bibliográfia és mutató nincs
43 Szentes. Szerk. Nagy Imre. 
Bp. M. Városok Monogr. 1928. 336 
pl. /Magyar városok monográfiája 3./ 
Természeti viszonyok. Településtörténet első 
lakóitól az 1920-as évek közepéig. Vallási élet. 
Közoktatás. Kultúra, politikai és társadalmi 
élet. Népesség, egészségügy. Közigazgatás, 
igazságszolgáltatás. Mezőgazdaság. Kereske­
delem, ipar. Fényképek ismert helybeli embe­
rekről, csoportokról, ritkán épületekről. Név­
és tárgymutató: Fogas Pál: Mutató Szentes 
monográfiájához = Szentesi tanulmányok. 
1977. 81-98.p. /Csongrád megyei könyvtári 
füzetek 87
44 Szolnoki fejek. (Szerk. Hirn 
László és Zsadányi Oszkár.) Szó. 
Wachs. Ny. 1928. [128] p. ill. fotók 
/Magyar társadalmi lexikon 3./
Az 1910-1920-as évek prominens közéleti sze­
mélyeinek (főispán, alispán, polgármester, or­
szággyűlési képviselő, orvos, lelkész, pap, ta­
nár, bankár) arcképe és életrajza. Az életutak 
nyomán kirajzolódik Szolnok város sorsa, fej­
lődése is
45 TÓTH Kálmán: Mezőkeresz­
tes története. Mezőkeresztes község 
kiadása. Mis. 1928.201 p. ill.
A  község földrajza, népessége, története. Kü­
lön fejezetek: egyháztörténet, tanügy, köz- 
igazgatás és politikai élet, népszokások, me­
zőgazdaság, ipar és kereskedelem. 
Mezőkeresztes társadalmi és kulturális életé­
nek nevezetesebb személyiségeit is bemutatja
46 Makó és Csanád-Torontál vár­
megyei községek. Szerk. Barna Já­
nos. Bp. M. Városok Monogr. K. 
1929.407 p. /Magyar városok monog­
ráfiája 6./
Részletesen Makó történetével foglalkozik, 
felületes leírást ad a kistelepülésekről. A  20. 
század eleji viszonyokra koncentrál. Makó 
története: Ipar. Mezőgazdaság. Művészet, ok­
tatás. Egészségügy. Egyházak. Egyesületek. 
Sport. Mutatója nincs. Fotóanyaga szegényes, 
gyenge kivitelben
47 M ÁRTON Béla: A  Nyírség 
helységei. Db. Stúdium Biz. 1929. 
131 p. /А Debreceni Tisza István Tu­
dományos Társaság Honismertető 
Bizottságának kiadványai 5. 18. -  A  
Nyírségkutató Bizottság dolgozatai
1./
A  Fényes Elek által készített számbavétel 
mintájára úja le a Nyírség településeit az 
1924-25-ös évek adatai alapján
48 Békéscsaba. Történelmi és 
kulturális monográfia. (Főszerk. 
Komiss Géza.) Bcs. Kőrösvidék ny. 
1930.519 р.
Története alapításától napjainkig. Földrajza. 
Növény- és állatvilága. Békéscsaba és vidéké­
nek madárvilága. Népe. Egyházi élet. Mező- 
gazdaság és agrármozgalom. Ipar, kereskede­
lem, hitelviszonyok. Közoktatásügy. 
Szakoktatás. Múzeum és könyvtárak. Színé­
szet. Képzőművészet. Zenekultúra. Az „Auró­
ra” zenei, irodalmi és képzőművészeti kör. 
Sport. A  város közéletének szereplői. Katonai 
szerepe és véráldozata az I. világháborúban. 
Fotókkal
49 Nagykun városok. Karcag, 
Kunmadaras, Túrkeve, Kunszent- 
márton, Kunhegyes, Kisújszállás. 
1920-1930. (Szerk. Oroszlány Gá­
bor.) Karcag. Klein Mór ny. 1930. 
192 p. ill. fotók
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50-56 Általános monográfiák. Kézikönyvek
A  városok története röviden. Díszpolgárok, 
országgyűlési képviselők, közéleti személyek 
fényképpel való bemutatása. Leggazdagabb 
anyag a Karcagra vonatkozó. Horthy Miklós 
kormányzó életútjának és a család kenderesi 
kúriájának bemutatása. Értékes korabeli for­
rás
50 Debrecen sz. kir. város. A  vá­
ros múltja, jelene és jövője rövid át­
tekintésben. Főszerk. Csobán End­
re, Csűrös Ferenc. Bp. Vármegyei K. 
1931.459 p. /Magyar városok fejlődé­
se. Magyarország vármegyéi és váro­
sai 1./
Sokrétű városismertető, helyi tudósok és más 
szakemberek írásai. Csaknem fele várostörté­
net. Természeti viszonyok. A  gazdasági élet 
ágazatai, a Hortobágy, az oktatásügy fejlődé­
se és helyzete, kiemelve a tudo­
mányegyetemet. Külön fejezetben -  foglalko­
zási ágak szerint csoportosítva — az ún. városi 
élet szereplői. Jegyzet- és mutatóapparátusa, 
bibliográfiája nincs. A  közölt információk egy 
része máig hézagpótló
51 Szatmár és Bereg vármegyék 
fejlődése és kortörténete. (Trianon 
után.) Szerk. Dömjén Miklós. Bp. 
Szerző. (Madách ny. 1932.) 295 p.
A  vármegyék egyháztörténete, története, me­
zőgazdasága, pénzügyi helyzete, tanügye és 
népművelése. Kiemelkedő személyiségeinek 
1-2 oldalas életrajza. Szatmár, majd Bereg 
vármegye települései, s azok életében fontos 
szerepet betöltő személyek körjegyzőségek 
szerint. Fotót is közöl róluk. Fekete-fehér szö­
vegközi illusztrációk
52 Baja és Bács-Bodrog várme­
gyeközségei. Sajtó alá rend. Ladányi 
Miksa. R APC SÁNYI Jakab: Baja. 
D R É G E LY  Kálmán, SCHŐN Antal 
et al.: Bács-Bodrog vármegye közsé­
gei. Bp. M. Városok Monogr. K. 1934. 
671 p. 5 1.2 térk. ill. /Magyar városok 
monográfiája 14./ -  Bibliogr. 485- 
486. p.
Az általános történeti rész után a város ter­
mészeti környezetét, épületeit, hitfelekezete- 
it, közoktatását, művészeti és irodalmi életét, 
gazdaságát, közegészségügyét, egyesületeit, 
népszokásait, közigazgatását, üzemeit mutat­
ja be. Igen részletesen foglalkozik a város 
kulturális és művelődéstörténeti hagyomá­
nyaival. A  megye községeinek rövid ismerte­
tései igen vegyes színvonalúak. Személyi 
adattára (517-666. p.) tárgyszerű, a társa­
dalmi szervezetek is benne vannak
53 Szeged városépítési problé­
mái. Szerk. Pálíy-Budinszky Endre, 
Hergár Viktor. Kiad. a Magyar Mér­
nök és Építész Egylet Szegedi Osztá­
lya, a Szegedi Alföldkutató Bizott­
ság. Sze. 1934.215 p.
Egy előadássorozat nyomtatott kiadása. Ben­
ne: A  városkép kialakulása. Földrajzi viszo­
nyok. Népesség. Gazdasági viszonyok. Város- 
rendezés. Közlekedés. Ipari övezet 
elhelyezése. Parkok, zöldterületek. Csatorná­
zás, vízellátás
54 Jász-Nagykun-Szolnok vár­
megye múltja és jelene. (Szerk. 
Scheftsik György.) Pécs, Kalotai 
László. 1935. [8], 472, 285 p. 22 t 8 
térk. ill. fotók — Bibliogr. 452-458. p.
A vármegye földrajzi leírása, őstörténete a 
régészet tükrében, története a kezdetektől 
1935-ig. Mezőgazdasága, etnográfiája, okta­
tásügye, irodalmi, zenei és sportélete. Városai 
és községei rövid ismertetése, járásonként. Az 
adattár a jelentős intézményeket, társadalmi 
szervezeteket, közéleti személyeket mutatja 
be településenként betűrendben. Az első meg­
jelent megyetörténeti munka, egykorú adatai 
a községek számára forrásértékűek. Kritiká­
val kezelendő, adatai sok helyen pontatlanok. 
Név- és tárgymutató. Helynévmutató az adat­
tárhoz
55 DÓSA József, ifj.: Kunszent- 
márton története. (Sajtó alá rend. 
Szabó Elek.) 1-2. Kunszentmárton, 
W olf ny. 1936- [1939?] 257, 32 p. 
/Klny. Kunszentmártoni Híradó 
1933-1938./
A  község kialakulása, birtokai. A  redemptio. 
Művelődés. A  2. kötet csonka. A  monográfiába 
szánt írások a hírlapban fellelhetők. Név- és 
tárgymutató az 1. kötetben
56 HERPAY Gábor: Földes köz­
ség története. (Db.) Nagy Károly ny. 
[1936J 270 p. 141.
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 57-63
Levéltári kutatásokon alapszik, tudományos 
igénnyel készült. Eltért az országos történeti 
periodizációtól és a község fejlődésének kor­
szakait vette alapul: A  kezdetektől 1583-ig. A  
török hódoltság és a polgárháborúk időszaka 
(1583-1718). Küzdelem a nemesi kiváltságo­
kért és a községi önkormányzat megszervezé­
se (1718-1836). A  községi törvények, a várme­
gyei beosztás, községi közigazgatás 
(1836-1936). Az utolsó fejezetben a művelő­
dési viszonyok. Betűrendes név- és tárgymu­
tatója van
57 Hevesvármegyei ismertető és 
adattár. Sajtó alá rend. Ladányi Ist­
ván. Bev. Hedry Lőrinc. Bp. M. Vá­
rosok Monogr. K. 1936. 665 p 6 t. 
/Magyar városok és vármegyék mo­
nográfiája 20./
Természeti viszonyok. Gazdasági élet. Köz- 
egészségügy. Népesség. Eger. Gyöngyös. He­
ves vármegye községei. A  vármegye bibliográ­
fiája (310-335. p.) Tiszti címtár. Községi 
adattár. Személyi adattár. Képanyaga homá­
lyos, nehezen reprodukálható
58 H U N Y A D Y  Ferenc: A  kismar­
jai kerület községei. Bp. M. Társaság 
Falukutató Int. 1936.168 p. ill.
Kismarja, Nagykereki, Bedő, Bojt, Váncsod 
természeti, gazdasági és társadalmi viszonya­
it dolgozza fel annak a bemutatására, hogy 
miután e falucsoportot az új országhatár el­
vágta természetes városi központjától, ha­
nyatlásuk megállíthatatlan
59 Hajdúvármegye és Debrecen 
sz. kir. város adattára. Db. Nagy Ká­
roly ny. 1937.344, 267 p.
Első része: A  hajdúság története, a három 
hajdúváros (Böszörmény, Nánás, Szoboszló) 
és 16 község egyenetlen ismertetése. Debre­
cen története, a város egyházainak, irodalmá­
nak, színházi és zenei életének, tanügyének 
múltja. A  megye közoktatásának, közleke­
désének, kereskedelmének, iparának és me­
zőgazdaságának helyzete (történeti visszate­
kintéssel). Az egyesületek listája, a megye és 
Debrecen vezetőinek életrajza. Második része 
személyi adattár a települések betűrendjé­
ben, kiemelve Debrecent. Nemcsak személyek 
szerepelnek benne. Az információk válogatá­
sa bizonytalan, ezért csak erős kritikával 
használható
60 SZTRIHA Kálmán: Kiskundo- 
rozsma története. Kiskundorozsma 
község kiadása. Kiskundorozsma, 
1937. 358 p. 26 t. Hasonmás kiad: 
Kiskundorozsma, 1990.
Múltja, eredete, elnevezése. Birtokosok. Tö­
rök kor, újratelepítés. Birtokháborúk Szeged 
és Dorozsma között. Szokások, életmód. Köz- 
igazgatás. Egyházi élet -  a szerző plébános, ez 
a fejezet igen részletes. Lelkészségeken ke­
resztül mutat be néhány környékbeli tanya- 
központot (Arpádközpont, Forráskút, Zsom- 
bó). A  kun kerületek megszűnése. Ipar, 
kereskedelem, foglalkozások. Hivatkozásai 
nincsenek. Bibliográfia és mutató sincs
61 Bihar vármegye. Szerk. Nadá- 
nyi Zoltán. Bp. M. Városok Monogr. 
K. 1938. 519, 167 p. 5 t. /Magyar 
városok és vármegyék monográfiá­
ja./
A  viszonylag rövid, publicisztikai jellegű köz­
lemények között néhány magas színvonalú, 
tudományos igényű tanulmány (földrajz, szo­
ciográfia, régészet, irodalom) is akad. Tema­
tikailag átfogó: természeti viszonyok, társa­
dalom, népélet, gazdaság, közigazgatás, 
egyházak, történelem, birtokos családok stb. 
Külön szólnak a megyeszékhelyről, Berettyó­
újfaluról, utána betűrendben a községekről. 
Második része személyi adattár -  ahová isko­
lák, vállalatok, egyesületek stb. is bekerülhet­
tek -, egységes betűrendben. Mentes a kor 
politikai-idológiai elfogultságaitól; egykorú 
adatai ma is használhatók. Bibliográfia, mu­
tató nem készült hozzá
62 Csongrád vármegye. Sajtó alá 
rend., fel. szerk. Csíkvári Antal. Bp. 
Várm. Szociográfiák K. 1938. ism. 
lapsz. [635] p. 101/Vármegyei szoci­
ográfiák 1-3./
1. rész: A  vármegye társadalomrajza és álta­
lános ismertetése. 2. rész: Szentes, Csongrád, 
a falvak egyenkénti ismertetése. Hódmezővá­
sárhely. Szeged. Személyi adattár. Bibliográ­
fia az egyes fejezetek végén. Mutatója nincs
63 SCHERER Ferenc: Gyula vá­
ros története. Kiad. Gyula m. város. 
Bp. 1938.
1. köt. A  földesúri város. 478 p. ill.
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64-70 Általános monográfiák. Kézikönyvek
2. köt. A  rendezett tanácsú város. 
479 p. 1 1. ill.
Hasonmás kiad.: Gyula, [1989.] Utó­
szó Szabó Ferenc: SchF életútja és 
főműve
1. köt.: A  középkori város. A  vár története. 
Magyargyula és Németgyula. 2. köt.: Küzde­
lem a rendezett tanácsú jogállásért, és a ren­
dezetttanácsú közigazgatás megszilárdulása. 
-  Fotókkal. Név- és tárgymutató
64 Borsod vármegye. (Borsod, 
Gömör és Kishont k[özigazgatásilag] 
etgyelőre] etgyesített] vármegyék.) 
Szerk. Csíkvári Antal. Bp. Várm. 
Szociográfiák K. 1939. [Ism. lapsz. 
457 p. 513,3 h.] ill. fotók /Vármegyei 
szociográfiák 5-6./
Tanulmányok. Az Alföldet is érintik. -  Közsé­
gi és személyi adattárral
65 D UR K Ó  Antal: Békés
nagyközség története. Történeti és 
kulturális monográfia. Békés, Petőfi 
ny. 1939.250 p.
Története. Az egyházak, iskolák élete. Föld­
rajza, vízrajza. Mezőgazdaság, ipar, kereske­
delem. Népe és néprajza. Békés a művészet, 
tudomány és irodalom terén. Egészségügy. 
Békés véráldozata az I. világháborúban. Je­
lenkori helyzete
66 Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme­
gye és Kecskemét th. jogú város 
adattára. Szerk. Csatár István, Hov- 
hannesian Eghia és Oláh György. 1-
5. r. Bp. Kultúra ny. 1939.3 db
1. r.: Földtani viszonyok. Mezőgazdaság. Ré­
gészeti és történelmi emlékek. Budapest kör­
nyékének települései.
2. r.: A  megyei városok története. Kiemelve 
többek között Cegléd, Kalocsa, Kiskunfélegy­
háza, Kiskunhalas, Nagykőrös. A  községek 
adattára betűrendben.
3. r.: A  vármegye közigazgatása. Ország- 
gyűlési képviselők.
4. r.: Egyházak, intézmények, személyek 
adattára.
5. r.: Kiss Barnabás, balásfalvi: Kecskemét th. 
jogú város. Rövid várostörténet, városismer­
tetés. Részenként újrakezdődő lapszámozás
67 Szatmár, Ugocsa és Bereg 
k[özigazgatásilag] e[gyelőre] e[gye- 
sített] vármegyék. (1924-1938.) 
Szerk. Fábián Sándor. Bp. M. Váro­
sok Monogr. K. 1939.595 p. 161.; 122 
p. Ш. /Magyar városok és vármegyék 
monográfiája 287
Az egész megyét átfogó tanulmányok (törté­
net, tájrajz, éghajlat, időjárás, mezőgazdaság, 
ipar, kereskedelem stb.) mellett részterüle­
tekkel (Ecsedi-láp, Tisza-Szamosköz) is fog­
lalkoznak. Részletesen írnak az egyházme­
gyékről, a megye néprajzi vonatkozásairól. 
Külön fejezetben Mátészalka és a községek. 
Az 1910-es adatok szerint közlik a települések 
területét, lakosainak vallásfelekezet és nem­
zetiség szerinti megoszlását. Személyi adattá­
rába azokat vették fel, akik a mű létesítését 
előmozdították. A  tanulmányok végén bibli­
ográfia. Fotókkal
68 BLÉNESSY János: Jászbe­
rény természeti viszonyai és élete. 
Jászberény, Pesti ny. [1937] 215 p.
A Jász Hírlapban megjelent cikkek különle­
nyomata. Jászberény neve. Természeti viszo­
nyok. Etnikum. Története a honfoglalás előtti 
időktől 1866-ig. Lehel vezér mondája
69 BLÉNESSY János: Jászbe­
rény életrajza a kiegyezés utáni év­
tizedekben. Jászberény, Pesti ny.
1940.128 p.
A  Jász Hírlapban megjelent cikkek 
gyűjteménye. Gazdasági, szellemi 
élet, igazságszolgáltatás, valláser- 
kölcs, politika, egészségügy. Jászbe­
rény nevezetességei (1867-1896.)
70 Debreczen sz. kir. város és 
Hajdú vármegye. Szerk. Csobán 
Endre. Bp. Várm. Szociográfiák K. 
1940.332,12,XV p., 264 h. [441ev.] 8 
t. /Vármegyei szociográfiák 127
Tanulmányok. Túlnyomórészt Debrecennel 
foglalkoznak: Természeti viszonyok (itt a me­
gyére is kitekint). Várostörténet. Néprajz. Né­
pesség. Gazdasági élet. Társadalom. Egyhá­
zak. Iskolák. Tudomány. Irodalom. Művészet. 
Könyvtárak. Déri Múzeum. Helyi sajtó. Váro­
si nyomda. Hajdú megye tizenkilenc települé­
sét röviden ismeretük. A  személyi adattár há­
16
Általános monográfiák. Kézikönyvek 71-80
rom része: a helyi hivatalok, intézmények 
tisztviselői kara. Debreceni személyek. Hajdú 
megyei személyek. Magas színvonalú, infor­
mációgazdag összeállítás
71 KISS Mária Hortensia: Kis- 
zombor története. Falutanulmány. 
[Makó], (Makói ny. 1940.) 165 p. 
/Csanádvármegyei könyvtár 35./ -  
Bibliogr. a jegyzetekben 
Utcanévtörténet. Birtokviszonyok. Gazdaság. 
Földrajzi nevek. Népesség. Kultúra. Egyházi 
élet. Közigazgatás. Néprajz. Szubjektív han­
gú, a szülőföld szeretetével áthatott munka. 
Sok adattal és bőséges jegyzetapparátussal
72 SZEPES SCHÜTZ Béla: Hat­
van község története. Sopron, Rába­
közi ny. 1940.181 p. 2 t. ül.
A  honfoglalástól a 19. század végéig. Közigaz­
gatás. Gazdaság. Egyház. Közoktatás. Közle­
kedés. Közegészségügy. Híres vásárok. Zagy­
vaszabályozás. Térképekkel, metszetekkel 
illusztrált
73 Zemplén vármegye. Szerk. 
Csíkvári Antal. Bp. Várm. Szociog­
ráfiák К  1940.226 p. 252 h. ül. fotók 
/Vármegyei szociográfiák 11./ 
Tanulmányok. Az Alföldet is érintik. -  Közsé­
gi és személyi adattárral
74 JUHÁSZ Kálmán: A  100 éves 
Kübekháza. 1844-1944. Kiad. Kü- 
bekházaközönsége. [Makó], 1944.61 
p. /Csanádvármegyei könyvtár 39./ -  
Bibliogr. a jegyzetekben
Telepítés és névadás. Árvizek, járványok. 
Közigazgatás. Egyház. Oktatás. Falukép. Né­
pesség
75 SOÓS Adorján: A  kunok és já ­
szok története a kunok betelepítésé­
ről a Mohácsi vészig. Pápa, Főiskolai 
ny. 1944.150 p.
A  tatárjárás. A  kunok végleges letelepítése. 
Részvételük az ország kormányzásában. A 
jászkun társadalom. Gyárfás István: A  jász­
kunok története c.. munkájára és Illésy János 
levéltáros hagyatékára épül. A két etnikum 
történetét az országos eseményekbe helyezve 
ábrázolja, a jászokkal foglalkozik többet
76 Az Alföldi Tudományos Inté­
zet évkönyve. 1. 1944-1945. (Szerk. 
Bartucz Lajos.) Sze. (Ablaka György 
ny.) 1946.XVI, 420 p. ill. 1 térkmell. 
-  Bibliogr. a lábjegyzetekben. 
Beköszöntőjében a szerkesztő röviden össze­
foglalja az Alföldkutatás történetét, felvázolja 
a programját. A  közlemények többsége is az 
Alföld-kutatással összefüggő programtanul­
mány: néprajz, népzene, tájnyelv, régészet, 
embertan, történelem, növény- és állattan, 
földrajz, gazdaságtörténet, közegészségügy és 
szociális kérdések, városkutatás, iskolatörté­
net stb.
77 ERTSEY Péter: A  Somogyi­
könyvtár szegedi folyóirat- és hírlap­
anyagának bibliográfiája. Sze. Házi 
soksz. 1954.57 p. /А Szegedi Egyete­
mi Könyvtár kiadványai 28./ 
Kizárólag a Szegeden megjelent, a könyv­
tárban fellelhető periodikumok leírásai. Nem 
terjed ki a jelentésekre, évkönyvekre, értesí­
tőkre. Szerkezete betűrendes. Függelékben 
felveszi a csak hivatkozásból ismert kiadvá­
nyokat. Év- és szakmutató van. Erősen el­
avult, azonban máig sincs teljesebb
78 KATONA Imre: Csongrád vá­
ros bibliográfiája. Sze. (Csongrádm. 
ny.) 1954.42 p. /А Szegedi Egyetemi 
Könyvtár kiadványai 32./
449 tétel, a teljességre törekszik. Könyvek, 
könyvrészletek, folyóiratcikkek, kéziratok, 
térképek leírásai. A  helyben megjelent hírla- 
pokjegyzéke. 22 szakcsoportja van, ezen belül 
a megjelenési idő szerint rendezi anyagát. 
Betűrendes mutató
79 PÉTER László: Csongrád me­
gye népe és földje. Ajánló bibliográ­
fia. (Kiad. a Szegedi Egyetemi 
Könyvtár.) Sze. 1954.30 p. /А Szege­
di Egyetemi Könyvtár kiadványai 
22./
Településenként csoportosítja az irodalmat, 
az önálló műveken kívül a könyvrészieteket, 
folyóiratcikkeket is. Helynévmutató segít a 
keresésben
80 BÉRES András -  M ÓDY  
György: A  hajdúság történetének és
17
81-89 Általános monográfiák. Kézikönyvek
néprajzának irodalma. (Források, 
tanulmányok, cikkek.) Db. [K.n.] 
1956.51 p. /Alföld füzetek 3./
Teljességre törekvő szakbibliográfia, amely a 
primér forrásokra épülő önálló munkákat, a 
gyűjteményes kötetek és folyóiratok idevonat­
kozó cikkeit és publikálatlan kéziratokat fel­
veszi, az újságcikkeket nem. Szerkezeti egy­
ségei: Összefoglaló munkák. A  hajdúság 
kialakulása. A  hajdúság a feudális társada­
lomban. A  hajdúság jelenkori néprajzi képe. 
A  fejezeteken belül szerzői betűrend. Címleí­
rásai rövidítettek, de mindegyik annotált. Az 
önálló művek recenzióit is jelzi. A  kéziratos 
anyagok lelőhelyét közli. Mutatója nincs
81 Nyírbátor története. Bátorli­
get élővilága. Szerk. Szalontai Bar­
nabás. (Bp. M. Nemzeti Múz. soksz.) 
1956.65 p. /Báthori István Múzeum 
füzetei./
Aváros történelmi, műemléki nevezetességei, 
illetve Bátorliget növény- és állatvilága. Ma­
gyarország népvándorlás- és honfoglaláskori 
emlékei, különös tekintettel a Nyírségre
82 Túrkeve története 1945-ig. 
(Dankó Imre kéziratos tanul­
mányának felhasználásával össze­
áll. Győrffy Lajos és Veress Éva.) 
Túrkeve, [TúrkeveiMúz.] 1956.56 p. 
2 térk. ill.
Ismeretteijesztésre szánt rövid várostörténet. 
A  felhasznált forrásokat nem említi
83 D AN K Ó  Imre: Baja irodalma. 
Baja, (Borsodm. ny. Miskolc.) 1957. 
47 p. /А Bajai Türr István Múzeum 
kiadványai 2./
Szakrendi szerkezetű. A  szakcsoportokon be­
lül betűrend. Közli a városban megjelent hír­
lapok és folyóiratok jegyzékét. Név- és tárgy­
mutatója van
84 TÓTH  Sándor: Vázlatok Tö- 
rökszentmiklós múltjából. Szó. Tö- 
rökszentmiklós Városi Tcs. VB. 
1957.136 p.
A  tanár szerző 40 éves gyűjtését már 1947-ben 
sajtó alá rendezték, de csak 10 évvel később 
adták ki. Nehezíti használatát a források szö­
vegbe való bejegyzése. Külön tárgyalja a Ba- 
laszentmiklós (kezdetekről 1685-ig) és Török-
szentmiklós (1685-1900) történetét. A  telepü­
lés komplex bemutatására törekszik
85 TÁLAS Géza: Makó bibliográ­
fiája. Bp. (M. Nemzeti Múz. ny.) 
1958.64 p.
Teljességre törekszik, minden kiadványtípust 
felölel. Szakrendi besorolás. Ezen belül in­
kább a téma, mint az időrend érvényesül. 
Lezárása: 1956. jan. 1. Névmutatóval
86 VARGA Antal: Balmazújvá­
ros története 1945-ig. Db. Alföldi ny. 
1958.303 p. /Debreceni írások 5. [!]/
Községmonográfia a Mátyás korától szinte 
teljes újvárosi levéltár adatai alapján, isme­
retterjesztő szándékkal. Mezővárossá válás a 
Hunyadiak idején. A 17. század és a kuruc 
világ eseményei. A  földjeik birtoklásáért foly­
tatott perek, a majorsági gazdálkodás. A  tele­
pülés szerepe az 1848/49-es szabad­
ságharcban. A  népélet a különböző történelmi 
korokban. Irodalmi hivatkozások, Balmazúj­
városra vonatkozó bibliográfia a kötet végén
87 FEKETE Péter, H.: Vid közép­
kori falu története, régészeti leletei. 
(Kiad. a Hajdúsági Múz.) Hajdúbö­
szörmény, 1959. 51 p. /А hajdúbö­
szörményi Hajdúsági Múzeum kiad­
ványai 5./
Tanulmány. A  község létrejötte, neve, az ott 
talált régészeti leletek, a középkori templom 
feltárása, a falu egyéb ismert adatai, és el­
pusztulása. Jegyzetekkel
88 Szeged. (Szerk. Magyar Lász­
ló, Németh István.) [Bp.] Panoráma, 
(1959.) 263 p. (Útikönyvek)
2. kiad. Szerk. Bálint Alajos. 1970.
3. kiad. Szerk. Bálint Alajos. 1975. 
Tárgy- és helynévmutató
A  történeti részben képet ad a természeti vi­
szonyokról, gazdasági és kulturális életről, 
műemlékekről. A  látnivalókat 4 városi sétára 
osztja. A  Szeged környéki kirándulásban szól 
a természeti ritkaságokról is (Fehértó madár­
világa, tiszavirág). Fekete-fehér, jó fotókkal
89 DANKÓ Imre -  KOREK Jó­
zsef: Kötegyán. Gyula, (Hódmezővá­
sárhelyi ny. Hmvh.) 1960. 43 p. 1
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 90-97
térk. /Gyulai Erkel Ferenc Múzeum 
kiadványai 11./
Régészeti leletek. A  falu kialakulása, a közép­
kori falu. Az újratelepült falu története. A 
jelen. Jegyzetekkel
90 M AD AY Pál: Békés megye vá­
rosainak és községeinek története. 
(A  Békéscsaba története c. fejezet Ti­
bori János munkája. Kiad. a Békés 
Megye Tcs. VB.) Bcs. 1960.512 p. 15 
t. -  Bibliogr. 455-492. p.
Az őskortól 1955-ig tárgyalja a megye telepü­
léseinek kulturális, politikai, ipari és mező- 
gazdasági viszonyait, néprajzi jellegzetessé­
geit. Több község történetének első 
feldolgozása. Békés megye bibliográfiája tele­
pülésenként csoportosítva. Számos tárgyi té­
vedése miatt kritikával használható
91 N A G Y  Dezső: Cegléd irodal­
ma 1844-1958-ig. (Helyismereti bib­
liográfia.) [Kiad. a] Múzeumok Köz­
ponti Prop. Irodája. Bp. 1960.173 p. 
/Ceglédi füzetek 9./
Borítócím: Cegléd bibliográfiája 
Szerkezete szakrendi. Az egyes szakcsoportok 
élén rövid, történeti jellegű tájékoztató. Asor- 
számozott tételek a megjelenésük időrendjé­
ben. Fő forrásai a helyi hírlapok. Kigyűjtötte 
a helyi vonatkozásokat az országos nagy- 
könyvtárak és néhány fontos kéziratgyűjte­
mény nyilvántartásaiból. Leírásaiban a cím­
szöveg és a kiegészítés gyakran 
összekeveredik. Szerzői névmutató van
92 TIBORI János: Békéscsaba 
története. A  Kőrös-kultúra idejétől a 
felszabadulásig. (Kiad. a Békéscsa­
bai Városi Tcs. VB.) Bcs. 1960.187 p. 
Ш. 4 térk.
A  Kőrös-kultúra idejétől a honfoglalásig. Ma­
gyar Csaba kialakulása és pusztulása. A  Har- 
ruckem-féle újratelepítéstől az örökváltságig. 
Agrárszocialista mozgalom. Az ipar és a mun­
kásmozgalom. Békéscsaba felszabadítása. Fo­
tók. Jegyzetek
93 Abádszalók földje, népe, kul­
túrája. (Összeáll. Dömötör Sándor.) 
Szó. Damjanich J. Múz. 1961.109 p. 
ill. fotók. /А Damjanich János Múze­
um közleményei 5-7./ -  Bibliogr. a 
jegyzetekben.
A  honismereti szakkör tagjai bemutatják a 
község természeti viszonyait, gazdasági éle­
tét, történetét, művelődésügyét, tárgyi emlé­
keit és hagyományait
94 Debreceni bibliográfia. Alap­
vető irodalom a város ismeretéhez. 
(Kiad. a Városi Tcs., Egyetemi Kvt. 
Db. 1961.331 p.
A  várossá nyilvánítás hatszázadik évforduló­
jára jelent meg. Számos Hajdú-Bihar, Bihar 
és Hajdú megyei tétel. Külön fejezet a Horto- 
bágyról. A  címanyag gyűjtése részben autop- 
szia, részben bibliográfiai források alapján 
folyt: Több mint 4300 tételes válogatás Debre­
cen történetéről, földrajzáról, természeti vi­
szonyairól, gazdasági és társadalmi életéről, 
kultúrájáról speciális szakrendben. Bibliog­
ráfiai leírásai rövidítettek. Összevont név- és 
tárgymutatója van
95 A  hatszázéves Debrecen. Sze­
melvények a város történelméből. 
(Szerk. Komoróczy György.) Kiad. a 
Városi Tcs. Db. 1961.465 p.
Eredeti nyelven közli a forrásokat, de a kötet 
ismeretteijesztő jellegéhez igazodva magyar 
nyelvű fordítást is ad. Egyes fejezetei bemu­
tatják a város gazdaság- és társada­
lomtörténetét, (színészet, zene, népművészet, 
népszokások), de a képzőművészet és az iro­
dalom kimarad. A  válogatásban nagy terje­
delmet kap a munkásmozgalom. A  református 
egyháznak a város történelmében betöltött 
szerepét meg sem említik. Összevont név- és 
tárgymutatója van
96 TIBORI János: A  felszabadult 
Békéscsaba másfél évtizedes törté­
nete 1944-1960. (Kiad. a Városi Tcs. 
VB.) Bcs. 1961.312 p. ill. 3 térk. mell. 
-  Bibliogr. 235-240. p.
1944-1946 eseményei. Újjáépítés. Békéscsaba 
termelőszövetkezeti várossá fejlődése. Ipar. 
Kereskedelem. Közlekedés. Kulturális élet. A 
városfejlesztés távlati tervei. Fotókkal
97 M AD AY Pál: Szarvas törté­
nete. Kiad. Községi Tcs. Szarvas, 




98-106 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Természeti és földrajzi viszonyok. Az őstele­
pülés és a középkori falu. A  török hódoltság és 
a Rákóczi szabadságharc kora. Az újratele­
pült Szarvas (1711-1848). A  megtorlás és az 
önkényuralom esztendei (1849-1867). A  dua­
lizmus kora (1867-1918). A  Tanácsköztársa­
ság. (1919). Horthy-korszak (1920-1944). A li. 
világháború utáni időszak (1944-1960). Füg­
gelék: a község fontosabb statisztikai és egyéb 
adatai. Fotókkal
98 M IK LY A  Jenő: Csanádapáca. 
Adatok a község történetéhez, föld­
rajzához, néprajzához. A  Községi 
Tcs. kiadása. Csanádapáca, 1962. 
164 p. ül.
Elsősorban községtörténet, az első régészeti 
leletektől a jelenkorig. Statisztikai adatok 
1827-1960-ig. Fotók, jegyzetek
99 Sarud község története. Eger, 
Heves m. Tcs. VB. ny. 1963.45 p.
A  falu nevének eredete. Rövid történeti átte­
kintés az 1771-es úrbérrendezésig. Népszám­
lálási és iskolatörténeti adatok
100 F Ü LÖ P  Attila: A  Borsod-Aba- 
új-Zemplén megyei hírlapok és folyó­
iratok bibliográfiája. 1842-1963. Ki­
ad. а II. Rákóczi Ferenc Kvt. Mis. 
1964.231 p. 1 térk. /Könyvtári füze­
tek 1./
Az OSZK, a Megyei Könyvtár és a Hermán 
Ottó Múzeum Könyvtárának állománya. Igen 
részletes címleírások betűrendben. Jelzi a fo­
lyóiratok lelőhelyét, a meglévő és hiányzó év­
folyamokat és számokat is. Röviden jellemzi a 
periodikumokat. Mutatórendszere: Időrendi-, 
földrajzi-, sz,ak-, kiadó-, nyomda- és névmuta­
tó.
Újabb helyismereti folyóiratok: Borsodi Mű­
velődés. Miskolc, 1976-1990.
Dimenziók. Felső-magyarországi szemle. 
Miskolc. 1993-.
Matyóföld. Mezőkövesd, 1963-
101 A  150 éves Kevermes község 
története. Összeáll. Pelle Ferenc. 
(Kiad. Község Tcs.) Kevermes, 1965. 
301 p. ill.
Természeti földrajz. Általános történet. Gaz­
daság. Közegészségügy. Népoktatás, népne­
velés. Az Önkéntes Tűzoltótestület története.
A cigányok. Népszokások, népballada. Szent 
Iván napi néphagyományok. Fotók. Jegyzetek
102 DEÁK Gábor-GYIMESI Sán­
dor: Olvasókönyv Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye és Miskolc város tör­
ténetéhez. Mis. Borsodm. ny. 1965. 
248 p. 7 1. ill. fotók /А Magyar Törté­
nelmi Társulat Borsod-Zempléni 
Csoportja könyvtára 17 
Segédkönyv a középiskolai történelem tanítá­
sához. Követi az országos történetírás korsza­
kolását
103 Jubileumi évkönyv Újkígyós 
község megalapításának 150. évfor­
dulójára. 1815-1965. (Szerk. Zsótér 
József. Kiad. Községi Tcs. VB .) Újkí­
gyós, 1965. 132 p. Ш. — Bibliogr. a 
fejezetek végén
Vázlatos községtörténet. Népesedési, kultu­
rális és szociális viszonyok. Népszokások, né­
pi hagyományok. Természeti földrajz. Mező- 
gazdaság. Ipar, kereskedelem, közlekedés. A  
Község Tanácsa, egyéb szervei. Fotókkal
104 Kiskunhalas. Helytörténeti 
monográfia. 1. Szerk. Janó Ákos. 
(Kiad. a Városi Tcs.) Kiskunhalas, 
1965.396,[3] p. ül. 1 térk. -  Bibliogr. 
379-391. p.
Természeti viszonyok. Város- és gazdaságtör­
ténet 1945-ig. Népesség. Munkásmozgalom. A  
város élete, fejlődése 1945 óta. Népélet a 18- 
19. században. Csipkevarrás. Nagyjaink c. fe­
jezetében a kiemelkedő halasi személyek élet­
rajza, munkássága. Irodalomjegyzéke
tematikus. Több nem jelent meg
105 Orosháza története. (Szerk. 
Nagy Gyula. Kiad. a Városi Tcs. VB.) 
Orosháza, 1965.967 p. 1071. 2 térk. 
3 mell.
Természeti földrajz. Településtörténet.
Egészségügy. Művelődésügy. Függelék: Oros­
háza térképezés-története. Jegyzetek. Fotók
106 Pest megye múltjából. Tanul­
mányok. Szerk. Keleti Ferenc, Laka­
tos Ernő, Makkai László. Kiad. a 
Pest. m. Tcs., Pest m. Levt.) Bp.
20
Általános monográfiák. Kézikönyvek 107-113
1965. 459 p. 2 t. 2 térk. mell. /Pest 
megye múltjából./
Pest megye története a kuruckortól az úrbér­
rendezésen, jobbágyfelszabadításon, az 1919- 
es tanácshatalmon, az 1945-ös országgyűlési 
választásokon át, a földért folytatott harcokig 
(1945-1946). Helynévmutató. Térképmellék­
let Pest-Pilis-Solt vármegyéről és a Kiskun­
ságról (1793)
107 SOMOGYI Jolán: Szabolcs- 
Szatmár két évtizede. Illusztrált sze- 
melvényes bibliográfia. Összeáll. — . 
111. Huszár István. (Kiad. a) Megyei 
Kvt. Nyh. 1965.131 p. 22 t. ill.
1945 és 1964 között megjelent szelektív cikk- 
bibliográfia a megyei lapokból. Szerkezete te­
matikus. Szakcsoporton belül időrend. Vala­
mennyi fejezet elején közöl 1-2 
cikkszemelvényt. Betűrendes név- és címmu­
tató. Helynévmutató, benne a járások is. A 
színes és fekete-fehér szövegközi illusztrációk 
a megye jelentős létesítményeit ábrázolják
108 Olvasókönyv Békés megye 
történetéhez. (Kiad. a Békés m. Tcs. 
Műv. Oszt.) Bcs.
1. KRISTÓ Gyula: A  honfoglalástól 
1715-ig. 1967.175 p. 4 t. /Forráski­
adványok a Békés Megyei Levéltár­
ból 1.1
2. (1694-1848.) Összeáll. Implom Jó­
zsef. 1971.440 p./Forráskiadványok 
a Békés Megyei Levéltárból 4./
Szemelvény gyűjtemény. Első kötet: a közép­
kor és az újkor nyomtatott és kéziratos forrás­
anyaga magyar fordításban. Bevezető szöve­
geiben a megye történetének rövid vázlata. A 
források keletkezéséről is tájékoztat, közli a 
lelőhelyeiket. Helynév -  és személynévmuta­
tó. Második kötet: A  települési rend. Gazda­
ság. Társadalom. Művelődés. Egészségügy. 
Ipar. Kereskedelem. Hely-, személy- és tárgy­
mutató
109 SZÉCSY György; Képek Mó- 
rahalom múltjából és jelenéből. Ki­
ad. a Mórahalmi Tcs. Mórahalom, 
1967.99p. 161.
Részben községtörténet, részben a szerző 
megélt küzdelmeinek, élményeinek leírása. 
Témái: a község neve, története. Honvédem­
lék. Rózsa Sándor. Közigazgatás, kapitánysá­
gok. Oktatás. Földosztás. Szövetkezetek. Mű­
velődés. Főleg az első részben megbízható for­
rásokra támaszkodik. Fényképekkel
110 Adatok Bács-Kiskun megye 
községeiről [Kiad. a] KSH Bács-Kis­
kun m. Igazgatósága. Ke. 1968.186 
P-
Az 1967. január 1-jei közigazgatási beosztás­
nak megfelelően közli az 1965. év adatsorait. 
Járásonként csoportosítva: gazdaság, ipar, 
kereskedelem, egészségügy, művelődés, né- 
pességadataok. Összehasonlító ellátottsági 
adatok. Községek rangsora ágazatonként
111 BÉL Mátyás: Heves megye is­
mertetése 1730-1735. Ford. és magy. 
ell. Soós Imre. Eger, Heves m. Tcs. 
ny. 1968.120 p.
A  szerző 1730-ban járta be a kettős várme­
gyét. Egert, Gyöngyöst, Szolnokot, a Tiszavi- 
déki pusztákat, a Bükköt, a Mátrát és a Tárná 
járást monografikusán ismerteti. A  fordítás 
az OSZK Kézirattárában őrzött, és feltehető­
en az 1800-as évek elején átmásolt latin szö­
veg felhasználásával készült
112 Kecskemét. (1368-1968.) Ta­
nulmányok a város múltjáról, jelené­
ről. (Szerk. Heltai Nándor.) Kiad. 
Kecskemét Város Tcs. Ke. [1968.] 
351 p. -  Bibliogr. a tanulmányok vé­
gén
Éghajlat. Erdők. Duna-Tiszaközi Mezőgazda- 
sági Kísérleti Intézet; homoki növénykultúra. 
'Szőlőnemesítés. Török kori városigazgatás, 
gazdasági élet. Kereskedelem, gazdaság a 14. 
szd. -  18. szd. végéig. Alföldi parasztmozga­
lom, 1868. Tanácsköztársaság, 1919. Néprajzi 
adalékok. Pásztorélet, Bugac. Madarak. Pos­
tatörténet. Első Kecskeméti Konzervgyár tör­
ténete. Gyümölcs- és zöldségtermesztés, érté­
kesítés. Részvény-nyomda története. 
Sajtótörténet 1868-1944. Katona József Szín­
ház 1949 után
113 Kecskemét jelesei. (írta Váry  
István, Heltai Nándor. Szerk. Heltai 
Nándor.) [Közread.] Kecskemét Vá­
ros Tcs. Ke. 1968.95 p. /Aranyhomok 
kiskönyvtár 2./ -  Borítékcím: Kecs­
kemét jelesei. Életrajzi adatok.
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114-122 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Szerényebb előzmények után az első helyi 
személyi adattár. 310 személy legfontosabb 
életrajzi adatai. Kiemeli a városhoz fűződő 
kapcsolataikat. Forrásait többnyire megneve­
zi. A  betűrendbe sorolásnál megkülönböztet­
ték az ékezetes magánhangzókat, illetve a 
kétjegyű mássalhangzókat, és külön-külön 
csoportokat képeztek velük
114 K LU G E R  Lászlóné: A  Borsodi 
Szemle repertóriuma 1956-1967. Ki­
ad. а II. Rákóczi Ferenc Kvt. Mis.
1968.129 p. /Könyvtári füzetek 3./
A  folyóirat sajtótörténeti adatai. Szerkezete 
időrendi, a közlemények megjelenési sorrend­
jé t követi. Élőfej segíti a tájékozódást. Egysé­
ges név-, tárgy- és intézménymutató
115 Szeged múltja írott emlékek­
ben. 1222-1945. (Összeáll, és magya­
rázó szöveg) Oltvai Ferenc. (Kiad. 
Szeged Városi Tcs.) Sze. 1968.357 p.
Dokumentumok időrendben a várost irányító 
testület működésével kapcsolatban, a város 
történetére vonatkozóan. Magyarázó jegyze­
tekkel. Magyar nyelvű fordítással. Néhány 
dokumentum fotója. Név- és helynévmutató, 
részletes tartalomjegyzék
116 A  Tanácsköztársaság esemé­
nyei, emlékei Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megyében. (Összeáll. Kluger 
Lászlóné, Hubay Ágnes.) Kiad. а II. 
Rákóczi Ferenc Kvt. Mis. 1968.189
p.
Napi hírek és szöveggyűjtemény a Reggeli- 
Hírlap és a Miskolci Napló számaiból. Had­
műveleti események. 1919-es emlékművek. 
Korabeli plakátok. A  Tanácsköztársaság ér­
demérmével kitüntetettek névsora a települé­
sek betűrendjében
117 (B E R N U L A  Mihály:) Pitvaros 
rövid története. 1816-1969. [Pitva­
ros], (Szegedi ny.) [1969.] 255 p. -  
Bibliogr. 245-251. p.
Levéltári források alapján megírt, de propa­
gandista hangulatú könyvecske. Részletezi a 
politikai viszonyokat, a termelőszövetkezet 
létrejöttét és működését. A  településvázlat és 
a források hitelesek
118 CSERM ELY Tibor-MEZŐ  
András-NÉMETH Péter: Nyírbog- 
dány. Tanulmányok a község törté­
netéből. Nyírbogdány, Községi Tcs. 
1969.139 p. ill.
Elsősorban régészeti kutatásokon, levéltári és 
egyházi irattári adatokon alapuló település- 
történet 1219-től 1969-ig, a történeti földrajzi 
nevek ismertetésével. Szerkezete kronologi­
kus. Jegyzetek a fejezetek végén. Sok fekete­
fehér fotóval
119 FARKAS Margit: Szabolcs- 
Szatmár megye sajtóbibliográfiája. 
1867-1969. Nyh. 1969. Soksz. 68 p. 
/А Móricz Zsigmond Megyei Könyv­
tár kiadványai./
Az 1950 utáni megyehatáron belül megjelent 
minden sajtóterméket leír. Bár teljességre tö­
rekedett, számos gyűjtőkörébe tartozó perio- 
dikum maradt ki belőle: Szerkezete alfabeti­
kus, pontos lelőhelymegjelöléssel. Tételszám­
ra utaló kronológiai és topográfiai mutató egé­
szíti ki. Bevezetése rövid sajtőtörténeti össze­
foglalás. Közli a forrásait
12Ö GRÚZ János: Heves története. 
Heves, Hűtőgépgyár soksz. Jászbe­
rény. 1969.120 p. ill. -  Bibliogr. 118- 
119. p.
Természeti viszonyok. Emberi települések a 
honfoglalás előtt. Feudális és tőkés termelési 
viszonyok kialakulása. A  Tanácsköztársaság. 
A  Horthy korszak. Heves község fejlődése a 
felszabadulás után
121 KOMORÓCZY György: Haj- 
dú-Bihar megye helytörténetírása. 
1945-1968. (Kiad. a Megyei Tcs. VB. 
Műv. Oszt.) Db. 1969.41 p.
Szakirodalmi szemle. Bibliográfiailag szám- 
baveszi a jelzett időszakban megjelent helyis­
mereti irodalmat, és a tudományos kutatás 
szempontjából minősíti, azokat. Kiemelt fon­
tosságot tulajdonít a helytörténet feldolgozat­
lan levéltári forrásainak. Névmutatója van
122 Makó az első felszabadult ma­
gyar város. Kiad. a Városi Tcs. M a­
kó.
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 123-128
[1. köt.] Makó az első felszabadult 
magyar város. (Szerk. Tamasi Mi­
hály.) 1969.278 p.
2. köt. A  népi demokratikus forrada­
lom győzelme. (Szerk. Korom Mi­
hály.) 1974. 281 p. 241.
[3. köt.] A  szocializmus alapjai lera­
kásának történetéhez. Szerk. Korom 
Mihály. 1981. 407 p. 161.
Makó 20. századi története, inkább politikai, 
mint történészi szempontból. 1. köt. Az 1918- 
1945 közötti baloldali mozgalmak politikai 
küzdelmei. 2. köt. Az 1944-48 közötti politikai 
küzdelmek. A  kötet értéke a dokumentum- 
gyűjtemény, ami az első kötet időszakához is 
kapcsolódik. Névmutató az 1. és 2. kötethez.
3. köt. Az 1949-1962 közötti időszak. Súly­
pontja a gazdaság és a közigazgatás szocialis­
ta átszervezése. Tsz-mozgalom. Témái még: 
az oktatás, művelődés, sport. Dokumentu­
mok. Névmutató
123 Szolnok 25 éve. Adatok Szol­
nok város fejlődéséhez. (Szerk. Ba­
lázs Andrásné, Barna Gábor, Kapos­
vári Gyula.) 1-2. Szó. [Damjanich J. 
Múz.] 1969.214 p. 65 t., 172 p. 5 t. 
ill. /Szolnok megyei múzeumi adat­
tár 13-16./
A  szerzők forrrásmunkaként ajánlják a köte­
teket. Csak nyomtatásban megjelent adatok. 
Szolnok 1945-1970 között. 1. köt. Szolnok 
komplex bemutatása: gazdaság, népesség, 
infrastruktúra, egészségügy, kultúra. 2. köt. 
A  városban működő vállalatokat, gyárakat, 
szövetkezeteket, mezőgazdasági termelőszö­
vetkezeteket, közintézményeket mutatja be 
röviden
124 Átokházától Ásotthalomig. 
Fejezetek a község történetéből és 
népéletéből. (Szerk. Juhász Antal, 
Szécsy György.) Kiad. Község Tcs. 
Ásotthalom, 1970.99,XX p. ill.
A  Szeged tanyavilágából 1950-ben önállóso­
dott település történetének utolsó két évszá­
zadát részletesebben, a korábbiakat nagyon 
vázlatosan dolgozta fel a tanulmánykötet. A  
falu kialakulása, gazdasága. Néprajza. Ho­
moki szőlőtermesztés. Földrajzi nevek. A 
fényképmellékletek főként néprajzi jellegűek
125 BENED EK  Gyula: Tiszapüs- 
pöki története. Szó. (Damjanich J. 
Múz.) 1970.221 p. ill. fotók /А Dam­
janich János Múzeum közleményei 
25-27./-B ibliogr. 220-221. p.
A  kronológiai szerkezetű fejezetek a kezdetek­
től 1967-ig tárgyalják a falu történetét. Téma­
körei: demográfia, közigazgatás, gazdasági 
élet és birtokviszonyok, közoktatás és közmű­
velődés, történelem
126 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
története és legújabb kori adattára. 
Kiad. a Borsod-Ábaúj-Zemplén me­
gye Tcs. VB. Mis. 1970. 363, 674 p. 
ill. -  Bibliogr. 351-363. p.
Amegyetörténet nagyobbik része az 1945 utá­
ni korszakkal foglalkozik. A  fejezetek végén 
felsorolja a forrásokat. Bibliográfia a megye 
történetéhez. Az adattári rész településen­
ként közöl összehasonlító statisztikai adato­
kat a népességről, a földterületről, a lakásál­
lományról és az oktatási intézményekről
127 Az élet megindulása Miskol­
con és Borsodban a felszabadulás 
után. Források Miskolc város és Bor­
sod megye történetéhez. Összeáll, és 
bev. Beránné Nemes Éva és Román 
János. (Kiad. a Város Tcs. VB.) Mis. 
1970.493 p.
Levéltári források az 1944. dec. és 1945. ápr. 
közötti időszakból, a közellátás, a közbizton­
ság, a gazdasági élet, a közigazgatás, a pártok 
és a közegészségügy területéről. A  közölt ira­
tok időrendes jegyzéke. Önálló hely-, név- és 
tárgymutató
128 KAZACSAY Ferencné: Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén megye helyis­
mereti irodalma. (Kiad. а II. Rákóczi 
Ferenc Megyei Kvt.) Mis. 1970.80 p. 
/Bibliográfiai füzetek 6./
Az anyaggyűjtés lezárása: 1969. dec. Érinti, 
illetve felöleli Abaúj-Toma, Borsod, Borsod- 
Abaúj-Zemplén, Gömör és Zemplén megyét. A  
településekre vonatkozó irodalmat a helyne­
vek betűrendjében, ezen belül a szerzők sze­




129 (M ARTO NYI Zoltán-RÉDAI 
László-TAMASI Mihály): Királyhe­
gyes 125 éve. 1844-1969. A  község 
településének 125. és a tsz-mozga- 
lom 20. évfordulójára [Hmvh.] (Sze­
gedi ny.) 1970.100 p.
„Ünnepi kiadvány”, de adatai hasznosíthatók. 
Feudalizmus kori történet. Földmegváltások. 
Élet a századfordulón. Háború, forradalom, 
Tanácsköztársaság, gazdasági válság. Felsza­
badulás, politikai élet. Tsz-mozgalom
130 M ATICS Pál: Adatok Szalk- 
szentmárton történetéhez. Szalk- 
szentmárton. (Községi Tcs.) 1970. 
177 p. 13 t. ill.
A  Festetics-uradalom leírása 1821-ből. Szö­
vegközlés. (26-83.p.) A  termelőszövetkezetek 
megalakulása. Tanácsi igazgatás. Szokások. 
Követ- és képviselőválasztás. A  község Petőfi- 
hagyományai. (135-158. p.)
131 N A G Y  József -  TÓTH János: 
Jászberény város története a felsza­
badulástól napjainkig. Jászberény, 
Hűtőgépgyár ny. 1970.302 p. ill. fo­
tók -  Bibliogr. a jegyzetekben 
Objektivitásra törekvő munka, amely a kor­
szak kutatói számára támpontokat szolgáltat. 
Jegyzetapparátusa rendkívül gazdag feldol­
gozott anyagra utal
132 A  nagykállói járás múltja és 
jelene. (Szerk. Csepelyi Tamás, Rat- 
kó József et. al. Kiad. a Járási Tcs. 
VB.) Nagykálló, 1970.387 p. 22 t. -  
Bibliogr. 377-386. p.
Tanulmányok. Történeti, családtörténeti (Ba- 
log-Semjén nemzetség) néprajzi, névtani, gaz­
daság- és társadalomtörténeti témákról. Kü­
lön dolgozat tárgya Krúdy Gyula és Nagykálló 
kapcsolata. Az anyag két fo fejezetre oszlik: „A 
múlt” a 13. századtól az 1940-es évekig, „A 
jelen” az 1940-es évek elejétől 1969-ig terjed. 
Elrendezésük kronologikus, azon belül tema­
tikus
133 Szolnoki útikalaúz. (Összeáll. 
Bors Lajos.) Kiad. a Városi Tcs. VB. 
Műv. Oszt. Szó. 1970.83 p. ill. fotók
A  város bemutatása egy képzeletbeli séta út­
vonalán haladva. Majd a közgyűjtemények
(múzeum, könyvtár, levéltár), a művésztelep, 
a színház, az oktatás és művelődésügy, egész­
ségügy, gyógyfürdők, sportélet és az ipari lé­
tesítmények ismertetése. Szolnok város mű­
emléki egy zekével
134 Tanulmányok Békéscsaba 
történetéből. (Szerk. Kristó Gyula, 
Székely Lajos.) [Kiad.] a Város Tcs. 
Bcs. 1970.384, [20] p. 13 t. 2térk.
Földjének múltja az őskortól a középkorig. A  
középkori és az újjátelepült Csaba. Úrbéri 
viszonyai 1772-1846. Az 1848-1849. évi forra­
dalom és szabadságharc helyi eseményei. Fej­
lődése a 18-19. században. Ipara és kereske­
delme a gyáripar megindulásáig. Mezőgaz­
dasága az örökváltságtól az első világháború­
ig (1864-1914). Haan Lajos a történetíró. 
Gyáripara. Az Achim András féle parasztmoz­
galom. A  magyar októberi forradalom és a 
Tanácsköztársaság. Munkásmozgalom a két 
világháború között. A  békéscsabai színészet. 
Az Auróra-kör. Képzőművészet. Békéscsaba a 
felszabadulástól a fordulat évéig. Adattár. 
Egységes név- és helynévmutató
135 Tápiószecső története a 25 év 
jegyében. Tápiószecső, 1970.97 p. 26
. fotó PM L 176/1.
Honismereti pályázatra készült, 13 szerző ké­
szítette. Vázlatos községtörténet az első régé­
szeti emlékektől 1944-ig. Közel 80 oldal fog­
lalkozik az 1944-1970 közötti időszakkal. 
Áttekintik a politikai és közigazgatási életet, 
a gazdasági változásokat, a társadalmi átala­
kulást és a kulturális fejlődést. A  befejező rész 
a soron következő feladatokat, távlati terve­
ket elemzi
136 TUPI Józsefné: Ceglédbercel 
története 1970-ig. [Ceglédbercel, 
1970.] 118 p. 16 fotó PM K  K. 18.
Történet 1785-ig vázlatosan, 1785-től 1970-ig 
részletesebben. Bőven tárgyalja az 1918/19-es 
forradalmakat és az utána következő időszak 
gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális 
eseményeit, ezen belül legrészletesebben a 
szövetkezeti mozgalmat. Röviden a falu nép­
rajzi jellegzetességeit is bemutatja
137 CSEPPENTŐ Miklós: Tisza- 
rofif története. Szó. Damjanich J. 
Múz. 1971.311 p. ill. fotók. /А Dam­
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 138-144
janich János Múzeum közleményei 
28-30./ -  Bibliogr. a jegyzetekben 
A fellelhető forrásokból összegyűjtött adatok 
szintézise. A  község földrajzi helyzetének le­
írását is adja. Különösen az 1945 utáni idő­
szak bemutatása sokoldalú
138 CZÓBOR Kálmánná: Dán- 
szentmiklós története 1945-1970. 
Dánszentmiklós, 1971.192 p. 16 fotó 
PM L 31/3
A község két világháború közti vázlatos törté­
nete. A  Nemzeti Bizottság, a községi tanács, 
a tsz és az állami gazdaság működése. A  kom­
munista párt, az MDP és az MSZMP községi 
szervezetének vezetői. A  gyógyszertár, a kul­
túrotthon, az iskola, a posta tevékenysége. 
Röviden leíija életmódjukat és a szokásaikat
139 Hajdúdorog története (Szerk. 
Komoróczy György. Kiad. a Községi 
Tcs. VB.) Gyula, 1971.341 p.
Többszerzős, tudományos igényű település­
monográfia. Általános áttekintés a Hajdúság­
ról. Régészeti leletek. Egységes képet ad a 
mezőgazdaság és az ipar fejlődéséről, a népe­
sedésről, a művelődésügyről, a hajdúvárosi, 
majd a községi igazgatásról. Jegyzetanyaga 
jelentős. A  végén közlik a földrajzi nevek és a 
birtokosok jegyzékét
140 Katona István Társaság ta­
nulmányai Kalocsáról. Szerk. Czaj- 
tányi István. írták Bozsó Ferenc, 
Czajtányi István, Kanyó János, Mik­
lós Kálmánné. Kalocsa, KPV soksz. 
üzeme. 1971.321 p. ill. -  Bibliogr. a 
tanulmányok végén
A  város monográfiájához készülő tanul­
mányok témái: Természeti viszonyok. A  város 
történelme. A  várost ért elemi csapások. Ipa­
ra, kereskedelme, közlekedése, kommunális 
létesítményei. Egészségügy. A  város neveze­
tes embereinek adattára, pontosan jelölve a 
gyűjtés forrásait. Fényi Gyula csillagászati és 
metorológiai szakirodalmi munkásságának 
bibliográfiája. A  város építészeti emlékei, gaz­
dag irodalomjegyzékkel. Része a szobrok, 
freskók, festmények, és márvány emléktáblák 
jegyzéke. A  2-7. fejezethez név- és tárgymuta­
tó készült
141- Tápé története és néprajza. 
(Szerk. Juhász Antal.) Kiad. a Köz­
ség Tcs. Tápé, 1971.911 p. 2 1.1 térk. 
mell.
Legrégebbi magyar falvaink egyike, különö­
sen sajátos a hagyományvilága. A  történeti 
rész feldolgozása, nem egységes, a tudo­
mányos alaposság és a szépírói esszé egyaránt 
fellelhető benne. Részletei: Természeti viszo­
nyok. Történet. Embertan. Néprajza: Társa­
dalom. Anyagi kultúra. Szellemi kultúra. 
Népnyelv. Tápé az irodalomban. Fehete-fehér 
és színes képek
142 Az Alföld repertóriuma. 
(Összeáll. Sebők Vilma.)
1950-1969. Bp. OSZK KM K-NPI. 
1972.387 p.
1970-1979. Db. Megyei Kvt. 1981. 
383 p.
1980-1989. Db. Megyei Kvt. 1990. 
297 p.
A  Debrecenben megjelenő (1954-ig Építünk 
címmel kiadott) irodalmi, művelődési és kriti­
kai folyóirat közleményeinek teljes bibliográ­
fiája. Egy időben sok helytörténeti, szociográ­
fiai, néprajzi cikket közölt. A  kötetek 
szerkezeti felépítése azonos: a szerzők betű­
rendjében, azon belül műfajok szerint, majd a 
címek alfabetikus rendjében sorolja fel a bib­
liográfiai leírásokat. Fokozatosan finomodott, 
de korántsem teljes az összevont tárgy- és 
földrajzi mutató. Csak a második és harmadik 
kötetben van könyvészeti leírás. Az első kötet 
bevezetője a folyóirat addig történetét vázolja
143 Észak-Bácska. Monográfia. 
(Szerk. Gyenes Antal.) Bp. Mező- 
gazd. K. 1972.284 p. 281. ill. részben 
színes fotó
Tanulmányok a bajai járásról. A  járás törté­
nete a kezdetektől а II. világháborúig, majd 
két fejezetben az 1945. utáni korszak. Néprajz 
(gazdálkodás, életmód, viselet), szociográfiai 
tanulmány a bácskai emberekről. A  táj bemu­
tatása. Népszerűsítő munka. Iroda­
lomjegyzék és helynévmutató nincs
144 Hajdúhadház múltja és jelene. 
Szerk. Komoróczy György. [Kiad. a] 
Megyei Levt., (Községi Tcs.) Gyula, 
1972.475 p.
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145-151 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Tanulmánygyűjtemény, levéltári források 
alapján. Fejezetei: A  hajdúk letelepítése előtti 
idők. Népesség és a gazdasági helyzet a haj­
dúkorban. Művelődés és népélet. A  közigazga­
tás fejlődése. A  függelékben a település föld­
rajzi neveit közlik, majd egy 1780-as 
körlevelet a cselédbérekről és kimutatást az 
intézmények vezető személyeiről. Mutatója 
nincs
145 A  helytörténírás levéltári for­
rásai. Db.
1. 1848-ig. (Kiad. a Déri Múzeum 
Baráti Köre.) 1972.550 p.
2. 1848-1944: (Kiad. a Déri Múzeum 
Baráti Köre.) 1972. 721 p.
3. 1944-1971. [Kiad. a] Hajdú-Bihar 
Megyei Levt. 1976. 529 p.
A  Hajdú-Bihar Megyei Levéltár iratanyagá­
nak részletes ismertető kalauza. Szerkezete 
az egyes köteteken belül a levéltárban alkal­
mazott nyilvántartási rendszert követi. A  le­
véltári egységek és a belső segédletek leírásán 
túl az iratképző szervek történetével is meg­
ismertet. Az első kötet függeléke helynevek 
szerint is felsorolja a levéltári jelzeteket. 
Mindhárom kötetben található szöveges bib­
liográfiai tájékoztató, továbbá összevont név-, 
tárgy- és földrajzi mutató
146 Józsa nagyközség 100 éve. 
1872-1972. Szerk. Szűcs Ernő. (Ki­
ad. a Nagyközs. Tcs. VB .) Db. 1972. 
192 p.
Négy tanulmány kronológiai rendben tekinti 
át a település fejlődését: Az Árpád-kortól 
1872-ig. A  közigazgatás története. A gazda­
ság- és társadalomtörténet 1950-ig, végül 
1950-1971-ig. A  kötet végén a képviselőtestü­
let névsora 1881-1971-ig. Mutatója nincs
147 S IM O N FFY  Ferenc: Adatok 
Székkutas jelenéből és múltjából. 
Történelmi megemlékezés a volt vá­
sárhelyi „Nagypusztáről”. Kiad. az 
Ú j Élet Termelőszövetkezet. Szék­
kutas, [1972.] 198 p. 6 t. 6 térk.
Történeti múlt. Természeti viszonyok. Gaz­
dálkodás. Életkörülmények. Kultúra. Igazga­
tás. Egészségügy. Népesség. Mezőgazdaság. A  
szocialista „mintafalu”
148 SZINCSOK György -  LUGO- 
SI Mátyás: Tótkomlós negyedszáza­
dos története. 1944-1970. (Kiad.) a 
Nagyközség Tcs. Tótkomlós, 1972. 
113 p. ill. 8 t. -  Bibliogr. 105-113 p.
A  község gazdasága, társadalma a két világ­
háború között. Haladó forradalmi-kommunis­
ta hagyományai, erői a harmincas évektől a 
felszabadulásig. A  felszabadulástól a fordulat 
évéig. A  szocializmus építésének időszaka. 
Községfejlesztés. Statisztika. Fotókkal
149. Tanulmányok Sarkad múltjá­
ból. Szerk. Komoróczy György. (Ki­
ad. a Nagyközség Tcs. VB.) Sarkad, 
1972.544 p. 221. -  Bibliogr. 536-544. 
P-
Település, gazdálkodás, társadalom A  köz- 
igazgatás szervezete 1944-ig és a felszabadu­
lás után. Agrárfejlődés és agrárviszonyok. Á l­
lattartás a 19-20. században. Munkásmoz­
galom történet 1970-ig. Népesedés. Művelő­
dés. Népélet. Fotókkal
150 Hajdú-bihari történelmi olva­
sókönyv. (Szerk. Komoróczy György. 
Kiad. a m. Tcs. VB. Műv. Oszt.) Db. 
1973.411р. 6 1.
Honismereti szakkörök és iskolák számára 
készült. A  középiskolai tankönyvek anyagá­
hoz és tanrendjéhez igazodik. Szerkesztési el­
ve az időrend. A  témákat sokféle típusú levél­
tári irat szemlélteti eredeti szöveggel vagy 
fordításban. Minden fejezet élén történeti be­
vezető és a vonatkozó időszak szakiro­
dalmáról tájékoztató bibliográfia vem. Össze­
vont tárgy- és névmutató zárja
151 Hajdúböszörmény története. 
(Szerk. Szendrey István. Kiad. a Vá­
rosi Tcs.) Hajdúböszörmény, 1973. 
587 p.
Többszerzős városmonográfia. A  térség gaz­
dag régészeti leletanyagának és a levéltári 
forrásoknak a segítségével nyomon követi a 
település történetét az őskortól -  a népván­
dorláson, a honfoglaláson és a hajdúk letele­
pítésén át -  napjainkig. Vizsgálja a település 
közigazgatásának létrejöttét, a népesség ala­
kulását, a városigazgatást, a mezőgazdasá­
got, az agrártársadalom szerkezetét, az ipart 
és a kereskedelmet, valamint a művelődés
26
Általános monográfiák. Kézikönyvek 152-158
fejlődését. Irodalmi hivatkozások a lapalji 
jegyzetekben. Mutatója nincs
152 Hajdúnánás története. (Szerk. 
Rácz István. Kiad. a Városi Tcs.) 
Hajdúnánás, 1973.475 p. -  Bibliogr. 
467-473. p.
Többszerzős monográfia. A  korábbi feldolgo­
zások hasznosítása mellett újabb alapkutatá­
sokat is végeztek. Időrendben tárgyalják az 
egyes témákat, igazodva a helyi sajátosságok­
hoz. Középpontban a gazdasági-társadalmi 
kérdések állnak. Külön fejezet: a település 
földrajzi előfeltételei és adottságai, a népes­
ség, az egyház- és művelődéstörténet, a nép­
hagyomány. A  Függelékben történeti és nép­
rajzi forrásszemelvények. Gazdag a kép- és 
térképanyaga. Mutatója nincs
153 H U B A Y  László -  KLUGER
Lászlóné: Borsod-Abaúj-Zemplén
megye helyismereti bibliográfiája 
1965-1970. Mis. 1973. 217-331. p. 
/Юпу. Borsodi történelmi évkönyv
1973./
Az első részben a cikkek -  kivétel a napilapok 
-, a második részben a könyvek és a könyv- 
részletek leírását találjuk, tételszámmal el­
látva a szerzők, illetve ha szerző nincs, a cí­
mek betűrendjében. A  keresést egységes 
hely-, név- és tárgymutató segíti
154 IM PLOM  József: Gyula város 
története (1214-1972.) Kiad. a Váro­
si Tcs. 2. kiad. Gyula, 1973.83 p. 6 1.
1. kiad. 1214-1964. Gyula, 1968.
Az őskortól Gyulamonostorig, 1214-ig. A  kö­
zépkori Gyula, 1214-1476. Nagygyula, 1476- 
1552. Véggyula, 1552-1566. A  török Gyula, 
1566-1695. Kamarai birtok, 1695-1720. A  föl­
desúri város, 1720-1848. A  forradalom és a 
szabadságharc, 1848-1849. A  feudálkapitalis- 
ta világ, 1849-1918. A  Tanácsköztársaság, 
1919. A  Horthy-korszak, 1920-1944. A  népi 
demokratikus korszaka 1944-től. Név- és 
tárgymutató. Fotókkal
155 Kecskemét. ([írta] munkakö­
zösség. Vez. Heltai Nándor. Bp.) Pa­
noráma. [1973.] 186 p. ill. /[Útiköny­
vek.]/
Természeti környezet. Történeti vázlat. Vá­
rosszerkezet, városkép. Gazdaság: ipar, mező­
gazdaság. Kulturális élet és intézményei. Sé­
ták a városban. Kecskemét-környéki kirándu­
lások
156 KOROM PAINÉ SZALACSI 
RÁCZ Mária: Hajdú-Bihar megye 
sajtóbibliográfiája 1843-1970. Kiad. 
a KLTE Könyvtára. Db. 1973.460 p.
A  gyűjtés kiterjed a napilapokra, hetilapokra, 
a havonta, negyedévenként és szabálytalan 
időközönként megjelenő peridokumokra, va­
lamint az alkalmi újságokra. A  történelmi 
Bihar megye -  ma Romániához tartozó — vá­
rosainak sajtótermékeit is feldolgozza. Szer­
kezete betűrendes. Bibliográfiai leírásai pon­
tosak és részletezőek. Lelőhelyadatai az 
OSZK és két debreceni nagykönyvtár állomá­
nyát tükrözik. Mutatóapparátusa: hely- és 
időrendi, szakmutató, kiadók, szerkesztők 
névmutatója, nyomdai mutató, nyomdák te­





Debrecen (hetilap 1986.ápr.5.-1989.jún.3.) 
Úton (hetilap: 1989. márc. 15-1990. febr.-ig; 
napilap: 1990. febr. 15-1990.febr.27-ig; heti­
lap: 1990.márc.8.-1990.szept. 28-ig)
Debreceni Krónia (napilap 1990. máj.5.- 
1990.jún.20-ig; hetilap: 1990.júl.6.-1990.nov.)
157 Mezőberény története. (Szerk. 
Szabó Ferenc. Bev. Zolnai László.) 
Kiad. a Nagyközség Tcs. 1-2. köt. 
Mezőberény, 1973. 568 p. 35 t. ill.; 
437 p. 49 t. ill. -  Bibliogr. a jegyze­
tekben
l.köt. A  város története a kezdetektől. 2. köt. 
A  régi gimnázium története. Petőfi Mezőbe- 
rényben. Egykorú adatok és a szájhagyomány 
tükrében. Orlai-Petrics Soma és Mezőberény. 
A  művelődés intézményei. Sporttörténetének 
vázlata. Néprajza. Fotókkal
158 Tiszatáj 1947-1972. Repertó­
rium. Összeáll. Reguli Ernő. (Kiad. a 
Csongrád m. Lapkiadó V.) Sze. 1973. 
314 p.
A  25 év teljes címanyagát tartalmazza, az 
illusztrációkat is. Tematikusán rendezi a szá­
mozott tételeket. Mutatók: névmutató, föld­
rajzi nevek, folyóiratok, újságok, antológiák, 
a munkatársak álnevei, rejtjelei
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159-165 Általános monográfiák. Kézikönyvek
159 Vésztő története. (Szerk. Sza­
bó Ferenc.) [Kiad.] a Nagyközségi 
Tcs. Vésztő, 1973.546 p. 35 t. -  Bib- 
liogr. a fejezetek végén
Vésztő és környéke természeti földrajza. Tör­
ténete. A  közoktatás és közművelődés. Gazda­
ság földrajza. Határának és belterületének 
földrajzi nevei. Hagyományos földművelés. 
Népi állattartása. Vésztő lakosságának ant­
ropológiai vizsgálata
160 B Á L IN T N É  HEGYESI Júlia: 
Szolnok helyismereti bibliográfiája. 
1-2. Szó. Verseghy F. m. Kvt. 1974-
1979. 7, 310, 164 p. /А Verseghy Fe­
renc Megyei Könyvtár bibliográfiái./ 
Válogatott. Az autopszia útján végzett 
anyaggyűjtés forrásai: a város közgyűjtemé­
nyei és az MSZMP megyei Bizottságának Ar­
chívuma. A  kötetek feltüntetik a dokumen­
tum lelőhelyét is. Szerkezete tematikus, azon 
belül időrendi. Név- és tárgymutató segíti a 
keresést. Hiányosságai ellenére alap tájékoz­
tatási eszköz, mivel azóta sem készült újabb 
Szolnok bibliográfia
161 Békés megye sajtóbibliográfi­
ája. 1855-1973. (Összeáll, a Megyei 
Könyvtár munkaközössége, vez. Ko­
vács Mária. Kiad. a Megyei Tcs. VB. 
Műv. Oszt.) Bcs. 1974.365 p. 12 t.
438 Békés megyében megjelenő időszaki kiad­
vány leírása. Az adatgyűjtés lezárva: 1973. 
dec. 31. Részletes lelőhelyjegyzéket is közöl. 
Mutatók: Név-, földrajzi (a helységnév után 
nyomdák, kiadók, kiadványok), tárgymutató, 
időrendi mutató. Fotókkal 
Újabb helyismereti periodikumok:
Napóra. Irodalmi, művészeti és népismereti 
folyóirat (Bcs. 1990-)
Sodrás. A  Kőrösvidéki Irodalmi Társaság lap­
ja  (Gyula 1992-)
Bárka. Irodalmi és művészeti folyóirat (Bcs. 
1993-)
ANap. Békés megyei napilap (Bcs. Ind.: 1994. 
máj. 9.)
Cím 1994. szept. 1: Békés Megyei Nap
162 (BOROS Pál): Pest megye tör­
ténelmi irodalmának ajánló bibliog­
ráfiája. Kiad. a Pest m. Kvt. Bp. 
1974.341р.
Az 1950 utáni Pest megyével foglalkozó köny­
vek, könyvrészletek és folyóiratközlemények. 
Számos kéziratjellegű összeállítás, és -  külö­
nösen a kisebb településekre vonatkozó -  kró­
nika szerepel benne. Az 1572 bibliográfiai té­
telből 676 az egész Pest megyéről, 898 a megye 
egyes településeiről szól. Szerkezete is így ta­
golódik. Szükség szerint annotál. Névmutató­
ja van
163 A  Csongrád megyei hírlapok 
és folyóiratok bibliográfiája 1843- 
1970. Összeáll. Kárász József. Sze. 
(Szegedi ny.) 1974.209 p. 4 1. /Somo­
gyi-könyvtár kiadványai 15./ 
Kőszegfalvi Ferenc: Pótlások a me­
gyei sajtóbibliográfiához = Csongrád 
Megyei Könyvtáros 1983. 1-2.sz. 8-
11. p. és 1985. 3-4.sz. 186-192.p.
Az 1950-ben szervezett Csongrád megye idő­
szaki kiadványainak betűrendes bibliográfiá­
ja, lelőhelyjegyzékkel. Helyet kaptak a Szege­
den megyei jelleggel készült periodikumok is. 
Mutatói: személynevek, szakmutató, időren­
di, megjelenési helyek mutatója a nyomdák, 
kiadók és kiadványok fölsorolásával
164 CSORBA Csaba: A  régi Sárrét 
világa. (Bibliográfia.) (Kiad. a Békés
m. Tcs. VB. Műv. Oszt.) Bcs. 1974. 
226 p. 1 térk.
Településtörténeti és néprajzi bibliográfia, ál­
talános helyismereti segédletként is használ­
ható. A  békés-bihari Sárrét 34 településével 
foglalkozó nyomtatott és kéziratos dokumen­
tumokat tárja fel az 1000-1900-ig terjedő 
tárgyidőben. 15 fejezetre tagolódik, másodla­
gos rendezőelve is tematikus. Szükség szerint 
annotálja a tételeket. Külön helynév- és tárgy­
mutatója van
165 Elek története. Emlékkönyv 
Elek felszabadulásának 30 éves és 
újjászületésének 250. évfordulójára. 
(Szerk. Csipes Antal.) [Kiad.] Nagy- 
közs. Tcs. Elek, 1974.127 p. -  Bibli- 
ogr. a fejezetek végén
Természeti és földrajzi viszonyai. Története 
az újratelepítés előtt. Története 1724-1948 kö­
zött. Kommunális fejlődése 1950-1973 között. 
Mezőgazdasága a szocialista időszakban. Je­
lentősebb üzemek. A  lakosságra vonatkozó 
fontosabb adatok. Jegyzetek
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 166-174
166 ERDÉSZ Sándor: Nyírség. Bp. 
Gondolat. 1974.313 p. ill. fotók 161. 
-  Bibliogr. 305-311. p.
A  táj részletes néprajza. A  bevezetőben termé­
szetföldrajzát, növény- és állatvilágát, a bá­
torligeti természetvédelmi területet és a kál- 
lósemjéni Nagymohos tavat ismerteti. Kitér a 
Nyírség nevének eredetére. Tárgyalja a táj 
gazdálkodását, táplálkozási- és építkezési 
szokásait, népviseletét, díszítőművészetét, 
népköltészetét, hitvilágát, népszokásait. 
Tárgyideje a kezdetektől az 1960-as évek vé­
géig terjed
167 FEKETE János: Kiskunfél­
egyháza településfejlődése és utca­
neveinek története. [Közread, a] Vá­
rosi Tcs. (Kiskunfélegyháza), 1974.
167 p. Ш. 1 térk. -  Bibliogr. 142-144. 
P-
Rövid településtörténet. Betűrendben szer­
kesztett utca-tér névtörténet. Névtudományi 
vizsgálatukkal nem foglalkozik. A  melléklet­
ben utcajegyzékek az 1850, 1910, 1929-es 
évekből. Az utcák, terek névmutatója az 1972- 
es állapotot tükrözi
168 GYŐRÉ Pál: Adalékok Abony 
történetéből a ceglédi járás községe­
inek krónikájához. Abony, Soksz. 
1974.91 lev.
A  község nevének eredete. Földraj zi leírása. A 
településszerkezet. A  falu története 1974-ig. 
Sport és egészségügy
169 Hajdúböszörményi tükör. Vá­
logatás a Hajdúböszörményi Hírlap 
öt évfolyamának írásaiból. 1969-
1974. (Vál. és szerk. Székelyhídi 
Ágoston. A  várostörténeti eseménye­
ket összeáll. Nyakas Miklós. A  szer­
zői névsort készítette Nagy Éva, 
Rácz Zsigmond. Kiad. a Városi Tcs.) 
Db.-Hajdúböszörmény, 1974.266 р.
Válogatott cikkgyűjtemény a kéthetente meg­
jelenő városi lap közleményeiből, tematikus 
csoportosításban. Mutatója nincs
170 Harminc éve szabadult fel me­
gyénk. 1944-1974. (Összeáll. Kluger 
Lászlóné, Hubay Ágnes.) Mis. II. Rá­
kóczi F. m. kvt. 1974.82 p. 6 t.
Bibliográfia és eseménynaptár a helységek 
betűrendjében és a felszabadulás időrendjé­
ben. Felszabadulási emlékművek, emléktáb­
lák. Szöveggyűjtemény a Szabad Magyaror­
szág korabeli számaiból. Reprodukciók: a 
MÓKÁN Komité röplapjai
171 Hódmezővásárhely jelesei. 
Életrajzi kislexikon. (Szerk. Bíró Jó­
zsef.) Hmvh. (Szegedi ny.) 1974. 61 
p. ill.
A 115 rövid, vázlatos életrajz adatai között 
sok a pontatlan, a hiányzó. A  főbb művek 
fölsorolása, az irodalom hiányos. A  kiegészí­
téseket, pótlásokat, helyesbítéseket a Csong- 
rád Megyei Hírlap vásárhelyi kiadása adta 
közre folyamatosan, az 1993-as Jeles vásárhe­
lyiek c. gyűjtemény első variánsának anyagá­
val, 1988. október 4-től 1989. márc. 31-ig
172 Karcag várostörténeti tanul­
mányok. (Szerk. Bellon Tibor, Ka­
posvári Gyula.) Karcag, [Györffy I. 
Nagykim Múz.] 1974.164 p. 6 t. ill. 
/Nagykunsági füzetek 1./ -  Bibliogr. 
a tanulmányok végén
A  Karcagon, 1971 őszén rendezett Tudo­
mányos és Kulturális Hetek keretében el­
hangzott urbanisztikai témájú előadások 
gyűjteménye. -  Karcag ipartörténete és tele­
püléstörténete a 20. századig. A  Nagykunság 
és Karcag a középkorban. A  Nagykunság vizs­
gálata a régészet, nyelvészet, népi építészet és 
tanyakérdés szempontjából
173 KARSAI Ferenc: Jánoshalma 
története az őskortól 1849-ig. [Já­
noshalma] , (Petőfi ny. Ke.) 1974.131 
p. 8 1. -  Bibliogr. 128-129. p.
Régészeti leletek a község határában. Törté­
nete a honfoglalástól a vidék elnéptelenedésé­
ig. Újratelepítés, jobbágyviszony, földesúri 
hatalom. Társadalmi rétegződés. Gazdasági 
élet. Közigazgatás. Kultúra, iskolázás. Nép­
mozgalom. Egészségügy. Részvétel a szabad­
ságharcban. Levéltári forrásokat és történeti 
feldolgozásokat egyaránt felhasznált
174 PÉTER László: Szeged utca­
nevei. Kiad. a Város Tcs. Sze. 1974. 
390 p. 8 t. 1 térk. mell. -  Bibliogr. 
97-99., 375-378. p.
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175-182 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Áttekintés a névadási szokásokról. Névtani 
csoportok elemzése (személynevek, esemé­
nyek, nevezetességek, földrajzi nevek). Utca­
névrendezés. Városrészek, telepek, terek, kö­
zök, sorok, udvarok neveit is besorolja. Nem 
tartalmazza az 1973-ban Szegedhez kapcsolt, 
korábban önálló falvak neveit. Szerkesztése, 
utalórendszere nagyon jól szolgálja a haszná­
latot. Utcanévtár betűrendben
175 Polgár története. (Szerk. Ben- 
csik János. Kiad. a Nagyközs. Tcs.) 
Polgár, 1974.543 p. 31 1.
Többszerzős településmonográfia. A történeti 
tanulmányok a régészeti adatokon alapuló 
népvándorláskor, a tatárjárás, a hajdúk lete­
lepedése, a jobbágyfelszabadítás, a paraszti 
közösségek gazdasági tevékenysége, az I. vi­
lágháború, a két világháború közötti évek, a 
II. világháború és a forradalmak, valamint a 
szocialista fejlődés történéseit tárgyalják. Sok 
fotót közöl. Név- és helynévmutatója van. A 
függelékben eredeti történeti dokumentu­
mok. Ehhez külön helynévmutató és tárgy­
mutató készült
176 TÓTH Endre: A  Tiszakönyök 
történelméhez. [Kiad. a] Nagyközs. 
Tcs. VB. Mis. 1974.389 p. 611.
Mándok nagyközség története a legrégibb 
időktől napjainkig. A  feldolgozás a jelen felé 
haladva bővül, a kapitalizmus-kori gazdaság 
és társadalom, valamint a jelen viszonyainak 
áttekintése a mű több, mint felét adja. Függe­
lékben: kronológia, az egykori birtokosok csa­
ládfái, idézetek a községre vonatkozóan más 
művekből, népességstatisztika
177 Bagosi krónika. Helytörténeti 
és néprajzi antológia a községfelsza­
badulásának 30. évfordulójára. 
Szerk. Dankó Imre. Kiad. a Község 
Tcs. Hajdúbagos, 1975.137 p.
Tanulmányok. Nem rendszeres áttekintés, in­
kább csak adalékok a község fejlődéséről, fon­
tosabb eseményeiről, a népi hagyományokról 
és a kultúráról. A  feldolgozott irodalomra és a 
forrásokra a lapjai jegyzetekben hivatkoznak. 
Mutatója nincs
178 B E LLA  István: Kondoros száz 
esztendeje. (1875-1975.) [Kiad. a] 
Nagyközs. Tcs. Kondoros, 1975.159 
p. ill. -  Bibliogr. 136-149. p.
Természeti földrajza. Története az újratelepí­
tésig (1875-ig), majd 1875-1919. A  Horthy- 
korszak. Az utóbbi 30 esztendő. Mezőgazda­
ság. A  Kondorosi csárda. Fotókkal
179 BÉNYEI Miklós: Hajdú-Bi- 
harban történt 1968-1974. (Kiad. a 
Megyei Kvt.) Db. 1975.393 p.
Kronológiai adattár. Egy rejtetten megjelent 
kurrens eseménynapló kumulációja, kiegé­
szítve az 1968-as anyaggal. A  fontosabb, dá­
tumszerűen rögzíthető események, elsődlege­
sen a politikai vagy közélet, a gazdaság és a 
művelődésügy területéről. Regisztrálja a me­
gyében lezajlott országos rendezvényeket is. 
Az adatok túlnyomó többsége a helyi napilap­
ból való, ezért az információk forrását nem 
közli. Sorszámozott, az összevont személy­
név-, helynév- és tárgymutató e számokra utal
180 (BÉNYEI Miklós): Helyisme­
reti művek. Ajánló jegyzék Hajdú- 
Bihar megye könyvtárai számára. 
(Kiad. a Megyei Kvt.) Db. 1975.66 p.
Állománygyarapítási tanácsadó és tájékoz­
tatási segédlet. A  jelenlegi Hajdú-Bihar me­
gye egészével, illetve egy-egy tájegységével 
vagy korábban közigazgatásilag elkülönülő 
területével foglalkozó munkák és az egyes 
helységekre, járásokra vonatkozó információ­
kat tartalmazó művek -  Debrecen kivételével. 
Tematikailag átfogó. Elrendezése elsődlege­
sen topografikus, a településeket betűrendbe 
sorolja. Leírásai egyszerűsítettek. Mutatója 
nincs
181 Besenyőtelek története. írták: 
Bölkény Gábor, Bozsik Árpád et. al. 
Eger, (Heves m. ny.) 1975.82 p. 8 t. 
ill.
A  község története, nevének eredete, népha­
gyományai, népszokásai, népi kultúrája. Táb­
lázataiban az 1970 évi népszámlálás, ill. a 
községi törzskönyv 1970-1973. évi statisztikai 
adatai. Fotókkal gazdagon illusztrált
182 Csengeri krónika. Néprajz- és 
helytörténeti antológia Molnár Jó- 
zsef70. születésnapjára. Szerk. Dan­
kó Imre. Kiad. a Nagyközs. Tcs. 
Csenger, 1975.353 p. ill. fotó
Tanulmányok. Tárgyköreik: településtörté­
net, településföldrajz, névetimológia, gazda­
ság, családtörténet (Báthori-család, Gutke-
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 183-188
led-nemzetség) és néprajz. Szatmár várme­
gyére vonatkozó átfogó, vagy egy-egy tájegy­
séget érintő (Számos-vidék, Ecsedi-láp), ill. az 
egykori csengeri járás egyéb településeire vo­
natkozó dolgozatok is. így: Fehérgyarmat, 
Matolcs, Újtikos, Panyola, Tyúkod. Tanul­
mányt közöl Molnár József Csenger-kutató- 
ról, György Lajos naplóiról, a szatmári Petőfi- 
hagyományokról, Móricz Zsigmondról, a 
Szamosháti Szótárról és a Szatmár Múzeum 
történetéről
183 A  debreceni Néplap repertóri­
uma. 1944. nov. 15-1945. ápr. 6. 
(Összeáll. Király László, Tóth Fe- 
rencné. Kiad. a Tiszántúli Reformá­
tus Egyházkerület Nagykönyvtára.) 
Db. 1975. XI, 101 p. 6 t. /Tiszántúli 
időszaki kiadványok repertóriumai 
1J
Az indulástól az Ideiglenes Nemzeti Kormány 
elköltözéséig. E néhány hónapban az újság a 
felszabadított országrész legfontosabb orgá­
numa volt. Teljességre törekvő: minden közle­
ményt, híradást, még az apróhirdetéseket is 
regisztrálja. Csoportosítása tematikus, ezen 
belül időrendi. Kiemelt csoportok az Ideigle­
nes Nemzetgyűlés és a Kormány kiáltványai, 
rendeletéi, továbbá a földreformmal kapcsola­
tos írások. A  több témával foglalkozó cikkeket 
minden megfelelő helyre besorolja. Összevont 
név- és helymutatója van
184 A  Debreczeni Képes Kalendá- 
riom repertóriuma, szakrendi, név­
és tárgymutatja (1901-1948). (Szerk. 
Veress Gézáné, Lengyel Imre.) [Ki­
ad. a] KLTE Könyvtára. Db. 1975.99 
p. /Tiszántúli időszaki kiadványok 
repertóriumai 4./
A  Kalendáriom tudományos és kortörténeti 
jelentőségű. Három részből áll: naptár, isme- 
retteijesztő és szépirodalmi rész, címtár. A 
repertórium mutatójában csak az ismeretter­
jesztő és szépirodalmi rész adatai szerepel­
nek. Első része tükörképe a kalendárium tar­
talmának: a közlemények megjelenésük 
sorrendjében követik egymást. Név- és tárgy­
mutató mellett szakrendi mutatója is van. A 
szerzők álneveinek feloldása a függelékben
185 Doboz község 900 esztendeje. 
Adatok a község történetéből, külö­
nös tekintettel a felszabadulást kö­
vető 30 évre. Összeáll. Marsi László. 
Doboz, [K.n.] 1975.118 p.
Doboz helynév eredete. A  község területe, fel­
színe. A  letelepedés körülményei. Birtokvi­
szonyok. Népesség, gazdálkodás, ipar, keres­
kedelem a feudalizmus korában. Jobbágy- és 
földmunkásmozgalmak 1920-ig. A  Horthy- 
korszak utolsó évtizede. A  felszabadulás és a 
népi demokratikus fejlődés. Közigazgatási ap­
parátus. Mezőgazdasági munka, a két földre­
form. A  közművelődés helyzete. Jegyzetek
186 Dokumentumok Kecskemét 
történetéből. 1. 1944. okt. 31-1945. 
máj.8. Az anyagot gyűjt., össszeáll. 
és jegyz. Iványosi-Szabó Tibor. (Elő­
szó: Gódor József. [Közread, a.] V á ­
ros Tcs. VB.) Ke. 1975.273 p. 111. ill.
A  tárgyidőszakban keletkezett levéltári ira­
tok, helyi hírlapok közleményei. Szerkezete 
időrendi, az iratközlés szabályai szerint. Sze­
mélynévmutatója és részletes tárgymutatója 
van. Mindkettő a dokumentumok sorszámára 
utal
187 Hajdúszoboszló monográfiája. 
(Szerk. Dankó Imre. Kiad. a Városi 
Tcs.) Hajdúszoboszló, 1975.847 p. 8 
térk. -  Bibliogr. 753-848. p.
Településmonográfia az i.e. III. századtól 
1973-ig. Tárgyalja a település természeti v i­
szonyait, régészeti, gazdasági, társadalmi 
múltját, művelődéstörténetét és általában a 
hajdúk történelmét. Bemutatja jeles szemé­
lyiségeit. Gazdag jegyzetapparátussal. Szak­
rendi bibliográfiája az önálló műveket, folyói­
rat- és hírlapcikkeket, térképeket, 
kisnyomtatványokat, kéziratokat tárja fel. 
Fotók, térképek, grafikák illusztrálják. Muta­
tói nincsenek
188 ILLYÉS Bálint: Kiskunsági 
krónika. A  Felső-Kiskunság vázlatos 
története 1745-ig. Kunszentmiklós, 
(Nagyközs. Tcs.) 1975.179 p. 4 t. -  
Bibliogr. 177-179. p.
Fülöpszállás, Jakabszállás, Kerekegyháza, 
Szabadszállás, Kunszentmiklós, Szánk, Or- 
govány története a középkortól az 1745. évi 
redemptióig. Folytatásának tekinthető a 
„Kedves kis hazánk...” Kunszentmiklós a re-
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189-197 Általános monográfiák. Kézikönyvek
demptiótól századunkig című munka. Jegyze­
tekkel. Eredeti oklevelek, térképek fotóival
189 K Ő H EGYI Mihály -  SOLY- 
M O SNÉ G Ö LD N ER  Márta: Mada­
ras története az őskortól az újratele­
pítés befejezéséig. (1810.) Baja, Türr
I. Múz. 1975. 110 p. /А bajai Türr 
István Múzeum kiadványai 22./ -  
Bibliogr. a jegyzetekben
Az ó'skortól a törökkorig. Vidékünk a török 
korban. Buda visszavételétől 1751-ig. A  falu 
betelepítése. Az anyakönyvek elemzése nem­
zetiségi szempontból. Családnevek 1787-1810 
között
190 Könyvek Hajdú-Bihar megyé­
ről 1945-1974. Ajánló bibliográfia. 
(Szerk. Bényei Miklós. Kiad. a Me­
gyei Kvt., Városi Kvt.) Db. 1975.138 
P-
Válogatott, annotált helyismereti bibliográ­
fia. 124 önálló kiadványt ismertet azzal a 
céllal, hogy felhívja rájuk az olvasók, honis­
mereti aktivisták, könyvtárosok figyelmét. 
Leírásai részletesek. A  szignált ismertetések 
a könyvek jellegéről, tartalmáról és felhasz­
nálhatóságáról tájékoztatnak. Szerkezete te­
matikus. A  helyi személyek életrajzai külön 
csoportot alkotnak. Külön-külön szerzői név-, 
tárgy- és földrajzi mutató egészíti ki
191 SOÓS Imre: Heves megye köz­
ségei. (1.) 1867-ig. [Közread, a] He­
ves m. Levt. Eger, 1975.544 p. 8 t. — 
Bibliogr. 526-529. p.
Belső borítón Heves megye térképe 
az 1855, 1970.évekből
A  mai Heves megye 1867-ig önálló községei­
nek története. Függelékként: szómagyaráza­
tok, az egyes községek pecsétnyomatai
192 SZABÓ Endre: Dombrád har­
minc éve. 1944-1974. (Szerk. Filep 
János.) Kiad. aNagyközs. Pártbiz. és 
Közös Tcs. [Nyh. Soksz. 197571 138 
P-
Településtörténet. 1870-től 1944-ig is ad rövid 
településföldrajzi, társadalom- és gazdaság- 
történeti áttekintést. A  hangsúly a társada­
lom- és gazdaságtörténeten van. Külön fejeze­
tet szenteltek a község politikai életének,
párt- és tömegmozgalmainak. Ideológiai 
szempontból elavult
193 Szolnok város fejlődése 1945-
1975. (Összeáll, a Városi Tcs. VB. 
Terv- és Munkaügyi Oszt.) Szó. [Vá­
rosi Tcs. VB.] 1975. 94 p. 35 t. ill. 
fotók
Statisztikai adatokkal, táblázatokkal bőven 
illusztrált, hivatalos használatra készült. Az 
érintett témakörök: történelem, demográfia, 
gazdasági szerkezet, munkaerőhelyzet, ipar, 
mezőgazdaság, kereskedelem, közlekedés, la­
káshelyzet, közműellátottság, településegész­
ségügyi szolgáltatás, közoktatás, kultúra, 
egészségügyi és szociális ellátás, közélet
194 Szolnok város története. 
(Szerk. Kaposvári Gyula, Mészáros 
Ferenc.) 1. Szó. Szolnok m. Lapkiadó 
V. 1975.251 p. 13 t. ill. fotók
Tanulmányok. Az őskortól a második világhá- * 
ború végéig mutatják be kronologikus rend­
ben Szolnok történetét, gazdasági, kulturális 
életét, népességi viszonyait. A  város törté­
netéről 1945 óta ez az egyetlen monográfia 
jelent meg. A  végén képmelléklet
195 Tanulmányok a 700 éves Da- 
bas történetéből. 1270-1970. Szerk.: 
Petri Edit, Torzsa István. Kiad. a 
Nagyközs. Tcs. Dabas, 1975.364 p. 9 
t.
Külön fejezet műemlékeiről és kulturális éle­
téről (1945-1970.)
196 Vártúrák kalauza. Észak-ma­
gyarországi, alföldi várak és vártú- 
ra-útvonalak. (Szerk. Dely Károly.)
2. jav. kiad. Bp. Sport. K. 1975.374 
p. 12 t.
Ismerteti Pest, Nőgrád, Heves, Borsod-Abaúj- 
Zemplén, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár és Csongrád megyék vára­
inak történetét, megközelítésének módjait, a 
kirándulási lehetőségeket, szálláshelyeket. 
Közli a településekkel, objektummal foglalko­
zó irodalmat. Összevont tárgy- és helynévmu­
tatója van
197 A  600 éves Tamaméra. Szerk. 
Galánfi László. Kiad. a Hazafias
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 198-205 о
Népfront Községi Biz. Tamaméra,
1976.96 p. 3 t. ill.
Községtörténet. A  környék természeti föld­
rajza. Története a kezdetektől -  1970-ig. A 
lakosság életmódja a századforduló idején
198 ARATÓ Antal -  SZÁSZ And­
rásnál A  Szolnok megyei hírlapok és 
folyóiratok bibliográfiája (1868- 
1972.) (Szerk. Szurmay Ernő.) Szó. 
Verseghy F. m. Kvt. 1976.232 p. 16 
t.ill.
Szerkezete: Tételszámozott, szabványos leírá­
sait betűrendbe sorolták. Megadják a periodi- 
kumok lelőhelyeit. Mutatói a tételszámokra 
utalnak: időrendi; kiadók, kiadványok és 
nyomdák településenként; intézmények, pár­
tok, személyek és szervezetek; tárgymutató 
Újabb helyismereti periodikumok:
Berényi Kármentő. A  Jászberényi Városvédő 
és Szépítő Egyesület lapja (Jászberény 1994-) 
Honismereti Hírek. A  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Honismereti Egyesület tájékoztatója 
(Szó. 1991-)
199 BÁLINTN É  HEGYESI Júlia -  
SELM ECZINÉ PÜSKI Anikó: A  
Jászkunság repertóriuma 1954- 
1974. (Szerk. Kaposvári Gyula, 
Szurmay Ernő.) Szó. Verseghy F. m. 
Kvt. 1976.XVHI, 157 p.
Minden közleményt és illusztrációt feldolgoz. 
Tematikusán, azon belül időrendben követik 
egymást a tételek. Összevont név-, földrajzi-, 
tárgy- és intézménymutatója van
200 Békéscsaba földrajza. Szerk. 
Tóth József. [Közread, a] Városi Tcs. 
Bcs. 1976.541 p. ill. -  Bibliogr. 537- 
541. p.
A  földtörténeti áttekintéssel induló kézikönyv 
a város földrajzát a tudományág minden vo­
natkozásában felöleli, elvégzi a városfejlesz­
tés földregzi alapozását. Jól összeállított adat­
sorok, széleskörű szakirodalmi tájékozódás, 
szemléletes és kiválóan megrajzolt ábrák
201 HAJDÓK Imre -  KŐHEGYI 
Mihály: Nagybaracska földrajza és 
története 1848-ig. Baja, (Petőfi ny. 
Kalocsa.) 1976.280 p. ill. /Bajai dol­
gozatok 2./
Természeti földrajz. Éghajlat. Vízrajz. Nö­
vény- és állatvilág. Településföldrajz. Törté­
nelem. Népesség. Mezőgazdaság, jobbágyter- 
hek. Társadalom. A  felhasznált szakirodalom 
a Jegyzetekben. A  függelékben a község 1828. 
évi összeírása
202 ILLYÉS Bálint: „Kedves kis 
hazánk...” Kunszentmiklós a re- 
demptiótól századunkig. [Kunszent­
miklós, Községi Tcs. 1976.] 298 p. 32 
t. ill. -  Bibliogr. 293-296. p.
Fejezeteinek sorrendje kissé szokatlanul az 
Egyetemes Tizedes Osztályozás szerint ala­
kult. A  témára legjellemzőbb dokumentumok 
alapján, bőségesen idézve szövegüket, igyek­
szik sokoldalúan bemutatni a települést. A 
végén oklevelek és térképek fotói
203 (NAGY-PÁL István): Soltvad- 
kert. 1376-1976. (Kiad. a Nagyközs. 
Tcs. Soltvadkert), [19767] 199 p. 1 
térk. -  Bibliogr. a jegyzetekben
Az Orczy Levéltárban és a Pest megyei Levél­
tárban, valamint a községben összegyűjtött 
adatok alapján. Főbb fejezetei: A  mostani te­
lepülést megelőző évszázadok. A  mai község 
kialakulása. A  19. század. A  község fejlődése 
1870 után. A  mellékletben a dokumentumok, 
népszámlálási kimutatások, összeírások, az 
első világháborúban elesettek névsora
204 Tanulmányok Kistelek törté­
netéből és népéletéből. (Szerk. Ju­
hász Antal.) Kiad. a Nagyközs. Tcs. 
Kistelek, 1976.554 р. 111. -B ibliogr. 
a lábjegyzetekben
Természeti viszonyok. Története 1848-ig. 
Gazdaság, társadalom, politikai élet a kiegye­
zéstől az I. világháború végéig. Egyesületek. 
Földreform. Szövetkezetek. Állategészség­
ügy. Oktatás, művelődés. Tanyai élet. Állat­
tartás. Ünnepi szokások. Népi gyógymódok. 
Kézművesség. Jó fotók. Tárgymutató
205 ANTAL Domokosné: Kocsér 
története. Fejezetek a százéves köz­
ség múltjából és jelenéből. Munka­
társ: Utassy Miklós. Kiad. az Új Élet 
és a Petőfi MGTSz. Kocsér, 1977.454 
p. 16 t. 2 térk.
A  község múltja 1877-ig. Története a kapita­
lizmus korában 1877-1944. A  felszabadulás­
33
6 206-211 Általános monográfiák. Kézikönyvek
tói a századik évfordulóig, 1944-1977. Főként 
az utolsó évtizedekkel foglalkozik. Névmuta­
tó. Fényképmellékletek
206 B É L  Mátyás: Pest megyéről. 
(Készült a Notitia Hungáriáé... című 
latin nyelvű eredeti alapján. Ford. 
Szabó Béla. Jegyz. Pintér Emilné. 
Kiad. a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatósága.) Szentendre, 1977. 
178 p. 4 térk. /Pest megyei múzeumi 
füzetek 10./
A  török hódoltság utáni állapotok. Az egyik 
főforrás Pest megye földjének és történetének 
megismeréséhez. A  megye általános leírása, 
majd járásonkénti bemutatása. (Budajenői 
uradalom, Csepel sziget, városok, falvak, a 
kecskeméti, pilisi, solti, váci járás.) A Fejér, 
Hont, Nógrád megyéből később Pest megyé­
hez csatolt falvakat is átvették a kötetbe. 
Helynévmutatója van
207 BOROS Pál: Pest megye sajtó­
bibliográfiája 1794-1975. — . kézira­
tának felhasználásával összeáll. Bé­
kés József. Kiad. a Pest m. Műv. 
Központ és Kvt. Szentendre, 1977. 
316 p. 1 térk.
A  történeti Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, 
illetve a mai Pest megye területén megjelent, 
esetleg a tartalmával valamelyik településhez 
kapcsolódó hírlapok és folyóiratok leírása. 
Sorszámozott tételeit betűrendbe sorolta. Idő­
rendi, földrajzi, név- és nyomdai mutatója 
van. Lelöhelyadatokat nem ad
208 BO TK A János: Egy tiszazugi 
falu Csépa története termelőszövet­
kezeti községgé alakulásáig. (Szerk. 
Tóth Tibor.) Szó. [Szolnok m. Levt.] 
1977.280 p. ill. /Levéltári füzetek 3./ 
-  Bibliogr. a jegyzetekben
Az Alsó-Tiszazug földrajzának, őstörténeté­
nek rövid összefoglalása. A  község fejlődése az 
Árpád-kortól 1960-ig. Figyel a tájjal való kap­
csolatokra, történeti párhuzamokra is
209 Gyomai tanulmányok. (Szerk. 
Szabó Ferenc. Előszó: Megyeri Sán­
dor. Kiad. a Nagyközs. Tcs.) Gyoma, 
1977.657 p. 8 1. 1 térk.mell. -  Bibli­
ogr. a jegyzetekben
Fejezetek a község történelméből. A  gyomai 
ember és környezete. Népi kultúra, népi tár­
sadalom. Fotókkal
210 KOVÁCS Mária: A  Békési 
Élet repertóriuma.
1966-1975. Kiad. a Békés m. Tcs., 
TIT Békés m. Szervezete. Bcs. 1977. 
132 P-
1976- 1985. (Kiad. a Békés m. Ön- 
korm.) Gyula-[Bcs.] 1991.130 p. 
Teljes. Időrendi szerkezetű. Egységes betű­
rendes mutatójában személy- és földrajzi ne­
vek, tárgyszavak. Valamennyi elemét inver- 
tálja is. Sokoldalú visszakeresésre van mód
211 A  Szolnok megyei Néplap re­
pertóriuma. (Összeáll. Nyitrai La­
jos.) 1-12. Szó. Verseghy F. m. Kvt.
1977- 1989.
1. 1949. nov. -  1950. dec. 1977. 232 
P-
2. 1951. 1978. 212 p.
3. 1952. 1979.172 p.
4. 1953. 1980. 244 p.
5. 1954. 1981. 197 p.
6. 1955. 1981.194 p.
7. 1956.1982.158 p.
8. 1957. 1984.160 p.
9.1958. 1986.173 p.
10. 1959. 1987.167 p.
11. 1960. 1988. 156 p.
12. 1961. 1989. 168 p.
A  helyismereti cikkek teljeskörű feltárása, te­
matikus szerkezetben, a Néplap indulásától. 
Egyes szakcsoportokon belül: tételszámozott 
leírások megjelenésük időrendjében. A  szak­
csoport végén utalások a lap még ide tartozó, 
le nem írt híreire, kisebb írásaira vagy na­
gyobb cikkek részleteire. Regisztrálja a helyi 
szerzőknek a lapban közölt verseit, novelláit, 
riportjait és egyéb, szépirodalmi műfajú írá­
sait is. Településenkénti csoportosítás c. feje­
zete azt mutatja ki, hogy a lap az év folyamán 
mely számaiban foglalkozott a keresett város­
sal, községgel. A  megye, a városok és nagyobb 
községek anyaga itt tovább bomlik a temati­
kus felépítés rendje szerint. Apparátusa: Ese­
ménynaptár, vezércikkek és nem helyi szer­
zők írásainak jegyzéke, önálló névmutató és 
tárgymutató. Címváltozásai: 1956. nov. 6-13:
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 212-220
ANép Lapja; 1956. nov. 13-1958. jan. 1: Tisza- 
vidék
212 Szőreg és népe. Tanulmányok. 
Szerk. Hegyi András. (Kiad. a Szege­
di m. Városi Tcs.) Sze. 1977.403 p. 
40 t. 5 térk. -  Bibliogr. a lábjegyze­
tekben
Monográfia jellegű. Természeti környezet. 
Földrajzi nevek. Településtörténet a kezde­
tektől. Benne gazdaság, társadalom, népes­
ség. Néprajz. A  fejezetek végén szerb nyelvű 
összefoglaló. Fotók. Névmutatója van
213 TÖRÖK L. Gábor: Sarud. 
Adatbázis a községben működő 
egyesített művelődési intézmény 
társadalmi feltételeinek és körülmé­
nyeinek vizsgálatához. Bp. NPI. 
1977.114 p. Ш.
Az adatok zömét a KSH Községi Törzskönyve­
iből nyerték, az 1960-1970-ig, illetve az 1971- 
1980-ig terjedő periódusról. Tartalmazza Sa­
rud község történetét, mely már 1963-ban 
önálló füzet formájában is megjelent
214 BODOKI FODOR Zoltán -  
BODOKI FODOR Zsigmond: Mező­
túr város története (896-1944). 1. 
köt. Mezőtúr, Magyar Hirdető ny. 
1978.193 p. Ш. fotók — Bibliogr. a 
fejezetek végén
Elsősorban történeti szempontú, de kitér a 
gazdasági életre, a demográfia, közigazgatás, 
kulturális élet kérdéseire is. A  végén: Ábra- 
melléklet. Képek, térképek a városról. Bősé­
ges forrásanyagra alapozott munka
215 Dévaványa nagyközség törté­
nete. (Szerk. Gaál József. Kiad. a 
Nagyközs. Tcs.) Dévaványa, 1978. 
277 p. 201. -  Bibliogr. 267-268. p. 
Története 1945-ig. A  község neve, keletkezé­
se, formai kialakulása. Népesedés. Az egész­
ségügy. Birtokviszonyok. Iparosodás. Szerepe 
az ország harcaiban és szabadság- 
mozgalmaiban. Története 1945-1975. A  köz­
ségvezetése. A  szocialista mezőgazdaság, ipa­
rosodás. Kereskedelem. A  közoktatás és 
kulturális élet múltja és jelene. Jegyzetek. 
Személy- és földrajzi névmutató. Fotókkal
216 GOMBÁS András: Lapok Ti- 
szavasvári történetéből. 1. Büd- 
szentmihály története. (Sajtó alá 
rend. Erdész Sándor, Puskás Mik­
lós.) Nyh. (Soksz.) 1978.128 p. /Hon­
ismereti kutatások Szabolcs-Szat- 
márban 5. -  Jósa András Múzeum 
kiadványai 11./
Levéltári adatok alapján. 1292-től 1941-ig. 
Jegyzetekkel
217 GYURIS György: Száz írás 
Szegedről. Válogatott bibliográfia a 
Szeged története munkatársai szá­
mára. (Kiad. a Somogyi-könyvtár.) 
Sze. 1978.15 p.
Célja az alapművek, bibliográfiák, repertóri­
umok számbavétele. A  tanulmányok közül 
szinte kizárólag a történeti szempontú, önálló 
műveket regisztrálja. Szerkezete szakrendi, 
ezen belül időrend. Név- és tárgymutató
218 Hajdú-Bihar. [Kiad. a] Hajdú- 
Bihar m. Tcs. [Bp.] 1978.275 p.
Reprezentatív idegenforgalmi propaganda ki­
advány, sok fekete-fehér és színes képpel, v i­
szonylag kevés szöveggel. Röviden megismer­
tet a hajdúk, Debrecen és a többi város 
történelmével, a megye tkjaival, bemutatja a 
megye irodalmát, népművészetét, múzeuma­
it, műemlékeit, köztéri szobrait és gazdasá­
gát. Idegenforgalmi címtárral
219 Sándorfalva története és né­
pélete. (Szerk. id. Juhász Antal.) Ki­
ad. a Nagyközs. Tcs. Sándorfalva, 
1978.471р. 23 t.
Település- és köztörténet. Közlekedés. Mező- 
gazdaság. Művelődés, oktatás, egyesületek. 
Művészet. Népélet. Földrajzi nevek. Fekete­
fehér fényképek. Mutatója nincs
220 Találkozás Bereggel. Szerk. 
Mező András. (Kiad. a vásárosnamé- 
nyi Nagyközségi-Járási Kvt.) Vásá- 
rosnamény, 1978.458 p. Ш. 
Tájmonográfia. Témái: Táj és ember. Termé­
szetföldrajz. Természeti értékek. Műemlékek. 
Néprajz. Régészet. Történeti-etimológia. Tör­
ténelmi tanulmányai csak a Rákóczi szabad­
ságharccal, az Eötvös-családdal, Bajcsy-Zsi- 
linszky Endrével és az 1945-1975 közötti
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221-227 Általános monográfiák. Kézikönyvek
időszakkal foglalkoznak. Szépírók beregi úti­
feljegyzései. Fotókkal
221 TÓTH  Lajosné -  V IG A  Gyula: 
A  Hermán Ottó Múzeum kiadványa­
inak bibliográfiája 1900-1977. Mis. 
Hermán Ottó Gimnázium. 1978.91 
P-
A  múzeumi kiadványok jegyzéke. Tudo­
mányáganként csoportosítja a közleménye­
ket, külön fejezetben tálja fel a Hermán Ottó 
életével és munkásságával foglalkozó tanul­
mányokat. Névmutatója van
222 VAR G A  Gyula: Egy falu az or­
szágban. (Kismarja életrajza a fel- 
szabadulásig.) [Kiad. a Megyei Mú­
zeumok Igazgatósága.] Db. 1978. 
290 p. 3 t.
Történeti és néprajzi monográfia. Afejezetvé- 
gyi jegyzetekben sok irodalmi hivatkozás. Az 
adattári részben: Kismarja mezőváros kivált­
ságlevele latinul és magyar fordításban. Köz­
ségnévsor 1650-től 1945-ig: a családok névso­
rai. Az 1907. évi költségvetés. Egy családi 
vagyon leltára. Fényképek, táblázatok, térké­
pek
223 B É N Y E I Miklós: A  Tanács- 
köztársaság debreceni saj tój ának re­
pertóriuma. (Kiad. a Megyei Kvt.) 
Db. 1979.156 p.
Közös repertórium a Debrecenben 1919. 
márc. 22-ápr. 23. között megjelent és fennma­
radt lapokról. A  feldolgozott sajtótermékekről 
részletes, az egyes számokat is feltüntető 
könyvészeti leírást és lelőhelyjegyzéket ad, 
felsorolja a felhasznált irodalmat is. A feltárás 
teljességre törekvő, a nem helyi vonatkozású 
közleményeket, a kishíreket, sőt az apróhir­
detések csoportjait is regisztrálja. Elrendezé­
se tematikus, a fejezeteken belül időrendi. 
Egységes tárgy-, személy- és földrajzinév mu­
tatója olykor a bibliográfiai leírásokon túlmu­
tató analitikus információkat is nyújt
224 Debreceni Szemle 1927-1944. 
Repertórium. (Összeáll. Korompai 
Gábomé, Némedi Lajosné.) Db. 
K LTE Könyvtára. 1979. 155 p. /Ti­
szántúli időszaki kiadványok reper­
tóriumai 6./
A  folyóirat története és könyvészeti adatai. A  
lap elsősorban a helyi társadalom- és termé­
szettudósok írásait közölte, de tematikája 
messze túlmutat a város határain. A  repertó­
rium teljességre törekvőén tárja fel a periodi- 
kum közleményeit. Szerkezete a megjelenés 
időrendjét és a közlés sorrendjét követi. Leírá­
sai szükség szerint címkiegészítést is tartal­
maznak. Egységes név- és tárgymutatója a 
tételszámokra utal
225 KORMOS László: Kenderes 
története a honfoglalástól 1728-ig. 
Szó. [Damjanich J. Múz.] 1979.114 
p. 9 t. ill. /А Szolnok megyei múzeu­
mok közleményei 41./ -  Bibliogr. 29- 
38,104-112. p.
Az ország eseményeibe ágyazva tárgyalja a 
község történetét. Ez a fő szempontja, de kitér 
gazdasági, társadalmi és vallási kérdésekre
226 SZABÓ István -  SZABÓ Lász­
ló: Szolnok. Útikalauz. ([Fotó]: 
Szacsvay Imre.) 2. kiad. Szó. Szolnok
m. Idegenforgalmi Hiv. 1979. 63 p. 
ill. fotók
1. kiad. 1977
Rövid összefoglalás a város fekvéséről, éghaj­
latáról és történetéről. A  Művésztelep, a je l­
legzetes épületek, szobrok, emlékművek, te­
rek, utcák bemutatása
227 Szeghalom. Történelmi, nép­
rajzi és földrajzi tanulmányok. 
(Szerk. Miklya Jenő, Szabó Ferenc. 
Kiad. a Nagyközs. Tcs.) Szeghalom, 
1979.679 p. ill. -  Bibliogr. a lábjegy­
zetekben és egyes fejezetek végén 
Természeti földrajza. Újkőkori falvak Szegha­
lom környékén. A  Nadányiak. Szeghalom új­
jáéledése a török hódoltság után. Történeti 
mondái. Az 1848-49-i forradalom és szabad­
ságharc. A  jobbágyvilág és 1848-49 emléke a 
néphagyományokban. Szeghalom a két forra­
dalombem (1918-1919). Tildy Zoltán életútja 
(1889-1961). A  Péter András gimnázium köz- 
művelődési szerepe (1926-1944). Adatok a fel- 
szabadulást követő kulturális fejlődésről 
(1945-1949). Paraszti gazdálkodása, mező- 
gazdasága. A  paraszti lakáskultúra változá­
sai a 20. század első felében. A  szeghalmi nép 
ruházkodása a 19-20. század fordulóján. Fo­
tókkal
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 228-234
228 TÓTHNÉ BÁN  Ildikó: Sarkad 
helyismereti bibliográfiája. (Kiad. a 
Nagyközs. Kvt.) Sarkad, 1979.93 p.
Válogatott. A  nyomtatásban megjelent önálló 
műveket, helytörténeti és néprajzi szemléket, 
folyóiratokat, kéz- és gépiratokat dolgoz fel. 
Témakörök szerint, azon belül időrendbe so­
rolja az anyagot. Lelőhelyet is közöl. Mutatói: 
szerzői, helyi személyek, földrajzi nevek, cím­
mutató \
229 VARGA Gáborné: Békés me­
gye helyismereti irodalma. 1945- 
1978. Válogatott bibliográfia. (Kiad. 
a Békés m. Tcs. VB. Tud. Koord. 
Szakbiz. és a Békés m. Kvt.) Bcs.
1979.129 p.
A  megyével foglalkozó önálló kiadványokból 
válogat. Az anyaggyűjtés elsődleges forrása a 
nemzeti bibliográfia, a kiegészítés a Megyei 
Könyvtár és a Békés Megyei Levéltár gyűjte­
ményéből történt. Egységes, betűrendes név- 
(személynév, földrajzinév, testületi név, soro­
zatok neve) és tárgymutató
230 Adatok Szolnok megye törté­
netéből. (A  térképeket Szlankó Ist­
ván rajzolta.) 1-2. köt. Szó. Szolnok
m. Levt.
1. köt. Jász-Nagykun-Szolnok me­
gye, Alattyán-Mezőtúr. (Aszerk. biz. 
vez. Tóth Tibor. [Fotó]: Bogyinszki 
László.) 1980.671 p. ill. 
Helységnévmutató 659-670. p.
2. köt. Nagyiván-Zagyvarékas. (A  
szerk. biz. vez. Botka János. [Fotó]: 
Lescsinszky Györgyné.) 1989. 881 p. 
ill.
Helységnévmutató 874-880. p.
Betűrendben mutatja be a megye településeit. 
Az összefoglalók készítésének szempontjai: A 
település 1960-ban. Névalakok, névmagyará- 
zátok. Régészeti, néprajzi jellemzés. Népese­
dési adatok. Politikai, történeti adatok. Tulaj­
donviszonyok és társadalmi rétegződés. 
Mezőgazdaság. Ipar, kereskedelem. Művelő­
dés. Egészségügy és szociális viszonyok. A 
településről szóló irodalom, jegyzetek. Kézi­
könyv a megyében helytörténeti kutatásokat 
végzők számára
231 BARTA László -  PÁHI Fe­
renc: Szentes utcanevei. (Kiad. a So­
mogyi-könyvtár.) Sze. 1980. 155 p. 
/Csongrád megyei könyvtári füzetek 
12./
Utcanévtörténet. Az utcarend kialakulása. 
Névrendezés 1906-ban. Az utcanevek 1932- 
1978 között. Az 1978-as utcanévjegyzék. A 
történeti utcanévtárban: a névváltozatok, 
utalók. Személyi névadás esetében rövid élet­
rajzot is közöl
232 CSÖMÖR János: Körösnagy- 
harsány krónikája. (Sajtó alá rend. 
és jegyz. ell. Köteles Lajos. Kiad. a 
békéscsabai Rózsa F. Gimnázium és 
Nyomdaipari Szakközépisk., Békés
m. Tcs.) Bcs. 1980.128 p. ill. /Bibli- 
otheca Bekesiensis 19./ -  Bibliogr. 
122-124. p.
Az 1873:ban készült kézirat kiadása. Törté­
nete a tatárok által 1241-43-ban történt el­
pusztításáig. A  másodszori megtelepüléstől a 
tatár-török hadak által 1600-ban történt el­
pusztulásáig. A  község harmadszori megtele­
pülésétől az úrbéri viszonyok megszűnéséig, 
1848-ig. A  jobbágyfelszabadulástól a 19. szá­
zad utolsó harmadáig. Adatok az egyház tör­
ténetéből. A  község helynevei
233 Dél-Borsod. (Szerk. Kratoch- 
will Tivadar.) Bp. Idegenforgalmi 
Propaganda és K.V. [1980?] 87 p. ill. 
fotók
Anyaggyűjtés lezárva 1979. aug. 31- 
én
Útikönyv. Matyófold. Mezőkövesd. Kirándu­
lások Mezőkövesdről. Leninváros. Leninváros 
környéke. Túraútvonalak Dél-Borsodban
234 Hatvan, Boldog, Heréd, Nagy- 
kökényes, Lőrinci, Zagyvaszántó te­
lepüléscsoport átalános rendezési 
terve. Városépítési koncepció. [Kiad. 
a] Városépítési Tudományos Terve­
ző Intézet. Bp. 1980.167 p. ill.
A  középfokú vonzáskörzet. A  térszerkezeti 
koncepció összefoglalása. A  településcsoport 
fejlesztési és rendezési koncepciója szakágan­
ként: településtörténet, népesség, ipar, mező- 
és erdőgazdaság, üdülés, idegenforgalom, 
üdülési létesítmények, közlekedés, közműel­
37
235-241________Általános monográfiák. Kézikönyvek
látás- és hálózat, lakásellátás, közösségi in­
tézményellátás, táj- és környezetvédelem, te­
lepülésszerkezet, városkép. Tervlapok
235 H U N Y A D I József: Lapok Ti- 
szavasvári történetéből. 2. Tiszabüd 
története. (Sajtó alá rend. Erdész 
Sándor.) Nyh. (Szabolcs-Szatmár m. 
Tcs. Soksz.) 1980.157 p. /Honisme­
reti kutatások Szabolcs-Szatmárban 
8. -  Jósa András Múzeum kiadvá­
nyai 16./- Bibliogr. 154-156. p.
Levéltári adatokon alapuló településtörténet 
1281-től 1941-ig. Névetimológiája nyomon kö­
veti a település nevének változásait 1216-tól 
1950-ig. Jegyzetekkel
236 K Ö K ÉNYESI Imre: Újhar- 
tyán. Kiad. a Községi Közös Tcs. Új- 
hartyán, 1980.249 p. ill.
Helytörténeti monográfia a honfoglalás előtti 
kortól a török uralmon át a felszabadulásig és 
a szocializmus korszakáig. Mellékletekkel, 
fényképekkel
237 SZEN D R EY István-NYAKAS  
Miklós: Derecske története. (Kiad. a 
Nagyközs. Tcs.) Db. 1980.407 p.
Településtörténeti monográfia levéltári kuta­
tások alapján. A  hajdúk letelepítése. A  job­
bágyság és az uradalom. Népesség és telepü­
lésszerkezet. Paraszti gazdálkodás. Ipar és a 
kereskedelem. Közigazgatás. A  polgárosodás 
és a világháborúk hatása. Társadalmi és kul­
turális viszonyok. A  Függelék a falusi bírók 
listáját (1692-1949) és a jegyzők (1704-1942) 
névjegyzékét közli. A  kötet végén fotók. Mu­
tatója nincs
238 Válogatott dokumentumok 
Hajdú-Bihar megye munkásmozgal­
mának felszabadulás utáni törté­
netéből. Db. Hajdú m. Lapkiadó V. 
[1.] Hajdú, Bihar megyék felszaba­
dulása és a népi demokratikus átala­
kulás kezdetei 1944. okt.-1945. nov. 
(Szerk. Fehér András, Tokody Gyu­
la.) 1980.535 p.
[2.] Népi demokratikus átalakulás 
Hajdú, Bihar megyékben 1945. nov.-
1948. jún. (Szerk. Gazdag István, 
Vaskó László.) 1981. 431 p.
[3.] A  szocializmus alapjai lerakásá­
nak megkezdése, első eredményei és 
nehézségei Hajdú-Bihar megyében 
1948. jún.-1956.júl. (Szerk. Mikecz 
Ferenc.) 1986. 402 p.
Forráskiadvány. Csaknem ezer dokumentum 
(levéltári iratok és újságcikkek). A  felölelt idő­
szak komplex bemutatására törekszik, noha 
a politikai mozzanatok a dominánsak. Mind­
egyik kötethez készült bevezető tanulmány. 
Elrendezésük tematikus, azon belül kronolo­
gikus. A  részletes tartalomjegyzék minden kö­
zölt dokumentumnak megadja a címét és ke­
letkezési idejét. Kötetenként név- és 
helynévmutatój a van
239 VARGA Domokos: Aranyho­
mok. (Fel. szerk. Karádi Ilona.) Bp. 
Móra K. 1980.306, [6] p. ill. /Ezerszí­
nű Magyarország./
A Duna-Tisza köze tája, művelődéstörténete, 
hagyományai. Kecskemét művelő­
déstörténete, irodalmi hagyományai, a Petőfi- 
kori város élete. Betyárok. A  népművészet 
Kiskunhalason. Petőfi Sándor, Móra Ferenc 
alakja. Kalocsa, a Galga völgye, Dabas és 
Cegléd bemutatása
240 10 éves a Tiszazug kutatása. 
Kutatási beszámoló. (Szerk. Szabó 
László.) Szó. [Damjanich J. Múz.] 
1981.263 p. -  Bibliogr. 251-262. p.
A  fenti címen rendezett jubileumi tanácsko­
zás előadásai. Tanulmányok a régészet, ter­
mészet- és gazdaságfoldrajz, történelem, nép­
rajz, gazdaság, nyelvészet, antropológia 
köréből. Tájékoztatás a honismereti tanács­
kozások témaköreiről, kiállításairól. 1972- 
1980.
241 Berettyóújfalu története. 
(Szerk. Varga Gyula. Kiad. a Városi 
Tcs. Berettyóújfalu, 1981.684 p.
Többszerzős településtörténeti monográfia. A  
tájközpont őskori és honfoglaláskori története 
a régészeti feltárások alapján. A  feudalizmus 
és a kapitalizmus idejéből: A  népesség, az 
agrárviszonyok, a politikai és a társadalmi 
élet, az ipar alakulása, a kereskedelem fejlő­
dése. Művelődés és néprajz. Az 1944 utáni 
évtizedekből a várossá fejlődés folyamata: az
38
Általános monográfiák. Kézikönyvek 242-247
ipar, mezőgazdaság, településföldrajz, egész­
ségügy, a közoktatás és a közművelődés. Ese­
ménynaptár 1949. jan. 1-1979. jan.l-jéig. Mu­
tatója nincs
242 CZEGLÉDI Imre: Békéscsaba 
utcanevei. (Kiad. a Városi Tcs. VB.) 
Bcs. 1981.152 p. 1 térk. mell.
Történeti bevezető után betűrendben közli a 
valaha is volt csabai utcaneveket. Gyakran ad 
leírást egyes utcák kialakulásáról, keletkezé­
séről, változásairól. Személynév eredetű utca­
neveknél csak a békéscsabai kötődésűekről 
nyújt néhány mondatos ismertetést. Jegyze­
tek a forrásokról
243 Debrecen története. (Főszerk. 
Ránki György. Kiad. a Városi Tcs. 
VB. Műv. Oszt.) Db. ül.
1. 1693-ig. Szerk. Szendrey István. 
1984. 689 p. 5 térk. — Bibliogr. 671-
686. p.
2. 1693-1849. Szerk. Rácz István. 
1981.553 p. 4 térk. -  Bibliogr. 539- 
550. p.
4. 1919-1944. Szerk. Tokody Gyula. 
1986. 507 p. 2 t. -  Bibliogr. 493-501. 
P-
Többszerzős várostörténeti szintézis, új kuta­
tási eredményekkel. Alapvetően az országos 
történet korszakolásához igazodik. Csak az 
első kötetnél tér el tőle, amit a szabad királyi 
várossá nyilvánítás indokol. Korszerű szemlé­
letű komplex történeti képet kíván adni, de pl. 
az első kötetből hiányzik a természetföldrajzi 
tényezők, a negyedikből a mezőgazdaság be­
mutatása. A  politikai, közigazgatási, népese­
dési és gazdasági fejlemények elemzése mel­
lett mindegyik kötetnek erőssége a város 
kulturális életének értékelő ismertetése. 
Rendkívül adatgazdag, sok szemléltető il­
lusztrációval. Hiányzik a mutató. Bibliográfia 
címén a hivatkozásokban szereplő művek be­
tűrendesjegyzékét közlik. Még két kötete nem 
készült el /1849-1919, 1944 után/
244 G O ND A Ferenc: Kaba törté­
nete. Egykori hajdúváros múltjából. 
(Kiad. a Nagyközs. Tcs.) Kaba, 1981. 
176 p.
Községtörténeti krónika. Bőven közöl eredeti 
forrásokat és hasznosította a kutatási ered­
mények egy részét is. A  község története a 12.
századtól az 1970-es évek végéig, kiemelve a 
hajdúvárosi lét időszakát /a 17. századot/, a 
polgárosodás folyamatát és általában azokat 
az eseményeket, jelenségeket, amelyekre több 
forrást, adatot talált. Mutató nincs
245 KOVÁCS Gergelyné: Debre­
cen. (Bp.) Panoráma. (1981) 219 p. 
161. /Panoráma. Magyar városok/ 
Idegenforgalmi városkalauz. Az útikönyv-so­
rozat más köteteihez hasonlóan bemutatja a 
történelmi múltat, majd öt ajánlott séta kere­
tében a város híres épületeit, műemlékeit. 
Ismerteti a városkörnyéki (bihari, hajdúsági) 
kirándulások lehetőségeit, látnivalóit. Adatai 
nem mindig megbízhatóak. Fotók, ábrák, tér­
képek illusztrálják. Helynévmutató van
246 A  közép-békési centrumok ko­
ordinált fejlesztését megalapozó ku­
tatások (1978-1980) részletes ered­
ményei. [Kiad. az] M TA  
Földrajztudományi Kutatóint. Alföl­
di Oszt., a Békés m. Tanács VB. 
Tud.-Koord. Szakbiz. Bcs 1981.
1. köt. A  közép-békési települése­
gyüttes. l-2.r. (Szerk. Tóth József.) 
868 p. ül.
2. köt. Békéscsaba. (Szerk. Tóth Jó­
zsef, Rakonczai János.) 444 p. ül.
3. köt. Gyula. (Szerk. Tóth József, 
Mosolygó László.) 367 p. ül.
4. köt. Békés. (Szerk. Tóth József, 
Dövényi Zoltán.) 339 p. ill.
5. köt. A  nem városi jogállású telepü­
lések. (Szerk. Simon Imre, Tóth Jó­
zsef.) 374 p. ill.
A  településegyüttest az adott természeti-föld­
rajzi környezetben létrejött társadalmi, gaz­
dasági és műszaki struktúrák rendszereként 
értelmezi. Feltárja a múltban érvényesült sa­
játosságokat, a jelen legfőbb jellemzőit és a 
jövőben valószínűleg jelentkező tendenciákat. 
A  témához kapcsolódik a Békési Élet 1977- 
1982. évfolyamaiban lefolyt szakmai vita. 
Bibliográfia a fejezetek végén
247 A  közép-békési centrumok ko­
ordinált fejlesztését megalapozó ku­
tatások. (1978-1980.) Összegzés. 
(Szerk. Rakonczai János, Tóth Jó­
39
248-256 Általános monográfiák. Kézikönyvek
zsef.) Kiad. az M TA  Föld- 
rajztudmányi Kutatóint. Alföldi 
Csoportja, Békés m. Tcs. VB. Tud.- 
Koord. Szakbiz. Bcs. 1981.140 p. 10 
t. -  Bibliogr. 120-140. p.
Békéscsaba, Békés és Gyula rendezési tervé­
nek megalapozása, a koordinált fejlesztés le­
hetőségeinek feltárása. Vizsgálták a vonzás- 
körzetükbe tartozó településeket is. A 
témához kapcsolódik a Békési Élet 1977- 
1982. évfolyamaiban lefolyt szakmai vita
248 PÉTER László: Szeged. (Bp.) 
Panoráma. [1981] 215 p. 161./Pano­
ráma. Magyar városok./
Rövid történeti bevezető. A  városi séták leírá­
sa során, a látnivalók ismertetésekor sok tör­
ténelmi, irodalomtörténeti adalékot elmond. 
Kirándulás néhány környékbeli nevezetes 
helyre. Jó fotók, résztérképek, hely- és névmu­
tató
249 RÉKASY Ildikó: A  Szolnok 
megyei hírlapok és folyóiratok bibli­
ográfiája. Kiegészítés (1973-1979). 
(Szerk. Szurmay Ernő.) Szó. Ver­
seghy F. m. Kvt. 1981.137 p.
Az 1973 óta megjelent periodikumok leírása, 
korrekciója. Alapkötete 1976-ban jelent meg. 
Szerkesztési és mutatózási elvei megegyez­
nek
250 TAKACS János: Terület- és 
településfejlesztés Békés megyében. 
(Kiad. a Békés m. Tcs. VB. Tud.-Ko- 
ord. Szakbiz.) Bcs. 1981. 255 p. — 
Bibliogr. 204-206. p.
Átfogó képet ad a kérdéskörről, feltárja a fej­
lődés, fejlesztés ellentmondásait, jelenlegi 
helyzetét és távlati lehetőségeit. Fotókkal
251 V IR ÁG H  Ferenc: Adatok Kis- 
várda történetéhez. Vál., sajtó alá 
rend. Ács Zoltán. Nyh. Szabolcs- 
Szatmár m. Tcs. soksz. 1981.149 p. 
/А Jósa András Múzeum kiadványai 
20./
Településtörténeti tanulmányok Virágh Fe­
renc hagyatékából. A  hagyatékot 1970 óta a 
Vármúzeum adattárában őrzik. A  30-as évek 
történetszemléletét tükrözik, de adatainak 
többsége ma is jól használható. Az újabb ku­
tatások eredményeire, szakközleményekre 
hivatkozik a közreadó. Tárgyidő: a 13. század­
tól az 1930-as évekig
252 Cegléd története. Szerk. Ikvai 
Nándor. Kiad. a Pest Megyei Múze­
umok Igazgatósága. Szentendre, 
1982.607 p. ill. /Studia Comitatensia 
11./
Természeti, földrajzi viszonyok. A  tág a hon­
foglalás koráig. A  város a középkorban és az 
újkor elején. A  kapitalizmus kora. Fejlődése a 
felszabadulás után. Irodalom
253 KARSAI Ferenc: Jánoshalma 
története 1849-től 1945-ig. [Kiad. a] 
Nagyközs. Közös Tcs. 1982.217 p. ill. 
fotók -  Bibliogr. 183-184. p.
Birtokviszonyok, mezőgazdaság. Ipar. Keres­
kedelem. Közigazgatás. Művelődés. Egyesüle­
tek. Jellegzetes épületek, életképek fotói
254 M ERÉNYI József: Szülőföl­
dünk, Észak-Magyarország. 3. kiad. 
Bp. Tankönyvk. [1982J 360 p. ill.
1. kiad. 1978. 2. kiad. [1980.]
Elsősorban a tanulóifjúságnak készült olvasó­
könyv. Történeti, földrajzi, néprajzi írások és 
szépirodalmi szemelvények. Bőséges illuszt­
rációkkal. Forrásmunkák jegyzéke és kép­
jegyzék egészíti ki
255 Sajtóforrások Békéscsaba tör­
ténetének és néprajzának kutatásá­
hoz. Összegyűjt. Szabad Olga és 
munkacsop. 1-6. r. Bcs. Békés m. 
Múzeumok Igazgatósága. 1982- 
1987. 188, 199, 261, 390, 245, 164 p. 
Kézirat
A  Békés 1869-1900, 1911-1923; a Békés Me­
gyei Közlöny 1879-1899, 1901-1910, 1913- 
1938; Békés Megyei Népújság 1957-1962; Kö­
rösvidék 1939-1940; Viharsarok 1945-1946; 
Viharsarok Népe 1952-1956; Vörös Zászló 
1919. évfolyamait tálja fel. Válogatott
256 SZÉKELYNÉ FORINTOS Ju­
dit: A  Borsodi Szemle repertóriuma. 
1968-1977. Kiad. а II. Rákóczi F. 
Kvt. Mis. 1982.234 р.
40
Általános monográfiák. Kézikönyvek 257-264
Az előzményhez hasonló szerkezetben és mu­
tatóval ellátva tálja fel a folyóirat közlemé­
nyeit. Sajtó történeti adatokat is tartalmaz
257 Útmutató a Hajdúböszörmé­
nyi Fióklevéltár irataihoz. (Összeáll. 
Radics Kálmán. Szerk. Gazdag Ist­
ván. Kiad a Megyei Levt.) Db. 1982.
88 p.
Levéltári segédlet. Jól használható, könnyen 
áttekinthető összeállítás. Ismerteti a levéltár 
létrejöttét, gyűjtőkörét, hivatali idejét és a 
kutatás feltételeit. Az iratanyagot fondcsopor- 
tok, illetve azon belül a levéltári rendben úja 
le. Rövidítésjegyzéke, összevont név-, hely és 
tárgymutatója van
25в BELLO N  Tibor: Karcag és a 
Nagykunság. Szó. Szolnok m. Ide- 
genforg. Hív. 1983.117 p. 121. fotók
A  Nagykunság természeti viszonyai, törté­
nete és néprajza röviden. Karcag bemutatása 
egy sétaútvonalon végighaladva. Tudnivalók 
a nagykunsági települések látnivalóiról. Első­
sorban idegenforgalmi kalauz
259 BOROSY András: Pest-Pilis- 
Solt vármegye közgyűlési jegyző­
könyveinek regesztái. 1638-1711. 
Kiad. a Pest m. Levt. Bp. ül.
1. köt. 1638-1644, 1656-1665. 1983. 
250 p. 1 térk. mell. /Pest megyei le­
véltári füzetek 6./
2. köt. 1666-1680.1984.282 p. 1 térk. 
mell. /Pest megyei levéltári füzetek 
77
3. köt. 1681-1697.1985.280 p. 1 térk. 
mell. /Pest megyei levéltári füzetek 
107
4. köt. 1698-1702.1986.304 p. 1 térk. 
mell. /Pest megyei levéltári füzetek 
117
5. köt. 1703-1710. (Függelék): /1632, 
1664, 1691-1692, 1698, 17027 1987. 
359 p. 1 térk. mell. /Pest megyei le­
véltári füzetek 147
Kiváló gazdaság-, politika- és hadtörténeti 
forrás. Használatát hely-, név- és tárgymuta­
tó könnyíti meg. Folytatás: Pest-Pilis-Solt 
vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek re­
gesztái. 1712-1740. 1-4. köt. 1989-1993.. Még 
nem teljes
260 GALLÉ Tibor: Adalékok Har- 
ta történetéhez. (Vál. és összeáll. -  
- . )  Harta, Nagyközs. Közös Tcs. VB. 
1983.184 p. 161. -  Bibliogr. a fejeze­
tek végén.
Nem törekszik teljességre. A  nagyközség váz­
latos története, az itt élő emberek életkörül­
ményei
261 KOVÁCS Gergelyné: Alföld. 
(Lezárva: 1982. dec. 10.) Bp. Panorá­
ma. (1983.) 320 p. 12 t. /Panoráma 
„mini” útikönyvek./
Az Alföld turisták számára érdekes látnivaló­
it, tájait, városait mutatja be. Az egyes tájak­
ra, városokba, településekre invitáló kirándu­
lások útvonal-leírásait térképek, fekete-fehér 
fényképfelvételek egészítik ki. Helynévmuta­
tóval
262 (LISZTES László): Kiskőrös 
történetének irodalma. /Válogatott 
bibliográfia./ (Szerk. — .Az anyagot 
gyűjt. Szép Gyuláné és Dulai And­
rás.) Kiskőrös, (Petőfi Városi-Járási 
Kvt.) 1982[1983.] 205 p. 26 t. ül.
Szakrendi szerkezetű. A  számozott tételek 
egy fejezeten belül időrendben. Ha az anyag 
lehetővé teszi, a fejezetek tovább tagolódnak: 
könyvek, tanulmányok és hírlapok, időszaki 
kiadványok közleményei részre. Különösen 
nagy terjedelmű a Petőfi-kultusszal foglalko­
zó fejezete. Egységes betűrendbe sorolt név- és 
tárgymutatója van
263 N ASZÁLY  Sándor: Dunave- 
cse története. Dunavecse, Nagyközs. 
Tcs. 1983. XII, 408 p. ill. -  Bibliogr. 
a jegyzetekben
Földrajzi helyzete. Régészeti leletek. Aközség 
neve, alapítása, településformája. Története a 
honfoglalás előtti időktől a jelenig. Mezőgaz­
daság. Ipar. Kereskedelem. Társadalmi és 
kulturális élete. Oktatásügy. Egyházak. Be­
mutatja a községben működő üzemeket, vál­
lalatokat, egyesületeket. Fotók a községről
264 Szeged története. (Sorozat- 
szerkesztő Kristó Gyula. Kiad. a So­
41
265-269 Általános monográfiák. Kézikönyvek
mogyi-könyvtár.) Sze. -  Bibliogr. a 
lábjegyzetekben
1. A  kezdetektől 1686-ig. Szerk. 
Kristó Gyula 1983.810 p. 301.
2. 1686-1849. Szerk. Farkas József. 
1985. 846 p. 43 t.
3/1. r. 1849-1919. Szerk. Gaál Endre.
1991. 631 p. 34 1.
3/2. r. 1849-1919. Szerk. Gaál Endre. 
1991. 631-1214. p. 26 t.
4. 1919-1944. Szerk. Serfőző Lajos. 
1994. 798 p. 6 4 1.
Kronológia a kezdetektől 1944-ig. 
Szerk. Kristó Gyula. 1992. 98 p.
Az öt kötetre tervezett műből 4 jelent meg. 
Tudományos igénnyel írt monográfia.
1. köt. Természeti környezet. A  kőkortól a 
magyarok megtelepedéséig. A  város kialaku­
lása. A  királyi város. Török megszállás kora.
2. köt. A  török kiűzése, visszatérés a királyi 
Magyarországba. Népesedési viszonyok. Gaz­
daság, társadalom. Önkormányzat és gazdál­
kodás. Művelődéstörténet. Az 1848-49-es for­
radalom és szabadságharc.
3/1-2. köt. Közigazgatás és igazságszolgálta­
tás. Politikai és társadalmi küzdelmek. 
Városépítés és urbanizáció. Küzdelmek az ár- 
és belvizekkel. A  modern városkép kialakulá­
sa. Mezőgazdaság. Ipar, kereskedelem. Tár­
sadalomszerkezet. Egyházak. Kultúra. Sport. 
4. köt. Népesség. Gazdaság, társadalom. Ha­
talmi, politikai viszonyok és küzdelmek. Mű­
velődés, kultúra, vallás.
Mindegyik kötetben gazdag illusztrációs 
anyag, fekete-fehér és színes fotók, grafikák. 
Rövidítések jegyzéke. Részletes személy- és 
földrajzinév mutató
265 Tanulmányok Kisvárda törté­
netéből. Szerk. Ács Zoltán. Kisvárda, 
1983.112 p. ill. /А Kisvárdai Vármú­
zeum kiadványai 8./
Az 1980-as és 1981-es helytörténeti tudo­
mányos ülésszakon elhangzott településtörté­
neti, néprajzi és szociológiai előadások tanul­
mányokká formálva. Nemcsak Kisvárda, 
hanem a nagyobb tájegység, a Felső-Tisza vi­
déke történeti fejlődését, hadtörténeti szere­
pét is vizsgálják, és egy tanulmány foglalko­
zik a Várdai család történetével. Jegyzetek a 
fejezetek végén
266 TÓTH Ilona: Csongrád megye 
története a felszabadulástól napjain­
kig. Válogatott bibliográfia 1945- 
1982. Kiad. a Szegedi Akadémiai 
Biz. Sze. 1983.42 p.
405 tétel. Előforduló kiadványműfajok: önálló 
mű, résztanulmány, szakdolgozat, disszertá­
ció, időszaki kiadványokban megjelent cikk. 
Elrendezése: 3 korszak, a másodikban további 
négy időszak, ezen belül cím, vagy szerzői 
betűrend. Betűrendes névmutató. Nem bibli­
ográfus által készített összeállítás
267 Békés megye diplomadolgoza­
tokban. Bibliográfia. (Összeáll. Cso- 
bai László. Kiad. a Békés m. Tcs. VB. 
Tud.-Koord. Szakbiz.) Bcs. 1983. 
[1984.] 157 p.
Doktori disszertációk, kandidátusi értekezé­
sek, szakdolgozatok, diplomadolgozatok, 
amelyek Békés megye, vagy a megye valamely 
településének iparával, mezőgazdaságával, 
művelődésével, földrajzával, történetével fog­
lalkoznak. Szerkezete: a dolgozatokat őrző és 
kezelő tudományos intézet, egyetem, főiskola, 
könyvtár szerint csoportosít. Tárgymutató a 
dolgozatok címe alapján. Névmutató
268 BÉL Mátyás: Csongrád és 
Csanád megye leírása. Sajtó alá 
rend., jegyz. Zombori István. Kiad. a 
Móra F. Múz. Sze. (1984.) 185 p. 2 
mell. /А Móra Ferenc Múzeum év­
könyve 1980/81-2./
A  Notitia Hungáriáé novae historico-geogra- 
phica első öt kötete megjelent 1735-1742 kö­
zött. Az eddig kéziratban levő leírás a 18. 
század első felének viszonyait tükrözi. A  két 
megye természetrajza, népessége, várak és 
települések, birtokok. Az eredeti kézirat né­
hány oldalának fényképe. Zombori István: Bél 
Mátyás és a Notitia Hungáriáé. Juhász Antal: 
A  korabeli népélet Bél Mátyás műveiben. 
Névmutató
269 BLAZOVICH László-NIKO- 
LÉNYI István-SOMORJAI Ferenc: 
Csongrád megyei útikönyv. Kiad. a 
Szeged Tourist. Bp. Panoráma. 
1984.328 p. 20 t.
Természeti viszonyok. Történeti áttekintés. 
Gazdaság. Szellemi élet. Az idegenforgalmi 
látnivalók a városokban és környékükön. Rö­
42
Általános monográfiák. Kézikönyvek 270-278
vid településtörténetek, majd a látnivalók is­
mertetése. Fotók, térképvázlatok. Mutatója 
csak a helynevekről van, az is hiányos
270 Csanád megye levéltára. 
1710-1950. (Szerk. Blazovich László. 
Kiad. a Csongrád m. Levt.) Sze. 
1984.264 p. /А Csongrád Megyei Le­
véltár kiadványai 1./ 
Gyűjteményismertetó' kutatási segédlet. Há­
rom nagy egység: feudalizmus, kapitalizmus, 
szocializmus kora. Korszakon belül fond-soro- 
zat, fondok és állagok ismertetése. A fond 
jellemzőivel kapcsolatos tudnivalók (keletke­
zése, kutathatóság, forrásérték, segédletek 
stb.) Összevont raktári jegyzékek. Részletes 
tartalomjegyzék
271 Debrecen utcanevei. Szerk. 
Nábrádi Mihály. (Kiad. a Városi Tcs. 
VB. Műv. Oszt.) Db. 1984. 408 p. 1 
térk. -  Bibliogr. 349-352.p.
A  megjelenés idején élő 935 utcanevet, a régi 
utcanév-változatokat, a városban és a külső­
ségekben levő kertségek, az egykori telepek, 
terek, utak, közök, parkok, körutak, sétá­
nyok, gátak, sorok, dűlők stb. neveit is közli, 
szoros betűrendben. Külön fejezetben a meg­
szűnt utcanevek, majd a műemlékek utcák 
szerint csoportosítva. A  függelékben az 1982- 
1983-ban adott, illetve megszüntetett utcane­
vek. A  névmutató a kötetben előforduló vala­
mennyi utcanevet magában foglalja
272 Deszk története és néprajza. 
Tanulmányok. Szerk. Hegyi András. 
(Kiad. a Közs. Tcs.) Deszk-Sze. (Sze­
gedi ny.) 1984.1127 p. 59 t. -  Bibli­
ogr. a lábjegyzetekben 
Monográfia jellegű. Természetföldrajz. Föld­
rajzi nevek. Településtörténet a neolitikumtól 
1980-ig. Gazdaságföldrajz. Népesség. Okta­
tás. Egészségügy. Szerbség, -  magyar és szerb 
nyelven. Néprajz. Szerb nyelvű összefoglalók. 
Nagyon hiányzik a mutató. Sok fotóval
273 Az „Én falum” negyven éve. 
Jászapáti nagyközség lakóinak élete 
1944-1984 között. (Összeáll. Szik- 
szai Gábor.) [Jászapáti, K.n.] 1984. 
296 p.
A  feldolgozott időszak részletes, tanácsi jegy­
zőkönyvekre és levéltári iratokra épülő bemu­
tatása. Felhasználta a korábban megjelent 
szakirodalmat is
274 Fejezetek Gádoros törté­
netéből. Tanulmány. (Szerk. és írták 
Kiss Imre és Oláh János.) [Kiad. a] 
Községi Helytörténeti Biz. Gádoros, 
1984.176 p. ül. -  Bibliogr. a jegyze­
tekben
Falutörténet a kezdetektől a mezőgazdaság 
szocialista átszervezéséig. Az ifjúság életéből. 
A  falu fejlődése a nagyközségi cím elnyerése 
után. Fotókkal
275 Gyula város távlati városfej­
lesztési programja. 1986-2000. (K i­
ad. a Város Tcs. VB.) Gyula, Soksz. 
[1984.] 30 p. ill.
Aváros fejlesztési programja társadalmi, gaz­
dasági és infrastrukturális vonatkozásban
276 HÁZI Albert: Okány króniká­
ja  a kezdetektől napjainkig. (Kiad. a 
Közs. Tcs.) Okány, 1984.227 p. ill. -  
Bibliogr. 199-202. p.
Az 1980-as évekig. A  község mai képe: szerve­
zetek, intézmények. Társadalomstatisztika. 
Jegyzetek. Fotókkal
277 H ÍDVÉGI Lajos: Pusztabok­
rok. Adatok Cegléd és környéke tele­
püléstörténetéhez á  régészeti, törté­
neti források és a földrajzi nevek 
alapján. Kiegészítette és sajtó alá 
rend. Torma István. Kiad. a Városi 
Tcs. Cegléd, 1984.175 p. 1 térk. mell.
A  földrajzi nevek forrásai: irattárak adatai, 
régi térképek és a helyi lakosok szóbeli közlé­
sei. Betűrendes helynév-adattár
278 Hódmezővásárhely története. 
Főszerk. 1. köt. Nagy István. 2. köt. 
Szabó Ferenc. (Közr.: a Városi Tcs. 2. 
köt.: Megyei Jogú Város Önkorm.) 
Hmvh.
1. Hódmezővásárhely története a 
legrébibb időktől a polgári forrada­
lomig. Kötetszerk. Szigeti János. 
1984.786 p. 60 t. ill. részben színes
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279-283________Általános monográfiák. Kézikönyvek
2/1-2. A  polgári forradalomtól az 
őszirózsás forradalomig. 1848-1918. 
Kötetszerk. Kovács István, Kruzs- 
licz István Gábor, Szigeti János.
1993. 488, 489-1007. p. 5 térk. mell.
1. köt.: Historiográfia. Természeti-földrajzi vi­
szonyok. Régészeti leletek. Hangsúlyosabban 
a 18. századtól tárgyalja a város történetét 
(demográfia, gazdaság, társadalom, igazga­
tás). A művelődéstörténeti fejezet középpont­
jában a református gimnázium és Szőnyi Ben­
jámin író-költő-lelkész bemutatása áll. 2. köt.: 
Nyomdatechnikai okokból két félkötetben. 
Tárgykörei: A  polgári forradalomtól a tör­
vényhatósági jog elnyeréséig (1848-1873). A  
dualizmus kora. Egyház és kultúra. Az első 
világháború. A  mezőgazdaság, ipar, hitel- és 
pénzviszonyok, közigazgatás-várospolitika 
tárgyalása az egyes részekben ismétlődően 
előfordul. Irodalom a lábjegyzetekben. Muta­
tói: Személy- és földrajzinév mutató az 1. kö­
tetben külön-külön, a 2. kötetben összevonva. 
Kronológia
279 Hódmezővásárhely válogatott 
irodalma 1981. Bibliográfia és reper­
tórium. Összeáll. Kőszegfalvi Fe­
renc. Közread, a Németh László Vá­
rosi Kvt. Hmvh. 1984.73 p.
Szakrendje: Gazdaság. Társadalom. Kultúra. 
És ezek alcsoportjai. A  csoportokon belül elő­
ször a könyvek, majd a kéziratok, ezután az 
újságcikkek leírásai. Összevont név- és tárgy­
mutató, valamint eseménynaptár. 1981-től 
évente közreadják. Tételszám az első évben 
699, később 4-500
280 Kecel története és néprajza. 
(Szerk. Bárth János. Kiad. a Nagy- 
közs. Tcs.) Kecel, 1984.1215,LXXX  
p. ill. fotók. 5 térk. -  Bibliogr. 1177- 
1199. p.
IV Á N  László: Címszavas tartalom- 
jegyzék és névmutató a Bárth János 
szerk. Kecel története és néprajza 
című monográfiához. Kecel -  [Ke.] 
Kecskeméti Lapok K. 1993. 152 p. 
/Keceli morzsák 2./
Első fele adatgazdag, részletes községtörténet 
1945-ig. A  későbbi időszakkal csak a telepü­
lés-, oktatás- és gyógyítás-történeti fejezet­
ben, illetve a néprajzi részben foglalkoznak. 
Ebben a részben is több történeti-néprajzi
módszerrel készült fejezet van. A  monográfia 
második, néprajzi fele, -  a szerkesztési kon­
cepcióból következően -  sorra veszi a terme­
lés, fogyasztás, életmód, a családi és társa­
dalmi élet minden mozzanatát. Átlépve a 
néprajztudományi kereteken, ezekben tár­
gyalják az 1945 utáni évtizedek „köztörténeti” 
jellegű eseményeit, az adott területen bekö­
vetkezett fejlődést, változásokat. A  függelék­
ben: Kecel történetének fontosabb dokumen­
tumai, névlisták, kimutatások, kronológia, 
valamint a 20. századi intézmények, vállala­
tok, vállalkozások kislexikona. Fotói önma­
gukban is páratlan értékűek
281 M ANDIC, Miso: íz osamstol- 
jetne kronike Cavolja. /Proslost i sa- 
daánjost jednog narodnosnog sela. /- 
Csávoly község 800 éves 
krónikájából./Múlt és jelen egy nem­
zetiségi faluban./ (Kiad. a Magyaror­
szági Délszlávok Demokratikus Szö­
vetsége.) Bp. 1984.235 p. ill. 4 színes 
t. 2 térk. -  Bibliogr. 227-229. p.
Természeti környezet. A  település kialakulá­
sa, határrészei. Régészeti leletek, történeti 
vázlat 1944-ig, és a demokratikus átalakulás 
évtizedeiben. Iskolázás -  művelődés. Mező- 
gazdasági, kereskedelmi, ipari szövetkezetek. 
Községkrónika 1963-1980. A  mű nagyobbik 
része a bunyevácok néprajza: viselet, ünne­
pek, szokások. Hagyományőrző szöveggyűjte­
mény
282 Szolnoki körkép. Bp. Magyar 
Média. [1984.] 98 p. fotók
Idegenforgalmi kiadvány. Jász-Nagykun- 
Szolnok megye városainak, nagyobb vállala­
tainak, szövetkezeteinek, termelőszövetkeze­
teinek néhány oldalnyi képes, szöveges 
bemutatása
283 TORDA Lajos: Csabacsűd. 
(Kiad. a Nagyközs. Közös Tcs. VB.) 
(Csabacsűd), 1984.81 p. 261. -  Bib­
liogr. 77-79.p.
Afalu névadója, alapítása, élete 1444-1944-ig. 
A  felszabadulás, a Nemzeti Bizottság megala­
kulása, működése. A  földosztás. A  tömegszer­
vezetek, a községi tanács megalakulása. A 
termelőszövetkezetek előzményei. Az Állami 
Gazdaság. Kereskedelem, ipar, kommunális 
ellátottság. Egészségügyi ellátás. Kulturális
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 284-289
élet. Oktatásügy. Népművelés. Testnevelés, 
sport. Éghajlat
284 Báránd története és néprajza. 
Szerk. Balassa Iván. (Kiad. az Új 
Élet Mgtsz.) Báránd, 1985.644 p. 4 
t. -  Bibliogr. 585-599. p.
Monografikus igényű tanulmánykötet. Há­
rom részre tagolódik. Az elsőben: a település 
története, a régészeti leletek korától 1944-ig. 
A  másodikban: a földrajzi nevek, település­
rend és építkezési sajátosságok, társadalom, 
az 1700-1945 közötti agrártermelés, a népélet 
különböző területei, a népköltészeti emlékek 
és a zenei hagyományok. A  harmadik az 1945 
utáni fejlődésről és az Új Élet Tsz-ről szól. A 
szerkesztő egy rövid esszében a tanulságokat 
is összegzi. Alapos tárgy-, illetve névmutatója 
van
285 CSIFFÁRY Gergely: Történel­
mi emlékhelyek Heves megyében. 
[Kiad. az] M SZM P Heves m. Biz. 
Prop. és Műv. Oszt. Eger, 1985. 
184,70 p. ill. fotók.
A  Heves Megyei Propagandista kü­
lönkiadása.
1. kiad. 1979.
Emlékhely-kataszter. 1703-tól 1983. dec. 31- 
ig minden emlékhelyet számba vesz, amelyet 
megjelöltek (szobor, tábla, oszlop, emlékfa, 
park stb.), de tartalmazza a ma még jelöletlen 
emlékeket is. A  jelenkori Heves megye vala­
mennyi településére kiterjed, 815 objektumot 
ismertet. Szócikkeit forrásokkal igazolja. 
Földrajzinév mutató, a történeti személyeket 
és a köztéri képzőművészeti alkotások terve­
zőit, készítőit felsoroló; illetve időrendi és 
tárgymutatója van. Külön fejezetben a mun­
kásmozgalmi táblák feliratai. Képanyaga jól 
reprodukálható
286 Csongrád megye évszázadai. 
Történelmi olvasókönyv. (Kiad. 
Csongrád m. Tcs., Csongrád m. 
Levt.) Sze.
1. A  honfoglalástól a polgári forrada­
lom és szabadságharc végéig. Szerk. 
Blazovich László. 1985.392 p. 5 t.
2. Az önkényuralomtól a Tanácsköz­
társaságleveréséig. Szerk. Géczi La­
jos, Labádi Lajos, G. Tóth Ilona.
1987. 285 p. 20 t.
3. Legújabb kor. 1919-1975. Szerk., 
bev., jegyz. Nagy István. 1986.336 p. 
8 mell.
A  megye múltját, a gazdasági, társadalmi és 
kulturális változásokat árnyaltan, a források 
tükrében mutatják be. A  dokumentumok előt­
ti bevezető a történelmi beillesztést, utána a 
jegyzet a forrásmegjelölést, kiadást, szakiro­
dalmi tájékoztatást szolálja. Az 1. kötetben 
földrajzinév, a 2-3. kötetben földrajzi és sze­
mélynév mutató. Gyenge kivitelű a képanyag
287 Debreceni Szemle 1912-1915. 
Repertórium. (Összeáll. Berényiné 
Varga Ibolya.) Db. KLTE Könyvtára. 
1985.153 p. /Tiszántúli időszaki ki­
adványok repertóriumai 11./
A  hetilap anyagát állandó rovatok szerint cso­
portosítva közli: címlapképek, fejcikkek, szép- 
irodalom, a hét eseményei, irodalom, színház, 
zene, képzőművészet, tudomány, mozi, hirde­
tések és meghívók. Egy-egy fejezeten belül 
időrend. A  névmutatóban a személy- és hely­
neveken kívül a testületi nevek is. Abevezető 
elég részletesen ismerteti az alapító lapszer­
kesztő, Szathmáry Zoltán életútját. A  mellék­
letekben szerkesztőségi közlemények, címla­
pok és színházi plakátok másolatai
288 HELTAI Nándor -  JUHÁSZ  
István: Kecskemét. (Bp.) Panoráma. 
(1985.) 167 p. 12 t. ill. /Panoráma. 
Magyar városok./
Városismertető útikönyv. Várostörténeti sze­
melvények. Séták a városban. Kirándulások 
a város környékére. -  Épület- és szoborfotók­
kal, térképvázlatokkal
289 KÁRÁSZ József: A  koalíciós 
idők. Hódmezővásárhelyi újságok 
repertóriuma. 1-5. Hmvh. Németh 
László Városi Kvt.
1. köt. 1945. ápr. 18. -  1946. máj. 
30-ig. 1985. XIII, 198 p.
2. köt. 1946. jún. 1. -  1947. febr. 
28-ig. 1986. 200 p.
3. köt. 1947. márc. 1. -  dec. 31-ig. 203 
P-
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290-296 Általános monográfiák. Kézikönyvek
4. köt. 1948. jan. 1. -  dec. 31-ig. 220 
P-
5. köt. 1949. jan. 1. -  okt. 29-ig. 145 
P-
Alapos sajtótörténeti bevezető igazít el a kor­
szakban. Minden kötetnek külön összevont 
név- és tárgymutatója van
290 M O LNÁ R  Ambrus: Tanul­
mányok Nagyrébé történetéből. [Ki­
ad. a Petőfi Tsz.] Püspökladány, 
1985.119 p.
Főként levéltári források alapján, 1215-től az 
1870-es évekig. Részletesebben a 18-19. szá­
zadi községtörténet. Középpontjában a gazda­
sági élet. Jegyzetek fejezetenként. Függelék­
ben: jobbágynévsorok az 1566-1772 közötti 
évekből
291 Olvasókönyv Kiskunfélegyhá­
za történetéhez. Szerk. Iványosi- 
Szabó Tibor. [Közread, a] Városi Tcs. 
Kiskunfélegyháza, 1985.634 р. 611. 
ül. -  Bibliogr. 561-606. p.
Rövid várostörténeti vázlat. 289 válogatott 
dokumentum különböző korokból, jegyzetek­
kel és magyarázatokkal, keletkezésük sor­
rendjében. Köztük levéltári iratok, névjegyzé­
kek, hírlapcikkek. Szakrendi felépítésű 
várostörténeti bibliográfia zárja. Egységes 
mutatójában személy-, intézmény-, helyne­
vek és tárgyszavak betűrendben
292 PÁ LIN K Á SN É  KOVÁCS Ka­
talin — SÁNTH A  Józsefné: Új város 
Bácsalmás. 1986. január 1. [Közre­
ad.] K SH  Bács-Kiskun Megyei Igaz­
gatósága. [Ke], 1985.21 p.
Jellemző statisztikai adatok a városiasodás 
útján elért fejlődés igazolására
293 Szülőföldünk a Tiszántúl 1. 
[Összeáll.] Másíts László. Bp. Tan- 
könyvkiadó. 1985.431 p. — Bibliogr. 
409-414. p.
Olvasókönyv általános és középiskolai tanu­
lóknak. Történelmi-művelődéstörténeti ösz- 
szeállítás. Magyarázatos szemelvénygyűjte­
mény. Felosztása földrajzi, azon belül 
időrendi. Ez a kötet a Tiszántúl északi részé­
ről, a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú- 
Bihar megyéről szól, eredeti dokumentumok 
részleteinek közlésével, értelmező informáci­
ókkal. Rövid életrajzokat is ad. Művészi fény­
képek, gondosan szerkesztett térképek és kot­
ták egészítik ki, ezekről külön jegyzék készült
294 BARTA László -  LABÁDI La- 
jos-TAKACS Edit: Csongrád megye 
levéltára. 1723-1950. (Kiad. a 
Csongrád m. Levt.) Szentes, 1986. 
261 p. /А Csongrád Megyei Levéltár 
kiadványai 2.)
Csongrád vármegye levéltára a Szentesi Fiók­
levéltár legnagyobb és legértékesebb része. Az 
ismertető szerkezete: 16 fondsorozat, amin 
belül kiemelik a funkcionális jellemzőket. A  
fondok hagyományos szerkesztésű jegyzéke 
korszakolva. Részletes tartalomjegyzék. A  
gyenge nyomdatechnika miatt a fotói alig 
használhatók
295 Beregi találkozások. Szerk. 
Mező András. (Kiad. a Városi Kvt.) 
Vásárosnamény, 1986.235 p. ül. fo­
tók
A  múlt egy-egy mozzanatát megörökítő tanul­
mányok mellett az alábbi témák szerepelnek: 
patikatörténet, történeti etimológia, iskola­
történeti kiállítás, középiskolai és szakmun­
kásképzés, üzemtörténet, háztáji gazdaság; 
művészek portréi, helyi amatőr művészeti 
csoportok. Ezek elsősorban az 1945 utáni idő­
szakkal foglalkoznak. Mutatója, bibliográfiá­
ja  nincs
296 BIRCK Edit: Bács-Kiskun me­
gyei sajtóbibliográfia. (Összeáll. — . 
A  mutatókat szerk. Lisztes László.) 
Ke. Katona J. m. Kvt. 1986.2 db. 701 
P-
Az 1950-ben megállapított megyehatárokon 
belül, 1836-tól 1975-ig megjelent időszaki ki­
adványokat íija le betűrendben, tételszámoz­
va. Nem kerültek bele az évkönyvek, évi jelen­
tések, kalendáriumok, iskolai értesítők. 
Lelőhelyadatokat közöl. Mutatók kötete: Sze­
mélynevek. Nyomdák, kiadók, kiadványok 
helységek szerint csoportosítva. Helynév- és 
időrendi mutató. Irodalomjegyzék. Terjedel­
mes hibajegyzék.
Újabb helyismereti periodikumok:
Ártér. Bajai kulturális szemle (Baja 1990-) 
Bajai Honpolgár. Független város- és környe­
zetvédő lap (Baja 1989-)
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 297-304
Honismereti Közlemények. Címvált.: Bács- 
Kiskun Megyei Honismereti Közlemények 
(Ke. 1983-1992.)
Műhely Napló. A  Városi Ifjúsági Műhely kul­
turális lapja (Kiskunhalas 1989-)
297 Fejezetek Tiszafüred XX. szá­
zadi történelméből. (Szerk. Füvessy 
Anikó és Szilágyi Miklós.) Kiad. Ti­
szafüred Város Tcs. és a Szolnok m. 
Múzeumok lg. Szó. 1986. 82 p. /Ti­
szafüredi tanulmányok 2./ Bibliogr. 
a tanulmányok végén 
Tanulmányok. Az „Őszirózsás forradalom” és 
a Tanácsköztársaság. A  két világháború kö­
zött. Tiszafüred felszabadítása. Bőséges levél­
tári forrásanyagot dolgoztak fel
298 Kisújszállás város története. 
(Szerk. Szabó László.) 1-3. Kisújszál­
lás, [Városi Tcs.] 1986-1988. 202 p. 7 
térk.; 308 p. 1 térk.; 240 p. Ш. fotók. 
-  Bibliogr. a tanulmányok végén 
Természeti viszonyok. Településtörténete az 
őskortól a török kor végéig. Története a 16. 
századtól a 19. század első negyedéig. Gazda­
sági és társadalmi fejlődés a szabadságharctól 
az első világháborúig
299 KOVÁCS Gergelynél Bács- 
Kiskun megyei útikönyv. ([Fotó] Ko­
vács Gergely. Térk. rajz. Balogh Klá­
ra.) [Ke.] Pusztatourist Idegenforg. 
Hív. 1986.159 p. 321. ill. fotók
Első fejezetében a megye földrajzi helyzete, 
természeti képe, gazdasági élete, történelme, 
kulturális életének rövid áttekintése. Részle­
tes útikalauz Kecskemétről. Innen indulva 
járja be a megyét, majd tesz egy Duna-menti 
utazást. Jelentős településeket érint. A  tele­
pülések rövid bemutatása, látnivalóinak is­
mertetése. Gyakorlati tudnivalókban a ter­
mészetvédelemre is kitér. Helynévmutatóval
300 LUK ÁCSI Lászlóné -  LUK Á­
CSI László -  R USVAY Lajos: Jászal- 
sószentgyörgy krónikája. 1-2. [Jász- 
alsószentgyörgy], Községi Tcs. 
[1986.]
1. köt. A  kezdetektől 1944-ig. 363 p.
2. köt. A  felszabadulástól 1984-ig. 
364-649. p. 17 t. fotók -  Bibliogr. 
645-649.p.
A  községi irattár és saját gyűjtésű emlék­
iratok, visszaemlékezések, újságcikkek, ko­
rábban elkészített pályamunkák felhasználá­
sával. Amatőr helytörténészek munkája
301 Orosháza város távlati fejlesz­
tési programja. 1986-2000. (Kiad. a 
Városi Tcs.) Orosháza, 1986.20 p.
A  város fejlesztési programja társadalmi, gaz­
dasági és infrastrukturális szempontból
302 TÓTH István: Mezőhegyes 
kétszáz éve. (Kiad. a Mezőgazdasági 
Kombinát.) Mezőhegyes, [1986.] 156 
p. ill. fotók
A  település és a mezőgazdasági nagyüzem 
működésének története. Bemutatja a sikerek 
és eredmények mellett a visszaeséseket, a be­
vált termelési és tenyésztési módszerek, szo­
ciális intézkedések mellett a tévesnek bizo­
nyult elgondolásokat
303 Algyő és népe. Tanulmányok. 
Szerk. Hegyi András. Kiad. a Somo­
gyi-könyvtár. Sze. 1987.460 p. 44 t. 
-B ibliogr. a jegyzetekben 
Monográfia jellegű. Természeti viszonyok. A 
bel- és külterület földrajzi nevei. Története a 
régészeti emlékektől 1973-ig. Településszer­
kezet. Népmozgalom. Oktatás, művelődés, 
sport. Egészségügy. Szénhidrogénbányászat. 
Gazdaságföldrajz. Néprajz. Személy- és föld- 
rajzinév mutató
304 H ULEJ E n d re -K O V Á C S  Jó­
zsef, Ö.: Wéber Ede és Helvécia. Egy 
svájci polgár Magyarországon. [Fo­
tó]: Straszer András, Hulej Endre. 
[Kiad. a] (Helvéciái Állami Gazda­
ság. Ke.) [1987.] 114 p. 10 t. ill. -  
Bibliogr. 71-73. p.
Életrajz, a korábbi feldolgozások kritikájával. 
Szőlőtelepítés és telepesközség megszervezé­
se Kecskemét határában. A  vállalkozás sorsa. 
Függelékben: a Helvécia létrejöttével kapcso­
latos korabeli dokumentumok. Fotóreproduk­
ciói gyenge minőségűek
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305-312 Általános monográfiák. Kézikönyvek
305 A  Jászkunság kutatása 1985. 
(Szerk. Fazekas István, Szabó Lász­
ló, Sztrinkó István.) [Kiad. a] Bács- 
Kiskun m. és a Szolnok m. Múzeu­
mok Igazgatósága. Ke.-Szo. 1987. 
444 p. -  Bibliogr. a tanulmányok vé­
gén.
A  Jászság, Kiskunság, Nagykunság múltj ával 
és jelenével kapcsolatos kutatások eredmé­
nyeit összegző tanulmányok a régészet, a nép­
rajz, a történelem és a nyelvészet köréből. A  
Kiskunfélegyházán 1985. okt. 4-5-én rende­
zett tanácskozás előadásai
306 Nagyközség a Viharsarokból. 
Fejezetek Csorvás rövid törté­
netéből. (Szerk. Szabó István.) Bp. 
Zrínyi K. 1987.137 p. 32 t.
Tanulmányok. A  falu létrejötte. Tanácsköz­
társasági események. Társadalom, életvitel a 
két világháború között. Felszabadulás. A  köz­
ség fejlődésének emlékei. Fotókkal
307 Nánási Szabadság. 1945. júl. 
12-1949. márc. 11. Repertórium. 
(Összeáll. Tóth Etelka. Kiad a Haj- 
dú-Bihar m. Kvt. Db. 1987.) 328 p.
Válogatott. A  hetilap helyismereti cikkeit a 
teljességre törekvőén regisztrálja. Az orszá­
gos és nemzetközi eseményekkel foglalkozó 
közlemények, hírek és a hirdetések nem sze­
repelnek. Szerkezete a megjelenés időrendjét 
és a közlés sorrendjét követi. Ahol szükséges 
címkiegészítéseket, annotációkat ad. Külön 
földrajzi, tárgy- és névmutatója van. Az utóbbi 
tartalmazza az álneveket és a betűjeleket is
308 Nyíregyháza története.
(Szerk. Cservenyák László és Mező 
András.) Nyh. (Városi Tcs.) 1987. 
318 p. ill. /Nyíregyházi kiskönyvtár 
15./- Bibliogr. a fejezetek végén
Többszerzős monográfia. A  honfoglalástól a 
mohácsi vészig: a városnév eredete, birtoklás- 
történet, kapcsolat a Báthori-családdal, a ha­
táros települések (Sima, Királytelek, Kereszt- 
út-Kótaj) története. Társadalom- és 
gazdaságtörténet Mohácstól 1753-ig, az újjá­
építésig. Az újratelepítéstől 1848-ig. A  polgá­
rosodási folyamat gazdasági alapjai: mező- 
gazdaság, iparfejlődés, kereskedelmi és 
hitelélet 1848-1918. Az őszirózsás forrada­
lomtól a felszabadulásig. 1945-1980 közötti
gazdaság- és társadalomtörténet. Egységes 
hely-, személy- és intézménynév mutató
309 Öcsöd története dokumentu­
mokban 1715-1960. (Gyűjt., bev., 
jegyz. ell. Szabó Ferenc.) Szó. Szol­
nok m. Levt. 1987. 166 p. 10 t. ill. 
fotók. /Szolnok megyei levéltári füze­
tek 10./ -  Bibliogr. a jegyzetekben 
Történeti vázlat. Dokumentumok. Egységes 
személy-, földrajzi- és intézménynév mutató. 
A források többségét a Békés Megyei Levéltár 
őrzi
310 SÜM EGI György-TÓTH Pi­
roska: Szülőföldünk, a Duna-Tisza 
köze. Bp. Tankönyvkiadó. 1986. 
(1987.) 511 p. ill. fotók
Történeti, irodalmi, néprajzi, művészeti forrá­
sok, tanulmányok szemelvényei. Bemutatja a 
Duna-Tisza közét, az itt élő népet, történetét, 
kultúráját. Gazdagon illusztrált. Képjegyzék­
kel, a források pontos jelölésével, a felhasznált 
irodalomjegyzékével. Az általános iskolai ok­
tatást segíti, a szülőföld megismerését szol­
gálja
311 Szabolcs-Szatmári Szemle 
1956-1986. Gazdasági, társadalmi 
és kulturális folyóirat. Repertórium. 
(Összeáll. Orosz Szüárd. Kiad. a Mó­
ricz Zs. m. és Városi Kt.) Nyh. 1987. 
308 p. ill. fotók. /Szabolcsi időszaki 
kiadványok repertóriuma 2./ 
Elrendezése a rovatcímek tematikája szerint. 
Csoporton belül időrend. Szükség esetén cím­
kiegészítést ad, kiemeli a személy- és földrajzi 
neveket. A  képzőművészeti illusztrációk és 
fényképek külön mellékletben. Egységes, a 
szerzői-, személy-, földrajzi- és intézményne­
veket, tárgyszavakat egyaránt tartalmazó 
mutató. A  bevezető összefoglalja a folyóirat 
történetét
312 BEREY József: Nagyecsed 
története és néprajza. Db. KLTE.
1988. 324 p. /Folklór és etnográfia 
44./- Bibliogr. 303-304. p.
A negyecsedi református egyház, az egyház- 
megyei, ill. egyházkerületi és községi levéltári 
anyag alapján. Történeti része az 1217-1896. 
közötti időszakot tárgyalja, 1938-ban már 
megjelent. A  második rész a ref. lelkész szerző
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 313-321
eddig kiadatlan kéziratából. Családnevek 
jegyzékével
313 BODNÁR László: A  275 éve 
újjátelepült Monostorpályi. [Kiad. a] 
(Nagyközs. Tcs.) [Monostorpályi, 
1988.] 431 p. 10 t. -  Bibliogr. 415- 
419. p.
Helyi általános iskolai tanár településföldraj- 
zi és településtörténeti összeállítása. Viszony­
lag jól rendszerezetten sok és sokféle informá­
ciót közöl, különösen statisztikai adatokat. 
Tagolása tematikus: természeti tényezők, tör­
ténet, gazdasági élet, demográfiai viszonyok, 
infrastrukturális ellátottság, helyi szokások. 
Külön alfejezetben mutatja be a falu neveze­
tesebb embereit. Képmellékletek. Mutatója 
nincs
314 CZAGANYI László: Elfelejtett 
Hernádi hétköznapok. Adalékok 
Hemád község történetéhez. Kiad. a 
Közs. Tcs. Hemád, 1988.117 p. ill.
Természeti környezet. Régészeti és okleveles 
emlékek. Külön fejezetek tárgyalják a község 
történetét a különböző korokban, 1980-ig
315 A  Jászkunság kutatása 1988. 
Tanácskozás Szolnokon a Tudomány 
és Technika Házában 1988. decem­
ber 2-3-án. Az előadások vázlata. 
(Szerk. Szabó László.) Szó. (Damja­
nich J. Múz.) 1988.200 p. /А Szolnok 
megyei múzeumok tudományos ta­
nácskozásai./ Orosz és magyar nyel­
vű.
Szemle a Jászkunság-kutatások 1985 utáni 
eredményei fölött
316 KACSKA Zoltán: Bihamagy- 
bajom történeti és néprajzi bibliog­
ráfiája. (Kiad. a KLTE Néprajzi Tan­
széke.) Db. 1988.121 p. /Folklór és 
etnográfia 43./
Helyismereti szakbibliográfia. Az önálló mű­
vek, folyóirat- és újságcikkek, kisnyomtatvá­
nyok, térképek mellett kéziratos összeállítá­
sokat, gyűjtéseket és fényképeket is 
regisztrál. Az ország egészével vagy a megyé­
vel foglalkozó könyveknek, tanulmányoknak 
a községre vonatkozó oldalait analitikusan 
tárja fel. Szerkezete tematikus, különválaszt­
va a fotókat. Rövidítés- és forrásjegyzéke van, 
mutatója nincs
317 Múzeumi levelek. Repertóri­
um. 1958-1985. (Összeáll. Kaposvári 
Gyöngyi.) Szó. Damjanich J. Múz. 
1988.144 p. /Múzeumi levelek 57/58. 
sz./
A  Múzeumi levelek 1-50. számait tálja fel 
tematikuséul, azon belül szerzői betűrendben. 
Az illusztrációk esetében csak a tematika ér­
vényesül. Név- és földrajzi mutatója van. Kü­
lön névmutató készült az illusztrációkhoz
318 Baja története a kezdetektől 
1944-ig. Szerk. Kőhegyi Mihály. Bp. 
Akad. K. 1989.417 p. 56 t. ill., rész­
ben színes. -  Bibliogr. a fejezetek 
végén
Az országos történetírás periodizációjához 
igazodik: Az őskortól a honfoglalásig. Régé­
szeti leletek. Az Árpádok kora. Mohácsig. Tö­
rök megszállás. Török alóli felszabadulástól 
az első világháború végéig. A  két világháború 
között
319 DIENES Dénes: Fejezetek 
Ároktő múltjából. Ároktő, Soksz. 
1989.104 p. -  Bibliogr. 88-89. p.
Községtörténet a kezdetektől a Rákóczi sza­
badságharcig. Egyháztörténet 1717-ig. A  pol­
gári hajdúk betelepedése. A  község élete 1848- 
ig. 1848/49-es forradalom és szabadságharctól 
а II. világháborúig. Egyház, templom, iskola. 
А II. világháború és az azt követő évek. Közép­
kori falvak Ároktő közelében. Néprajzi függe­
lék
320 GÖRBEDI Miklós: Tiszalök a 
századok tükrében. Helytörténeti ol­
vasókönyv. (Szerk. Csermely Tibor.) 
Tiszalök, Költségvetési Üzem. 1989. 
350 p. ill. fotók
Forrásokat és feldolgozásokat felhasználó te­
lepüléstörténeti, néprajzi, nyelvészeti és név­
etimológiai tanulmányok. Tematikus elren­
dezésű. A  történeti rész korszakonként 
foglalkozik az eseményekkel 1265-től kezdő­
dően. Különösen az 1940-1985 közötti idő­
szakkal
321 Kiskőrös helytörténeti monog­
ráfiája. (Szerk. Meskó Sándor.) Kis­
49
322-327________Általános monográfiák. Kézikönyvek
kőrös, Városi Tcs. 1989. 648 p. ill. 
részben színes. -  Bibliogr. 635-643. 
P-
Első része történeti, a második néprajzi. A  
történeti rész külön foglalkozik a földrajzi, 
természeti viszonyokkal, településtörténet­
tel, a várossá fejlődéssel a kiegyezéstől az első 
világháborúig terjedő időszakban, valamint a 
társadalmi és politikai viszonyok alakulásá­
val a századfordulótól napjainkig. Külön feje­
zet a kiemelkedő személyek életrajza, mun­
kásságuk, műveik jegyzéke
322 (LISZTES László): Könyvek 
Bács-Kiskun megyéről. 1945-1984. 
Válogatott bibliográfia. (Gyűjtésben 
körem. Kriston Szidónia.) Ke. Kato­
na J. m. Kvt. 1989.135 p. /Duna-Ti- 
sza közi könyvtári füzetek 5./
A  megyével, egyes kistájaival, településeivel, 
kiemelkedő személyiségeivel foglalkozó önál­
ló műveket, a megyében megjelent gyűjtemé­
nyes kötetek helyi vonatkozású részeinek 
elemző feltárását, a helytörténeti kutatás me­
gyében megjelent segédkönyveit, bibliográfiá­
kat, levéltári mutatókat, adattárakat, doku­
mentum-köteteket, valamint, válogatva, a 
megyei sorozatokat tartalmazza. Az a- 
nyaggyűjtés 1988. május 31-én zárult. Tema­
tikus szerkezetű, tételszámozott. Egy témán 
belül a művek a szerzők betűrendjében. Egy­
séges személy-, hely-, intézménynév és tárgy­
mutatója van
323 N A G Y  István: A  770 éves 
Nyírbogdány. Pillanatképek az 
utóbbi húsz év történetéből. (Fotó 
Zele Jánosné, Szabó Istvánná.) Nyír­
bogdány, (Közs. Tcs.) 1989.68 p. ül. 
színes fotó
Az 1969-ben megjelent községtörténethez 
kapcsolódó képes krónika. Azt folytatva, az 
újabb vállalkozás az 1969-1989 közötti éveket 
tárgyalja. Fontos szerepet kapnak a színes 
fotóillusztráciők is. Sorra bemutatja a község 
fontosabb létesítményeit
324 A  Nagykunság helyismereti 
irodalma. Bibliográfia. (Összeáll. 
Ruzicska Ferenc.) Karcag, Városi 
Csokonai Kvt. 1989. 39 p. -  
Anyaggyűjtés lezárva: 1989. aug.
Válogatott. Önálló monográfiák, folyóiratcik­
kek, analitikusan feltárt tanulmányok leírá­
sai. Szerkezete tematikus, azon belül szerzők, 
illetve címek szerinti betűrend. Az érintett 
témakörök: a Nagykunság természeti viszo­
nyai, útikönyvek, régészet, antropológia, tör­
ténelem, néprajz, nyelvészet
325 Pest-Pilis-Solt vármegye köz­
gyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 
1712-1740. Új sorozat. Kiad. a Pest
m. Levt. Bp. ill.
1. köt. BOROSY András-SZABÓ At­
tila: 1712, 1715-1718. 1989.249 р. 1 
térk. mell. /Pest megyei levéltári fü­
zetek 17./
2. köt. BOROSY András-SZABÓ At­
tila: 1718-1720. 1991. 225 p. 1 
térk.mell. /Pest megyei levéltári fü­
zetek 20./
3. köt. BOROSY András-KISFA- 
LU D Y  Katalin-SZABÓ Attüa: 1721- 
1725. 1992. 263 p. 1 térk.mell. /Pest 
megyei levéltári füzetek 21./
4. köt. BOROSY András-KISFA- 
LU D Y  Katalin: 1726-1730. 1993. 
261 p. /Pest megyei levéltári füzetek 
22./
Kiváló gazdaság-, politika- és hadtörténeti 
forrás. Még nem teljes. Hely-, név- és tárgy­
mutatóval. Előzmény: Borosy András: Pest- 
Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyve­
inek regesztái. 1638-1711. 1-5. köt.
1983-1987.
326 Szamosközi tanulmányok. 
(Szerk. Mező András. Kiad. a Városi 
Tcs.) Fehérgyarmat, 1988. [1989.] 
351 p. ill. fotók -  Bibliogr. 317- 
[352] .p.
Tájmonográfia. A  földrajzi környezet. Törté­
nete a kezdetektől az 1980-as évek végéig. A  
kézművesipar és ipartörténet, a népművé­
szet, az építőművészet, az irodalmi emlékek 
és a nyelvjárás-kutatás eredményei. Rejtett 
bibliográfiája Fehérgyarmat válogatott iro­
dalma. Mutatója nincs
327 Bakonszeg története és nép­
rajza. Szerk. Ujváry Zoltán. [Kiad. a 
Bessenyei Termelőszövetkezet.] Ba-
50
Általános monográfiák. Kézikönyvek 328-334
konszeg, 1990.592 p. -  Bibliogr. 537- 
565.p.
Többszerzős községmonográfia. A  honfoglalás 
korától a késői feudalizmus és a kapitalizmus 
korszaka. A  legújabb kor néprajzi leírása: Te­
lepüléstörténet. Népi építészet. Az itt élők 
életmódja, étkezési szokásai, társasélete. 
Kézmű- és háziipara. Arucsereforgalma. Hie­
delemvilága. A  templom kincsei. Bessenyei 
György író, költő és Nadányi Zoltán költő ba- 
konszegi évei. A  függelékben a község 1990. 
évi népességének részletes jegyzéke
328 BÚZÁS Margit: Kecskemét 
utcanevei. Bp. ELTE. 1990. 31 p. 
/Magyar névtani dolgozatok 91./
Névadástörténet, vázlatos várostörténeti ke­
retben. Terjedelme nagyobb részét névtípu­
sonként, illetve a nevekhez kapcsolódó szemé­
lyek, események, tárgyak jellege szerint 
tagolja. Forrásait csak részben említi a szö­
vegben. Irodalomjegyzéke nincs. Ismerteti a 
Városszépítő Egyesület javaslatait is
329 H EGEDŰS Dezső-SZURDO- 
KI Miklós: A  rétközi Ibrány. Köz­
ségkrónika. Bp. (TIT Szöv. Irodája -  
Nagyközs. Önkorm., Ibrány.) 1990. 
335 p. -  Bibliogr. 323-330. p.
Néprajzi megközelítésű településtörténet. Fő­
ként a 16. sz. közepétől az 1980-as évekig 
mutatja be nemcsak Ibrány, hanem a Kisvár- 
da-Nyíregyháza-Tokaj közötti régió históriá­
ját is. A  Nagy Ferenc-féle Ibrány c. munkával 
együtt ad hiteles képet a település gazdaság- 
és társadalomtörténetéről. Az országos törté­
netírás számára forrásértékű. Az Ibrányi-csa- 
lád története is
330 KLAJKÓ Leonóra -  VALACZ- 
KA András: Apostag. Apostag, (Stat. 
K. ny. Bp.) 1990. 333 p. ill. fotók. -  
Bibliogr. 157-163. p.
Községtörténet. Gazdaság. Népesség, társa­
dalom. Művelődés, egészségügy. Egyházak. 
Vida János költő (1846-1911) élete, munkás­
sága. Nagy Lajos író parasztábrázolása. Az 
Úttörőcsapat 1948-1958. Sajtódokumentu­
mok az 1920-as évekből, képviselőtestületi 
jegyzőkönyvek a 19.századból
331 N AG Y  Béla: Solt nagyközség 
monográfiája. Solt, (Solt Monográfi­
ájáért Alapítvány.) 1990. 482 p. 2
térk. ill. fotók. -  Bibliogr. a fejezetek 
végén
Természeti-földrajzi környezet. Solt és a kör­
nyező községek földrajzi nevei. Történelem. 
Családnevek, ragadványnevek. Adattár: hi­
vatalok, gazdálkodó szervezetek, oktatási, 
művelődési intézmények, párt- és társadalmi 
szervek, egyházak
332 ROMSICS Imre: A  történeti 
Kalocsa szállásainak bibliográfiája. 
Módszerek, források, kritikák. 
(Összeáll., bev. — . Előszó Kiss Jó­
zsef. [Mutatót összeáll.] Asbóth Mik­
lós.) Bp. Orsz. Közművelődési Köz­
pont. 1990. 115 p. /Szociográfiai 
munkafüzetek. Homokmégyi mű­
helytanulmányok 6./
Gyűjtőköre, -  településtörténeti okokból — 
földrajzilag megegyezik a történeti Kalocsa 
területével. Két betűrendbe sorolt és tételszá­
mozott fejezete: a/ Könyvek, könyvrészletek, 
időszaki kiadványok közleményei. A  napi- és 
hetilapokban megjelent írásokat mellőzi, de 
rajtuk kívül minden dokumentumtípust a tel­
jesség igényével felvesz, b/ Közgyűjtemények­
ben őrzött kéziratok. -  Mechanikus szerkeze­
te miatt fokozott szerepe van a 
tájékozódásban a „Tartalommutató” címet v i­
selő, szakszerűen megoldott tárgymutatónak. 
Külön fejezetben Kalocsa jelentősebb periodi- 
kumainak betűrendes jegyzéke
333 SZURM AY Ernő: A  Szolnok 
megyei Néplap repertóriuma, 1987. 
Szó. Verseghy F. m. Kvt. 1990.164 
p. /Néplap repertóriumok./
A  Nyitrai Lajos által szerkesztett, a Néplapot 
1949-1960 között feltáró, de abbamaradt re­
pertórium-sorozat folytatási kísérlete, új szer­
kesztési elvek szerint. A  cikkek feltárása me­
chanikus időrendben történik. A  keresést 
tárgyi, földrajzi és szerzői mutató segíti
334 TÓTH Péter: Zemplén várme­
gye közgyűlési jegyzőkönyvei. Tar­
talmi kivonatok. (Kiad. a Borsod- 
Abaúj-Zemplén m. Levt.) Mis.
1. köt. 1558-1560. 1990. XXVII, 240 
p. 20 t. ill. 1 térk.
Szerkezete időrendi. Összevont hely- és sze­
mélynévmutató, tárgymutatója van. Néhány 
család címerét is közli
51
335-342 Általános monográfiák. Kézikönyvek
335 V IR ÁG H  Ferenc: Mezőme- 
gyer történeti monográfiája. (Kiad. a 
Békéscsabai Magyar-Szovjet Barát­
ság M GTSZ.) Bcs. 1990. 182 p. ill. 
fotók -  Bibliogr. 157-182. p.
A  kezdetektől az Árpád-kor végéig. A  közép­
kori falu virágkora és pusztulásának kezdetei 
(1301-1526). A  török uralom (1526-1705). Me- 
gyer-puszta (1705-1870). Adobozmegyeri kor­
szak (1870-1927). Az 1920-as évek végétől a 
felszabadulásig. Változások az 1950-es éve­
kig. Termelőszövetkezeti mozgalom, a Béke 
TSz. A  közigazgatási területegyesítés állomá­
sai
336 A  Bács-Kiskun Megyei Levél­
tár /volt Kecskeméti Levéltár/ fond- 
jainak és állagainak jegyzéke. 
(Szerk. Iványosi-Szabó Tibor.) 2. 
bőv. és átd. kiad. Ke. Bács-Kiskun m. 
Levt. 1991.151 p. /А Magyar Állami 
Levéltárak fondjegyzéke. III. köt. A  
területi levéltárak fondjegyzékei 9./ 
Lezárva 1989. dec. 31.
1. kiad. 1974.
Kecskemét, Baja, Kiskunhalas, Kalocsa, Kis­
kunfélegyháza levéltári anyagát dolgozza fel. 
A  megyei levéltár létesítése (1950) előtti ira­
tok többségét Baja és Kecskemét iratai alkot­
ják. Az időrendet két korszakra bontja: a feu­
dális és kapitalista kor, illetve a szocialista 
kor. Földrajzi mutatója nincs
337 Békéscsaba története. Szerk. 
Jankovich B. Dénes, Erdmann Gyu­
la. (Kiad.) Békéscsaba m. Jogú város 
Polgárm. H í v . B cs.
1. köt. A  kezdetektől 1848-ig. 1991. 
859 p. ill. fotók -  Bibliogr. a tanul­
mányok végén
Az ötkötetesre tervezett monográfia első köte­
te. A természeti környezet és változásai 1848 
előtt. Története a kezdetektől a honfoglalásig. 
A  honfoglalástól a török kiűzéséig. Területé­
nek embertani leletei. Újratelepülése, társa­
dalma, gazdasága és önkormányzata 1848-ig. 
Úrbéri viszonyai 1772-1848. A  polgárosodás 
kezdetei 1848 előtt. Népesedési viszonyok 
1729-1849. Táji szerepkörének alakulása
338 C ZAG ÁN YI László: Tatár- 
szentgyörgy története. Kiad. a Közs.
Önkorm. Képviselőtestülete. Bp. 
1991.298 p.
A  városi rangú település természeti környeze­
te. Régészeti leletei. A  középkori falu. A  pol­
gári korszak 1945-től napjainkig. A  végén 
gazdag személyi adattár és képanyag
339 FÁBIÁN  Károly: Nyírbogát 
története. Nyírbogát, Polgárm. H í v . 
1991.100 p. ill. fotók -  Bibliogr. 99-
100. p.
A  késő kőkorszaktól a jelenig. Településnév 
magyarázat. Földrajz. Társadalom- és gazda­
ságtörténet. Gazdag fotóanyag
340 H AAN  Lajos: Békés-Csaba. A  
város története a kezdetektől a 19. 
század harmadik harmadáig. (Bev. 
Székely Lajos. Kiad. a Békés m. Köz­
gyűlés Önkorm. Hív. ...) Bcs. 1991. 
215 p. ill. /Fekete könyvek kultúrtör­
téneti sorozat 14./
Fekvése, határai, nagysága. Neve, keletkezé­
se. Természeti viszonyok. Lakosai. Értelmi­
ség, hivatalnokok. Középületek, templomok, 
temetők. Régiségek nyomai. Kronológia. Tör­
téneti dokumentumok, okmányok. Haan La­
jos kéziratának szöveghű kiadása. Jegyzetek­
kel
341 HECKENBERGER Péter: 
Nádudvar, Nemesnádudvar. Egy 
észak-bácskai község történelme és 
településtörténete. Nemesnádud­
var, [Polgárm. hiv. 1991} 355 p. ill. 
fotók -  Bibliogr. 340-346. p.
A  község természetrajza. Történelme, telepü­
léstörténete. Mezőgazdaság. Ipar, kereskede­
lem, közlekedés. Egészségügy. Művelődés. 
Közigazgatás. Egyházközség. Sport. Népszo­
kások. Illusztrációként régi térképek, szerző­
dések másolatai és fekete-fehér fotók a község 
életéből
342 Kistelek története a kezdetek­
től 1970-ig. Szerk. Blazovich László. 
(Kiad. a Csongrád m. Levt. Közrem. 
Kistelek Város Önkorm.) Sze. -  [Kis­
telek], 1991.781 p. 441. -  Bibliogr. a 
tanulmányok végén
Monográfia. Korszakolása: A  honfoglalás 
előtt. A  honfoglalástól a török hódoltságon át
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 343-349
a telepítésig. A  telepítéstől a polgári forrada­
lom és szabadságharcig. Az 1848-49-es forra­
dalom és szabadságharcban. A  forradalomtól 
a háborúig. I. világháború, forradalmak. Két 
háború között. A  népi demokratikus átalaku­
lás, 1948-1970. Adott korszakon belül: Birtok- 
viszonyok, közterhek, mezőgazdaság, ipar, 
közigazgatás, oktatás, népesség. Áttekintő ta­
nulmányok: Tanyák kialakulása és gazdálko­
dása. Művelődéstörténet (1869-1948). Vallási 
élet, egyházak. Egészségügy. Földrajzi nevek. 
Fotók. Személy- és föld rajzinév mutató
343 Kisvárda ’90. Tanulmányok 
Kisváráéról. (Szerk. Fehérvári Béla. 
Kiad. a Város Önkorm.) (Kisvárda), 
1991.296 p. ill.
Település-, család- és társadalomtörténet a 
13. századtól az 1980-as évekig. -  A Várday 
család és Kisvárda mezőváros története a 16. 
szd. végéig. Az Eszterházy család birtoklás- 
története. Iskolák. Közművelődési könyv­
tárak. Kisvárda kulturális életének törté­
netéből. Egészségügy. Sporttörténet 1945-től. 
Pál Gyula kisvárdai rajzai
344 PLESKONICS András: A  
megtartó falu. Pusztaföldvár képes 
története. Az újratelepülés 150. év­
fordulója emlékére. 1841-1991. (Ki­
ad. a Közs. Önkorm. és a Honisme­
reti Baráti Kör.) Pusztaföldvár, 
1991.197 p. ill. -  Bibliogr. 192-194. 
P-
Földrajzi helye és természeti viszonyai. A  régi 
földvár településtörténeti adatai. Az újratele­
pülés óta eltelt 150 év történetéből. A  gazda­
sági élet fejlődése. A  közigazgatás kialakulása 
és a politikai élet. Egészségügy. Egyesületi és 
sportélet. Fotókkal
345 Bihamagybajom története és 
néprajza. Szerk. Ujváry Zoltán Db.
1992. (Ethnica.) 619 p.
Többszerzős községmonográfia. Előtörténet a 
Nagysárrét régészeti leletei alapján az őskor­
tól a 13. századig. A  névadó Bajoni család 
uradalma. A  község gazdálkodása, gazdasági­
társadalmi és kultúrtörténeti fejlődése. A  te­
lepüléstörténet, a népi építészet, az árucsere 
formái és a népélet ünnepi szokásainak leírá­
sa. Mutatói nincsenek, irodalmi hivatkozások 
a fejezetvégi jegyzetekben
346 H ABERM ANN Gusztáv: Sze­
mélyi adattár a szegedi polgárcsalá­
dok történetéhez. (Kiad. a Csongrád
m. Levt., Móra F. Múz.) Sze. 1992. 
318 p. /Tanulmányok Csongrád me­
gye történetéből 19./
Megközelítően 200 év várostörténeti vázlat 
életrajzokon keresztül. Czímer Károly: A  Sze­
ged-Belvárosi Kaszinó százéves története 
(1829-1929) című munkájában szereplő ne­
vek. Minden tételnél megadja a születési és 
halálozási adatokat, a valószínűsíthetőt kér­
dőjellel. Családtörténeti és várostörténeti ku­
tatásokra forrásmunka
347 Hódmezővásárhely. Ú ti­
könyv. (írta és szerk. Kruzslicz Ist­
ván Gábor, Kovács István, Szigeti 
János. Kiad. a Megyei Jogú Város.) 
Hmvh. 1992.111 p. ill. színes fotó. 1 
térk.mell
A  város földrajzi viszonyainak, történetének, 
kultúrájának rövid áttekintése után betű­
rendben próbálja bemutatni a látnivalókat. 
Városkörnyéki kirándulásokat is ajánl. Az 
előző, 1973-as kiadású útikalauz még ma is 
jobban használható, ebben sok tárgyi tévedés 
van
348 Kecskemét. Város az Arany­
homokon Magyarország közepén. 
(Szerk. Király László György. Fotó: 
Walter és Társa Bt.) Ke. (Mj Város 
Polgárm. Hív., Petőfi Ny.) 1992.182 
p. ill. főként színes fotó. Mell.: külön 
tokban reklám szórólapok 
Városismertető; angol és német nyelven is. 
Különösen kiemeli az idegenforgalmi, üzleti­
befektetési és építkezési lehetőségeket
349 Makó monográfiája. Főszerk. 
Tóth Ferenc. Kiad. a Város Önkorm. 
Makó.
1. TÓTH Ferenc: Makó régi térképei. 
1992.214 p. 22 térk.mell. -  Bibliogr. 
a fejezetek végén
4. Makó története a kezdetektől 
1849-ig. Szerk. Blazovich László.
1993. 720 p. 3 t. 1 térk. -  Bibliogr. a 
lábjegyzetekben 9
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350-356 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Q
A  6 kötetre tervezett monográfia eddig megje­
lent részei. 1. köt. Makó és Csanád vármegye 
térképekben tükröződő története. 22, — 1514- 
28 és 1944 között készült — kéziratos és nyom­
tatott térképet közöl elemző tanulmányokkal. 
Névmutatóval. Jó térképreprodukciók. 4. köt. 
Történeti kutatások Makón. Természeti föld­
rajz. Őstörténet. Középkor. Török kor. Az új- 
játelepüléstől a polgári forradalomig. A  forra­
dalom és szabadságharcban. A  várost éltető 
struktúrák és változásaik. Témák a történeti 
fejezeteken belül: a városkép alakulása, bir­
tokviszonyok, mezőgazdaság, kereskedelem, 
kézművesség-ipar, közigazgatás, népesség, 
egyházak, oktatás, kultúra. Fotók, grafikai 
mellékletek. Személy- és földrajzinév mutató
350 Mátészalka története. Szerk. 
Ujváry Zoltán. Előszó Szilágyi Dé­
nes. Db. Ethnica. 1992.355 p. ill. — 
Bibliogr. a tanulmányok végén
A  Mátészalka néprajza c. művel szigorú egy­
séget képez. A  többszerzős kötet 13 tanul­
mányban a település (Máté és Szalka, 1325- 
től: Mátészalka) régészeti ásatások és 
levéltári források anyagán alapuló története 
az őskortól 1945-ig. Kitér Mátészalka termé­
szeti földrajzára, a nagyobb tájegységben el­
helyezve. A  villamosítás, a sajtó, a múzeum 
történetére és a művelődéstörténetre. Család- 
történetet is ad: Mátéi- és Csaholyi-család stb.
351 Mórahalom. A  település földje 
és népe. Szerk. Juhász Antal. Kiad. 
a Város Önkorm. Mórahalom, 1992. 
588 p. 7 1. -  Bibliogr. a jegyzetekben 
Városmonográfia. Természeti viszonyok. Te­
lepüléstörténet (tanyaközpont, falu, város). 
Földrajzi nevek. Politika, gazdaság, társada­
lom. Oktatás, művelődés. Néprajz. A  60-as 
évektől a rendszerváltásig. Mutatója nincs. 
Fotói gyenge kivitelűek
352 Nagyszénás. Fejezetek a köz­
ség történetéből. (Kiad. a Nagyközs. 
Kvt.) 1-2. köt. Nagyszénás, 1992- 
1993. 105, 232 p. ill. -  Bibliogr. a 
tanulmányok végén
1. köt. Községtörténet. A  Károlyi család. A  
Czifra major. Emlékművek, emléktáblák. 2. 
köt. A  Római Katolikus egyházközség. Nagy- 
szénási hadifoglyok. A  Szarvas-Orosháza-Me- 
zőhégyes Vasút. Lórévasutak. Vadászati v i­
szonyok a harmincas években
353 PÉTERNÉ FEHÉR Mária- 
SZABÓ Tam ás-SZÉKELYNÉ KÖ­
RÖSI Ilona: Kecskeméti életrajzi le­
xikon. Ke. Kecskeméti Lapok Kft. -  
Kecskemét Monográfia Szerkesztő­
sége. 1992.260 p. /Kecskeméti füze­
tek 4./
A  személyek kiválasztása a Katona József 
Megyei Könyvtár kartotékjának felhasználá­
sával történt, -  amelyhez átnézték a jelentős 
magyar nyelvű általános és szaklexikonokat. 
Ebből kiindulva készítette el Szabó Tamás 
Kecskemétiek a lexikonokban c. összeállítá­
sát. Főként 1945 előtt itt élő, a város törté­
netében fontos személyiségek, illetve azok a 
kiválóságok kerültek be a lexikonba, akik te­
vékenységükkel kötődtek Kecskeméthez. 
Egy-egy személy életrajzát fontosabb művei­
nek a felsorolása követi, majd a róla megjelent 
irodalom néhány darabja zárja. Feltüntetik a 
szócikkek szerzőit is
354 Szülőföldem a Jászkunság. 
Jász-Nagykun-Szolnok megye tele­
püléseinek története. (Szerk. Simon 
Béla.) Szó. Axel Springer-Magyaror- 
szág K. 1992.878 p. ill. fotók -  Bibli­
ogr. a fejezetek végén
Adattár. A települések komplex bemutatása: 
történelem, közoktatás, közművelődés, köz- 
egészségügy, kommunális ellátottság, keres­
kedelem, ipar, mezőgazdaság. Aktuális infor­
mációk: az önkormányzatok tisztségviselői, 
képviselő-testületi tagok, pártok helyi veze­
tői, a közéletben fontosabb tisztséget betöltők 
településenként
355 Tiszaörs. Tanulmányok a falu 
múltjából. (Szerk. Szabó István.) Db. 
Ethnica. 1992.409 p. ill. fotók -  Bib­
liogr. a tanulmányok végén
Az 1985-ben kezdődött kutatások összegezé­
se. Témakörök: természeti viszonyai, topográ­
fiája, növény- és állatvilága, története, régé­
szeti emlékei, társadalma, gazdálkodásának 
jellemzői, címere, egyháztörténete, oktatás­
ügye, táplálkozási és ünnepi szokásai, hiedel­
mei, életmódja
356 TOKAI Gyula: Nagyiéta földje 
és népe. Részletek a község törté­
netéből a kiegyezésig. [Létavértes 
Közs. Önkorm.] 1992.155 p.
54
Általános monográfiák. Kézikönyvek 357-363
Településtörténeti krónika. Levéltári kuta­
tás, régi anyakönyvek, jegyzőkönyvek és idős 
falusi emberek emlékei alapján. Legkidolgo­
zottabb a reformkori időszak. A  szerző amatőr 
kutató, három sajátos történelmi korra tagol­
ja a község fejlődését: Az ősi időktől a török 
hódoltság megszűnéséig. A  pusztulástól az új­
jászületésig (a 18. század végéig). A  reform­
kor, valamint az uradalom és a község közötti 
harmincéves háború. Közli a felhasznált for­
rásmunkákat. Jegyzetei, mutatói nincsenek
357 Tószeg története. (Szerk. és 
előszó Jurkovics János.) Kiad. Közs. 
Önkorm. Tószeg, 1992. 193 p. 5 t. 
fotók -  Bibliogr. 190-192. p.
Történelmi tanulmányokból, pályamunkák­
ból és egyéb forrásokból összeállított kronolo­
gikus munka. Név- és helynévmutatóval
358 Túrkeve földje és népe. (Szerk. 
Örsi Julianna.) Kiad. a Város Képvi­
selőtestülete. 1. köt. Túrkeve, 1992. 
355 p. 35 t. 10 térk. ill. fotók. -  Bib­
liogr. a tanulmányok végén
A  város honfoglalás előtti története. A  honfog­
lalástól a török idők végéig. Történeti földrajz. 
Természeti viszonyok. Talajviszonyok, a víz 
szerepe. Gazdasági jelentősége a 18-19. szd. 
fordulóján. A  mezővárosi szerep gazdasági 
háttere a 18-19. szd-ban. Földművelés. -  Több 
nem jelent meg
359 1956 dokumentumai Hajdú- 
Biharban. Az 1956-os forradalom 
Hajdú-Bihar megyei történetének 
válogatott dokumentumai. (Főszerk. 
Gazdag István. Szerk. Filep Tibor, 
Valuch Tibor. Kiad. az 1956-os M. 
Forradalom Történetének Doku­
mentációs és Kutató Csoportja.) Db. 
1993.509 p.
Forráskiadvány. A  korabeli iratok és sajtó- 
közlemények teljes terjedelmükben, a lelőhe­
lyük megjelölésével és szükség esetén magya­
rázó jegyzetekkel. Elrendezés: a
dokumentumok keletkezése-megjelenése sze­
rint. Egy-egy napon belül: a Debrecenre vo­
natkozók, a városok és községek anyaga a 
települések betűrendjében, majd a járásokat 
és a megyét érintők. Függelékben: a megye 
településein létrejött forradalmi bizottságok 
névsora; az 1956 márciusa és 1957 decembere
közötti időszak kronológiája. Külön név- és 
helymutatója van
360 BAKÓ László-HORVÁTH  
Etelka: Kiskunhalas történetének 
válogatott bibliográfiája. Kiskunha­
las, (Városi Önkorm.) 1993. 56 p. 
/Halasi téka 13./
Könyvek, tanulmányok, folyóirat- és hírlap­
cikkek. Szerzők, illetve a címek betűrendjé­
ben. Tételszámozott. Tárgymutató általános, 
átfogó fogalmak szerint. Helynévmutató. Má­
sodik fele: Kiskunhalas sajtóbibliográfiája 
1882-1993-ig. Időrendi mutatóval
361 Békéscsaba népe, története. 
Válogatott helyismereti bibliográfia. 
Összeáll. Araczki Magdolna. (Kiad. 
a Békés m. Kvt.) Bcs. 1993.72 p. 
Nyomtatott és kéziratos művek. 305 számo­
zott tétel szakcsoportokban. Egy csoporton be­
lül szerzői, illetve címbetűrend. Nem anno- 
tált. Név- és címmutatója van
362 CSEH Géza: Szolnok város ut­
canevei. Helytörténeti adattár. (Fo­
tók Kardos Tamás.) Szó. Megyei Jo­
gú Város Önkorm. 1993. 182 p. 5 
térk. ill. -  Bibliogr. a jegyzetekben 
A  korábbi és a rendszerváltás utáni névválto­
zások okainak, körülményeinek és az 
utcanévadók életútjának bemutatása. Az ut­
canévadás története Szolnokon
363 DEDINSZKY Gyula: írások 
Békéscsaba történetéből, néprajzá­
ból. (Vál. és gond. Erdmann Gyula. 
Kiad. a Békés m. Levt.) Gyula, 1993. 
330 p. /Közlemények Békés megye és 
környéke történetéből 5./- Bibliogr. 
a jegyzetekben
Nemzetiségi története. Az alapító Nógrád me­
gyei telepescsaládok házassági kapcsolatai 
egykori szülőföldjükkel a letelepedés után. A 
békéscsabai evangélikus szlovákság szétraj- 
zása. A  „Cabiansky Kalendar” jelentősége. A 
jobbágyparasztok élete a 18. századi végren­
deletek és adásvételi szerződések tükrében. 
Tanyavilága, a szlovák parasztok. Az evangé­
likus szlovákok vallási és népi élete. Paraszt- 
honoráciorok az evangélikus egyházban. 
Áchim L. András és az evangélikus egyház.
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364-370 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Adalékok szociális és kulturális történetéhez. 
A  csabai kolbász. Vidámságok
364 D EM ÉN Y -D ITTEL  Lajos- 
KOVÁCS Gábor: Szemelvények 
Hatvan történetéből. Kiad. a Heves
m. Múzeumi Szervezet -  Hatvány 
Lajos Múz. Hatvan, 1993.220 p. 
Dokumentumgyűjtemény. A  kezdetektől 
1991-ig ad ízelítőt a város történetéből, meg­
ragadva az adott kor hangulatát, miliőjét. A  
feldolgozott iratok jegyzékével és várostörté­
neti kronológiával
365 Jeles vásárhelyiek. Élet­
raj zgyűjtemény. Összeáll. Kőszeg­
falvi Ferenc. (Kiad. a Megyei Jogú 
Város Önkorm.) Hmvh. 1993.158 p. 
/V ásárhelyi téka 2./
A 127 rövid életrajz nem a Hódmezővásárhely 
jelesei című kötet javított kiadása. A Magyar 
Életrajzi Lexikon válogatási elveit követi, 
olyan személyeket is fölvesz, akiknek a város 
életében betöltött szerepe nem maradéktala­
nul pozitív. (Ilyen szempontból a cím nem 
egészen pontos.) A  tények csoportosításával 
minimális mértékben minősít is
366 Királytelek története -  kezde­
tektől 1952-ig. (Szerk. Dankó Mihály 
és Mezei Zoltán.) Nyírtelek, Honis­
mereti Baráti Kör. 1993. 288 p. ül. 
fotók -  Bibliogr. a fejezetek végén 
Elsősorban ismeretterjesztésre szánt telepü­
léstörténet, de teljességre törekszik. Tanul­
mányai a Nyírség, Rétköz, nyíri Mezőség ta­
lálkozási pontjában fekvő község történelmi 
eseményeinek ismertetésén kívül, a társada­
lom-, gazdaság-, művelődés- és oktatástörté­
netét is tárgyalják. Családtörténet (Des- 
sewffy-család) és helységnév magyarázat 
(Királytelekpuszta, Dózsatanya, Sőrekút, 
Nyírtelek) is
367 Kiskunmajsa története. írta 
Csík Antal, Kozma Huba, Nyerges 
Benjámin, Szabó Lajos. Kiskunmaj­
sa, Majsa Alapítvány. 1993.222 p. 70 
t. Ш. fotók -  Bibliogr. 211-213. p. és 
a jegyzetekben. Borítócím: Kiskun­
majsa históriája
Várostörténeti áttekintés a kezdetektől а II. 
világháború végéig. Részletes történet 1944 
végétől a jelenig. Kronológia
368 LEKLI Béla: Napkor. Egy 
nyírségi falu története. [Bp.] Alfa K. 
1993. 508 p. 8 t. ill. fotók, részben 
színes -  Bibliogr. 447-469. p.
Alapos levéltári gyűjtőmunkán alapul, de fi­
gyelmen kívül hagyta a leleszi konvent levél­
tárának anyagát. Jól tagolt, elrendezése kro­
nologikus, -  a 13. századtól 1990-ig -
korszakon belül tematikus. Településföldrajzi 
része a mai Napkort alkotó egykori lakott 
helyeket is bemutatja (Töt, Buturfölde, Té- 
zsar vagy Teszár, Harangod, Haraszt, Feke­
te-erdő, Feketetó.) A  szerző a besenyő hely­
névkutatás egyik úttörője, e munkájában is 
ráirányította a figyelmet a magyar névtani 
kutatás egyoldalúságára, bár végkövetkezte­
tései nem mindig helytállóak. Családtörténeti 
fejezetei: a Balog-Semjén nemzetség, Kállay- 
Czudar-, Perényi-, Kemény-család, Dobó Ist­
ván, Thoroczkay Antal, Záthy Gáspár életút­
ját követik. Kitér Napkor egyháztörténetére 
és a rendszerváltásra is. A  függelékben rövi­
den a népi építészetről és a népszokásokról. 
Néhány tárgyi tévedése ellenére adatgazdag 
és olvasmányos
369 Medgyesegyháza. 1893-1993. 
Tanulmányok a nagyközséggé ala­
kulás centenáriuma tiszteletére. 
Szerk. Szabó Ferenc. (Kiad. a Nagy- 
közs. Polgárm. Hiv.) Medgyesegyhá­
za, 1993.160 p. ill. fotók -  Bibliogr. 
a jegyzetekben
Településtörténete az őskortól a törökvilág 
végéig. Megyes puszta 18-19. században. 
Medgyesegyháza nagyközség születése és 
kezdeti fejlődése. Társadalma és gazdasága 
az első világháború előtt. Az egyházközségek 
és gyülekezetek. Kereskedelem és piac. Ba­
ross László, a világhírű búzanemesítő. Külte­
rületének történeti helynevei
370 NEM ES Lajos: Aldebrő köz­
ség 250 éves története. 1743-1993. 
Eger, Grafotip. 1993.126 p. 1 térk.
A  község történetét, iparát, mezőgazdaságát, 
népoktatási előzményeit, a falu társadalmi 
rétegződését dolgozza fel. A  kutatásokat levél­
tári statisztikákkal támasztja alá. Színes nép­
rajzi leírásokat gyűjtött és állított össze a
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Általános monográfiák. Kézikönyvek 371-378
község honismereti szakköre. A  végén: a lako­
sok 1993. évi névsora, intézményi címtára
371 SZABÓ Gyula: Vértesi króni­
ka. (Kiad. a Polgárai. Hiv.) Létavér- 
tes, 1993.236 p.
Az 1970-ig önálló település története. Forrás- 
kutatásai alapján bemutatja a földrajzi viszo­
nyokat, a régészeti emlékeket, a község fejlő­
dését a honfoglalástól napjainkig. Sok adatot, 
statisztikát, névsort, illusztrációt tartalmaz, 
de elemzései nem tudományos igényűek. For­
rásjegyzéke van, mutatója nincs
372 A  Szabolcsi Szemle repertóri­
uma 1934-1944. (Összeáll. Orosz 
Szilárd.) Nyh. Móricz Zs. m. és Váro­
si Kvt.) 1993. 70 p. /Szabolcs-Szat- 
már-Beregi Szemle füzetei./
A  periodikum a magyar irodalom ápolása mel­
lett nagy szerepet vállalt a helytörténet és a 
néprajz gondozásában. A  repertóriuma meg­
jelenés időrendjében írja le az anyagot. Anno­
tációt akkor ad, ha a cím nem fedi a tartalmat, 
vagy a szövegben fontos személy- és föld- 
rsjzinév fordul elő. Összevont név-, föld­
rajzinév- és tárgymutató. Mindig kombinálja 
a helynevet a fogalommal és fordítva. Az írói 
álneveket feloldja. Rejtett bibbográfiája a 
Bessenyei Társaság 20 korabeli kiadványát 
sorolja fel
373 Szabolcs-Szatmár-Bereg me­
gye monográfiája. Nyh. Megyei Ön- 
korm.
1. Történelem és kultúra. Szerk. 
Cservenyák László. 1993. 750 p. 21 
t. ill. fotók -  Bibliogr. a fejezetek 
végén
A  kétkötetesre tervezett kiadvány első kötete. 
Az 1950-ben alakult megye földrajza, törté­
nelme az őskortól 1950-ig. A  kulturális fejeze­
tekben: néprajz, népművészet, közoktatás, tu­
dományos élet (kezdetektől napjainkig), 
irodalmi élet, színház (nem tartalmazza a leg­
újabb adatokat) a kulturális mozgalmak, tö­
megkommunikáció, népművelés (1945-től) 
történeti összefoglalása. Tematikus, azon be­
lül kronologikus elrendezésű. Hely- és sze­
mélynév-mutatója van
374 SZÉKELYNÉ KÖRÖSI Ilona: 
Kecskeméti évszázadok. Fejezetek a
város múltjából. Ke. (Kecskeméti 
Lapok Kft. -  Kecskemét Monográfia 
Szerkesztősége.) 1993.71 p. ill.
Színvonalas ismeretté ijesztő dolgozat. Krono­
lógia. Tárgy-, dokumentum- és épületfotókkal
375 A  szolnoki agglomeráció. 
Strukturális jellemzők és fejlesztési 
lehetőségek. (Szerk. Tóth József.) 
Pécs, M TA Regionális Kutatások 
Központja. 1993. 389 p. ill. -  Bibli­
ogr. 383-388. p.
Tanulmányok. Az 1990-ben és korábban vég­
zett kutatások eredményeinek összegzése. 
Természeti, történeti, térszerkezeti előzmé­
nyek. Az agglomeráció-képződés materiális 
alapjai, funkcionális jellemzői, szerkezete, jö­
vőjének néhány kérdése, a fejlesztés lehetősé­
gei
376 Az „alföldi út” kérdőjelei. A l­
föld-kongresszus, 1993. (Szerk. Tí­
már Judit. [Kiad. az] M TA Regioná­
lis Kutatások Központja Alföldi 
Tudományos Int. Békéscsabai Oszt.) 
Bcs. 1994.320, [6] p.
Előadások az Alföldi Tudományos Intézet ál­
tal koordinált, Alföld-programmal kapcsola­
tos kutatásokról, illetve a Békéscsabai Osz­
tály tíz esztendei tudományos 
tevékenységéről. Főbb témakörei: természeti 
erőforrások, környezetvédelem, gazdaság, 
infrastruktúra, népesség és társadalom, tele­
pülésfejlesztés, közigazgatás
377 CZOMBA Ferenc: Búj község 
története. (Szerk. és sajtó alá rend. 
Czomba Csaba, Géczi Ferenc.) Nyh. 
Happy Bt. 1994.99 p. ill. fotók, rész­
ben színes
1327-től 1987-ig. Kronologikus elrendezésű 
társadalom-, gazdaság-, egyház- és iskolatör­
ténet. Névetimológiát (Buly, Búj), település- 
földrajzot (Kovácstelek, Szántótelek /Szántó­
halom/, Szentpéter-falva) és családtörténetet 
is ad (Buji-, Báthori-, Szakolyi- és más csalá­
dok)
378 DANKÓ Imre: Nagyecsed. 
(Központi szerepkör és önkormány­
zat a történelem sodrában.) Db. Eth- 
nica. 1994.257 p. ill fotók
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379-380 Általános monográfiák. Kézikönyvek
Községmonográfia. A  földrajzi környezet. Te­
lepüléstörténet a kezdetektől napjainkig. 
Részletesen foglalkozik a község mezővárosi 
korszakával.. Elnagyoltabb az utóbbi évszá­
zad krónikája. Itt közli azoknak a személyek­
nek az életrajzát, akiknek nagy szerepük volt 
az ipari, kereskedelmi fejlődés elindításában. 
Függelékben: az önkormányzat jelenlegi dol­
gozóinak névsora; utcák és házszámok szerint 
a lakosság 1994-es névjegyzéke. Fotókkal
379 Megyekönyv. Borsod-Abaúj- 
Zemplén. Szerk. V iga Gyula. Kiad. a 
Megyei Közgyűlés. Mis. 1994.267 p. 
Ш. színes fotók -  Bibliogr. 235-238. 
P-
Szakmai igényességgel, ám közérthetően mu­
tatja be a megye tájait, történeti, kulturális és 
művészeti értékeit. A  tájak és az emberi tevé­
kenységi formák. Az élő környezet. Kultúrák 
és népek a magyar honfoglalásig. Az Árpád­
kori vármegyéktől Borsod-Abaúj-Zemplénig. 
Egyházak és művészetük. A  művelődés. A 
megye gazdasága a harmadik évezred küszö­
bén
380 (CSATÁRI Bálint): Az Alföld 
helyzete és perspektívái. Alföld ku­
tatási program 1991-1994. (Kiad. a 
Nagyalföld Alapítvány.) Bcs. 1995. 
99 p. /А Nagyalföld Alapítvány köte­
tei 4./
Kutatástörténeti előzmények. A  program cso­
mópontjai: Természet és környezet. Gazda­
ság. Infrastruktúra és településhálózat. Né­
pesség és társadalom. Tájak és kistérségek. A 




381 BERTALAN Alajos: Szeged 
szab. kir. város földrajzi és meteoro­
lógiai viszonyai. Sze. (Endrényi ny.) 
1884.71р.
Földrajzi fekvés. Talajfajták. Domborzat. Víz­
rajz. (Tisza és mellékfolyói, Fehértó, Matyér.) 
Éghajlat. 1872-1881 közötti évek meteoroló­
giai megfigyeléseinek statisztikája. Időjárás
382 Kecskemét múltja és jelene. A  
honfoglalás ezredik évfordulója al­
kalmából és emlékére kiadta Kecs­
kemét város közönsége. Szerk. ifj. 
Bagi László. 1. Bevezető rész. Ke. 
1896.V.215 p. 1 1. 3 térk. 2 mell. 
Tanulmányok. Nem jelent meg több. Témái: 
Földrajzi fekvés. Éghajlat. Vízrajz. Kutak, 
geológiai viszonyok. Növényzet, állatvilág. 
Városismertetés, térképpel
383 Monográfia a Körös-Berettyó 
völgy ármentesítéséről és ezen 
völgyben alakult vízrendező társula­
tokról. Szerk. Gallacz János. Nagy­
várad, Szt. László ny. 1896.
1. r. A  Körös és Berettyó völgye. 574
p.
2. r. A  társulások története. 660 p.
1. köt.: A  „Körös és Berettyó völgye” földrajzi 
és geológiai viszonyai, vízrajza, népessége, a 
szabályozás és ármentesítés története. 2. köt.: 
Az egyes társulatok története Békés és Hajdú- 
Bihar megyei vonatkozásokkal
384 KVASSAY Jenő: A  Duna- és 
Tisza-völgyi ármentesítő munkála­
tokra vonatkozó statistikai adatok. 
Összeál. -  - .  Bp. Pátria. 1900. 
ХХ11Д38 p. /А M. Kir. Földmívelés- 
ügyi minister kiadványai 5./
A  28 dunavölgyi és a 43 tiszavölgyi ármente­
sítő társulat 1898. évi tevékenysége. Tábláza­
tok. Az adatkörbe tartozik az árterület kiter­
jedése, a töltések hossza, az árterek kataszteri 
tiszta jövedelme, az erdők kiterjedése stb.
385 ECSEDI István: A  Hortobágy- 
puszta természeti viszonyai tekin­
tettel a mezőgazdaságra. Sze. Dugo­
nics ny. 1908.48 p.
A  földtani viszonyok. A  szikes talaj sajátossá­
gai. A  lösz-képződés folyata a területen. Leg­
részletesebben a vízrajzi viszonyokat elemzi, 
s ehhez kötődően a talajjavítási kísérleteket. 
A  csatornázás szükségességét hangsúlyozza
386 BO G D ÁNFY Ödön: Az Alföld 
hidrológiája. Vízi munkálatok az A l­
földön. Db. Egyetemi ny. 1924.72 p. 
/А Debreceni Tisza István Tudo­
mányos Társaság Honismertető (A l­
föld kutató) Bizottságának kiadvá­
nyai 1. köt. 1. fűz./
A  Duna és a Tisza vízgyűjtőjének vízjárása. A  
vízi munkálatok: a folyamszabályozások, a 
lecsapoló munkálatok, az öntöző-, hajózó-:, és 
ipari csatornák leírása. Részletes, táblázatok­
kal, grafikonokkal, térképpel illusztrált
387 RAPAICS Rajmund: A  Nyír­
ség növényföldrajza. Db. Tisza Ist­
ván Tudományegyetem ny. 1925.43 
p. /А Debreceni Tisza István Tudo­
mányos Társaság Honismertető (A l­
föld kutató) Bizottsága 2. fűz./
A megelőző kutatások számbavétele és a fel­
színi viszonyok leírása. A  növénytársulások 
vizsgálata. Elkülönítve tárgyalja a homokme­
ző, az erdő és a szikesek növényszövetkezeteit
388 TAM ÁSSY Géza: Hajdúvár­
megye és Debrecen szabad királyi 
város növényzete. Db. Szerző. Deb­
receni Újság ny. 1927.71 p.
A  vadon termő, esetleg elvadult, de emberi 
beavatkozás nélkül elszaporodott növényeket 
ismerteti a lelőhelyük megjelölésével, rend­
szertani csoportosításban. A  szomszéd me­
gyék határain előforduló, de ebben a megyé­
ben eddig ismeretlen fajokat elkülönítve, a 
lapok alján megjegyzésben. Bevezetésben: a 




389 BO D NÁR  Béla: Hódmezővá­
sárhely és környékének régi vízraj­
za. Sze. Városi ny. 1928.44 p. 1 t . l  
térk. /А szegedi Alföldkutató Bizott­
ság könyvtára. 3. szakoszt. közi. 5./ 
A  város bel- és külterületének 18-19. századi 
természetföldrajzi, elsősorban hidrogeográ- 
fiai jegyzéke. A  négy belterületi tó, az ezeket 
összekötő erek, fokok, — rövid, természetes 
csatornák -, s a külterületi vizek betűrendes 
leírása az elérhető írásos források és a szájha­
gyomány alapján
390 B E N D A  László: A  magyar Al­
föld őstörténete. 1-2. Kaposvár, So­
mogy m. Keresztény ny. 1929.350 p. 
ill. /V asvármegyei Múzeum Ásvány- 
Őslénytárának kiadványai 2. fűz./ -  
Bibliogr. 140-141, 349-350. p.
A  táj földtörténete, vízrajza, növény- és állat­
földrajza, valamint az emberi települések 
megjelenése
391 LO VASSY  Sándor: Az Ecsedi- 
láp és madárvilága, fennállásának 
utolsó évtizedeiben. Bp. MTA. 1931. 
87 p. 1 térk. — Bibliogr. a lábjegyzet­
ben
A  szerző 1886-1889 között, közvetlenül a láp 
lecsapolása előtt vizsgálta először annak ma­
dárvilágát. A  40 évvel később megjelent pub­
likáció az ősállapotot és a láp megszűnése 
utáni helyzetet hasonlítja össze. A  madárvi­
lág rendszerezett áttekintésén túl a lápi tele­
püléseket és a történelmi múltat is jellemzi
392 W A G N E R  Richárd: A  Magyar 
Alföld szélviszonyai. Sze. (Városi 
ny.) 1931.33 p. 3 térk. /Szegedi Al­
földkutató Bizottság könyvtára 9./ 
1896-1915 közötti megfigyelési adatok fel- 
használásával, amelyeket 24 meteorológiai 
állomás szolgáltatott, dolgozza fel a témát. 
Táblázatokkal
393 BOROS Ádám: Die Flóra und 
die pflanzen-geografischen Verhált- 
nisse des Nyírség’s . A  Nyírség flóráj a 
és növényföldrajza. Bp. (Stúdium.)
1932.207 p. /А Debreceni Tisza Ist­
ván Tudományos Társaság Honis­
mertető Bizottságának kiadványai 
VII. 25-26./
Főbb témakörei: A  Nyírség földrajzi jellemzői. 
Növénytani kutatásának története. Növény­
tani irodalma. Növényeinek felsorolása. Nö­
vényformációi és növényföldrajzi jellegzetes­
ségei
394 HANKÓ Béla: A  hajdani A l­
föld ősi állatvilága. Db. Kertész J. 
ny. Karcag. 1933.83 p. /А Debreceni 
Tisza István Tudományos Társaság 
Honismertető Bizottságának kiad­
ványai. VIII. köt. 1931-32. 29. fűz./
A 16. század előtti idők természeti viszonyai­
nak rekonstruált leírása, és az ősi állatvilág 
egyedenkénti számbavétele
395 A  magyar szikesek. Különös 
tekintettel vízgazdálkodás útján va­
ló hasznosításukra. Szerk. Sajó Ele­
mér, Trummer Árpád. Bp. Pátria.
1934. 487 p. ill. 2 térk.mell. /А M. 
Kir. Földmívelésügyi Min. kiadvá­
nyai 2./- Bibliogr. 477-487.p.
A szikesek általános jellemzése. A  különböző 
szikes talajok javítása és hasznosítása. A  ha­
zai viszonyok szempontjából értékes külföldi 
tapasztalatok összefoglalása
396 BÉK Y Albert: Útmutató az A l­
föld fásításának munkájához. Kiad. 
a m. kir. földmívelésügyi min. 3. ki­
ad. Db. Városi ny. 1936.142 p.
1. kiad. 1931. 2. kiad. 1933
A  gyakorlati útmutató kitér a fásítás jelentő­
ségére, felsorolja a sikeresen alkalmazható 
erdei fákat és cseijéket, leírja a talaj előkészí­
tését és a telepítések helyeit, a fák gondozását
397 KORBÉLY József: A  Tisza 
szabályozása. Db. M. Nemzeti 
Könyv- és Lapk. 1937.257 p. ill.
A  szabályozás történetének és eseményeinek 
ismertetése. A  vízjárás meteorológiai magya­
rázata. Az árvizek lefutásának leírása. A  sze­
gedi árvízkatasztrófa. A  gátak, partok, az ön­
tözés és a halászat bemutatása
398 SOÓ, R[ezső]: A  Tiszántúl fló­
rája. Ed. Instituti Botanici Universi- 
tatis Debreceniensis. Db. 1938.192
60
Természeti környezet 399-407
p. 2 térk. /Magyar flóraművek 2./ -  
Bibliogr. 16-24. p.
Tudományos növényfbldrajzi regiszter. Beve­
zetője körülhatárolja a feltárt földrajzi tájat 
és ismerteti a flórakutatás történetét. Fő ré­
sze: rendszertani csoportokra tagolva a növé­
nyek leírása: latin megnevezés, zárójelben a 
magyar név, az előfordulási hely, hivatkozás 
az irodalomra
399 KISS Ferenc: Szeged erdésze­
te. Bp. 1939. 76 p. /Ыпу. Erdészeti 
Lapok 1939. 3-8. sz./
Az erdők fekvése és természeti viszonyai. Ho­
moki erdők telepítése. Erdőbirtokosok. Legel­
tetés. Gyümölcsfa-iskola. Erdőőri szakiskola. 
Erdőelnevezések. Védett erdők. Földrajzilag 
ma már nemcsak Szeged, hanem Csongrád 
megye egy részéről is szól
400 TU ZSO N  János: A  magyar A l­
föld. Gazdasági növényfbldrajzi ta­
nulmány, telepítési és vízgazdálko­
dási tervezet. Bp. (Homyánszky ny.) 
1941.68 p. 211. 1 térk.
Az Alföld természeti állapotából kiindulva ja­
vaslattétel a táj maximális értéktermelésének 
megvalósítására. A  tervezet más európai le­
csapolt területek /Pó-síkság, Hollandia/ tele­
pítéseit tekinti példának mind a folyamat 
megtervezését, mind a haszonnövények kivá­
lasztását illetően
401 U DVAR DY Miklós: A  Horto­
bágy madárvilága. Állatföldrajzi ta­
nulmány. Db. Nagy Károly ny. 1941. 
79 p. 2 t. /Юпу. Tisia 5. köt./ -  Bibli­
ogr. 71-76. p.
Jórészt a szakirodalom, kisebb hányadban sa­
ját megfigyelései alapján. Kiemeli a madarak 
és az élő környezet viszonyát. Ökológiai állat- \ 
földrajzi csoportosítással kísérletezik. A  ma- ' 
dárfajokat rendszertani helyükön sorolja fel 
és jellemzi. Irodalomjegyzéke betűrendes
402 KARAKASEVICH Károly: A  
Maros-Tisza szög földrajza. Sze. Ab­
laka Gy. ny. 1942.64 p. -  Bibliogr.
60-61-p.
Egy kistáj monografikus igényű feldolgozása. 
Az Újszeged, Szőreg, Deszk, Ó- és Újszenti- 
ván, Kübekháza, Ferencszállás és Kiszombor 
határára kiterjedő táj természeti földrajzát és
gazdasági életét tekinti át, foglalkozik a ta­
nyákkal is
403 SOÓ Rezső: A  nyírségi erdők a 
növényszövetkezetek rendszerében. 
Bp. MTA. 1943. 315-352. p. /Klny. 
Acta Geobotanika Hungarica 1943./
A  korábbi kutatási eredmények figyelembevé­
telével áttekinthető rendszerbe foglalta az 
összes ismert pannoniai növényszövetkezetet. 
Táblázatai ezek ökológiai, szerkezeti és flóra­
elem összetételét tükrözik. Megállapítja a 
nyírségi erdőknek e rendszerben elfoglalt he­
lyét, majd növényszociológiai rendszerbeli he­
lyükről is áttekintést ad. A  felhasznált iroda­
lom jegyzékével
404 W AG NER  Richárd: A  Körösök 
és a Maros csapadékviszonyai. Sze. 
Ferenc József Tud. Egyetem. 1943. 
110 p. /А M. Kir. Ferenc József Tu­
dományegyetem tud. közleményei a 
Földrajz és Történettudományok kö- 
réből.6.köt.l.fuz./
A  folyók egész hosszának -  az országhatáron 
kívül eső részeket is beleértve -  csapa­
dékviszonyai, a megfigyelőállomások tábláza­
tokba szedett, havi mennyiségeket bemutató 
adatai alapján. Térképekkel, diagramokkal
405 KREYBIG Lajos: Magyar tá­
jak talajismereti és termeléstechni­
kai leírása. 1. rész: A  Tiszántúl. Bp. 
M. Kir. Földtani Int. 1944.221 p. 1 
térk. 12 mell. -  Német nyelvű össze­
foglaló /151-219.p./
A  szántóföldi termelés természeti tényezőinek 
az Alföld tájai szerinti részletes számbavétele
406 SÜ M EG H Y József: A  Tiszán­
túl. Bp. Attila ny. 1944. 208 p. 63 
mell. /Magyar tájak földtani leírása
6./ -  Bibliogr. 202-208.p.
Geológiai feldolgozás mélyfúrások, kutatófú­
rások és artézi kutak szelvényei alapján. Fú­
rásszelvényekkel, ábrákkal, térképekkel
407 RÉTHLY Antal: Debrecen 
csapadékviszonyai 1854-1943. Bp. 
(Athenaeum.) 1945.120 p. /Magyar- 




Az éghajlati monográfia egy időjárási elem 
egyetlen helyen végzett, de nagyon hosszú és 
egynemű észleléseire támaszkodva, az időjá­
rási elem viselkedését vizsgálja, minden rész­
let jelölésével. Grafikonokkal, táblázatokkal 
gazdagon illusztrált
408 A  Duna-Tisza csatorna. A  csa­
torna története és irodalma, az idők 
folyamán készült fontosabb tervek 
leírása és kritikai összehasonlítása, 
valamint a kivitelre elfogadott álta­
lános terv ismertetése. Szerk. Lampl 
Hugó, Hollósy Ferenc. Bp. Egyetemi 
ny. 1947. 318 p. ül. 9 térk.mell. /А 
Magyar Földművelésügyi Miniszté­
rium kiadványa./
A  Minisztériumban végzett munka közreadá­
sa a csatorna megépítésének érdekében. Alap- 
gondolata, hogy a magyar víziközlekedés ér­
demleges feljavítása nem képzelhető el a 
csatorna megépítése nélkül. Fő fejezeteiben a 
csatornával foglalkozó irodalmat, az idők so­
rán készített terveket, azok műszaki paramé­
tereit, valamint a legutóbbi terv általános le­
írását és a megépítendő csatorna gazdasági 
jelentőségét taglalja. Térképekkel, tábláza­
tokkal, ábrákkal
409 KR EYBIG  Lajos -  BERÉNYI 
Dénes-HANK Olivér: A  növényter­
mesztési szaktanácsadás tényezői és 
irányelvei. A  magyar mezőgazdasági 
tájak természeti talaj és éghajlat 
adottságai és növénytermes ztési 
adatai alapján. 1-4. Kiad. Agroké­
miai Intézet. Bp. [1950.]
1. A  Békés-csanádi löszhát, a Tisza 
és a Maros völgyének tájai. 111,97,[4] 
P-
2. A  debreceni löszhát tája. 111,74,[4] 
P-
3. A  Hortobágy tája. 111,90. [8] p.
4. A  Berettyó és Körösök tája. 
III,96, [12],95 p.
Az eredeti elgondolás szerint valamennyi ma­
gyarországi tájról kiadtak volna egy-egy füze­
tet, de csak ez a négy jelent meg. Előszavuk 
és általános bevezetőjük azonos, a szerkeze­
tük és tartalmuk hasonló: Éghajlat. Talajké­
mia. Növénytermesztési adatok. Talajjavítási
feladatok. Az öntözés irányelvei. A  Horto- 
bágynál kiemelik a szikes földek problémáját. 
Szemléltető grafikonokkal és térképvázlatok­
kal
410 Bátorliget élővilága. Szerk. 
Székessy Vilmos. Bp. Akad. K. 1953. 
486 p.
Az alhavasi jellegű növény- és állatfajokkal 
rendelkező táj flórájának és faunájának rész­
letes leírása, regiszteres számbavétele
411 CSONGOR Győző: Szeged és 
környéke élővilágának alapvető iro­
dalma. Sze. (Csongrádvármegyei 
ny.) 1954.22 p. 1 1. /А Szegedi Egye­
temi Könyvtár kiadványai 27./
A terület élővilágával foglalkozó fontosabb nö­
vény- és állattani dolgozatok. Könyvek, közlö­
nyök, akták, tudományos és ismeretterjesztő 
folyóiratok, ritkán hírlapok cikkei. Kéziratok 
esetlegesen. Főleg 20. századi, egy-két koráb­
bi közlemény. Tételeit szakrendbe, ezen belül 
szerzői betűrendbe rendezi. Névmutató, föld­
rajzi mutató
412 SZABOLCS István: Horto­
bágy talajai. Bp. Mezőgazd. K. 1954. 
144 p. 10 t. 1 térk. — Bibliogr. 132- 
142.p.
A  talajtani kutatások általános elvi kérdései. 
A  hortobágyi talajképződés természeti viszo­
nyai, talajfajták és a mezőgazdasági haszno­
sítás esélyei. Számos táblázat, térkép és szö­
vegközti fénykép. Külön-külön közli a magyar 
és orosz nyelvű szakirodalom bibliográfiáját, 
szerzői betűrendben
413 AR AN Y  Sándor: A  szikes talaj 
és javítása. Bp. Mezőgazd. K. 1956. 
407 p. 26 t. 1 térk. -  Bibliogr. 387- 
395.p.
A  mezőgazdasági hasznosíthatóság szemszö­
géből készült elemzés. Táblázatokkal, fotók­
kal
414 RÓNAI András: A  magyar me­
dencék talajvize, az országos talaj­
víztérképező munka eredményei 
1950-1955. Bp. Műszaki K. 1956.245 
p. 7 mell. /А Magyar Állami Földtani 
Intézet évkönyve 46. köt. 1. fűz./
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Természeti környezet 415-421
A  talajvíztérképezés és kútkataszter munka- 
program tudományos eredményei. Avizsgálat 
kiterjedt a talajvízviszonyokra, a talajvíztartó 
rétegekre és a talajvíz mozgására. A  kutak 
statisztikai felmérése is megtörtént. Ábrák­
kal, táblázatokkal, térképekkel és fúrásszel­
vényekkel
415 FODOR Ferenc: Magyar víz- 
mérnököknek a Tisza-völgyben a ki­
egyezés koráig végzett felmérései, 
vízi munkálatai és azok eredményei. 
Bp. Tankönyvk. [1957.] 265 p. /Buda­
pesti Műszaki Egyetem Központi 
Könyvtára, Műszaki Tudo­
mánytörténeti kiadványok 8./
568 magyar vízmérnök biográfiai adatai a 19. 
század közepétől kezdődően; valamint a Tisza 
és mellékfolyóin végzett vízi munkálatok le­
írása
416 Magyarország hidrológiai at­
lasza. Szerk. Lászlóííy Woldemár. 
Kiad. a Vízgazdálkodási Tudo­
mányos Kutató Int. I-IV.sor. I. sor. 
Folyóink vízgyűjtője. 7. A  Tisza. Bp. 
1958.388 p. 32. térk.mell.
A  Tisza vízgyűjtőjére vonatkozó feldolgozás 
1:75.000, 1:50.000, 1:25.000 topográfiai és 
1:200.000 m.ar. átnézeti térképek segítségé­
vel. Általában minden 20 négyzetkm-nél na­
gyobb vízgyűjtő vízfolyás-adatait tartalmazza 
táblázatos feldolgozás formájában
417 INCZEFI Géza: Szeged kör­
nyékének földrajzi nevei. Bp. Akad. 
К. 1960.108 р. 1 térk./Nyelvtudomá­
nyi értekezések 22./
Csongrád megye délnyugati részét, a város 
régi határát öleli fel. A  földrajzi nevek betű­
rendben. A  címszó a köznyelvi, és a nyelvjárá­
si alak. A  név származtatása. A  nevek tipoló­
giai áttekintése
418 KÁROLYI Zoltán: A  Tisza me­
derváltozásai, különös tekintettel az 
árvízvédelemre. Bp. VITUKI. 1960. 
102 p. ill. 27 mell. 17 térk.mell. /Bu­
dapest. Vízgazdálkodási Tudo­
mányos Kutató Intézet. Tanul­
mányok és kutatási eredmények 8./ 
-B ibliogr. 99-102.p.
A  folyó mederváltozásának minden kérdését 
részletesen tárgyalja: a függőleges és vízszin­
tes, valamint az árvíz idején tapasztalt me­
derváltozásokat. Adatokkal, ábrákkal teszi 
szemléletessé. Kitér a jégviszonyok és a hul­
lámterek felszíni viszonyainak vizsgálatára is
419 M AGYAR Pál: Alföldfásítás. 
1-2. Bp. Akad. K.
1. köt. Általános és leíró rész. (1960.) 
575 p. ill. 1 t. 1 térk. -  Bibliogr. a 
fejezetek végén
2. köt. Alkalmazott rész. ([111.] Csa- 
pody Vera. 1961.) 622 p. 2 1.1 térk. -  
Bibliogr. a fejezetek végén és 563- 
583. p.
1. köt. Az erdőtelepítések jelentősége és hatá­
sai. Az Alföld kialakulása, termőhelyi viszo­
nyai, növénytakarója, erdőtársulásai. Arboré­
tumok. 2. köt. A  homok-, szikes- és láptalajok 
erdősítése, az ártéri erdőtelepítés, mezővédő 
erdősávok, legelőfásítás, az erdők rekonstruk­
ciója. Az Alföldfásítás története. Gépesítés. 
Mutatók: személy-, növény-, állatnévmutató. 
Növénycönológiai és tárgymutató
420 BORSY Zoltán: A  Nyírség ter­
mészeti földrajza. Bp. Akad. K. 1961. 
227 p. ill. fotók. 14 t. 5 térk. mell. 
/Földrajzi monográfiák 5./- Bibliogr. 
167-171. p.
Részletesen tárgyalja a Nyírség geomorfológi­
áját, éghajlatát, vízrajzát, természetes nö­
vénytakaróját, állatvilágát, talaját és egyes 
kistájait. Összegzi a táj morfológiai és geomor­
fológiai térképezését is
421 KISS Lajos: Régi Rétköz. Bp. 
Akad. K. 1961.481 p. 1 1. ill.
A  szerző 1920-as évekbeli gyűjtőútja, adattá­
rak és régi térképek alapján. Szerkezete a 
helynevek betűrendjében: A  település neve, a 
gyűjtés éve, bibliográfiai hivatkozás a név első 
előfordulási helyeiről. Településtörténet, 
amelyben a régészeti ásatásokra, a gazdálko­
dásra, határhasználatra, folyószabályozásra 
is kitér, majd a területére, lakosaira vonatko­
zó statisztikai adatokat közöl. Felsorolja és 
elemzi a határneveket. 6108 rétközi helynevet 
szerepeltet. Korabeli térképek, térképmellék­
letek és pecsétnyomatok. Földrajzi mutató és 




422 R Ó NAI András: Az Alföld ta­
laj víztérképe. Magyarázó a talajvíz­
tükör felszín alatti mélységének 
1:200.000-es méretű térképéhez. Bp. 
M. Áll. Földtani Int. 1961.102,[2] p. 
ill. 4 térk.mell. -  Bibliogr. 98-100.p.
Az Alföld talajvíz-helyzetének részletes feltá­
rása hétszázezer talajvízkút kataszteri felvé­
tele alapján. Fúrásmetszetekkel és tábláza­
tokkal gazdagon illusztrált
423 SZABOLCS István: A vízbe­
rendezések és az öntözések hatása a 
tiszántúli talajképződési folyama­
tokra. Bp. Akad. K. 1961.369,[3] p. 
Ш. 2 t. -  Bibliogr. 345-363. p.
A  régió különböző részein egy évtizeden át 
végzett sokoldalú vizsgálatok szintézise. -  
Térképvázlatok, táblázatok, fotók. Személy­
névmutatóval
424 DARAB Katalin: Talajgeneti­
kai elvek alkalmazása az Alföld ön­
tözésénél. Bp. OM M I. 1962.111 p. 
ill. 4 térk.mell. /Országos Mezőgaz­
dasági Minőségvizsgáló Intézet ki­
adványai. Genetikus talajtérképek 
l.sor. 4.sz./
Az Alföld öntözésének gyakorlati kérdései. Az 
öntözés és a talajtermékenység kapcsolata. A  
talajok fizikai és vízgazdálkodási sajátossá­
gai. Az öntözővíz minősége. Jellemzi az Alföld 
talajait a vízgazdálkodási sajátosságok és a 
vízigény szempontjából A  térképmellékletek 
áttekintést nyújtanak az Alföld vizeinek típu­
sairól, a talajok vízgazdálkodásáról, sóháztar­
tásáról
425 KŐRÖSSY László: A  nagy ma­
gyar Alföld mélyföldtani és kőolaj­
földtani viszonyai. Bp. 1962.209 p. 
11 térk. mell.
426 H ESZLER  József: Battonya 
természetföldrajzi vonatkozásai. Ki­
ad. a Közs. Tcs. VB. és a József Attila 
Műv. Otthon helytörténeti szakköre. 
Battonya, 1964.49 p. /Battonyai fü­
zetek 2.1
A  táj kialakulása. Vízrajzi viszonyok. Éghaj­
lat. Növényzet. Talajviszonyok
427 A  dunai Alföld. Szerk. Marosi 
Sándor, Szilárd Jenő. Bp. Akad. K. 
1967.358 p. 6 t. 7 térk. 2. térk.mell. 
/Magyarország tájföldrajza 1./ -  Bib­
liogr. 311-335.p.
Az ország rendszeres és komplex tájfeldolgo­
zásának első tagja. A  középtájat, mint termé­
szeti tájegységet tárgyalja. Kisebb egységeit a 
felszínalaktani fejezetekben mint geomorfoló­
giai alkörzeteket, ill. kiskörzeteket mutatja 
be. Színes geomorfológiai térképet közöl Ma­
gyarországról 1:1.000.000 méretarányban. 
Szövegközi ábrákkal, táblázatokkal, térké­
pekkel. Hely-, név- és tárgymutatója van
428 RÓNAI András: Magyarázó 
Magyarország 200.000-es földtani 
térképsorozatához. L-34-VIII. Kecs­
kemét. Kiad. a M. Áll. Földtani Int. 
Bp. 1967.144 p. ill. 1 t. -  Bibliogr. 
139-144. p.
Felöleli a Duna-Tisza köze É-i részét. Szerke­
zete: Földrajzi áttekintés. A  földtani megis­
merés története, a térkép lapjainak ismerte­
tése. Földtani és rétegtani áttekintés. 
Hegységszerkezet és fejlődéstörténet. Vízföld­
tan. Talajviszonyok. Építésföldtan. Ásványi 
nyersanyagok
429 D ÉG EN Im re-LÁSZLÓFFY  
Woldemár-KÁROLYI Zsigmond: A  
szegedi árvíz 1879. Adalékok a Ti- 
sza-szabályozás történetéhez. Bp. 
(VÍZDOKsoksz.) 1969.80 p./Vízügyi 
történeti füzetek 1.1 -  Bibliogr. 59- 
69. p.
A  szegedi árvíz hatása a Tisza-völgy ármente­
sítésére. Az árvíz hidrológiai szempontból. A 
szegedi árvíz lefolyása
430 A  tiszai Alföld. Szerk. Marosi 
Sándor, Szilárd Jenő. Bp. Akad. K. 
1969.381, [12]p. ill. 1 térk.mell. /Ma­
gyarország tájföldrajza 2./
A  magyar természetföldrajz és a közreműkö­
dő rokontudományok neves képviselőinek a 
kutatáseredményeit rendszerező, összefogla­
ló szakmunka. Az Alföld nagytáját a felépítő 
középtájak szerint veszi sorra. A  középtája­
kon belül kitér a kistájak, geomorfológiai al-, 




ábrákkal, táblázatokkal gazdagon illusztrált. 
Hely-, név- és tárgymutatója van
431 BOTÁR Imre-KÁROLYI Zsig­
mondi Vásárhelyi Pál a Tisza-szabá- 
lyozás tervezője. /Adalékok a Tisza- 
szabályozás történetéhez./ Bp. 
(V ÍZDOK soksz.) 1970.76 p. ill. /Víz­
ügyi történeti füzetek 2./ -  Bibliogr. 
50-61. p.
Az alföldi vízi munkálatok Vásárhelyi Pál 
munkásságának tükrében
432 Heves megye földrajzi nevei. 
Közzéteszi Pelle Béláné. Bp. Akad. 
K. 111. /А Magyar Nyelvtudományi 
Társaság kiadványai./
1. Az egri járás. 1970.281 p. 8 térk.
2. A  füzesabonyi járás. 1976. 176 p. 
4 térk.
3. A  hevesi járás. 1980.190 p. 4 térk.
4. A  gyöngyösi járás. Hatvan és kör­
nyéke. Eger, 1988. 459 p. 9 térk. 
Nyelvészeti adattár. Szerkezete a helynevek 
betűrendjében. A  szócikkek első bekezdése a 
község népi nevét, a név népi magyarázatát, 
területének és lakosságának adatait tartal­
mazza. A  második bekezdésben a belterület 
nevei, a harmadikban a külterületéi
433 Az Alsó-Tisza vidéki nagy ár­
vízvédekezés, 1970. (Szerk. Vágás 
István.) Kiad. a Vízügyi Dokumentá­
ciós és Tájékoztató Iroda. Bp. 1971. 
174 p. 2 1. 1 térk.
A  védekezés tapasztalatainak összefoglalása. 
Szakemberek írják le a védekezés hidrológiai, 
műszaki, szervezési, szabályozási kérdéseit a 
Tisza és a Maros Csongrád megyei szakaszán. 
Sok fénykép, ábra, térkép
434 BOTÁR Imre-KÁROLYI Zsig­
mondi A  Tisza szabályozása. 1-2. 
rész. Bp. (V ÍZDOK soksz.) 1971 ./Víz­
ügyi történeti füzetek 3-4./
1. rész. 1846-1879. 75 p.
2. rész. 1879-1944. 85 p. ill. -  Bibli­
ogr. 66-68. p.
Vízügyi szempontból. A  folyó fizikai jellemző­
inek részletes ismertetésével
435 EPERJESSY Kálmán: Csa- 
nád megye az első katonai felvétel 
(1782-1785) idején. (Kiad. a Városi 
Tcs.) Makó, 1971.33 p.
Fotómásolatban közli a bécsi hadilevéltárban 
őrzött térképlapokat. Részletes térkép, pontos 
geográfiai adatok. Nagyszámú földrajzi név: 
Makó, Földeák, Apátfalva, (Csanád)Palota, 
Nagylak. Fontos része az országleírás. Erede­
ti német nyelven és magyar fordításban
436 Adatgyűjtemény a Tisza-völgy 
vízháztartásáról. (Szerk. és bev. 
Szlávik Lajos. Kiad. a Vízgazdálko­
dási Tud. Kút. Int.) Bp. 1972.246 p.
111.
A  Tisza vízgyűjtőjének 26 területére készült 
havonkénti vízháztartási vízmérlegek, csapa­
dék, lefolyási és párolgási adatok. 132 táblá­
zat és 48 ábra. Az irodalomjegyzék a tárgykör­
ben végzett elméleti és gyakorlati jelentőségű, 
elsősorban hazai kutatásokról ad áttekintést
437 Hajdú-bihari kéziratos térké­
pek. (Kiad. a Déri Múz. Baráti Köre,) 
Megyei Levt.) 1-2. Db. 1972-1982. 
337, 177 p. ill. térképek
Történeti tanulmányokat is tartalmazó levél­
tári segédlet. 1. köt. A  Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltárban őrzött anyag. A  térképek bemu­
tatása és leírása után tanulmányok a térkép 
településtörténeti, régészeti, néprajzi és tár­
sadalomtörténeti forrásértékeiről. Mutatóap­
parátusa információkban gazdag. A  földrajzi 
nevek adattárában Debrecen belvárosának és 
nyugati fekvésű birtokainak, a debreceni er­
dőségeknek és egyéb birtokoknak, valamint a 
községek földrajzi nevei. Jegyzék a térképek 
szerzőiről. 2. köt. A  Déri Múzeum Adattárá­
nak és a Tiszántúli Református Egyházkerü­
let Könyvtárának és Múzeumának anyaga. 
Az első kötetével azonos a mutatórendszer
438 MEZŐ András-NÉM ETH Pé­
ter: Szabolcs-Szatmár megye törté­
neti-etimológiai helységnévtára. 
(Kiad. a Szabolcs-Szatmár m. Tcs.) 
Nyh. 1972.158 p. 1 térk.
Adattári fejezetében 234 község, város szere­
pel betűrendben. A  tételszám után a település 
hivatalos neve, közigazgatási beosztása, terü­
lete és lélekszáma, az 1967. évi helységnévtár 
alapján. Ezt követik a latin nyelvű történeti
65
439-447 Természeti környezet
adatok, illetve a források értékelése. Az el­
pusztult falvak nevét is szerepeltetik. Rövidí­
tésjegyzék. Földrajzi mutató, 10-11. századi 
településnevek, valamint a személynévből ke­
letkezett települések jegyzéke
439 R Ó NAI András: Negyedkori 
üledékképződés és éghajlattörténet 
az Alföld medencéjében. Bp. Műsza­
ki K. 1972. 356 p. 63 t. 4 mell. /А 
Magyar Állami Földtani Intézet év­
könyve 56. köt. 1. fiiz./ -  Bibliogr. 
331-335.p.
ősföldrajzi kép üledékföldtani és őslénytani 
kutatások alapján. Táblázatok mutatják be a 
pleisztocén kutató fúrások E-D-i tengely men­
tén végigvonuló, Jászladánytól Mindszentig 
húzódó rétegsorait, fényképfelvételekkel ki­
egészítve
440 Szabolcs-Szatmár földrajzi 
irodalma. Ajánló bibliográfia. Össze­
áll. Vargha László Gyula. [Kiad. a] 
Szabolcs-Szatmár m. Pedagógus To­
vábbképző Kabinet. Nyh. 1972.78 p.
Elsősorban általános és középiskolai tanárok­
nak készült. Mintegy 444, 1900-1972 között 
megjelent könyvet és folyóiratcikket regiszt­
rál. Szerkezete betűrendes. Összevont tárgyi- 
és földrajzi mutatója van
441 Hortobágyi hármashatár. 
Hortobágy-Debrecen-Hajdúszobosz 
ló. Kiad. a Hortobágyi Intéző Bizott­
ság. Db. 1973.100 p.
Idegenforgalmi kiadvány. A  Hortobányi Inté­
ző Bizottság tíz év alatt végzett természet- és 
műemlékvédelmi, turisztikai tevékenységé­
nek bemutatása. Sok fekete-fehér fotó illuszt­
rálja. A  fényképészekről betűrendes listát kö­
zöl. Mutató nincs
442 Kiskörei-vízlépcső. Szerk. Ih- 
rig Dénes. Bp. Lapkiadó V. VÍZDOK  
soksz. 1973. 342 p. ill. -  A  Vízügyi 
Közlemények 1973. évi különszáma. 
A  vízlépcső jelentősége, építéstörténete, az 
építéshez kapcsolódó alapvető vízrendezési és 
vízhasznosítási munkák
443 A  magyar vízszabályozás tör­
ténete. Összeáll, és szerk. Ihrig Dé­
nes. Bp. (V ÍZDOK soksz.) 1973.398 
p. ill.
A magyar vízi munkálatok története a Kárpát 
medencében az ókortól a jelenig. Az egyes 
folyók vízvidékének szabályozás-története. A 
Tisza-völgy vizeinek szabályozása
444 SZEPESHÁZY Kálmán: A  Ti­
szántúl északnyugati részének felső­
kréta és paleogén korú képződmé­
nyei. Bp. Akad. K. 1973. 96 p. 3 
térk.mell. -  Bibliogr. 94-96. p. 
Geológiai feldolgozás Szolnok-Debrecen kö­
zötti feltárások alapján. Ábrákkal, fúrásszel­
vényekkel, térképekkel
445 KECSKÉS Gyula: Püspökla­
dány újkori története helyneveiben. 
(Kiad. a Nagyközs. Tcs.) [Püspökla­
dány], (1974.) 390 p.
Történeti-nyelvészeti adattár és szótár. Fel­
kutatott forrásai 1351-1970-ig terjednek, de 
teljességre csak a 18-20. századi anyagnál 
törekszik. A  település nevének története. A 
belterület helynevei, itt említi a testületeket, 
intézményeket, létesítményeket stb. is. A  kül­
terület helynevei. Mindehhez térképvázlatok 
kapcsolódnak. Címszavai tartalmazzák az 
összes megneveést, a statisztikai adatokat, 
forrásszövegeket, irodalmi hivatkozásokat, a 
térképre való utalásokat. A  feltárt irodalmat, 
levéltári forrásokat, kéziratos és nyomtatott 
térképeket külön jegyzékben sorolja fel. Mu­
tató csak a határnevek térképéhez készült, 
ezért a kötet használata kissé nehézkes
446 Szabolcs-Szatmár megyei 
földrajzi olvasókönyv. (Szerk. Fris- 
nyák Sándor. [Kiad. a] Szabolcs- 
Szatmár m. Tcs.) 1-2. köt. Nyh. 1975- 
1979.206,202 p. ill. fotók. -  Bibliogr. 
a tanulmányok végén
Első kötetében: A  megye természetföldrajza. 
Adatok a gazdaságföldrajzhoz. A  megye tele- 
pülésföldrajza és tájegységei. Résztémák (pl. 
vízrajz, vízgazdálkodás, történeti földrajz) a 2. 
kötetben. Függelékben ajánló bibliográfia a 
megye 1972-től megjelent földrajzi irodalmá­
ból. (Gyűjteményes kötetekben, folyóiratok­
ban publikált tanulmányok, térképek.)
447 Szeged árvízvédelmi rend­




ság.) Sze. 1975.291р. 111.
A  Tisza árvizei Szegednél. A  Tisza és a Maros 
szabályozása. Az 1879-es nagyárvíz okai és 
tanulságai. Újjáépítés. Árvízvédelmi rendszer 
kiépítése: partfal, rakpart. Az 1970-es Tisza- 
völgyi árvíz hatása. Töltéserősítés, partfalre­
konstrukció. Sok ábrával, fotóval
448 Szolnok és a Közép-Tiszavi- 
dék vízügyi múltja. (Szerk. Nemes 
Gerzson.) 1-3. Bp. VÍZDOK. ill. fotók
1. KÁROLYI Zsigmond-NEMES 
Gerzson: Az ősi ártéri gazdálkodás 
és a vízi munkálatok kezdetei (895- 
1846). 1975.114 p./Vízügyi történeti 
füzetek 8./
2. KÁROLYI Zsigmond-NEMES 
Gerzson: A  rendszeres szabályozá­
sok kora (1846-1944). 1975. 134 p. 
/Vízügyi történeti füzetek 9./
3. KÁROLYI Zsigmond-NEMES 
Gerzson-PÁLHIDY Csaba: A  vízgaz­
dálkodás eredményei (1945-1975).
1976. 168 p. /Vízügyi történeti füze­
tek 10./
A  kötetek végén forrás- és iroda­
lomjegyzék.
l.rész: Közép-Tiszavidék természeti adottsá­
gai és a települések. Szolnok településföldraj- 
za, vízrajzi adottságai, vízügyi múltja. Az ősi 
ártéri gazdálkodás és a feudális kor vízimun­
kálatai. 2. rész: A  rendszeres szabályozás 
előzményei, előkészítése. A  Közép-Tisza sza­
bályozása. Lecsapolások és belvízrendezések 
(1878-1944). A  társulatok szerepe a vízszabá­
lyozásokban. A  Tiszavölgy rendezésének to­
vábbi feladatai, a vízhasznosítás helyzete a 
19-20. században. 3. rész: Vízimunkálatok 
szerepe az újjáépítésben, a korszerű vízgaz­
dálkodás kialakulása. A  „Tiszavölgy rendezé­
sének” befejező szakasza. A  mezőgazdasági 
vízhasznosítások. A  vízellátás-csatornázás. A 
„Tiszavölgy rendezésének” korszerű megoldá­
sa. Életrajzi adatok a jelentősebb mérnökök­
ről
449 Hortobágy a nomád pusztától 
a nemzeti parkig. Szerk.. Kovács 
Gergelyné, Salamon Ferenc. Bp. Na-
tura. 1976. 351 p. 8 t. -  Bibliogr. 
343-347 .p.
Tanulmányok, irodalmi-művészeti alkotások. 
A  természeti viszonyok, vízgazdálkodás, nö­
vény- és állatvilág, mezőgazdaság, erdők 
múltjával-jelenével ismertet meg. Bemutatja 
a tájegység vadászati-halászati életét. Válo­
gat a táj ihlette képzőművészeti és irodalmi 
alkotásokból. Mutatója nincs
450 Adátok a Tisza környezettani 
ismeretéhez, különös tekintettel a 
kiskörei vízlépcső térségére. (Szerk. 
Hamar József, B. Tóth Mária, Vég­
vári Péter.) Kisköre, Vízügyi Dók. és 
Továbbképző Int. ny. Bp. 1977. 221 
p. -  Bibliogr. 208-221. p.
A  Tisza folyó természetföldrajzi, fizikai, víz­
kémiai, biológiai, bakteriológiai, algológiai vi­
szonyai. A Kiskörei-tároló területe 1974-1977 
között. Az Abádszalóki-öböl hidroökológiai 
vizsgálata. A  növényzet és állatvilág jegyzéke
451 Az Alföld földtani atlasza. The 
geological atlas of the Great Hungá­
rián Piain. írta [és] (szerk.) Rónai 
András, Boczán Béla stb. Kiad. a M. 
Áll. Földtani Int. Bp. 1979-1984 kö­
zött
Magyarázók. Térképek. Helységenként kü- 
lön-külön kötetek
452 Nemzeti park a Kiskunság­
ban. Szerk. Tóth Károly. (Közrem. 
Seléndy Szabolcs.) Bp. Natura. 1979. 
519 p. ill. 2 színes t. 2 térk. 2 
térk.mell. 1 mell. -  Bibliogr. 495- 
506.p.
A  Duna-Tisza köze természeti viszonyai. V íz­
rajz, vízrendezés. A  Kiskunsági Nemzeti Park 
növényzete, állatvilága. Idegenforgalom, tu­
rizmus. A  Kiskunság mezőgazdasági termelé­
se, erdészete, vadászata, halászata. Szemel­
vények néprajzából. Á  Felső-Kiskunság 
története. A  táj ihlette irodalmi-művészeti al­
kotások
453 TÓTH Béla: A  szegedi nagyár­
víz képeskönyve. (Kiad. a Szeged m. 
Város Tcs.) Sze. 1979.215 p.
Rövidre fogott történeti keretben közli a képe­
ket. Fejezetei: A  víz előtti város. Város a víz­
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454-461 Természeti környezet
ben (1879). Az újjáépítés. Az 1970-es nagyvíz. 
Sehol nem publikált, szűk kutatói körben is­
mert dokumentumokat tesz közkinccsé
454 A  Dél-Alföld madárvilága. 
Szerk. Marián Miklós. Kiad. a Somo- 
gyi-Kvt. Sze. 1980.258 p. -B ibliogr. 
207-234. p.
Tanulmányok. 20 legjellemzőbb élőhelyről, 15 
év megfigyeléseit írják le. Földrajzi környezet. 
Homoki erdők, folyómenti élőhelyek, szikesek 
jellemző fajai. Az élőhelyek térképei, madár­
névmutató. Adatgazdag. Jó fotók gyenge 
nyomdai kivitelben
455 Fejlesztési koncepció a Felső- 
Tiszavidék üdülőterületi és idegen- 
forgalmi tervéhez. Nyh. Nyírterv 
Szabolcs-Szatmár m. Tanácsi Terve­
ző Iroda. 1980.83 p. Ш. térképmell. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg üdülőterületi és ide­
genforgalmi tervével a megye 2000-ig történő 
fejlődését határozták meg. A  települések ide­
genforgalmi jellegének elemzése. A  tervezési 
terület vonzástényezőinek a fejlesztése. A  te­
rületi egységekhez, településekhez kapcsoló­
dó feladatok, a terv bővíthetősége, mobilitása. 
Az egész megyét ábrázoló térképmellékletei a 
témához igazodóan 1-1 részterület (pl. vízpar­
ti fürdőhelyek, termálfürdők) jelenét és jövő­
jé t ismertetik
456 K ALAPO S Mihály: Hajdú-Bi- 
har megyei erdőn kívüli fásítások 
története. [Kiad. a Megyei Tcs. VB. 
Mezőgazd. Oszt.] (Db. 1980.) 100 p. 
Ш. fotók.
Röviden ismerteti az Alföld fásítását 1679-től. 
Részletesen bemutatja а II. világháború utáni 
évektől a megye tájegységeinek betelepítését 
1979-ig. Településenkénti statisztikai ada­
tok, a fásítást végző intézmények és szemé­
lyek felsorolása
457 Az Alföld földtani atlasza. 
[10.] Kecskemét. Szerk. Kuti László, 
Kőrössy László [stb.] -  Kecskemét. 
Magyarázó. írta Kuti László. A  17. 
térképlap magyarázóját Kőrössy 
László, a 18. térképlapét Szepesházy 
Kálmán készítette. Kiad. a M. Áll.
Földtani Int. Bp. 1981.XI,19 föl. p. 
ill. 29x42 cm.
A magyarázó és a térképek tematikája /záró­
jelben a térképsorszámok/: Áttekintő hely­
színrajz /1./ Földtani /2,ЗУ, agrogeológiai 
/4,5./, építésföldtani /6-9 J, vízföldtani/10-15./, 
mélyföldtani /16-18./, gazdaságföldtani /19У 
változatok
458 GÁL Mózes: Az Alföld gyógy­
fürdői és fürdői. (Lezárva: 1981. ápr. 
15.) Bp. Panoráma. 1981.368 p. ill. 
/Magyarország gyógyfürdői./
A négy kötetes sorozat Alföldet bemutató ré­
sze a 44 legjelentősebbnek tartott fürdőhelyet 
jellemzi. A  gyógyfürdőket, gyógyvizeket tár­
gyaló fejezetben: a gyógyvíz fogalma, fajtái, és 
a gyógyjavallatok. Az egyes fürdőhelyek tár­
gyalásaimra település múltjával, fejlődésével, 
közúti és vasúti megközelítésével foglalkozik. 
Fotókkal
459 Heves megye környezetvédel­
mi koncepciója. 1981-2000. [Kiad. a 
Megyei Tcs. VB.] Eger, 1981.40 p.
Helyzetértékelés a fold, a víz, a levegő, az 
élővilág és a táj védelméről. Felvázolja a 2000- 
ig elérni kívánt igényeket, célokat, megvaló­
sítandó feladatokat. Mellékletei számokban 
tájékoztatnak a meliorációs eredményekről, a 
környezetvédelmi bírságokról, a megye ter­
mészetvédelmi területeiről, a környezetvédel­
mi kutatási helyzetről
460 FARKAS József: Szatmári 
ember -  szatmári táj. Néprajzi élet­
képek. Db. KLTE. 1982. 40 p. ill. 
fotók /Folklór és etnográfia 10./ -  
Bibliogr. a jegyzetekben. 
Természetföldrajz és néprajz. Szatmár kistá­
jai: a Szatmári Tiszahát, az Erdőhát, a Rétol­
dal (Ecsedi-láp) és a Szamoshát. A  néprajzi 
részben a népi építészet, a ruházat, az élet­
mód és a szakrális épületek jellemzői
461 The Flóra of the Hortobágy 
National Park. Editor J[úlia] Szuj- 
kó-Lacza. Bp. Akad. K. 1982. 172 
p./Natural History of the National 
Parks of Hungary 3./
The Favrna of the Hortobágy Natio­
nal Park. Editor S[ándor] Mahunka. 
Bp. Akad. K. 1983. 489 p. /Natural
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Természeti környezet 462-468
History of the National Parks of 
Hungary 2./
Angol nyelvű tanulmánygyűjtemények. A 
Hortobágyi Nemzeti Park növény- és állatvi­
lágát kutatók vizsgálatainak eredményét ad­
ják közre, új fajok leírásával. Mindegyik a 
rendszertani felépítés szerint ismerteti a ma­
gyarországi előfordulásokat, és alapul szol­
gálhat a Kárpát-medence élővilága fejlődésé­
nek megismeréséhez is. Grafikonok, 
táblázatok, fényképek. Bibliográfiája, muta­
tója nincs
462 LÁSZLÓFFY Woldemár: A  Ti­
sza. Vízi munkálatok és vízgazdálko­
dás a tiszai vízrendszerben. Bp. 
Akad. K. 1982.609 p. 1 1. ül. 2 térk.
A  tiszai vízgyűjtő természeti adottságai: a 
domborzat, az éghajlat, a felszíni és felszín 
alatti vízviszonyok, a talaj és a növénytakaró. 
A  vízügyek története. A  szocializmus korának 
vízgazdálkodása és a távlati célkitűzések. 
Névmutató, helységnévmutató és tárgymuta­
tó
463 Szabolcs-Szatmár megyei kör­
nyezet- és természetvédelmi olvasó­
könyv. (Szerk. Káposztássyné Be- 
recz Emília, Nagy Sándor.) Nyh. 
Szabolcs-Szatmár m. Tcs. 1982.189 
p. 8 t. ill. színes fotók -  Bibliogr. a 
fejezetek végén
A  környezetvédelem általános kérdései. A  me­
gye természetvédelmi területei, országos vagy 
helyi jelentőségű természeti értékei. A  „vé­
dett” kastélyparkok, fák, a még védelem alatt 
nem álló, de arra érdemes objektumok. A  szö­
vegben előforduló növény- és állatnevek ma­
gyar és latin megnevezése. Termé­
szetvédelemmel kapcsolatos irodalmi 
szemelvények
464 BO DNÁR  Béla: Hódmezővá­
sárhelynek és környékének földrajzi 
nevei. Sajtó alá rend. Szabó József. 
Kiad. a Csongrád m. Levt. Sze. 1983. 
252 p. /Tanulmányok Csongrád me­
gye történetéből 7./
1912 és 1938 közötti helyszíni gyűjtés, ame­
lyet irodalmi és levéltári kutatással is kiegé­
szített. A  szócikkek feltáiják a nevekhez fűző­
dő történeti, nyelvészeti magyarázatokat, 
néprajzi és egyéb hagyományokat
465 A  Felső-Tisza jobb parti víz­
rendszere. Szerk. Zsuffa István. Bp. 
(VÍZDOK.) 1984. 807 p. 1 Függelék 
mellékletként: Az ábrák és segédle­
tek szerkezete és használata cím­
mel. /Magyarország vizeinek műsza­
ki-hidrológiai jellemzése./
A  sorozat kötetei az ország vízkészletét veszik 
számba a csapadék- és párolgás, a felszín alat­
ti és felszíni vizek sorrendben. A  Felső-Tisza 
jobb-parti vízgyűjtőjének valamennyi vízfo­
lyását jellemzi ez a kötet. Az egyes vízfolyások 
leírása után a vízjárásra jellemző ábrák, majd 
segédletek következnek. A  vízgyűjtő területi 
jellemzése térképekkel
466 G YULAI Iván: Védett termé­
szeti értékekBorsod-Abaúj-Zemplén 
megyében. [Kiad. a] Borsod-Abaúj- 
Zemplén m. Idegenforgalmi Hiv., 
Hermán Ottó Múz., OKTH Észak- 
Magyarországi Felügyelősége. Mis. 
1984.141 p. ill.
Természetvédelem. A  táj arculata és termé­
szetföldrajza. Országos jelentőségű védett te­
rületek. Megyei jelentőségű védett értékek. 
Természetvédelem alatt álló lepkék. Fotókkal 
gazdagon illusztrált
467 Pesty Frigyes kéziratos hely­
névtárából. Az Országos Széchényi 
Könyvtár Kézirattára Pesty Frigyes 
gyűjteményének 33. kötetéből közr. 
Bognár András. Jegyz. ell. Horváth 
Lajos. Kiad. a Pest m. Műv. Központ 
és Kvt. 1-2. Szentendre, 1984.
1. Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegé­
szítések. 620 p. 15 t. /Pest megyei 
téka 6./
2. Hont vármegye és kiegészítések. 
384 p. 3 1. /Pest megyei téka 7.1
A  történeti Pest-Pilis-Solt vármegye területé­
nek helynevei az 1864-1865-ben keletkezett 
gyűjteményben. Betűhív olvasat. I. függelék: 
1951-től Pest megyéhez csatolt települések. 
II. függelék: A  történelmi Pest-Pilis-Solt vár­
megye települései a jelenlegi megyebeosztás­
ban. Térképmelléklet
468 Zagyva. Szerk. Nováky Béla. 
Bp. (Vízgazdálkodási Int.) 1984.326
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469—476 Természeti környezet
p. Щ. /Magyarország vizeinek mű­
szaki-hidrológiai j ellemzése./
A  Zagyva vízrendszeréhez tartozó Zagyvát, 
Tárnát, Galgát, Tápió és Gyöngyös patakokat, 
valamint ezek vízgyűj tőjét tárgyalj a, a felszíni 
vízkészlet mutatóit elemzi. Az alkalmazott 
módszerek összefoglalása után áttekintést ad 
a vízrendszer természetföldrajzi adottságai­
ról, végül a teljes vízgyűjtő műszaki-hidroló­
giai adatait közli. Térképekkel, ábrákkal gaz­
dagon illusztrált
469 E N D ES  Mihály-HARKA  
Ákos: A  Jászsági-sík gerincesállat­
világa. Jászberény, Jász Múz. 1985. 
44 p. [10] t. ill. fotók. /Jászsági füze­
tek 14./ -  Bibliogr. 42. p. 
Ökofaunisztikai jellemzés az 1980-1982 kö­
zött végzett tudományos kutatásokról. A  kis­
táj természetföldrajzi jellegzetességei és ter­
mészeti értékei
470 R Ó NAI András: Az Alföld ne­
gyedidőszaki földtana. Az Alföld 
földtörténete c. fejezet Kőrössy Lász­
ló munkája. Bp. (Műszaki K.) 1985. 
446 p. ill. 2 térk.mell. /Series Geolo- 
gica. Tom.21./ -  Bibliogr. 437-446.p.
Az Alföld földtani történetének és tájainak 
ismertetése. A  felszín és a mélyebb rétegek 
anyaga, osztályozása. A  felszín alatti és a 
mélységi vizek tulajdonságai. Az Alföld gaz­
daságföldtana, tájai. Fotókkal, térképekkel, 
ábrákkal, táblázatokkal gazdagon illusztrált
471 Természettudományi tanul­
mányok. (Szerk. Füvessy Anikó, Szi­
lágyi Miklós.) Szó. Tiszafüred Városi 
Tcs. -  Szolnokm. Múzeumok Igazga­
tósága. 1985. 66 p. ill. /Tiszafüredi 
tanulmányok 1./ — Bibliogr. a tanul­
mányok végén
Tiszafüred természeti viszonyai, növény- és 
állatvilága. Részlet Kitaibel Pál 1797-es úti­
naplójából
472 Heves megye vízföldtani 
adottságai. Kiad. a Heves m. Vízmű 
V. Eger, 1986. 70, [3] p. ill. 59 
térk.mell.
Hidrológiai, hidrogeológiai adatgyűjtemény. 
Térképsorozat és magyarázó szöveg. A külön­
féle célú fúrások, fúrt kutak és források alap­
adatai, az 1984. végi állapot szerint
473 ENDES Mihály-HARKA  
Ákos: A  Heves-Borsodi-síkság gerin­
ces-faunája. Eger, Heves m. Múzeu­
mok Igazgatósága. 1987.80 p. 1 1 1. 
ill. /Tiszai téka 2./ -  Bibliogr. 73- 
76.p.
A  Bükki és a Hortobágyi Nemzeti Park között 
fekvő terület határai, felszínének kialakulá­
sa, éghajlati viszonyai, vízrajza, talajai, nö­
vénytakarója. Zoológiái kutatási adatai, a ge­
rincesfauna számbavétele. Természetvédelmi 
javaslatai újszerűek
474 Csévharaszttól Bátorligetig. 
Az Észak-Alföld természeti értékei. 
Szerk. Rakonczay Zoltán. Bp. Mező- 
gazd. K. 1988.384 p. 24 t. ill. főként 
színes fotók
A  már védetté nyilvánított nemzeti parkokon 
és tájvédelmi körzeteken kívül bemutat mint­
egy 150 országos és 800 helyi természeti érté­
ket, védendő területet
475 Heves megye védett termé­
szeti értékei. Tájékoztató iskolai és 
idegenforgalmi kirándulások terve­
zéséhez. Szerk. Bodó Mihály. Eger, 
Heves m. Idegenforg. Hiv. 1988. 71 
p. 4 1. ill.
Útikalauz. A  megye helyi jelentőségű termé­
szetvédelmi területeit, s az országos jelentő­
ségű védett természeti értéket is felsorolja
476 Magyarország történeti hely­
ségnévtára. (Kiad. a KSH Kvt. és 
Dokumentációs Szolgálat.) Bp.
[2.] Pest-Pilis-Solt megye és a Kis­
kunság (1773-1808.) (Szerk. Szasz- 
kóné Sin Aranka.) 1988. 280 p. 4 
térk.mell.
Levéltári és könyvészeti források alapján mu­
tatja be a 18. századvégi történeti megye és 
terület helységeit, külterületi lakott helyeit, 
önálló pusztáit, illetve azok fontosabb demog­
ráfiai, vallási, nemzetiségi és gazdaságtörté­
neti jellemzőit. Helynévmutató, felekezeti és 
birtokosmutató. Térkép külön kötetben
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Természeti környezet 477-484
477 Másfél évtized Hajdú-Bihar 
megye környezetvédelméért, 1973- 
1988. (Szerk. Angyal László.) (Ki- 
ad.a MTESZ Hajdú-Bihar Megyei 
Szervezetének Környezetvédelmi 
Biz.) Db. 1988.147 p.
A  Bizottság első tíz évének munkájáról már 
beszámolt korábbi kiadványában. Ebben a kö­
tetben az utolsó öt év tevékenységéről. Többek 
között szó esik a levegőtisztaság védelméről, 
a rezgés- és zajártalomról, erdőink és a talajok 
védelméről, a szilárd és folyékony hulladék 
kezeléséről, hasznosításának helyzetéről. 
Táblázatok, ábrák kapcsolódnak a szöveghez. 
Mutató nem készült
478 Túr, Szamos, Kraszna. (Szerk. 
Szalay Gergely, Illés Lajos.) Bp. Víz­
gazdálkodási Int. 1987 [1988.] 152 p. 
ill. /Magyarország vizeinek műsza­
ki-hidrológiai jellemzése./
Az egyes folyók leírása. Általános jellemzé­
sük. Műszaki-hidrológiai adataik. Ábrák, se­
gédletek, térképek a vízrendszer területi jel­
lemzésére
479 ENDES Mihály: Nagykunsági 
barangolások. Kiad. a Hatkunság 
Tanácsa. Karcag, 1989.168 p. 4 1. ill. 
fotók /Nagykunsági füzetek 7./- Bib- 
liogr. 115-118. p.
Természeti viszonyai. Elnevezése. Története. 
Mai arculata. Éghajlata. Vizei. Földje. Növé­
nyei. Állatai. Védelem alá helyezett termé­
szeti értékei. A  tájjal, növényeivel és állatai­
val kapcsolatos történetek. A  
természetvédelem helyi sikerei és kudarcai
480 N AG Y  Illés: Közép-Tiszai vízi- 
túra-kalauz. Tiszafüredtől -  Csong- 
rádig. Bp. Aqua K. 1989. 215 p. 1 
térk.mell. ill. -  Bibliogr. 208-209.p.
Több mint útikalauz: a terület részletes ter­
mészetrajza. A  Tisza. A  Közép-Tiszavidék. V í­
zitúrázás. Vízparti táborozás. Vízitúra-kala- 
uz. A  túraútvonal során érintett települések 
rövid története
481 Szabolcs-Szatmár megye régi 
térképeken. Szerk. Frisnyák Sán­
dor. Nyh. Szabolcs-Szatmár m. Pe­
dagógiai Int. 1989. 143 p. ill. térk. 
fotók
Oktatási segédlet. Az 1528-tól az 1930-as éve­
kig megjelent, időrendben közölt térképek. A 
bevezető tanulmány a Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg mai területén korábban létező megyék 
kialakulását íija le. Az első részben: a térké­
pek bibliográfiai leírása, lelőhelye, rövid tar­
talmi ismertetése, a róluk megjelent publiká­
ciók. Második rész: térképfotók. A  fotók 
sokszor elmosódottak, olvashatatlanok. Szük­
ség lett volna földrajzi mutatóra
482 Szolnok megye természeti ér­
tékei. (Fel. szerk. Zelenyánszki And­
rás.) Szó. Megyei Tcs. VB. 1989. 99 
p. 64 t. ill. fotók. /Szolnok megye 
történeti, művészeti, természeti ér­
tékei./-  Bibliogr. 90-91. p.
Vallomások a tájról. Természettörténeti átte­
kintés. Tájegységek és jellegzetesebb védett 
területek. Egyéb védett természeti értékek. A 
természetvédelem helyzete. Adatok a védett 
értékekről
483 A  föld, a víz és az ember. 
/Szerk. Brassay Sándor, Szalay Zol­
tán, Perl Márton./ Heves, Vízgazdál­
kodási Társulat. 1990.217 p. ill.
Emlékkönyv az 1960-ban megalakult Hanyi- 
Sajfoki Vízgazdálkodási Társulat három évti­
zedes működéséről, taggazdaságairól. Szemé­
lyes élmények, visszaemlékezések, történetek 
teszik színessé. A  függelék a törzsgárdatagok 
fotóit, rövid életrajzát is közli
484 A  Kalocsai Érseki Tartomány 
térképeinek katalógusa. Összeáll. 
Dóka Klára. Bp. U j M. Központi 
Levt. 1990.
1. A  Kalocsai Érseki Gazdasági Le­
véltár térképei No. 1-től No. 470-ig. 
214 p.
2. A  Kalocsai Érseki Gazdasági Le­
véltár térképei No. 471-től No. 826- 
ig. A  Szeged-Csanádi Püspöki Levél­
tár és a kapcsolódó intézmények 
térképei No. 827-től No. 895-ig. 195 
p. 1 mell. Mutatók. 197-273. p. /Ma­




Mutatók külön kötetben 
A  leírásokban: a térképek kartográfiai adatai 
és tartalma, az eredeti leltári szám. Személy­
név-, helynév-, tárgy- és vízrajzi mutatóval
485 Magyarország történeti hely­
ségnévtára. Kiad. a KSH  Kvt. és Do­
kumentációs Szolgálat. Bp.
6. Borsod megye, 1773-1805. (Szerk. 
Barsi János.) 1991. 221 p. 1 térk. 
mell.
Az egri járás, a miskolci járás, a sajószentpé- 
teri és szendrői járás. Felekezeti mutatók: 
római katolikusok, görögkatolikusok, görög- 
keletiek, reformátusok, evangélikusok, izrae­
liták. Helynév- és birtokosmutató. Térkép- 
melléklete: „Borsod megye átnézeti térképe 
1871”
486 Szabolcs vármegye katonai le­
írása 1782-1785. Ford., bev., jegyz. 
ell. Pók Judit. Nyh. Szabolcs-Szat- 
már-Bereg m. Levt. 1992.128 p. ill. 
térképfotók /Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg Megyei Levéltár kiadványai./ 
Forráskiadvány. Az I. katonai adatfelvétel­
nek a történelmi Szabolcs megyére vonatkozó, 
németből fordított dokumentumai. A telepü­
lések adatai a felmérés sorrendjében: helynév, 
térképi hely, a Haditanács által 1764-ben el­
rendelt kérdőpontokra való hivatkozás, s a 
válaszok. Képet kapunk a települések termé­
szetföldrajzáról (víz, erdő, rét, hegy), objektu­
mairól (templom, kastély, kolostor, őrhely), 
úthálózatáról, korabeli közlekedési föld­
rajzáról. Irodalmi hivatkozások a jegyzetek­
ben. Összevont tárgy- és helynévmutató
487 TÓTH  Károly: Kiskunsági 
Nemzeti Park története. /Monográ­
fia./ 1975-1991. Ke. Kiskunsági 
Nemzeti Park Alapítvány pályázata. 
1992.111р. ül.
A  park alapításának története. A  fejlődés ada­
tai. A  KNP tanácsai. Természetkímélő turiz­
mus. Ismeretterjesztő-, szakirodalmi-, propa­
ganda tevékenység, természetvédelmi 
nevelés, oktatás. Nemzetközi kapcsolatok. 
Hazai és nemzetközi természetvédelmi konfe­
renciák, rendezvények a KNP-ben. Személy­
zeti politika. A  gazdálkodás új útjai. A  KNP 
első 16 évének értékelése. Térképvázlattal
488 Szatmár vármegye katonai le­
írása 1782-1785. Ford., bev., jegyz. 
ell. Pók Judit. Nyh. Szabolcs-Szat- 
már-Bereg m. Levt. 1993.190 p. ill. 
térképfotók /Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg Megyei Levéltár kiadványai./ 
Forráskiadvány. Szerkesztési szempontjai 
azonosak a Szabolcs vármegye katonai leírá­
sát közlő kötetével. Vö. 486. tétellel
489 SZILÁGYI Tibor: Szélsőségek 
Kecskemét időjárásában. Ke. (Anto­
lógia ny. Lakitelek.) 1993.156 p. /Le­
véltári füzetek (Bács-Kiskun megye) 
10./ -  Bibliogr. 77-78. p.
1600-1991. között. Nyomtatott és kéziratos 
források felhasználásával. Rövid bevezető 
után a levéltári forrásanyag szövege, az időjá­
rási események sorrendjében. Adattár címmel 
átlagos, ill. maximum adatok, és évről-évre 
haladva a téli hónapok minimum hőmérsék­




490 K ÁLM ÁN Y  Lajos: Szeged né­
pe. 1-3. köt.
1. Ős-Szeged népköltése. Arad, 
Réthy ny. 1881.XV,216,VII p.
2. Temesköz népköltése. Arad, 
Réthy ny. 1882. XXII,244,IX p.
3. Szeged vidéke népköltése. Sze. Bá­
ba ny. 1891. XIX,322 p.
Szeged és szellemi vonzáskörzetének pótolha­
tatlan értékű folklórkincse. A  múlt századi 
Alföldről addig még számba nem vett műfa­
jokkal gazdagította a néprajzot. Mindhárom 
kötetben vannak történeti-, és katonadalok, 
betyárballadák, helyi mondák, tréfás mesék, 
gúnyolódok, népi ráolvasások és imádságok is
491 B U N Y IT A Y  Vince: A  váradi 
püspökség története alapításától a 
jelenkorig.
1-3. köt. Nagyvárad, Szerző. 1883- 
1884. 474 p. 2 t.; 540 p.; 836 p. 34 t. 
1 térk.
4. köt. Db. Kiad. Linderberger János. 
Sajtó alá rend., jegyz. Málnási Ödön.
1935. 489 p.
Csonkán maradt róm. kát. egyháztörténeti 
monográfia. 1-3. kötete a püspökség alapítá­
sától 1566-ig halad. Időrendben bemutatja a 
püspökök tevékenységét, a káptalanok és mo­
nostorok adatait. A  váradi és föesperesi kerü­
letek szerint -  betűrendben haladva -  az egy­
házközségek vallási és kulturális életét 
ismerteti. Számos mai településre vonatkozó­
an hézagpótló információk. Mindhárom kötet­
hez tárgymutató készült. A  4. kötet az 1566- 
1780 között regnáló püspökökről szól, közel 
száz oldalas okirattárral. Több nem jelent 
meg
492 LŐ W  Immánuel-KULINYI 
Zsigmondi A  szegedi zsidók 1785-től 
1885-ig. Kiad. a szegedi zsidó hitköz­
ség. Sze. 1885. XXVI,373 p.
Letelepedés. Ingatlanok szerzése, ipari és ke­
reskedelmi tevékenység. A  hitközség működé­
se. Zsinagógák és rabbik. Alapítványok. Egy­
letek. Oktatás. Névmutató
493 ÁCH IM  János: Békés-Csaba 
ipari szervezeteinek története. Czé- 
hek. Ipartársulatok. Ipartestület. 
Bcs. Corvina ny. [1896.] 306 p.
A  céhekről általában. A  csizmadia, a német és 
magyar tímár, kordoványos és szíjgyártó, a 
szűcs, a kovács, lakatos és kerékgyártó, a mol­
nár, asztalos és pintér, a szabó, szűrszabó és 
gombkötő céh. A  céhek tanulságai és végnap­
jai. Az ipartársulatokról általában. A  lábbeli 
készítő , a tímár és szíjgyártó, a szűcs, a ko­
vács, kerékgyártó és lakatos, az építőiparo­
sok, a szabó és szűrszabó, a cipész ipartársu­
lat. Az első általános ipartársulat. Az iparos 
ifjak önképző és betegsegélyező egylete. Az 
ipartestület
494 ÉBLE Gábor: Az ecsedi urada­
lom és Nyíregyháza. Gazdaságtörté­
neti tanulmány. Bp. Homyánszky 
Viktor ny. 1898.171 p. 6 t. ill. fotók, 
részben színes
A Károlyi nemzetség levéltárának iratai alap­
ján mutatja be Károlyi Ferenc gróf birtokpoli­
tikáját, az ecsedi birtok megszerzését és Nyír­
egyháza újratelepítésének történetét. A  város 
területe egykor része volt az ecsedi uradalom­
nak. Mind a gazdaság-, mind a településtörté­
net elrendezése kronológikus. Névmutatóval, 
térképpel
495 PÁSTHY Károly: Kecskemét 
közoktatásügye a múltban és a jelen­
ben. írta —  a Kecskemét múltja és 
jelene c. munka számára. Kiad. 
Kecskemét th. város. Ke. 1899.146 
P-
Kisdedóvás. Elemi iskolák. Ismétlő iskolák. 
Nőneveldék. Polgári leányiskola. Ref. főgim­
názium. Róm. kát. főgimnázium. Állami fő­
reáliskola. Ref. papnevelő intézet. Ref. jog­
akadémia. Gazdasági felső népiskola. 
Földmíves iskola. Tanoncképzés, szakmun­
kásképzés. Nőipariskola. Varrás, kézi hímzés 
iparszerűen. Városi zeneiskola
496 BALO GH Ferenc: A  debreceni 
református Kollégium története
73
497-503 Gazdaság, társadalom, kultúra
adattári rendszerben, azaz a Kollégi­
um adattára a református konvent 
és egyetemes tanügyi bizottság által 
előírt pontozatok keretében. Db. 
Hoffmann és Kronovitz ny. 1904.782 
P-
Levéltári iratokból, egyházi és diák újságok­
ból merít. Rengeteg információt közöl -  de 
nem kellően rendszerezetten -  az intézmény 
tanárairól, kiváló növendékeiről, tanszékei­
ről, az épületről és berendezéséről, a tanesz­
közökről, a belső igazgatásról, az oktatás 
rendjéről, a diákegyesületekről, a partikulák­
ról stb. Függeléke a szerző életrajza. Külön- 
külön név- és tárgymutatója és részletező tar­
talomjegyzéke van
497 O LÁH  Gábor: A  debreceni 
nyelvjárás. Bp. Athenaeum. 1906.64 
p. /Nyelvészeti füzetek 26./ 
Forrásértékű az a szó-, mondat-, és szöveg­
anyag, amellyel jellemzi a szókincset és a 
szólásmódokat. Irodalmi hivatkozásai nincse­
nek, valószínűleg saját gyűjtés
498 SIM KÓ Gyula: Nyíregyháza 
és tanyáinak települése. Kolozsvár, 
Stief és Tsa. 1909. 78 p. ill. fotók 1 
térk.
A  Cservenyák-Mező-féle Nyíregyháza törté­
nete és a Márkus-féle A  bokortanyák népe c. 
kiadványokkal a műben található általános 
földrajzi leírás, a benépesedés története, a 
település története, a néprajzi rész, valamint 
a földműveléssel foglalkozó fejezet bizonyos 
párhuzamosságokat mutat, de a telkek, lakó­
házak építészeti bemutatása képekkel, alap­
rajzokkal illusztrálva egyedülálló. Anyagát a 
Károlyi-család levéltárában gyűjtötte
499 (É BLE  Gábor-PETTKÓ Béla): 
A  nagy-károlyi gróf Károlyi család 
összes jószágainak birtoklási törté­
nete. 1-2. Bp. Franklin ny. 1911345 
p. 1 1.; 358 p. 1 1.
Forrása egy 1827. évi, a vagyon testvérek 
közötti felosztásához készült összeírás. A  bir­
toklási történet uradalmanként, azon belül 
helységenként. Rövid településtörténetet is 
ad. Külön fejezet a birtokfelosztásról. Függe­
lékben az uradalmi tisztviselők névjegyzéke 
1700-tól 1818-ig kronológiai rendben, azon 
belül uradalmanként, összevont személy-,
földrajzinév és tárgymutató. Lábjegyzetei for­
ráshivatkozások. Nemzedékrendi táblák és 
birtoktérkép
500 MADARASSY László: Nomád 
pásztorkodás a kecskeméti puszta­
ságon. Bp. (Kertész József ny.) 1912. 
VII,66 p. Ш. -  Bibliogr. a jegyzetek­
ben.
Reprint: Bp. 1990.
Néprajzi kismonográfia. A pásztorélet pontos 
ábrázolása, fotókkal és rajzokkal illusztrálva. 
Történeti szemléletmódja miatt megállapítá­
sai érvényesek maradtak: gyakran idézik
501 ECSEDI István: A  Hortobágy 
puszta és élete. Db. Városi ny. 1914. 
VI,296 p. 2 1.
Néprajzi tanulmány, részletes termé­
szetföldrajzi áttekintéssel és szükség szerinti 
történeti visszapillantással, fényképfelvéte­
lekkel és saját rajzokkal. Felhasználta a szak- 
irodalom eredményeit is, de elsősorban a saját 
kutatásait, helyszíni megfigyeléseit rögzíti. 
Csaknem kizárólag a pásztorkodással és a 
pásztorok életével foglalkozik, színes, olvas­
mányos stílusban, sok-sok adattal és finom 
megfigyeléssel. Összevont földrajzinév és 
tárgymutatója van
502 KATONA Béla: Az Alföld gaz­
dasági jövője. Bp. Légrády. 1914.65 
P-
A  Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara felké­
résére tartott előadás. Összefoglalja az alföldi 
gazdálkodás fellendítésére irányuló törekvé­
seket. Alapelve az intenzív gazdálkodásra tör­
ténő áttérés, amely nagyobb jövedelmet bizto­
sít, s összeköthető az erre támaszkodó 
élelmiszeripar kiépítésével is. Statisztikai 
táblázatokkal
503 SZŰTS Mihály: Szeged mező- 
gazdasága. Sze. Traub ny. 1914.465 
p. 7 térk.
A  mezőgazdaság történeti fejlődése. Birtok­
statisztika. Növénytermesztés. Szőlő- és gyü­
mölcs, kertészet. Erdészet, erdőőri szakisko­
la. Állattenyésztés. Gépesítés, élelmiszeripar 
(paprika, szalámi stb.) Leírásai bizonyos terü­
leteken a néprajzzal is érintkeznek. (Paprika, 
állattenyésztés, halászat)
Gazdaság, társadalom, kultúra 504-511
504 KOVÁCS Gábor: A  kálvinista 
Róma. Szociográfiai vázlat. Bp. Po- 
litzer Zs. 1917. 53 p. /А Huszadik 
Század könyvtára 63. -  Klny. Husza­
dik Század, 1917. május,június./
Korszerű tudományos szemléletű szociológiai 
tanulmány Debrecenről. Igen részletesen ír a 
mezőgazdasági lakosságról és a birtokviszo­
nyokról. Kitér a Hortobágy hasznosítására és 
a városgazdálkodás problémáira. Sok statisz­
tikai adat. A  felhasznált irodalom a dolgozat 
elején lábjegyzetben
505 GYÖRFFY István: Nagykun­
sági krónika, melyet részint régi írá­
sokból, részint szájhagyomány alap­
ján egybeszerk. — . Karcag, Nagy és 
Kertész ny. 1922. IV ,159 p.
2. jav. kiad. Bp. Turul. 1941. 180 p.
i l l .
3. kiad. Bp. Szépirod. K. 1955.183 p.
4. kiad. A  2. jav. kiad. alapján sajtó 
alá rend., utószó: Bellon Tibor. Kar­
cag, Györffy Nagykun Múz. 1984. 
151 p. ill. /Nagykunsági füzetek 4./
Levéltári kutatás, tárgyi emlékek és vissza­
emlékezések alapján, településnéprajzi mód­
szerrel készült. Elsősorban a pásztorélettel 
foglalkozik, de a régi Sárrét mocsárvilágában 
élők környezetét, foglalkozásait is bemutatja. 
Meghatározó jelentőségű a magyar néprajztu­
dományban
506 HERPAY Gábor: Nemes csa­
ládok Debrecenben. Db. Városi ny.
1925.96 p.
Genealógiai adattár. Bihar és Szabolcs vár­
megyék nemeseinek névjegyzékei és a városi 
levéltárban őrzött nemesség-igazolási okmá­
nyok, valamint az egyes vármegyékről már 
nyomtatásban is megjelent művek alapján kb. 
6-700 családról. Az első részben betűrendben 
azok a családok, akiknek nemességéhez nem 
fér kétség. A  második részben, akiknek koráb­
bi nemességét később nem igazolták. A  Füg­
gelékben néhány felszabadított jobbágycsalád 
történetére vonatkozó levéltári adatok
507 HERPAY Gábor: Nemes csa­
ládok Hajdú vármegyében. Db. Vá­
rosi ny. 1926.245 p.
Genealógiai adattár, levéltári iratok alapján. 
A  hajdúnemesek eredete, történeti szerepük. 
Leszármazottaik névsora betűrendben. A  ma­
gyar királyok által nemesi rangra emelt csa­
ládok. Irodalom a lapalji jegyzetekben
508 GESZTELYI N AG Y  László: 
Magyar tanya. Kiad. a Magyar Tár­
saság. Ke. 1927.185, [3] p.
2. bőv. kiad. Kalocsa, 1928. 288 p.
A  magyar tanyát mint hátrányos, az ott élők­
nek elmaradott körülményeket nyújtó telepü­
lésformát vizsgálja. Elemzi valamennyi ta­
nyás településű megye (Bács-Bodrog, 
Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun, Békés, Bihar, Hajdú, Szabolcs, 
Szatmár, Arad-Csanád-Torontál) és a 17 leg­
nagyobb határú, és legtöbb tanyai lakost tö­
mörítő városunk viszonyait
509 GYÖRFFY István: Das Bau- 
wesen dér Hirten im ungarischen 
Tiefland. Db. Kertész ny. Karcag 
1927.122, [2] p. /Debreceni Tisza Ist­
ván Tudományos Társaság Honis­
mertető Bizottsága 13-14. fűz./
A  hortobágyi állattartás története a nomád 
gyökerektől a jelenig. A  pásztorélet és az ál­
lattartás. Néprajzi feldolgozás. Rajzokkal 
gazdagon illusztrált
510 HO RNYIK  János: Kecskemét 
város gazdasági fejlődésének törté­
nete. Ke. Hungária ny. 1927.130 p. 
2 térk. /Kecskemét th. város múzeu­
mának kiadványai 1./
1790-ig. A  város határainak kialakulása. Föl­
desurai. A  bel- és külterület ismertetése. Köz­
ségpusztulások a török hódoltság alatt. Pusz­
tabérletek. Földművelés, állattenyésztés, 
szőlő- és gyümölcstermesztés. Egyházaik, is­
kolák. Ipar, kereskedelem. Kolerajárványok
511 K AÁN  Károly: A  magyar A l­
föld. Gazdaságpolitikai tanulmány. 
Bp. MTA. 1927.351 p.
Az Alföld népesedési, települési, gazdasági, 
vallási stb. múltjának és jelenének bemutatá­
sa a jövő kedvezőbb alakítása érdekében. A  
nagytájat mint elmaradott területet mutatja 
be. Az egyes kérdésköröket statisztikai táblá­
zatok adataiból kiindulva tárgyalja
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512-518 Gazdaság, társadalom, kultúra
512 Szolnok. Fejezetek a város 
múltjából. (Szerk. Vidor Győző.) Szó. 
Roth ny. 1927.104 p.
A  lokálpatriotizmus erősítése, a tradíciók ápo­
lása céljából íródott. Elsősorban az 1920-as 
évek forrásanyagára támaszkodik. Témái: A  
római katolikus plébánia, a református egy­
házközség és az izraelita hitközség története. 
Közművelődés, irodalmi élet, művésztelep, 
színház, zenei élet, szórakozás. Sportélet a 20. 
század elején. Szolnok országgyűlési képvise­
lői 1861-től. A  városiasodás 1805-től
513 Hajdú vármegye és Debrecen 
szabad királyi város népoktatás­
ügye. A  tankerület 50 éves fennállá­
sa alkalmából kiadja a Hajdúvárme- 
gyei és Debreceni Népnevelési 
Egyesület. Összeáll. Szoboszlay 
Sándor. Bp. 1928.504 p.
A  monográfia és az adattár egyesítése. Elren­
dezése földrajzi, azon belül oktatási struktúra 
szerinti. Az egyes településekről rövid, adat­
szerű ismertetés, majd az iskolák bemutatá­
sa. Adatait általában az 1600-as évektől közli, 
Debrecen esetében 1550-től. Bibliográfiája, 
mutatója nincs, ennek ellenére hasznos kuta­
tási segédlet
514 B E N D E  László: A  kecskeméti 
szőlő- és gyümölcstermelés fejlődés- 
története. Ke. Kecskeméti Közlöny 
ny. 1929.286 p.
Igen részletes adattár. — Kecskemét várostör­
téneti kronológiája a kezdetektől a 20. szd. 
elejéig. Mezőgazdasági szakoktatás. Gyü­
mölcskereskedelem, konzervgyári feldolgo­
zás. Birtokok és tulajdonosaik megnevezése. 
A  jelesebb birtokosok életrajzi adatai, szőle- 
jük-gyümölcsösük telepítéstörténete. Felöleli 
Ágasegyháza, Ballószög, Helvécia, Hetény- 
egyháza, Szentkirály, Városföld, Alpár és 
Szikra területét is
515 H ILF  László: A  szegedi ipa­
rosság története. Kiad. a Szegedi 
Ipartestület. Sze. 1929.272 p.
Szeged ipara a mohácsi vész előtt. Ipar a török 
hódoltság alatt. A  céhes ipar élete, szabályai, 
erkölcse. Céhek egyenkénti története betű­
rendben. Az általános ipartársulat, az ipar­
testület története. Az okmánytárban céhleve­
lek, kiváltságlevelek. Jeles személyek fotói, 
gyenge nyomdatechnikával
516 LUGOSI Döme: A  zeneműve­
lés Szegeden. Szeged szab. kir. város 
jelentése a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi miniszterhez. Kiad. Szeged 
Szab. Kir. Város. Sze. 1929.111 p. 4 
t. -  Névmutatóját összeáll. Tóth Fe- 
rencné = Somogyi-könyvtári Műhely 
1974. l.sz. 85-93. p.
A város zenei múltja. Egyházi zene. Zeneok­
tatás. Zenekarok. Dalárdák és énekkarok. 
Színház. Hangversenyek, zenei élet. Mozik, 
mulatók. Zenei kereskedelem és ipar
517 Debrecen katholikus múltja 
és jelene. Szerk. Liszt Nándor, Sü- 
meghy József. 111. Bánszky Tamás. 
Kiad. a Szt. Imre Jubileumi Váradi 
Egyházmegyei Biz. Db. 1930.96 p. -  
Bibliogr. 95-96. p.
Első rész: a reformáció előtti időszak és a 
visszatelepülés utáni több mint 200 év. Máso­
dik rész: az 1930-ban működő katolikus egy­
házi intézmények, egyesületek, szervezetek, 
felekezeti statisztika. E témában az egyetlen 
összefoglalás. Irodalomjegyzéke szerzői betű­
rendben
518 JUHÁSZ Kálmán: A  csanádi 
püspökség története. Kiad. Csanád 
vármegye közönsége. 1-8. köt. Makó. 
/Csanádvármegyei könyvtár./
1. Alapításától a tatárjárásig. ЮЗО- 
1242. 1930.180 p. 9 1.
2. 1243-1307. 1933. 150 p. 9 1.
3. 1307-1386. 1946. 143 p.
4. 1386-1434.1947.118 p.
5. 1434-1500.1947. 142 p.
6. 1500-1552. 1947. 159 p.
Bibliogr. 110-149. p. -  Név- és tárgy­
mutató
7. 1552-1608. 1935. 152 p. 6 1.
8. 1608-1699.1936. 176 p. 12 t.
A  püspökök kormányzata szerint tagolódik. A  
koraközépkorra fontos forrás. Az egyházme­
gye belső élete. A  világi ügyekbe kapcsolódó 
püspökök életrajza keret a kor eseményeinek, 
közállapotainak leírásához. Egyéb témák: 
Oktatás és művelődés, birtokviszonyok, poli­
tika. Nagyszámú forrást idéz. Oklevelek, püs­
pökök, pecsétek fotói, térképek
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Gazdaság, társadalom, kultúra 519-527
519 CSERGŐ Károly: Az Alföld 
problémái. Tanulmány az alföldi ag­
rár- és munkásviszonyok javításáról 
és ezzel kapcsolatban a Duna-Tisza 
csatornáról. Szentes, Szerző. 1931. 
141 p.
Az alföldi agrárválság megoldására tett konk­
rét javaslata a Duna-Tisza csatorna megépí­
tése, amely az öntözővíz révén az intenzív 
kultúrák megteremtését és a szállítási útvo­
nalat egyaránt biztosítaná
520 Az Alföld problémái. A  szegedi 
Rotary-Club előadássorozata. Kiad. 
Rotary-Club. Sze. 1932.268 p.
Témái: Az Alföld földrajza. Gazdasági életfel­
tételek a trianoni határokon belül. Földbir­
tokpolitika. A  baromfitenyésztés jelentősége. 
Közlekedés. Kultúra és szociális kérdés. Vízü­
gyi, közegészségügyi problémák. Gyümölcs­
ös szőlőtermesztés. A  gazdák eladósodása. 
Községi üzemek. Energiagazdálkodás. Város- 
rendezés
521 GESZTELYI N AG Y  László: A  
tanyavilág élete. 2. Újabb adatok a 
magyar tanyakérdés megismerésé­
hez. [Bp.] M. Társaság. [1932.] 102 p. 
2 1.
A Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamará­
hoz tartozó Alföld valamennyi tanyás telepü­
lését felölelő kérdőíves adatgyűjtés elemzése. 
A  tanyai népesség területi elhelyezkedése. 
Közlekedés, tanyai közigazgatás, tanyaközsé­
gek, vallásgyakorlás, egészségügy, kultúra, 
adózás, piac
522 KISS István: A  magyar tanyai 
közigazgatás. A  tanyapolitika vázla­
ta. Bp. Egyetemi ny. 1932.142 p. 3 
térk. /Magyar Közigazgatástudomá­
nyi Intézet kiadványa 7./ -  Bibliogr. 
Í25-132. p.
Az 1930-ban az ország lakosságának 21,8 %- 
át kitevő tanyai lakosok nagy száma indokolta 
a tanyák közigazgatási helyzetének megvizs­
gálását, tisztázását. Eredeti kutatási eredmé­
nyekre épült dolgozat
523 SZABÓ László: Kecskemét vá­
ros iparos céhei. Gazdaságtörténeti
értekezés. Ke. Szerző, Első Kecske­
méti Hírlapk. és ny. 1933.57 p.
Céhlevelek, iratok és nyomtatott források fel- 
használásával. Tárgyidő: a 16. század közepé­
től 1872-ig. -  Megalakulásuk időrendben. Mű­
ködésük a török hódoltság alatt, és utána a 
megszűnésükig. Szervezet, belső élet
524 ECSEDI István: Népies halá­
szat a Közép-Tiszán és a tiszántúli 
kis vizeken. Db. Városi ny. 1934.187 
p. /А Déri Múzeum Néprajzi Osztá­
lyának ismeretteij esztő közlemé­
nyei 4./
A  Vásárosnaménytól Szolnokig terjedő Kö- 
zép-Tisza, a tiszántúli kisvizek, a Hortobágy, 
Körös, Berettyóvidék, az eltűnt Sárrét és 
Ecsedi-láp vidéke kisembereinek halászó- és 
pákászó eszközei, illetve az ezekkel a tevé­
kenységekkel összefüggő népi hagyományok. 
A  kötet végén mesterszavak szótára címmel 
fogalomgyűjtemény. Fekete-fehér fotókkal, 
rajzokkal
525 GESZTELYI N AG Y  László: 
Az Alföld gazdasági jövője. Bp. Stá­
dium. 1934.104 p.
A  táj gazdasági életének három területét: a 
mezőgazdaságot, az ipart és a kereskedelmet, 
s azok lehetőségeit elemzi. Önerőből megvaló­
sítható munkaprogramot tár a nemzeti közvé­
lemény elé. Véleménye szerint egyedül ez az 
út járható
526 SZABÓ Kálmán: Kecskemét 
szőlő- és gyümölcstermelésének 
múltja. Kiad. a Katona József Társa­
ság. (Ke.) 1934.84 p. 12 t.
Hasonmás kiad.: 1983[1984].
A  szőlőtelepítés története és a helyi művelés­
módok. A  kecskeméti szőlő- és gyü­
mölcsfajták. Korcsmák, bor- és gyü­
mölcskereskedelem. Export a 19. század 
utolsó negyedében és 1928-1932 között. — El­
sősorban a szőlőművelés múltjával foglalko­
zik. Gyakran hivatkozik a városi tanács ira­
taira. Tárgy- és épületrajzokkal
527 CSŰRY Bálint: Szamosháti 
szótár. Kiad. a M. Nyelvtudományi 
Társaság. 1-2. köt. 1935-1936. 572, 
480 p.
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528-535 Gazdaság, társadalom, kultúra
A  18000 címszóban a népnyelv mellett a népi 
kultúra, magatartás, gondolkodásmód, hiede­
lemvilág, szokásrendszer is megjelenik. Szó­
tári adatok: a szó fonetikus írással, alakválto­
zatai, szófaja, jelentése, értelmezése, a 
szólások, majd közmondások magyarázattal. 
A  szócikkeket néprajzi rész, összevetések és 
utalások zárják. Rövidítés- és hangjelölés­
jegyzék, illusztrációk
528 KISS István: Csongrád me­
gyei város közigazgatása. Ténymeg­
állapító tanulmány. Kiad. a Közgaz­
daságtud. Int. Bp. (1935.) 166 p. 6 1. 
6 mell.
Földrajzi helyzete. Népesség. A  város és köz- 
igazgatásának vázlatos története a kezdetek­
től a 20. századig. A  tanulmányírás idején: a 
hivatali szervezet, autonómia és államigazga­
tás, választók, képviselőtestület, bizottságok, 
tisztségviselők, hivatalnokok, igazgatási hi­
vatalok működése
529 L U B Y  Margit: A  parasztélet 
rendje. Bp. Centrum K. 1935.232 p.
Néprajzi jellegű feldolgozás. A  főként Tunyog 
és Matolcs, de Szatmárcseke és Nyírmeggyes 
népéletét is bemutató dolgozat a emberi élet 
keretében a születéstől a halálig tárgyalja a 
szokásokat. Saját gyűjtés, megfigyelés alap­
ján készült. Fotókkal
530 TH IR R ING  Lajos: Kecskemét 
mint tanyaváros. Demográfiái ada­
lék a tanyakutatáshoz. (Bp. Hor- 
nyánszky Viktor ny.) 1935.27 p. 1 
térk. /Юпу. M. Statisztikai Szemle 
1935. 5. sz./ — Bibliogr. a jegyzetek­
ben
A  tanyakutatás általános statisztikai forrá­
sai. Tárgyidő 1890-1930. Népesség és lakóhá­
zak számának alakulása Kecskemét bel- és 
külterületén. Népsűrűség. Népesség-összeté­
tel nemek, kor, foglalkozás, családi állapot, 
iskolai végzettség, vallás, születési hely, kere­
sők és eltartottak aránya szerint
531 Alföldi gazdálkodás. Bp. Pát­
ria ny. 1936.127 p. /Klny. Köztelek 
[1935.]/
Tanulmányok. Témakörei: Erdősítés. Öntö­
zés, vízgazdálkodás. Szikes talajok javítása. A  




532 M END Ö L Tibor: Alföldi váro­
saink morfológiája. Morphologie dér 
Stádte des Alföld. Db. Tisza István 
Tudományegyetem. 1936. 44 p. 1 
térk.mell. /Közlemények a Debrece­
ni Tisza István Tudományegyetem 
Földrajzi Intézetéből 1. -  Klny. „Ti- 
sia” 1936.1./
Településföldrajzi megközelítésű feldolgozás 
az alföldi városok térbeli tagolódásáról. Kitér 
a város fiziológiai és morfológiai kritériumai­
ra, a közigazgatási város, -  zárt település -  
városmag problémakörére, a formaelemekre 
és formacsoportokra a zárt település esetén. 
Leíija az alföldi, magjukban kisvárosi telepü­
léseket
533 TÁLASI István: A  Kiskunság 
népi állattartása. Bp. Árpád ny. 
1936.271 p. /Néprajzi füzetek 6./ 
Hasonmás kiad.: Szó. Damjanich J. 
Múz. 1974. 292 p. ill.
Szakmonográfia. Gyűjtőterülete: a hajdani 
Kiskunság és környéke. Tárgyi, szóbeli és 
írásbeli /jegyzőkönyvek/ adatok alapján ku­
tatja a terület állattartási kultúráját, keresi 
azokat a részleteket, amelyek alapján az al­
földi állattartás jellegzetességei általánosan 
megfogalmazhatók. Szövegközi jegyzetek. 
Szó- és tárgymutató. Rajzok, fényképek
534 D UK O N Y  Mária: Az Alföld a 
német irodalomban. Bp. (Dunántúli 
Egyetemi Könyvk. és ny. Pécs.) 1937.
106 p.
Az Alföldnek, mint tájnak, lakóinak, az állat- 
tenyésztéssel kapcsolatos foglalkozásoknak 
és egyéb alföldi jelenségeknek a német iroda­
lomban való megjelenését, feldolgozásátveszi 
számba történeti áttekintésben a kezdetektől 
tárgyévig
535 ERDEI Ferenc: Futóhomok. A  
Duna-Tiszaköz földje és népe. [Bp.] 
Athenaeum. [1937.] 240 p. 8 t. /Ma­
gyarország felfedezése./
2. kiad. 1938.
3. kiad. Bp. Gondolat. 1957. 
XXXVI,279 p. 161. /Magyar világ./
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Gazdaság, társadalom, kultúra 536-543
Ennek hasonmás kiad.: Bp. Akad. K.
1977. /EF összegyűjtött művei./
Elsősorban társadalom- és gazdaságtörténeti 
megközelítésű szociográfia. Érinti Bács-Kis- 
kun és Pest megyét, de témáit tájanként ta­
golva tárgyalja: Budapest-környéki agglome­
ráció, Kiskunság, Dunamellék,
Észak-Bácska. Kiemelten: Kecskemét, Nagy­
kőrös, Cegléd, Kiskunhalas, Kiskunfélegyhá­
za, Baja, Kalocsa, Bácsalmás, Jánoshalma. 
Fotókkal. A  3. kiadás új fotókkal is bővült. 
Helységmutatója hiányos és pontatlan
536 FÉJA Géza: Viharsarok. Az 
Alsó Tiszavidék földje és népe. [Bp.] 
Athenaeum. [1937.] 275 p. 8 t. /Ma­
gyarország felfedezése./
2. kiad. 1938.
Szociográfia. Békés, Csanád-Arad-Torontál 
és Csongrád vármegye az 1930-as években. A 
társadalmi szerkezetről, a gazdaság szerve­
zetlenségéről, a rosszul működő közigazgatás­
ról, a nép szociális és kulturális elhanyagolt­
ságáról szólnak a főbb fejezetek. A  kötet végén 
a tanulmányozott vármegyék topográfiai tér­
képei, helynévmutató és képjegyzék
537 A  tanyai közigazgatás rende­
zése. (Szerk. Alsó László, Benisch 
Artúr, Mártonffy Károly.) Bp. Állami 
ny. 1937.125 p. 14 t. 1 térk.mell. /А 
korszerű közszolgálat útja 3./
Az ország valamennyi tanyás területének be­
járása és számbavétele nyomán készült kötet 
célja a tanyák helyzetének közigazgatási ren­
dezése, a tanyaközpontok kialakításának jogi 
előkészítése. Nemcsak a rendezés alapelveit 
tartalmazza, hanem statisztikai adatokat is a 
700.000 főnyi tanyai népességről, térképeket 
a tanyás megyékről és településekről. A  97- 
116. oldalon adatgyűjtemény a tervezett ta­
nyaközpontokról. Mell. az alföldi tanyavidék 
tervezett közigazgatási és külterületi beosztá­
sának átnézeti térképe
538 ERDEI Ferenc: Parasztok. 
[Bp.] Athenaeum. [1938.] 219 p. 
Hasonmás kiad.: Bp. Akad. K. 1973. 
235 p. /EF összegyűjtött művei./ -  
Bibliogr. 213-215. p.
A  két világháború közötti magyar paraszttár­
sadalom szociográfiai-szociológiai megközelí­
tésű vizsgálata. Európai kitekintéssel
539 ETELKA, HABSBURG h e r ­
cegnő: A  magyar tanyavilág. Bp. Szt. 
István Társ. 1938. 225 p. 1 térk. -  
Bibliogr. 219-225. p.
A  tanyai életmód hátrányai. Javaslatok a gaz­
dasági, közigazgatási, egészségügyi, kulturá­
lis stb. elmaradottság felszámolására
540 KAÁN  Károly: Alföldi kérdé­
sek. Erdők és vizek az Alföld kérdé­
seiben. Bp. (Stádium.) 1939.420 p. -  
Bibliogr. a lábjegyzetekben
Az erdők és vizek szerepe az Alföld gazdálko­
dásában a történelmi kezdetektől a megjele­
nés évéig. A  bő évtizedes Alföld-kutatás rend­
szerezett összegezésének első kötete. Több 
nem jelent meg
541 Kogutowicz Károly emlék­
könyv. írták tanítványai. Szerk. 
Wagner Richárd. Sze. (Árpád ny.) 
1939.542 p.ill.
29 tudományos dolgozat váltakozó terjede­
lemben. A feldolgozott témák mintegy fele az 
Alföld kistájait és településeit elemzi
542 ZOVÁNYI Jenő -  N A G Y  Ká­
roly, ifj.: A  Tiszántúli Református 
Egyházkerület története. 1-2. köt. 
Db. Nagy Károly ny. 1939.208, 223 
P-
Történeti összefoglalás és adattár. 1. köt. Kro­
nologikus áttekintés a debreceni székhelyű 
egyházkerület fejlődéséről. A  püspökök élet­
rajza, az esperesek, a debreceni és (1660-ig) a 
nagyváradi lelkészek névsora, az egyházkerü­
leti zsinatok (1574-1650) listája. Összevont 
név- és tárgymutató. 2. köt.: Az egyházközsé­
gek adattára (történeti információk, az akkori 
presbiterek) az egyházmegyék szerint csopor­
tosítva, azon belül alfabetikus rendben. A  vé­
gén az egyházközségekről betűrendes mutató 
is van
543 B U LLA  Béla: Az Alföld. Bp. 
M. Szemle Társ. 1940.80 p. /Kincses­
tár 116./
Természeti földrajzi (felszín, éghajlat, vízrajz, 
növényvilág) és emberföldrajzi (a magyarság 
betelepülése, a növénytermesztés, állatte­
nyésztés, ipar, kereskedelem, közlekedés, te-- 
lepüléshálózat) feldolgozás
79
544-552 Gazdaság, társadalom, kultúra
544 ERDEI Ferenc: Magyar falu. 
[Bp.] Athenaeum. [1940.] 238 p.
A  két világháború közötti magyarországi fal­
vak tipizálása. A  falvak múltjának, jelenének 
és társadalomszerkezetének vizsgálata
545 BOTÁR Imre: Szolnok telepü­
lési, népesedési és gazdasági viszo­
nyai a 18. században. Szó. Rényi ny.
1941.72 p. 5 1. ill. /А Szolnoki Könyv­
tár és Múzeumegyesület, valamint 
Szolnok megyei város közkönyvtárá­
nak és múzeumi gyűjtőhelyének ki­
adványai 4./
Társadalom- és gazdaságtörténeti szempont­
ból mutatja be a város történetét 1685-től a 
18. század végéig. Főként az Orsz. Levéltár 
iratait használta. A  függelékben latin és ma­
gyar nyelvű okiratok szövege. Szolnok telepü­
lésformája, helyrajza is
546 M O LN Á R  Pál: Debrecen a 
magyar irodalom történetében. + 
(Függelék: Debreceni bibliográfia.) 
Db. Merkantil ny. 1941.159 p. 9 t. — 
Bibliogr. 127-151.p.
Az irodalmi áramlatok debreceni fogadtatása 
a reformációtól 1940-ig. Az itt élő, alkotó jeles 
írók, irodalmárok bemutatása. Az irodalmi 
élet fontosabb eseményei, a Kollégium szere­
pe. Bőséges jegyzetanyaggal. Bibliográfiájá­
ban a városról szóló szépirodalom is. Mutatója 
nincs
547 ERDEI Ferenc: Magyar ta­
nyák. [Bp.] Athenaeum. [1942.] 258 
P-
Hasonmás kiad.: Bp. Akad. K. 1974. 
270 p. /EF összegyűjtött művei./
A  tanyának, mint településnek a kialakulása. 
A  tanyatípusok megalkotása, foldajzi elterje­
désük. A  tanyai társadalom ismertetése
548 TÓTH  Dezső: A  Hevesnagy­
kunsági Református Egyházmegye 
múltja. Az egyházi élet hétköznap­
jai. Kiad. a Hevesnagykunsági Re­
formátus Egyházmegye. 1-2.köt. Db. 
1942.303, 294 p. -  Bibliogr. 1. köt. 
296-ЗОО.р.
l.köt. Az egyházmegye kialakulása, a refor­
máció története a területen. A  szervezeti és 
egyházi közéleti'kérdések. Iskolaügy. 2. köt.: 
Az egyes egyházközségek leírása. Az első kö­
tet 252-294. oldalán az egyházmegye tisztség- 
viselőinek névsora a 16. század végétől kezdő­
dően
549 A  Dugonics-társaság ötven 
éve. 1892-1942. Ötven titkári jelen­
tés. Kiad. a Dugonics-társaság. Sze.
1943. 352 p. 2 t. -  Névmutatóját 
összeáll. Csongor Győző = Somogyi­
könyvtári Híradó 1969. 3.sz. 131- 
140. p.
Az irodalmi és tudományos társaság Szeged 
művelődéstörténetének alakítója volt. Eves 
jelentéseik nemcsak a társaság, hanem a vá­
ros történetére is forrásul szolgálnak
550 FODOR Ferenc: A  Jászság 
életrajza. (Bp.) Szt. István Társulat. 
1942 [1943.] 504 p. 32 t. 7 térk. 1 
térk.mell. ill. fotók -  Bibliogr. 476- 
500. p.
Hasonmás kiad.: Bp. Jászok Egyesü­
lete -  ,Д Jászságért” Alapítvány. 
1991.
Az ember és a táj kapcsolatának vizsgálata. 
Történeti és tájéletrajzi tanulmány; 1931- 
1936 közötti anyaggyűjtés feldolgozása komp­
lex módon. Értékes képanyag illusztrálja. 
Bibliográfiája a kéziratos műveket is felveszi, 
sok tételt annotál
551 GYÖRFFY István: Magyar fa­
lu, magyar ház. Sajtó alá rend. 
Györfíy György. Bp. Turul K. 1943. 
232 p.
Reprint kiad.: Bp. Akad. K. 1987.
21 összefoglaló tanulmány a magyar település 
kérdésköréből. A  határ, tanya, falu, telek és 
ház sorra vétele után az alföldi magyarság 
építkezését taglalják. Fotókkal, rajzokkal il­
lusztrált
552 KAPLO NYI György: Debrece­
ni ércemberek, márványjegyek. Szí­
nes tanulmánysorozat Debrecen 
összes műemlékeiről. Db. M. Nemze­
ti Könyv- és Lapkiadó. 1943.252 p.
80
Gazdaság, társadalom, kultúra 553-560
Publicisztikai hangvételű kalauz az 1943-ban 
meglévő épületekről, szobrokról, emléktáb­
lákról. Keletkezésük története, a megörökí­
tett személy életrajza, munkásságának főbb 
eredményei évszámokkal, irodalmi idézetek­
kel. Nemcsak debreceni személyiségekről és 
alkotó művészekről van szó. Szerkezete a 
szobrok, emléktáblák keletkezésének, elhe­
lyezésének idejét követi. Név- és tárgymutató, 
a műemlékek, alkotások, a képek és a források 
jegyzéke záija
553 M ÁRKUS Mihály: A  bokorta­
nyák népe. Kiad. a Kir. M. Pázmány 
Péter Tudományegyetem Magyar­
ságtud. Int. Bp. 1943.294 p. ill. fotók 
/Tanya, falu, mezőváros 3./
A Nyíregyháza környékén élő szlovákok /tir­
pákok/ néprajza. Főleg a népi életmód és az 
ezzel kapcsolatos hagyományanyag leírása. 
Bemutatja az etnikai csoport társada­
lomrajzát, nyelvjárásait, népéletének, ill. csa­
ládi életének hagyományait, öröklési rendjét, 
társas és vallási életét, népi hiedelemvilágát, 
népköltészetét és a bokortanyák kialakulását
554 RUNGALDIER, Randolf: N a ­
túr- und Kulturlandschaft zwischen 
Donau und Theiss. Wien, F. Deuti- 
cke. 1943.127 p. 7 t.
A Duna-Tisza köze természeti és gazdasági 
földrajzi leírása. Kísérlet a táj természeti és 
kultúrtáj jellegének bemutatására. Ábrákkal, 
fotókkal
555 CSAJKÁS Bódog: Szeged 
egészségügye a 18. században. Kiad. 
Szeged Szabad Királyi Város. Sze. 
1944.268 p. 8t.
Forrásértékű szakmonográíia. Orvosok. Bor­
bélysebészek. Bábák. Gyógyszertár. Kórhá­
zak. Járványok. A  kor viszonyaiba helyezi el 
eseteit, a tárgyalt személyeket. Alapos levél­
tári kutatásaival, több kultúrtörténeti érde­
kességet hozott felszínre. Névmutatóval
556 VARGA Zsigmond: A  Kollégi­
umi Nagykönyvtár és vele kapcsola­
tos múzeum kialakulási története és 
egyetemes művelődéstörténeti j elen- 
tősége. (Kiad. a Tiszántúli Reformá­
tus Egyházkerület.) Db. 1945.377 p.
/А Debreceni Kollégium története 4. 
köt. 3. rész./
Tanulmány és válogatott magyarázatos kata­
lógus. A Debreceni Református Kollégium 
Nagy könyvtárának fejlődését mutatja be az 
alapítástól /1538/ 1943-ig. A  fontosabb, érté­
kesebb állományrészeket ismerteti és mind­
egyik fejezetben címjegyzéket is közöl, több­
nyire időrendben vagy tárgyi 
csoportosításban. Közel száz szemléltető kép. 
Külön név- és tárgymutatója van
557 BELÉNYESI Márta: Adatok a 
tanyakialakulás kérdéséhez. /А „te­
lek” és a magyar tanya középkori 
gyökerei./ Bp. Néptudományi Int. 
1948.79 p. /А magyar táj- és népis­
meret könyvtára 10./ -  Bibliogr. a 
lábj egyzetekben
Vizsgálati mintaterületül Szatmár, Bihar, 
Ugocsa és Bereg megyék geográfiailag nagyon 
változatos, gazdaság és település tekinteté­
ben nagy eltéréseket felmutató földjét válasz­
totta
558 N AG Y  Árpád, Újlaki: A  ti­
szántúli öntözőgazdálkodás meg­
szervezése. Bp. (Móricz Miklós ny.) 
1948.138,[2]p.
Tudományos érvekkel alátámasztott konkrét 
javaslat az öntözőművek megépítésére és a 
hozzájuk kapcsolódó, öntözésen alapuló mező- 
gazdasági üzemek megszervezésére. Foglal­
kozik az üzemalapításhoz szükséges hitelfel­
tételekkel és a termelvények értékesítésével 
is. A  kisparaszti üzemformát tekinti elsődle­
gesnek a koncepció kidolgozása közben
559 A  szabadságharc fővárosa 
Debrecen, 1849. január-május. 
(Szerk. Szabó István.) Db. Városi ny. 
1948.593 p. 12 t.
Tanulmányok. Országos és helyi levéltári ku­
tatások alapján. A  város népe a nevezetes 
időszakban, a menekültek, a küzdelem szer­
vezése, a közvélemény problémái, az írók sze­
repe, az országgyűlés, a trónfosztás, Kossuth 
és Debrecen. Irodalmi hivatkozások a lapalji 
jegyzetekben. Összevont tárgy-, név- és hely­
mutató
560 KOLLEGA-TARSOLY Sán­
dor: Parasztsors megyénkben. 1848-
81
561-568 Gazdaság, társadalom, kultúra
1944. Nyh. Megyei Tcs. Népműv. 
Oszt. 1956.151 p.
A  parasztok helyzetéről, mozgalmairól gyűj­
tött adatok. Az 1437-39-es évekig visszate­
kintve időrendben kíséri végig a történelmi 
Szabolcs megyét érintő témáját. Pontos bibli­
ográfiai és levéltári hivatkozások nélkül idéz 
a szövegben forrásrészleteket. A  végén né­
hány forrást közöl—pontos lelőhely adatokkal, 
s egy magyarázó jegyzéket a parasztok köz­
gyűlésének jegyzőkönyvéhez. Rejtett bibliog­
ráfiája csak önálló műveket vesz fel
561 B Á L IN T  Sándor: Szegedi szó­
tár. 1-2. Bp. Akad. K. 1957.863, 704 
p. -  Bibliogr. 24-36. p.
Minden társadalmi réteg szókincsét tudo­
mányos alapossággal feldolgozza. Olyan he­
lyek is a gyűjtési területéhez tartoznak, ahol 
a szegedi tájszólást közösségben beszélik, a 
város népéből származnak, vagy tartós az egy­
más mellett élés: a szegedi tanyavilág, az ab­
ból létrejött települések, a torontáli és temes- 
közi, a Csongrád megyei és környékbeli 
falvak. Gazdag nyelvi, néprajzi, település- és 
helynévtörténeti anyag
562 KISS Lajos: Vásárhelyi 
művészélet. (A  képeket gyűjt, és vál. 
Bényi László. [Bev.] Pogány Ö. Gá­
bor.) Bp. Képzőműv. Alap. 1957.291 
p. 32 t.
A  századfordulón, Tornyai János körül kiala­
kuló képzőművészeti műhely létrejöttének és 
virágkorának (1904-1912) krónikája a szerző 
saját emlékei és sajtóforrások alapján. 
Művészéletrajzok. A  korábbi időszak képző- 
művészeti kezdeményei. Forrásait általában 
megnevezi, adatai között kisebb pontatlansá­
gok előfordulnak
563 SZŰCS Sándor: Pusztai sza­
badok. Rajzok a régi Alföld életéből. 
(Ill.Csikós Tóth András.) Bp. Magve­
tő. 1957.304 р.
A  Tiszántúl két nagy tájának, a Sárrétnek és 
a Kunságnak, valamint a Hajdúság és Békés 
velük szomszédos részeinek múltszázadi ké­
pét, s benne a szilaj pásztorok, rétes emberek, 
pákászok, betyárok, útonjárók, csárdái és ta­
nyás népek -  a pusztai szabadok -  életét és 
hagyományait bemutató néprajzi mű
564 BALOGH István: Debrecen. 
Bp. Képzőműv. Alap. 1958.96 p. 16 
t. /Magyar műemlékek./
Az első teljességre törekvő és összefoglaló mo­
nográfia a város műemlékeiről. Résztanulmá­
nyokra és az 1951-es városképi és műemléki 
vizsgálat adataira épül. Fejezetei: a város 750 
éves múltja a 19. század végéig. A műemlékek 
bemutatása. Műemlékjellegű épületek rövid 
leírása. Irodalomjegyzék. Összevont hely-, 
név és tárgymutató. Képei jól reprodukálha­
tnak
565 Békés megye mezőgazdaságá­
nak fejlődése. (Szerk. Albel Andor 
Gruber Ferenc et al.) Kiad. a Haza­
fias Népfront Békés m. Biz. Bcs. 
[1958.] 223 p. ill.
A 18. és 19. századi előzmények. Sta­
tisztikai adatok. Növénytermesztés. 
Állattenyésztés. Kertészet. Erdőgaz­
daság. Gazdaságok. Kísérletügy és 
szakoktatás
566 BODGÁL Ferenc: Borsod me­
gye néprajzi irodalma. (Függelék: 
Abaúj-Zemplén megyei nyomtatott 
művek, kéziratok.) Kiad. a Hermán 
Ottó Múz. Mis. 1958.93 p. -  Lezárva: 
1958. okt. 1.
Szakbibliográfia. Tételszámra utaló tárgy- és 
földrajzi mutatója van
567 KISS Lajos: Vásárhelyi hét­
köznapok. [Bev.] (László Gyula.) Bp. 
Magvető. 1958. 311 p. 1 térk. ill. -  
Bibliogr. 309-310. p.
Tanulmányok. Szociográfikus leírások az et­
nográfia tárgyköréből, Hódmezővásárhelyről 
(25 írás), és a Nyírségből (8 írás). Témaköre 
rendkívül széles (kasza, boglyakemence, szél­
malom, halászat, mészárosmesterség, a li- 
dérc, a kenyérsütés babonái stb.)
568 Magyarország műemléki to­
pográfiája. 5. köt. Pest megye műem­
lékei. 1-2. írta az M TA topográfiai 
munkaközössége. Bp. Akad. K. 1958.
688, 602 p.
Levéltári adatok és helyszíni felmérések alap­
ján. Tájékoztat a műemlékek építési koráról,
82
Gazdaság, társadalom, kultúra 569-576
az alkotó mesterekről. -  Helynév- és általános 
névmutató. Művészek és kézművesek névmu­
tatója. Képek mutatója. Lezárva: 1957. máj. 
1-jén
569 SOÓS Imre: A j obbágyföld sor­
sa Heves megyében a 18. században. 
Bp. Egri Dobó István Múz. -  Heves
m. Tcs. Műv. Oszt. [1958.]. 132 p.
Történeti munka a 18. századi kettős, na­
gyobb mértékben még alföldi jellegű várme­
gye földrajzáról, a jobbágyföldekről és birtok­
lásformákról az 1711-es úrbérrendezésig
570 TIBORI János: Az Áchim L. 
András-féle békéscsabai paraszt­
mozgalom. Bcs. (Zrínyi ny. Bp.) 
[1958.] 111 p. ill. -  Bibliogr. 107-111.
Társadalom- és politikatörténet. Áchim L. 
András életútján keresztül mutatja be a bé­
késcsabai parasztmozgalmat
571 Negyven éve. Jubileumi év­
könyv. A  Tanácsköztársaság Sza- 
bolcs-Szatmár megyei története. 
(Szerk. az M SZM P m. Biz., a TIT m. 
szervezete stb.) Nyh. Szabolcs-Szat- 
már m. ny. 1959.179,16 p. ill. fotók
Tanulmányok, visszaemlékezések. A  polgári 
demokratikus forradalom, a tanácsköztársa­
ság és az ellenforradalom megyei eseményei. 
Az 1918-19. évi tiszadobi események háttere, 
a település története. A  kötet megjelenésekor 
még élő veteránok visszaemlékezései. Időren­
di táblázata 1917 áprilisától 1924-ig veszi 
számba a témával kapcsolatos eseményeket. 
Minden tanulmányhoz irodalmi hivatkozá­
sok. Fotók személyekről, korabeli forrásokról
572 ASZTALOS István -  SÁR­
FALVI Béla: A  Duna-Tisza köze me­
zőgazdasági földrajza. Bp. Akad. K. 
1960.394 p. -  Bibliogr. 315-318.p.
Gazdagon illusztrált, térképekkel és fekete­
fehér fényképfelvételekkel, statisztikai táblá­
zatokkal. Az adatok helyenként az egyes tele­
pülések szintjéig részletesek, de legalább 
járási szintűek a Duna-Tisza közén belül, -  
függetlenül a járások megyei hovatartozásá­
tól
573 N AG Y  Zoltán -  PAPP Imre: 
Szeged. Bp. Műszaki K. 1960.287 p. 
1 t. /Városképek -  műemlékek./ -  
Bibliogr. 267-277. p.
Kialakulása és fejlődése történelmi korsza­
konként. Város- és táj, városszerkezet, város­
képi együttesek és ezek kapcsolatai. Műemlé­
kek és műemlékjellegű épületek. Szakszerű, 
rövid leírások, jó fotók. Mutatók: műemlékek, 
műemlélq'ellegű és városképi jelentőségű épít­
mények. Használhatóbb lenne, ha az utca, 
házszám mellett a házak elnevezéseit is sze­
repeltetné. Név- és helymutató
574 BENDA Kálmán -  IR INYI 
Károly: A  négyszázéves debreceni 
nyomda /1561-1961/. Bp. Akad. K. 
1961.432 p. 221. -  Bibliogr. 269-312. 
P-
Levéltári kutatások és Csűrös Ferenc: A  deb­
receni városi nyomda története 1561-1911. c. 
műve alapján írt üzem- és művelődéstörténeti 
monográfia. Függelékében: a nyomdavezetők 
névsora, az évi bevételek és kiadások a 18. 
század elejétől; a kiadványok jegyzéke 1561- 
től 1849-ig. Gazdagon illusztrált. Név- és 
tárgymutatójából kimaradtak a függelék ada­
tai
575 ENTZ Géza -  GENTH O N  Ist­
ván -  SZAPPANOS Jenő: Kecske­
mét. Bp. Műszaki K. 1961.183 p. ill. 
/Városképek -  műemlékek./
A  sorozat jellegéből adódóan elsősorban mű­
emléki szempontból közelít a városhoz. Kiala­
kulását ismerteti. Bemutatja különböző vá­
rosrészeit, műemlékeit és műemlékjellegű 
épületeit. Személynév- és helynévmutatója 
van. Számos épületfotó és térképvázlat il­
lusztrálja
576 FÉL Edit -  HOFER Tamás: 
Az átányi gazdálkodás ágai. Szerk. 
Némethy Endre, Takács Lajos. Bp. 
M. Nemzeti és Néprajzi Múz. 1961. 
220 p. /Néprajzi közlemények 4.2./ 
Egy készülő néprajzi monográfia része. Első­
sorban az 1951-1959 között megfigyelt nö­
vénytermesztésről, állattenyésztésről, a gaz­
dálkodás üzemviteléről. Idős adatközlők 
emlékezete és tárgyi dokumentumok alapján, 
főbb vonásaiban a jobbágyfelszabadulásig, 
részleteiben a múlt század végéig lehet követ­
83
577-584 Gazdaság, társadalom, kultúra
keztetni a gazdálkodás alakulására. Függe­
lékben: statisztikai táblázatok az átányi gaz­
dálkodás arányairól, szerkezetéről
577 A  képzőművészetek Debre­
cenben. (Szerk. Bőgel József.) (Kiad. 
a Városi Tcs.) Db. 1961.134 p. 71 1.
Tanulmánykötet. Szerkesztői bevezető művé­
szetek helyi fejlődéséről. A  feudalizmuskori 
időszak 1880-ig. Az építészet 19-20. századi 
története. A  debreceni vagy avárossal kapcso­
latba került 19-20. századi festők, csoportosu­
lások, külön a grafika (rézmetsző diákok is). 
A  város szobrai. Az egyes tanulmányok végén 
rövid irodalomjegyzék. Fényképek fejezeten­
ként, azon belül időrendben. Összevont név­
és helynévmutatója, külön tárgymutatója 
van, melyben a képanyag is fel van tárva
578 PETRÓCI Sándor: Cegléd te­
lepüléstörténete. Kiad. a ceglédi 
Kossuth Múz. Bp. 1961.130 p. /Ceg­
lédi füzetek 11./
Jelentős kutatómunkára épül és prezíc, jól 
használható. A  város határa és földje. Város- 
történet 1290-től. A  belterület kialakulása. 
Népesség /nemzetiségek, vallási megoszlás/. 
Külterületi népesség, a tanyák. Adattárban: 
Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét határára, né­
pességére, egyházi megoszlására vonatkozó 
adatok. Térképmelléklet
579 B Á L IN T  Sándor: A  szegedi 
paprika. Bp. Akad. K. 1962.138 p. -  
Bibliogr. a lábjegyzetekben 
Kiindulópontja az élő hagyomány. Szándéka 
szerint monografikus feldolgozás, vizsgálódá­
sa minden irányban kiteljed. A  paprika elne­
vezése, elteijedése és meghonosodása, gazda­
ságtörténete, termelése, paprikaipar, őrlése, 
kereskedelme, fogyasztása. Szegeden kívüli 
paprikakultúrák. Névmutató, tárgymutató. 
Fényképek
580 BO G NÁR -K UTZIÁN , Ida: 
The Copper Age Cemetery of Tisza- 
polgár-Basatanya. Bp. Akad. K. 
1963.595 p. 701. 5 mell. /Archaeolo- 
gia Hungarica. S.N. 42./ -  Bibliogr. 
567-583. p.
Angol nyelvű régészeti monográfia aTiszapol- 
gár-Basatanyáról elnevezett rézkori kultúrá­
ról. Egy nagy kiterjedésű temető leletanyaga. 
A  leírás módszere induktív, rendkívül gazdag
jegyzetapparátussal, sok képpel, rajzzal, né­
hány térképpel. Rekonstruálja a rézkori né­
pességet, az életmódot, a temetési szokásokat. 
Összehasonlításokat tesz a Magyarországon 
és a Kárpát-medencén belüli lelőhelyekkel. A  
rézkori kronológia meghatározása. Bibliográ­
fiája igen részletes. Összevont név-, földrajzi 
és tárgymutatója van
581 JANÓ Ákos: Hajdúvid. /Egy 
szocialista falu kialakulása./ (Kiad. 
a Hajdúsági Múz.) Db. 1963.54 p. 1 
t. /Hajdú-Bihar megyei múzeumok 
közleményei 4./
Szociográfiai-néprajzi szemléletű tanulmány. 
Visszapillantás a középkori falura. Részlete­
sebben a tanyavilág népéről, az új község fel­
építéséről és benépesüléséről az ötvenes évek­
ben. Az 1953-as lakónévsort is közli. 
Jegyzetekkel
582 TÓTH István: Földosztó moz­
galom Szabolcs megyében. (1897- 
1898.) Bp. Kossuth K. 1963.138 p. 
ill. fotók 7 t.
A  gazdasági és társadalmi helyzetkép után 
időrendben mutatja be a mozgalmat a szer­
vezkedés megindulásától annak bukásáig. 
Értékeli jellegét és jelentőségét. Bibliográfiai 
hivatkozások a jegyzetekben
583 Emlékkönyv Mezőkovácsháza 
község alapításainak 150. évforduló­
jára. Szerk. Dankó Imre. (Kiad. a 
Községi Tcs.) Mezőkovácsháza,
1964.207 p. ill. fotók
Történetének vázlata. A  község telepítése és 
fejlődése (1814-1849). Mezőkovácsháza kör­
nyéki részesmunkások szerződései az első vi­
lágháború előtti évtizedből. Az 1945-ös föl­
dosztás. Bereczki Máté emlékezete. A  
mezőkovácsházi seprűcirok története (1856- 
1964). A  mezőkovácsházi fuvarosok. Az álta­
lános iskola története. Balás Gyula mezőko­
vácsházi népköltészeti gyűjtése
584 ENYEDI György: A  Délkelet- 
Alföld mezőgazdasági földrajza. Bp. 
Akad. K. 1964. 316 p. -  Bibliogr. 
307-312.p.
Csongrád és Békés megye mezőgazdaságát 
teljes körben feldolgozza. Adatai telepü­
84
Gazdaság, társadalom, kultúra 585-593
lésszintig részletezetek. Statisztikai tábláza­
tokkal, térképekkel gazdagon illusztrált
585 KISS Lajos: Vásárhelyi kistü­
kör. (Sajtó alá rend. Paku Imre.) Bp. 
Magvető. 1964.422 p. 30 t. -  Bibli- 
ogr. Tóbiás Áron: Kiss Lajos mun­
kássága. 411-419. p.
Tanulmányok. A  vásárhelyi tálasságés szűcs­
mesterség története. Festő-portrék: Endre Bé­
la, Kovács Mári, Zsebők János. Török Károly, 
az úttörő folklorista. Elek Jusztina paraszt­
költő. A  múzeum első harminc évének törté­
nete. Emlékeket, életképeket villant föl gyer­
mekkorából. Kiss Lajos munkásságának 
bibliográfiája hiányos, mutatója nincs
586 LACZKÓ István: Borsod-Aba- 
új-Zemplén megye szőlőtermelésé­
nek monográfiája. Mis. Borsodi ny. 
1964.80 p.
A  szőlőtermelés múltja. Szőlő és bortermelési 
adottságai. Szőlőtermelő tájai: Tokajhegyaljai 
borvidék, borvidékbe nem sorolt jó bortermő 
helyek, bortermő helyek. Egy egységen belül 
a települések betűrendjében közli az anyagot. 
Felsorolja a fontosabb forrásmunkákat
587 M ÁRTON Béla: A  Nyírség 
ipara. Db. KLTE. 1964. 47-71. p. 
/Юпу. Acta Geographica Debrecina 
1964. 10/3. köt. -  Közlemények a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Földrajzi Intézetéből 58./ -  Bibliogr. 
47, 70. p.
A  17. századtól az 1960-as évek elejéig. Az 
ipar fellendülésétől -  a 19. század közepétől -  
külön fejezetekben tárgyalja a kisipart, a gyá­
ripart, a kisipari termelőszövetkezeteket. 
Statisztika az iparosok, szakmák, üzemek, a 
gyáripari munkások adatairól. Térképek az 
ipari üzemek és a kisipar területi elhelyezke­
déséről. Forrásműjegyzék
588 MOCSÁR Gábor -  TAAR Fe­
renc: Tanyavilág-bomló világ. Bp. 
Kossuth K. 1964.205 p. 12 t.
A  Debrecentől nyugatra /Macs/ és keletre /На- 
láp/ elterülő tanyavilág szociográfiai ihletésű 
feldolgozása. A  tanyák történelmi kialakulá­
sa. A  tanyai életmód. Fotókkal
589 VTRÁGH Ferenc: A  békéscsa­
bai mezőgazdasági termelőszövetke­
zetek másfél évtizedes története. 
(1945-1963.) Kiad. Békéscsaba Vá­
ros Tcs. VB. Bcs. 1964. 151 p. ill. 
fotók
Történet és üzemgazdaságtani elemzés. Az 
országos fejlődés részeként, helyenként az eu­
rópai mezőgazdaság eredményeihez mérve 
tárgyalja a helyi fejlődés 1945-1963 közötti 
szakaszát
590 BÁCSKAI Vera: Magyar me­
zővárosok a 15. században. Bp. 
Akad. K. 1965.139 p. 1 térk. /Érte­
kezések a történeti tudományok kö­
réből Ú.S. 37./ -  Bibliogr. a lábjegy­
zetekben
A  mezővárosok kialakulása. A  kézműipar sze­
repe. A  mezőgazdasági árutermelés és árucse­
re. A mezővárosok jogi helyzete a feudaliz­
musban, és társadalmuk tagolódása
591 ZÁM  Tibor: Hortobágyi jegy­
zetek. /Szociográfiák, elbeszélések./ 
Sze. — Bp. Tiszatáj -  Magvető. 1966. 
215 p. /Tiszatáj irodalmi kiskönyv­
tár./
A  Hortobágyi Állami Gazdaság 15 évéről, az 
ott dolgozó emberek életéről. A  kötet nagy 
társadalmi vitát váltott ki, a hatalom részéről 
egyértelmű elmarasztaló bírálatok érték. A 
vitaanyagot is tartalmazza
592 CSAPLÁR Ferenc: A  Szegedi 
Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Bp. 
Akad. K. 1967. 187 p. /Iroda­
lomtörténeti füzetek 52./ -  Bibliogr. 
a lábjegyzetekben
Értelmiségi-ifjúsági mozgalmak az 1920-as 
évek végén, 30-as évek elején. A  Bethlen Gá­
bor Kör és az agrársettlement mozgalom. Az 
alapító tagok. Tevékenységi körük: A  népi 
kultúra gyűjtése és felhasználása, szociográ­
fia, szociofotó, líra, képzőművészet, munkás- 
mozgalom, színpadművészet. Névmutató
593 EPERJESSY Géza: Mezővá­
rosi és falusi céhek az Alfoldön és a 
Dunántúlon /1686-1848/. Bp. Akad. 
K. 1967.278 p.
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594-602 Gazdaság, társadalom, kultúra
Történelmi feldolgozás. A  céheket tájanként, 
a tájakon belül településenként veszi számba 
időrendi sorrendben. Céhjegyzékek és hely- 
névmutatók, valamint a lábjegyzetekben bő­
séges irodalmi hivatkozások
594 FÉL Edit -  HOFER Tamás: 
Arányok és mértékek az átányi gaz­
dálkodásban és háztartásban. Bp. 
M. Nemzeti és Néprajzi Múz. 1967. 
170 p. /Néprajzi közlemények XII. 
3-4./
Az Átányon végzett kutatómunka két fejeze­
te. Az első azt vizsgálja, hogyan gazdálkodnak 
a maguk és állataik erejével a paraszti közös­
ségek. A  második, hogyan gazdálkodnak laká­
sukkal, a térrel és kivált télen a meleggel, 
világossággal
595 K O LTA  János -  OROSZ Fe­
renc: A  népesség mozgásának és a 
településhálózat alakulásának köl­
csönhatása, Baranya és Szabolcs né­
pességének alakulása. (Szerk. Báder 
Éva.) Bp. (Felsőokt. Jegyzeteli.) 
1967.89 p. ül. /Mérnöki Továbbkép­
ző Intézet előadássorozatából 4592./
Külön tanulmány a téma Szabolcs és Baranya 
megyei vonatkozásairól. A  Szabolcs megyei 
dolgozat 1930-tól 1966-ig tekinti át a népessé­
get. Elemzi a foglalkoztatottságot és az ipar- 
fejlesztés lehetőségeit 1949 és 1966 között. A  
feldolgozott forrásait nem közli
596 M OCSÁR Gábor: Nálunk vi­
déken... Bp. Kossuth K. 1967.264 p.
A  szociografikus ihletésű rövid írások a vidé- 
kiség fő jellemvonásait az Alföldről mintázzák
597 PÉ NZE S István: A  magyar fű­
szerpaprika. Termesztésének ter­
mészeti és gazdasági földrajzi alap­
jai. Bp. Akad. K. 1967.290 p. 6 térk. 
-  Bibliogr. 260-268. p.
Monografikus feldolgozás a szegedi és kalo­
csai fűszerpaprika termelő körzetről. Foglal­
kozik a feldolgozás és kereskedelem kérdése­
ivel is
598 Szabolcs-Szatmár megye idő­
szerű természeti, népességi és gaz­
dasági problémái. A  Magyar Föld­
rajzi Társaság Tudományos üléssza­
ka (1967. október 26-27.) Bp. MTA- 
Szabolcs m. Tcs. 1967.152 p.
Tanulmányok. A természetföldrajz (talajtan, 
vízellátás), a gazdaságföldrajz (mezőgazda­
ság, almatermelés, vízgazdálkodás, iparfej­
lesztés), a demográfiai viszonyok, a település- 
hálózat és a munkaerő alakulásának 
témaköreivel foglalkoznak
599 VARGA Zoltán: A  Debreceni 
Tudományegyetem története. 1. 
1919-1944. [Kiad. a KLTE.] (Db. 
1967.) 385 p. -  Bibliogr. a jegyzetek­
ben
Az egyetem megszervezése, az oktató és kuta­
tó munka, az ifjúsági egyesületek. Nagy- 
mennyiségű adat, színvonalas elemzések. 
Függeléke időrendben felsorolja az egyetem 
rektorait, dékánjait. Összevont név- és tárgy­
mutató. 1988-ban jelent megNémedi Lajos: A  
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
75 éve című kötete, amely adattári részével 
(az egyetem tisztségviselői, doktorai, akadé­
mikusai, kitüntetettjeinek névsora) és fotói­
val egészíti ki
600 BÁLINT Sándor: A  szegedi 
nép. Bp. Gondolat. 1968.174 p. 121.
Településtörténet. Víziélet. Pásztorkodás, jó­
szágtartás. Mezőgazdaság. Táplálkozás. Vise­
let. Ház, otthon. Népnyelv, népköltészet. Hie­
delemvilág, népszokások. Rövid, teljességre 
törekvő összefoglalója Szeged gazdag népraj­
zának
601 (BER N ULA  Mihály -  TAM Á­
SI Mihály): Csanádalberti a szocia­
lista mezőgazdaság útján. A  község 
településének 125. és a tsz. megala­
kulásának 20. évfordulójára. [Csa­
nádalberti], 1968.67 p.
Propaganda jellegű, de megbízható adatokat 
közöl a telepes község kezdeteire, a 19. szá­
zadra, a szlovák magyar lakosságcserére vo­
natkozóan. Érinti az életmódot, a szokásokat. 
Nagyobbik része a mezőgazdaság szövetkeze­
ti átalakulásával foglalkozik
602 BETKOWSKI Jenő: A  tiszai 
fahajók építése, javítása, népe. (Bev. 
Kaposvári Gyula.) Szó. (Damjanich
J. Múz.) 1968.84 p. Ш. fotók/Szolnok
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Gazdaság, társadalom, kultúra 603-608
megyei múzeumi évkönyv 1. köt. 2. 
rész./
Az 1920-1945 közötti időszakban szerzett ta­
pasztalatok, vizsgálódások alapján, források 
felhasználása nélkül. Külön fejezet foglalko­
zik az építőkkel, életükkel
603 A  debreceni agrárfelsőoktatás 
100 éve. Szerk. Komoróczy György. 
Bp. Mezőgazd. K. 1968.171 p. ill.
Levéltári forrásokra és más dokumentumok­
ra alapozva. A  debreceni Agrártudományi 
Egyetemről ad történeti áttekintést, statiszti­
kai adatokkal, táblázatokkal. Szerkezete idő­
rendi. A  leíró részt az iskola oktatóinak betű­
rendes névsora követi. Forrásmunkák 
- jegyzéke. Térképek és rajzok. Szerves kiegé­
szítése a Debreceni Agrártudományi Egyetem 
125 éve (Debrecen, 1992. 459 p.) című kiad­
vány, amely az egyetem és a főiskolai karok 
(Szarvas, Hódmezővásárhely, Karcag) tan­
székeinek történetét vázolja a publikációk 
jegyzékével, és a tanárok, munkatársak adat­
tárával. A  végzett diákok névsorát is közli 
1956-tól 1992-ig
604 LETTRICH Edit: Kecskemét 
és tanyavilága. Bp. Akad. K. 1968. 
125 p. ill. /Földrajzi tanulmányok 9./
A  városkörnyék természeti képe, településhá­
lózata, tanyavilága. Városfejlődés a 19. szá­
zad fordulójától az 1930-as évekig. Városszer­
kezet az 1950-60-as években. A  tanyák 
gazdasági, demográfiai és infrastrukturális 
ellátás szempontjából. -  Városrész- és épület­
fotókkal, vázlatrajzokkal
605 Bácska mezőgazdasága ma és 
holnap. Tervszerűség és önállóság a 
bácskai termelőszövetkezetekben. 
(Készítették az Agrárgazdasági Ku­
tató Intézet és a Duna-Tisza közi 
Mezőgazdasági Kísérleti Intézet 
munkatársai.) Szerk. Márton János. 
Baja, Bácskai Mezőgazd. Tsz. Terü­
leti Szöv. et al. 1969.291 p. ill. fotók 
ltérk.mell.
Agrárökonómiai tervtanulmány, a bajai járás, 
Baja város és a bácskai körzetről. A  terület 
természeti adottságai, mezőgazdaságának 
társadalmi, gazdasági környezete, a mezőgaz­
daság helyzete, munkaerő-ellátottsága, a ter­
melőszövetkezetek állóeszköz-ellátottsága, az
árutermelés és felvásárlás, a fejlődés főbb vo­
násai az 1967-68. években, valamint az állami 
gazdaságok szerepe a körzet mezőgazdaságá­
ban. Az emberi tényező szerepe a történeti, 
etnográfiai, kulturális tények tükrében. Bács­
ka mezőgazdaságának fejlesztésére tett ja­
vaslatok. Térképek, grafikonok, statisztikai 
táblázatok
606 BALO GH István: Hajdúság. 
Bp. Gondolat. 1969.297 p.
Néprajzi monográfia. Első része: a Hajdúság 
története. A  hajdúk eredete (1514-1605). A  
hajdúszabadság a 17. században (1606-1702). 
A  hajdúvárosok népe a rendi társadalomban 
(1711-1848). Gazdasági élete a kapitalizmus 
korában és a polgári társadalomban (1848- 
1948). A  második, néprajzi rész fejezetei: 
pásztorkodás, paraszti gazdálkodás, építke­
zés, táplálkozás, hiedelemvilág, történeti ha­
gyományok. Bibliográfiája bőséges, mutatói 
nincsenek
607 Magyarország műemléki to­
pográfiája. Szerk. Dercsényi Dezső. 
Bp. Akad. K.
7. köt. Heves megye műemlékei. 1. 
szerk. Dercsényi Dezső, Voit Pál, Ba­
kó Ferenc. 1969.641 p.
8. köt. Heves megye műemlékei. 2. 
írta: Voit Pál, Bakó Ferenc, Dotsky 
Mihály et al. 1972. 779 p.
9. köt. Heves megye műemlékei. 3. 
Szerk. Dercsényi Dezső, Voit Pál, 
Bakó Ferenc. 1978. 741 p. 4 1. ill.
1. köt.: Két értekezés a megye régészetéről. Az 
ún. „Mesterek adattárában” az északkeleti 
országrész forrásanyaga. A  megye népi építé­
szetének, településtörténetének összefoglalá­
sa. Betűrendben 24 falu topografikus leírása.
2. köt.: Nagyrészt Eger műemlékeinek szám­
bavétele, és 13 község leírása. 3. köt.: Gyön­
gyös és 84 község műemlékeinek leírása. Bib­
liográfiák az egyes szócikkek után. Mutató 
nem készült hozzá
608 RÁCZ István: A  hajdúk a 17. 
században. Db. KLTE. 1969.240 p. 1 
térk. /Magyar történeti tanul­
mányok 2./
Monográfia, publikált és levéltári források fel- 
használásával, gazdag jegyzetapparátussal. 
Tisztázza a hajdúság sokat vitatott fogalmát.
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609-614 Gazdaság, társadalom, kultúra
Bocskai István szerepe a hajdúkérdés rende­
zésében. A  második hajdúfelkelés és Báthory 
Gábor erdélyi fejedelem tevékenysége. A  lete­
lepedett hajdúk jogállása, a kiváltságok meg­
őrzéséért vívott küzdelme. Külön fejezetben 
II. Rákóczi Ferenc és a hajdúság viszonya. A 
hajdúvárosok belső önkormányzata
609 SZAK ÁLY  Ferenc: Paraszt­
vármegyék a 17. és 18. században. 
Bp. Akad. K. 1969. 147 p. 3 térk. 
/Értekezések a történeti tudo­
mányok köréből Ú.S.49./ -  Bibliogr. 
a lábjegyzetekben
A  Duna-Tisza közén és az Északi hegyvidék 
nyugati és középső részén kialakult paraszt­
vármegyei típusú, paraszti önvédelmi, érdek- 
védelmi szervezetek kialakulását, működését 
kíséri végig
610 Válogatott dokumentumok 
Csongrád megye munkásmozgalmá­
nak történetéből. (Kiad. az MSZMP 
Csongrád m. Biz., Csongrád m. Tcs.) 
Sze. 5 db.
A  Csongrád megyei munkásmozga­
lom 1868-1917. Szerk., bev., jegyz. 
Gaál Endre. 1980. 469 p.
A  Csongrád megyei munkásmozga­
lom 1917-1919. aug. 1. Szerk., bev., 
jegyz. Gaál Endre. 1969.587 p.
A  Csongrád megyei munkásmozga­
lom 1919. aug. 1 -  1944. okt. 10. 
Szerk., bev. Serfőző Lajos. 1977. 807 
P-
Csongrád megye felszabadulása és 
az élet megindulása 1944. szept.-
1945. okt. Szerk., bev. Rácz János. 
1970. 787 p.
Csongrád megye a népi demokrati­
kus átalakulás éveiben. 1945. nov. -  
1948. jún. Szerk., bev. Rácz János. 
1981. 585 p.
A  kötetek nem tekintik tárgyuknak a balol­
dali mozgalmak széles skáláját. Inkább csak 
a politikai, ritkábban a szociális és gazdasági 
küzdelmeket dokumentálják. Az időrendben 
sorakozó iratok, újságközlemények a korabeli 
politikai, közigazgatási élet résztvevőinek 
életrajzához is forrásul szolgálnak. Minden
kötetnek név- és helynév mutatója van. Az 1. 
kötetnek tárgymutatója is
611 Bács-Kiskun megye élelmi­
szergazdaságának 25 éve. (írta és 
szerk. Glied Károly, Maár András 
stb. Kiad. a Bács-Kiskun Megyei 
Tcs. VB.) Ke. 1970.592 p. ill. részben 
színes fotók
A területi szövetségenként'(Baja, Kalocsa, 
Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskőrös) a mező- 
gazdasági termelőszövetkezeteknek, szakszö­
vetkezeteknek, majd az állami szektor gazda­
ságainak története, termelési eredményei 
összehasonlító adatokkal. Élelmiszeripari 
vállalatok, tanácsi vállalatok, kutató intéze­
tek bemutatása. Szakoktatási intézmények. 
Szakigazgatás. A  megye élelmiszeriparát be­
mutató grafikonok és fotók
612 Bács-Kiskun megye gazdasági 
és kommunális fejlődésének 25 éve. 
Ipar, építőipar, kereskedelem, közle­
kedés, szállítás, hírközlés, lakás és 
kommunális ellátás, fejlesztés. (Fő- 
szerk. Kőrös Gáspár.) Ke. (Bács-Kis­
kun Megyei Tcs. VB.) [1970J 556 p. 
16 t. ill. részben színes 
Ágazatonkénti összefoglalás. A  konkrét válla­
latok, gyáregységek, telepekés szövetkezetek 
története, külön fejezetben a termelési muta­
tóik. A  két fejezet adatainak lelőhelyeit a tar­
talomjegyzékben, mintegy a hiányzó mutatók 
pótlásaként, egymás mellett hozza. Főként a 
KSH megyei igazgatóságának kiadványai 
alapján
613 BODGÁL Ferenc: Borsod me­
gye néprajzi irodalma. (Kiad. а II. 
Rákóczi F. m. Kvt.) Mis. 1970.181 p. 
-  Lezárva: 1968. dec. 31.
Folytatja az 1958-ban megjelent szakbibliog­
ráfiát. Szerkezete tematikus, egy csoporton 
belül betűrend. Név- és földrajzi mutató
614 Hajdú-Bihar megye és Debre­
cen munkásmozgalmának története. 
Szerk. Tokody Gyula. (Kiad. az 
M SZM P m. Biz., Városi Biz. stb.) Db. 
1970.529 p.
Ismeretterjesztésre szánták, elsősorban a kö­
zépiskolások, egyetemisták és főiskolások, va­
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Gazdaság, társadalom, kultúra 615-621
lamint a pártiskolák hallgatói számára. A  tér­
ség munkásmozgalmának történetét a 19. 
század közepétől 1948-ig szintézisszerűen 
tárgyalja. Társadalomtörténeti megközelítés­
ben a munkásságra és a szegényparasztságra 
vonatkozó levéltári és sajtóanyagot is feltálja. 
Középpontjában a szociáldemokrata és a kom­
munista indítékú mozgalmak állnak. Ese­
ménynaptár 1844-1948. Képek és térképek 
jegyzéke. Névmutató. Helységnévmutató. 
Szakmamutató. Irodalmi hivatkozások a la­
palji jegyzetekben
615 M A N N  M ik lós-S ÍPO S Péter: 
A  Szegedi Szalámigyár száz éve. [Ki­
ad. a Szegedi Szalámigyár.] Sze. 
1970.123 p. -  Bibliogr. a jegyzetek­
ben
Nem tér ki az 50-60-as évek átszervezései 
során létrejött szervezeti változásokra. Két 
nagy fejezet: 1. A  Pick Szalámigyár története, 
a dolgozók helyzete, szalámigyártás és értéke­
sítés. 2. A  szocialista nagyüzem, a termelés az 
államosítás után, értékesítés, műszaki fejlő­
dés, a dolgozók helyzete, párt- és tömegszer­
vezetek, munkaversenymozgalom
616 A  megye társadalmi-gazdasá­
gi helyzete és fejlődésének tenden­
ciái. (Kiad. a KSH Heves m. Igazga­
tósága.) Eger, 1970.87 p.
Statisztikai táblázatok és elemzések. A  megye 
földrajzi helyzete és adottságai. Demográfia 
és településhálózat. Gazdasági helyzet. A  la­
kosság életkörülményei. Infrastruktúra és 
egyéb szolgáltatások
617 M OCSÁR Gábor: Égő arany. 
Bp. Szépirod. K. 1970.333 p.
181. /Magyarország felfedezése./ 
Szociográfia az alföldi olajbányászatról. „Elő­
történetként” részletesen megírja a zalai olaj­
mezők sorsát az 1940-es évek második fe­
lében. Bizonyos szintig ismerteti az 
olajkutatás és bányászat technikáját is, de 
elsősorban a környezetben élő és a munkában 
résztvevő emberek életmódjában bekövetke­
zett változások érdeklik. Szinte az egész Alföl­
det érinti
618 M O LNÁR  Bertalan: Szent- 
mártonkáta 1945-1970. 1-2. köt. 
Szentmártonkáta, 1970.527, 38 p. -  
Gépirat. -  Pm L 145/1.
A  község múltjának vázlatos áttekintése. A  
felszabadulás története. A  Nemzeti Bizottság 
tevékenysége, a földosztás. Az Állami Gazda­
ság, a Klíma Ktsz, a Hazafias Népfront, a 
Cipész Ktsz működése. A  községben szerve­
zett társadalmi munka és a kulturális élet. 
Statisztikai adatokkal és jegyzőkönyvek is­
mertetésével hitelesíti adatait. A  2. kötet: 
fényképek a község életéből
619 Széphalom 1927-1944. Irodal­
mi és tudományos folyóirat. Repertó­
rium. Összeáll. Lisztes László, Palo­
tás Gyuláné. Sze. (Szegedi ny.) 1970. 
64 p. /А József Attila Tudo­
mányegyetem Könyvtárának kiad­
ványai. Ú.S. 1./
Megjelent Szegeden és Kolozsváron. Szerzői 
még ismeretlen és már befutott irodalmárok, 
tudósok. Nem provinciális jellegű. Teret adott 
az Alföld-kutatást népszerűsítő közlemények­
nek is. A folyóirat tartalmához igazodó szak- 
rend. Szakcsoportokon belül betűrendes. Név-, 
és tárgymutató
620 BÁLINT  Ferenc -  VASS Ist­
ván, G.: A  békéscsabai munkásmoz­
galom dokumentumai. 1890-1944. 
Kiad. Békéscsaba Város Tcs. Bcs. 
1971.155,[21] p. 8 t. /Forráskiadvá­
nyok a Békés Megyei Levéltárból 5.1 
A  munkásság gazdasági, társadalmi, kulturá­
lis és szociális élete. Elsősorban a Békés Me­
gyei Levéltárban fellelhető anyag és az egyko­
rú sajtóközlemények, rövid, magyarázó 
jegyzetekkel. Tárgy- és névmutató. Fotókkal. 
Hiányoznak az agrárszocialista olvasókörök­
kel kapcsolatos dokumentumok
621 The Changing Face of the Gre- 
at Hungárián Piain Ed. Béla Sárfal­
vi. Bp. Akad K. 1971. 183 p. 25 
térk.mell. /Studies in Geography in 
Hungary 9./ -  Bibliogr. a tanul­
mányok végén
A  dolgozatok témakörei: Az Alföld gazdaság- 
földrajzi problémái. Természeti adottságai. 
Gazdasági hasznosítása. Gyümölcs- és zöld­
ségtermesztése. Állattenyésztése. Kiskőrös 
környékének mezőgazdasága. Iparosítás és 
népességfejlődés az Alföldön. Kecskemét tele­
pülésföldrajza. Szabolcs-Szatmár megye köz; 
ponti szerekörű települései
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622-629 Gazdaság, társadalom, kultúra
622 G O N D A  Moshe Élijáhu: A  
debreceni zsidók száz éve. A  mártír­
halált halt debreceni és környékbeli 
zsidók emlékére. (Tel Aviv), Debre­
ceni Zsidók Emlékbizottsága. 1971. 
409, 264 p. ill. fotók
Magyar és héber nyelvű monográfia. Debre­
cen és 8 környező kisközség rövid története 
1840-1945-ig, az Izraelben élő szerző által 
felsorolt források alapján. Forrásértéknek a 
szövegközti fotók is. A  holocaust áldozatainak 
névsora településenként
623 Hajdúszabadságlevelek. 
[Szerk.] Szendrey István. (Kiad. Haj­
dúböszörmény Város Tcs.) Db. 1971. 
335 p. 9 1.
Történelmi forráskiadvány. A  hajdúk kivált­
ságlevelei és az azokat megerősítő iratok az 
1605-1725 közötti időszakból. Részei: a nagy- 
hajdúvárosok, az ún. kishajdútelepek, a ma­
gánföldesúri telepítések, a hajdúkatonák ira­
tai időrendben, teljes szöveggel, magyarul. A 
dokumentumok előtt a történelmi körülmé­
nyekre, a lelőhelyre és az esetleges korábbi 
kiadásokra utaló magyarázó jegyzetek. Hely- 
névmutatója van '
624 K O RO K NAY Gyula: Nyíregy­
háza művészettörténeti emlékei. Ki­
ad. a Városi Tcs. VB, Szabolcs m. 
Lapkiadó V. Nyh. 1971.99 p. ill. fotók 
/Nyíregyházi kiskönyvtár 6./
A  város területén látható s valamelyes művé­
szi értékű házak, szobrok, festmények, érté­
kesebb sírkövek stb. Az anyagelrendezés te­
matikus, ezen belül kronologikus. Rövid 
várostörténet után az építészeti emlékek, 
majd a szobrok és nagyobb képzőművészeti 
alkotások bemutatása időrendben, a művé­
szettörténeti korszakok, irányzatok, ill. stílu­
sok szerint. Bepillantást ad az 1945-1970 kö­
zötti képzőművészeti életbe is
625 Szegedi egyetemi almanach 
1921-1970. Főszerk. Havasi Zoltán. 
Sze. (Szegedi ny.) 1971.443 p.
József Attila Tudományegyetem, Szegedi Or­
vostudományi Egyetem. A  korábban egységes 
egyetem vezetői, tudományos fokozatot szer­
zett oktatói, akik négy féléven át előadást 
hirdettek valamelyik karon. A  tanszékveze­
tők és tudományos tevékenységük miatt ki­
emelkedő személyek akkor is helyt kaptak, ha 
rövidebb ideig voltaik az egyetem oktatói. El­
sősorban a szegedi egyetemhez kapcsolódó 
munkásságukat ismerteti. Szerkezete a jelen­
legi egyetemi struktúrát tükrözi. Névmutató. 
Arcképek
626 Tanulmányok Tiszazug életé­
ből. (Összeáll. Szlankó István.) Szó. 
Damjanich J. Múz. 1971.125 p. ill. 
/Szolnok megyei múzeumi adattár
7./ -  Bibliogr. a tanulmányok végén 
Válogatás a múzeum adattárában található 
dolgozatok közül. A  tiszafoldvári Tiszazugi 
Földrajzi Múzeum. Tiszaföldvár 1945-ben. A  
tiszafoldvári Lenin tsz /1950-1968/ és Szabad 
Nép tsz /1952-1964/ története. Tiszazug tele­
pülés- és gazdaságföldrajza
627 Áchim L. András emlékkönyv. 
1871-1971. (Szerk. Pölöskei Ferenc, 
Szabó Ferenc. A  képanyagot össze­
áll. G. Vass István. Kiad. a Városi 
Tcs. VB.) Bcs. 1972.157 p. 8 t. ül. 
fotók
Ünnepi gyűlés, rendezvények Békéscsabán 
születésének századik évfordulóján. Tudo­
mányos ülésszak Budapesten. A  magyar ag­
rárkérdés a 20. században és Áchim L. András 
programja. Békéscsaba gazdasági és társa­
dalmi struktúrája a századfordulón. Áchim L. 
András, a demokratikus parasztpolitikus, a 
békéscsabai szegényparasztség élén. A  szocia­
lista munkásmozgalom és Áchim L. András. 
Helye és szerepe a magyarországi progresszió 
táborában
628 BÁLINT  Sándor: Szegedi pél­
dabeszédek és jeles mondások. Kiad. 
a M. Nyelvtudományi Társaság. Bp. 
1972. 171 p. /А Magyar Nyelvtudo­
mányi Társaság kiadványai 127./ 
Anyagközlés és feldolgozás. A  szegedi nyelv­
járás és néprajzi táj szóláskincse. Helytörté­
neti, nyelvtudományi és néprajzi összefüggés­
ben. Tematikus csoportosítás. Szólásmutató a 
kulcsszavak betűrendjében
629 BECSEI József: Békés, az át­
alakuló agrárváros. Békés, [K.n.] 
(Békés m. ny. Gyula) 1972.99 p. 14 
t. 14 térk. ill. fotók -  Bibliogr. 98-99. 
P-
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Gazdaság, társadalom, kultúra 630-637
A  település földrajzi fekvése. A  város múltja, 
mai funkcióinak és térbeli szerkezetének fö 
vonásai. Statisztikai táblázatok és jól szer­
kesztett ábrák
630 Békés megye településhálóza­
tának fejlettsége regionális szerep­
körök és vonzáskörzetek szerint, a 
települések fejlődése. 1960-1970. 
[Kiad. a] KSH Békés m. Igazgatósá­
ga. Bcs. 1972.109 p.
A  megye városainak, községeinek adatai táb­
lázatokba foglalva, közigazgatási, települési 
szerepkör és vonzáskörzetek szerint
631 LUKÁCS Imre, Sz.: Viharsar­
ki állami gazdaságok. 1949-1969. 
(Bev. Zsibók András.) Sze. [K.n.] 
(Szegedi ny.) [1972.] 394 p. 20 t. -  
Bibliogr. 391-392.p.
Agrármozgalmak a viharsarokban, az állami 
/  gazdaságok fejlődéstörténete. Békés és 
Csongrád megyei vonatkozások. A  Békés me­
gyei állami gazdaságok: bánkúti, biharugrai, 
dombegyházi, felsőnyomási (Telekgerendás), 
gyulai, halaspusztai (Vésztő), hidasháti, me- 
zőhegyesi, orosházi, szarvasi, vizesfási (Bé­
kés)
633 SÁPI Lajos: Debrecen telepü­
lés- és építéstörténete. (Kiad. a Déri 
Múz. Baráti Köre.) Db. 1972.121 p. 
381.
Tanulmányok. Levéltári kutatások, kéziratos 
térképek és más forrásmunkák felhasználá­
sával. A  kezdetektől az 1960-as évek végéig. 
A  helyi körülményekre, szokásokra és a tuda­
tos városrendezési törekvésekre figyelve.
Szerves része a kötetnek a sok fénykép és 
térkép. A  jegyzetekben irodalmi hivatkozá­
sok. Mutatója nincs
634 SCHRAM Ferenc: Túrái nép­
szokások. Kiad. a Pest m. Múzeu­
mok Igazgatósága. Szentendre, 
1972.152 p. /Pest megyei múzeumi 
füzetek 6./
Vázlatos községtörténet. Az időhöz, a családi, 
gazdasági és vallási élethez kapcsolódó nép­
szokások. A  szokások általában a századfor­
duló idejéhez kötődnek
635 VÉGH  Antal: Erdőháton, Nyí­
ren. Szociográfia. Bp. Szépirod. K. 
(1972.) 304, [7] p. 161. ill. fotók. /Ma­
gyarország felfedezése./
2. kiad. 1975. 3. kiad. 1978.
Az 1969/70-es állapotok, tereptanulmányozás 
alapján. Az országos vihart kavart penészleki 
riport után egyre táguló köröket tesz a térké­
pen. Újfehértóra, Vajára, és a várossá vált, de 
urbanizáció nélküli Mátészalkára, majd a me­
gyeszékhelyre vezet. Az Erdőháton több kis­
községet mutat be. Szinte mindenhol csak 
negatív benyomások érik. Az 1970-es árvízzel 
zár -  s némi reménnyel, hogy a szerencsétlen­
ségnek haszna is lesz
636 A  900 éves Szolnok ipara. Szó. 
[K.n.] Békés megyei ny. 1973.202 p. 
ill. fotók
A  város 20. századi ipartörténete. A  képekkel 
és szöveggel bemutatott gyárak, vállalatok 
közül csak a MÁV Járműjavító Üzem törté­
nete nyúlik vissza a 19. századba
637 Bács-Kiskun megye társadal­
mi struktúrája. /Kiad. az MSZMP  
Bács-Kiskun m. Biz. Oktatási Igaz­
gatósága és Propaganda és Műv. 
Oszt./Ke. 1973.2 db. 318 p.
Tanulmányok. Az értelmiség összetétele a 
megyében. Kiskunfélegyháza munkássága. 
Ipartelepítés Kiskunhalason. Kecskemét ér­
telmisége. A  tsz-parasztság átrétegződése a 
kiskunhalasi járásban. A  paraszti életforma 
válsága a megyében. A  bácskai tájkörzet tár­
sadalomszerveződése. A  kiskunhalasi tanyasi 
lakosság élet- és munkakörülményei, élet­
módvizsgálat, leszűrhető perspektívák. A  pa­
rasztság átrétegződése Csátalján. Gara társa­
632 MARGÓCSY József: Megyénk 
irodalmi hagyományai. Eredménye­
ink és feladataink a szabolcs-szat- 
már-beregi tájakon. Függelék: Er­
dész Sándor: Irodalmi emlékmúzeu­
mok Szabolcs-Szatmárban. (Kiad. a 
Hazafias Népfront Szabolcs-Szat- 
már m. Biz., Megyei Tcs. VB.) Nyh. 
1972.231р.
Időrendben mutatja be, ill. említi azt a több 
mint 600 személyt, akinek valamilyen kap­
csolata volt a táj irodalmi életével. Névmuta­
tó. Helységmutató
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638-646 Gazdaság, társadalom, kultúra
dalmának rétegződése és a nemzetiség. Csá­
szártöltés átrétegződése és a fiatalság pers­
pektívája
638 BA LO G H  István: A  cívisek vi­
lága. /Debrecen néprajza./ Bp. Gon­
dolat. 1973.306 p. 121.
Történeti néprajzi monográfia. A  történeti 
gyökerek, különös tekintettel a cívis életfor­
ma kialakulására. Az 1849-1914 közötti cívis 
társadalom élete: a gazdálkodás, a társadalmi 
rétegződés, a hagyományok. A  polgári fejlődés 
kivédhetetlen hatásaira utal. Felsorolja a fon­
tosabb irodalmat. A  megjelenítő erejű, magas 
színvonalú szöveghez érdekes képanyag tár­
sul
639 DÖM ÖTÖR János: Vásárhely 
szobrai. (Kiad. a Hódmezővásárhely 
Városi Tcs., Tornyai János Múz.) 
Hmvh. 1973.66 p. 20 t.
40 köztéri szobor históriája, az ábrázolt sze­
mély és az alkotó rövid bemutatása. A szobrok 
fölállításának időrendjében. A  műalkotások­
ról vegyes minőségű fotók. Kiegészítései a he­
lyi sajtóban: Kőszegfalvi Ferenc: Újabb szob­
rok... Csongrád Megyei Hírlap 1984. okt. 7., 
Vásárhelyi Tükör 1990. júl. 21.
640 FEHÉR István: Gazdasági és 
társadalmi változások Szegeden a 
felszabadulás után. 1945-1962. Bp. 
Akad. K. 1973.229 p.
Adatokban gazdag, a társadalmi folyamatok 
helyi sajátosságainak feltárására törekszik. 
Témája: a szocialista termelési viszonyok ki­
alakulása az iparban és a mezőgazdaságban; 
a népeség összetételének módosulása, a szo­
ciális, egészségügyi és kulturális viszonyok 
változása
641 G AÁL  Endre -  OLTVAI Fe­
renc -  SZABÓ Ferrenc: 1473 -  1801 
-  1973. A  magyarországi könyv- 
nyomtatás 500 éves évfordulóján ki­
adja a Szegedi Nyomda. Sze. 1973. 
117 p. ill. fotók
Szegedi nyomdászattörténet. A  Grünn Nyom­
da történetéből. Válogatott dokumentumok a 
szegedi nyomdai munkások mozgalmainak 
történetéből 1874-1919. A  szegedi nyom­
dászat történetéből 1949-1972
642 Hajdú-Bihar műemlékei, iro­
dalmi emlékhelyei, népművészete. 
(Kiad. a Megyei Tcs. Műemlékvédel­
mi Albiz.) Db. 1973.450 p. Ш. -  Bib- 
liogr. a fejezetek végén
Három tematikus egységre tagolódik. Debre­
cen, (kiemelten a Szent András templom) és -  
betűrendben -  az egyes helységek műemlékei, 
valamint a Hajdúság népi építkezése. A  Deb­
recen irodalmi emlékhelyeit feltáró fejezetek­
hez külön névmutató készült, a megyei emlék­
helyek a települések betűrendjében. A  
népművészetről ágazatonként
643 ROM ÁNY Pál: A  tanyarend­
szer ma. Bp. Kossuth K. 1973. 
124, [4] p. /Új falu./
Az alföldi tanyák kialakulása, és a visszaszo­
rításukat célzó hatalmi törekvések a 18. szá­
zad második felétől kezdve. Tanyatípusok je­
lenleg. A  tanyák lakóinak életkörülményei, 
gazdálkodásuk. Fejlesztési lehetőségek és fel­
adatok
644 A  Szegedi Tanárképző Főisko­
la centenáriumi évkönyve. 1873- 
1973. Szerk. Megyeri János, Moholi 
Károly. [Kiad. a Szegedi Tanárképző 
Főiskola.] Sze. 1973.165 p.
A  főiskola 100 éves története. Helye, szerepe 
a pedagógusképzés rendszerében. Tanszékek, 
tudományos tevékenység, hallgatók, gyakor­
lóiskola, könyvtár, kollégium, párt- és tömeg­
szervezetek, főiskolai hivatalok
645 ZÁM  Tibor: Bács-Kiskunból 
jövök. Bp. Szépirod. K. 1973.287,[5] 
p. 141. /Magyarország felfedezése./ 
Szociográfiák. Túlnyomórészt a faluval, a me­
zőgazdasággal kapcsolatos témák. A  Homok­
hátság szőlő- és gyümölcs termesztési adottsá­
gai, eredményei. A  mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek belső élete, vezetése, 
gazdálkodása
646 Békés megye gazdasági föld­
rajza. Főszerk. Krajkó Gyula. 
(Szerk. Szabó Ferenc. Kiad. a Békés
m. Tcs. VB.) Bcs. 1974.506 p. 121. 6 
térk. -  Bibliogr. 495-506. p.
Kézikönyv. A  megye természeti földrajza, nö­
vény- és állatvilága, gazdasági fejlődése, ipa­
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Gazdaság, társadalom, kultúra 647-654
ra, mezőgazdasága, településfóldrajza. Fotók­
kal, ábrákkal
647 Észak-Magyarország atlasza. 
Készítette a Kartográfiai V. Közre­
ad. az Orsz. Földügyi és Térképésze­
ti Hív. Bp. 1974.82,5 térk. /Magyar- 
ország tervezési-gazdasági körzetei 
2./
Regionális atlasz. 1970-es adatokat feldolgozó 
térképsorozat gazdaságtervező szakemberek 
részére. Természeti adottságok. Vízgazdálko­
dás. Népesség- és településviszonyok. Lakás- 
és közműellátottság. Egészségügy. Művelő­
désügy. Ipar. Mezőgazdaság. Közlekedés és 
hírközlés. Belkereskedelem
648 HEGYI András: Szeged társa­
dalma és politikai élete a Gömbös 
kormányzat időszakában 1932-
1936. [Sze. Szegedi ny. 1974.] 82 p. 
/Klny. Acta Historica 53./ -  Bibliogr. 
a lábjegyzetekben
A  termelési és tulajdonviszonyok. A  társadal­
mi rétegek sajátosságai. Pártok, szervezetek, 
egyesületek. Politikai élet. Törvényhatósági 
és országgyűlési választások
649 LAJOS Árpád: Este a fonóban. 
Borsodi népszokások. Bp. NPI. 1974. 
519 p. ill. rajzok
Leíró monográfia. A  kenderfeldolgozás szaka­
szai, a fonás eszközei, munkamenete és a fonó 
mint a társas összejövetelek fontos helyszíne. 
Részletesen és szemléltető módon ismerteti a 
hozzá kapcsolódó néphagyományokat. Adat­
tára a megye legjellemzőbb néprajzi csoportjai 
körében végzett gyűjtéseket közli: népkölté­
szeti emlékek, játékok, maskarák
650 Paraszti társadalom és mű­
veltség a 18-20. században. A  M a­
gyar Néprajzi Társaság 1974. évi 
vándorgyűlése Szolnokon. Szerk. 
Hofer Tamás, Kisbán Eszter, Kapos­
vári Gyula. 1-4. Bp. -  Szó. M. Népr. 
Társ. -  Damjanich J. Múz.
1. Faluk. 1974.222 p.
A  táji tagolódás és az etnikai különbségek 
hazánkban és külföldön. A  magyar falurend­
szer mai kérdései
2. Mezővárosok. 1974. 200 p.
Főként az Alföldön. Gazdasági és társadalmi 
kérdések
3. Tanyák. 1974. 237 p.
A  tanyarendszer állapota és problémái. Törté­
neti alakulása és változatai. Párhuzamai kül­
földön
4. Az ülésszak felszólalásai. [1979.]
216 p.
651 PÉTER László: Szeged irodal­
mi emlékhelyei. (Kiad. Szeged m. 
Város Tcs.) Sze. 1974.174 p. 281.
A  városnéző séta az irodalmi emlékhelyekkel 
ismertet meg. Azoknak a jeles alkotóknak sze­
gedi kapcsolódásaival, akik szülöttei a város­
nak, vagy hosszabb-rövidebb ideig benne él­
tek. Név- és tárgymutató. Fényképek
652 Szolnok megye néprajzi atla­
sza. (Szerk. Szabó László és Csalog 
Zsolt.) 1/1-2. Szó. [Damjanich J. 
Múz.] 1974-1975.517 p. + 95 p. fotók;
286 p.
Az 1962-1970 között több mint 60 kutatópon­
ton végzett vizsgálatok eredményeinek össze­
gezése. 1/1. jelzéssel az 1-75. számú kérdéscso­
portok szöveges értékelése. 1/2. jelzéssel a 
kérdéscsoportok térképes feldolgozása. Az 1/1. 
kötetben Szolnok megye vázlatos története. A 
népi életmódot és eszközeit bemutató tanul­
mányok. A  tanulmányok német nyelven is
653 BÁRTH János: A  kalocsai 
szállások településnéprajza. Kalo­
csa, Városi Tcs. 1975.176 p. 6 t. 11 
térk. 1 mell. 1 térk..mell. /Kalocsai 
múzeumi dolgozatok 1./ -  Bibliogr. 
148-153. p.
Elsősorban levéltári források alapján, a kalo­
csai szállások kialakulásának, fejlődésének, 
állandó településekké válásának körülmé­
nyeit mutatja be
654 Békés megye harminc éve. 
(Szerk. Daniss Győző, Sass Ervin.) 
Bcs. [K.n.] (Szolnoki ny. Szolnok.) 
1975.596 p. ill. fotók
A  megye rövid leírása, kulturális élete, az 
egyes települések, vállalatok, szövetkezetek 
1945-1975 közötti fejlődése
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655-662 Gazdaság, társadalom, kultúra
655 D ÁM  László: A  Nagy-Sárrét 
népi építészete. Db. KLTE. 1975.184 
p. /Műveltség és hagyomány 17./ -  
Bibliogr. 157-165.p.
A  történelmi Bihar megyében fekvő, az egyko­
ri Nagy-Sárrét elpusztult mocsárvilága terü­
letén elhelyezkedő 12 település /Püspökla­
dány, Sárrétudvari, Szerep, Biharnagybajom, 
Bihardancsháza, Bihartorda, Nagyrábé, Ba- 
konszeg, Berettyószentmárton, Zsáka, Fúrta, 
Darvas/ a néprajzos szerző kutatási területe. 
A  vidék sajátos építészeti képét rajzolja meg 
a falu- és telektípusoktél a lakóházakig és a 
gazdasági építményekig. Térképpel, rajzok­
kal, fotókkal
656 Debrecen zenei élete a század- 
fordulótól napjainkig. Tanul­
mányok. (Szerk. Breuer János.) (Ki­
ad. a Debrecen Városi Tcs. VB. Műv. 
Oszt.) Db. 1975.348 p.
Levél- és irattári anyagok, valamint a korabe­
li sajtóközlemények alapján. A  város zenei 
életének fontos állomásai és területei. Zene­
oktatás. Hangversenyélet az első világháború 
óta. Zenekari kultúra, kiemelve a MÁV Fil­
harmonikus Zenekar. A  kórusok és az opera 
története. (A  könnyűzenéről nem szólnak.) A  
fejezetek végén jegyzetek. Az adattári rész­
ben: az államosítástól (1949-től) az állandó 
opera megalakításáig játszott operák és dal­
játékok listája, valamint a debreceni opera 
kitüntetett művészeinek adatsora
657 Források a borsodi és miskolci 
munkásmozgalom történetéhez. (Ki­
ad. Miskolc m. Város Tcs. VB.) Mis.
1. köt. 1889-1918. 1975.539 р.
2. köt. 1918-1929. 1978. 567 p.
3. köt. 1930-1938. 1979. 543 p.
4. köt. 1939-1944. 1981. 578 p.
5. köt. 1945-1948. 1984. 672 p.
A  kötetek egyenként 300 levéltári és sajtófor­
rást közölnek időrendben. Hely-, név-, és 
tárgymutató, időrendi táblázat a feldolgozott 
iratokról
658 K U K N Y Ó  János: A  Szabolcs- 
Szatmár megyei almatermelés törté­
neti kialakulása, területi kérdései. 
Nyh. (Szabolcs-Szatmár m. Lapkia­
dó V.) 1975. 141 p. ffl. fotók. /Sza­
bolcs-Szatmár megyei kiskönyvtár./ 
-  Bibliogr. 139-140. p.
A könyv abban az időben keletkezett, amikor 
a megye gazdasági életében az almatermelés 
egyik alapvető ágazat volt. Főbb témakörei: az 
almatermelés természeti és közgazdasági fel­
tételei, kialakulásának története, területi vi­
szonyai, termésmennyiségei, -átlagai, forgal­
mazása. Tárgyideje: 1781-1970
659 PAPP Zoltán Sándor: A  bereg- 
daróci emberek élete a századfordu­
lón. (Sajtó alá rend. Erdész Sándor.) 
Bp. Natura. 1975.282 p. ill.
A  falu társadalomrajza a kezdetektől 1970-ig. 
Szociológiai, agrár- és helytörténeti elemek­
kel átszőtt néprajz. Rövid településtörténet és 
-földrajz, helységnévmagyarázattal, család- 
történettel /Gutkeled-nemzetség, a Daróci-, a 
Várdai-, a Gulácsi- és a Lónyai-család/. Nép­
rajzi része a munka, a szokások, a régi hitvi­
lág, a szórakozás témaköreivel foglalkozik
660 SÁNDOR Ildikó: Pest megye 
néprajzi irodalma. Kéziratok. Kiad. 
a Pest. m. Múzeumok Igazgatósága. 
Szentendre, 1975. 205 p. /Pest me­
gyei múzeumi füzetek 8./
Bibliográfia. Az 1950 után kialakult Pest me­
gyére vonatkozó néprajzi és helytörténeti kéz­
iratos művek. /Növény- és állatvilág, földmű­
velés, mesterségek, társadalom, hitvilág, 
szokások, népköltészet, népnyelv stb7 Megad­
ja a művek lelőhelyét is. Földrajzi- és névmu­
tatója van
661 SERES Pétemé: Jász-Nagy- 
kun-Szolnok megye kialakítása. Szó. 
Szolnok m. Levt. 1975.69 p. ill. /Le­
véltári füzetek 2./
A  törvényhatóságok rendezéséről hozott 
1870/42.tc. elvei. Az új közigazgatási határok 
megállapításának a megyét érintő tervei és 
vitái. A  megye megszervezése (1876.) Térké­
pek 53-69. p.
662 SZELESI Zoltán: Szeged kép­
zőművészete. Kiad. a Móra F. Múz. 
Sze. 1975. 355 p. /А Móra Ferenc 
Múzeum évkönyve 1972/73-2./-Bib­
liogr. a lábjegyzetekben
Szeged rövid művészettörténeti múltja. Rész­
letesebb elemzés az utolsó száz esztendőről.
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Gazdaság, társadalom, kultúra 663-670
Célja egy-egy korszak, és az alkotók számba­
vétele. A  kisebb mesterek, amatőr- és naív 
művészek is. Bőséges jegyzetapparátus. Fo­
tók csak fekete-fehérben. Névmutató
663 A  tanácsok Békés megyében. 
1950-1975. (Kiad. a Békés m. Tcs. 
VB.) Bcs. 1975.294 p. Ш. fotók
Tanulmányok. A  tanácsok létrejöttének törté­
neti körülményei. A  tanácsok negyedszázados 
tevékenysége. A  megye gazdaságának, tele-' 
püléshálózatának, egészségügyi ellátásának 
és művelődésügyének fejlődése
664- A  Tiszántúl villamosításának 
története, 1888-1972. (Szerk. Pólya 
Jenő. Kiad. a Tiszántúli Áramszol­
gáltató V .) Db. 1975.507 p. ill. fotók
Nemcsak üzemtörténet, érdekesek a gazda­
ság- és politikatörténeti vonatkozásai is. Első 
rész: Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár és Szol­
nok megye villamosüzemeinek fejlődése, mű­
ködése. Második rész: a felsorolt megyék üze­
meiből 1951-ben Debrecen központtal 
létrehozott Tiszántúli Áramszolgáltató Válla­
lat tevékenysége és az energia-fogyasztás 
vizsgálata. Az első rész végén hivatkozások, a 
második után a felhasznált irodalomjegyzéke
665 VÖRÖSM ARTINÉ TAJTI Er­
zsébet -  PÁL  Ágnes -  VERESEGY­
HÁZI Béla: Szolnok, a Közép-Tisza- 
vidék tájszervező centruma. (Szerk. 
és előszó Szurmay Ernő.) Szó. Városi 
Tcs.-Verseghy F. m. Kvt. 1975. 299 
p. Ш. -  Bibliogr. 292-295. p.
Szolnok és környékének bemutatása. Termé­
szeti adottságok. Népesség. Településhálózat. 
Mezőgazdaság. Gazdasági élete, iparának 
szerkezete, infrastruktúrája, jövője
666 Az alföldi városok fejlesztési 
kérdései c. konferencia. Előadások 
és hozzászólások. Szerk. Ihrig Dé­
nes, Tóth József, Vozár I. (Békéscsa­
ba, 1975. szept. 3-4.) Bp. MTESZ há­
zi ny. 1976.124 p.
Témakörei megegyeznek a 667. tételnél meg­
jelöltekkel
667 Alföldi városok fejlesztési kér­
dései. Konferencia. [Rend. az]
Építésügyi és Városfejlesztési M i­
nisztérium, az Építőipari Tudo­
mányos Egyesület és Kecskemét vá­
ros Tanácsának Végrehajtó Biz. 
Kecskemét, 1976. szept. 23-24. Előa­
dások és hozzászólások. Összeáll, és 
szerk. Halmos Béla, Ihrig Dénes. Bp. 
(MTESZ háziny.) 1976.160 p.
A  konferencián elhangzottak rövidítve. Jelen­
tős részük átdolgozott formában megjelent a 
Városépítés 1976. 5. számában is. Napiren­
den: A  termelési kérdések, összefüggésben az 
alföldi városok fejlesztésével. Az infrastruktu­
rális, társadalmi, építészeti problémák. Célki­
tűzése alapvetően egyezett az 1975-ben Bé­
késcsabán rendezett tanácskozással
668 BABUS Jolán: Néprajzi tanul­
mányok a beregi Tiszahátról. (Vál., 
sajtó alá rend. Erdész Sándor.) Nyh. 
(Szabolcs-Szatmár m. Tcs. soksz.) 
1976.163 p. /Honismereti kutatások 
Szabolcs-Szatmárban 2. -  Jósa And­
rás Múzeum kiadványai 6./ 
Elsősorban Lónyán gyűjtötte: 1848-as hagyo­
mányok, községtörténeti adatok, halászat, 
italkészítés, babona, boszorkányság, szoká­
sok, közmondások. A  táj Rákóczi-hagyomá- 
nyai
669 Bács-Kiskun megye műem­
lékjegyzéke. (Összeáll. Orsz. Műem­
léki Felügyelőség. Fel. szerk. Tilin- 
ger István.) Bp. Építésügyi 
Tájékoztatási Központ. 1976. [36] p. 
Előző kiad. Műemlékjegyzék. Kiad. 
az Orsz. Műemléki Felügyelőség. 2. 
köt. Bács-Kiskun megye műemlék- 
jegyzéke. Bp. Építésügyi Dók. Iroda. 
1964.
Védett épületek Kecskeméten és a többi tele­
pülésen. A  városok, községek betűrendjében. 
Jelöli a felsorolt építmények védettségi fokát. 
Felveszi a természetvédelmi területeket is. A 
hatósági tevékenységet segítő részletes beve­
zetője van
670 BÁLINT  Sándor: A  szögedi 
nemzet. A  szegedi nagytáj népélete. 
1-3. (Kiad. a Móra F. Múz.) Sze. 
1976-1980. 627, 420, 952 p. /А Móra
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671-677 Gazdaság, társadalom, kultúra
Ferenc Múzeum évkönyve 1974/75- 
2.; 1976/77-2.; 1978/79-2./ -  Mutató 
Bálint Sándor: A  szögedi nemzet cí­
mű néprajzi munkájához. Összeáll. 
Gyuris György. Sze. 1983. 145 p. /А 
Móra Ferenc Múzeum évkönyve, 
suppl./
Gyűjtési területe földrajzilag felöleli aSzeged- 
ből kirajzott településeket. 1. rész: A kutatás 
múltja. Település és társadalom. A szegedi 
nagytáj települései. Ház, otthon, tanya. Vízi­
élet. Pásztorkodás, jószágtartás. Mezőgazda­
ság. 2. rész: Közlekedés, közlekedési ipará­
gak. Kereskedelem. Táplálkozás, háztartás. 
Élelmezési és háztartási iparágak. Népvise­
let. Viseleti iparok. 3. rész: Az emberi élet 
hagyományvilága. Családi élet (játékok, kato­
náskodás, esküvő, egészség, betegség, teme­
tés). Jeles napok. Vallási élet. Nyelv. Népköl­
tészet. Zene. Tánc. -  Minden kötetben fotók. 
A  betűrendes mutatóban a három kötet sze­
mély-, intézmény- és földrajzi nevei, a táj-, 
mesterség és tárgyszavak a leggyakoribb elő­
fordulási formában
671 Debrecen iparának története 
a kapitalizmus kialakulásától nap­
jainkig. (Szerk. Ránki György. Kiad. 
a Városi Tcs. VB. Műv. Oszt.) Db. 
1976. 341 p. -  Bibliogr. a fejezetek 
végén
Tanulmányok, alapos kutatómunka eredmé­
nyeként. A  gyáripar telepítése, fejlődése idő­
rendben. A  természeti tényezők, a társadalmi 
és gazdasági feltételek. Sok adat, főleg a fon­
tosabb üzemekről. Mutató nincs
672 A  debreceni színészet törté­
nete. (Szerk. Katona Ferenc. Kiad. a 
Városi Tcs. VB. Műv. Oszt.) Db. 
1976.513 p. -  Bibliogr. 501-511.p.
Többszerzős, tudományos igényű összefogla­
lás. Forrásai: levéltári és színházi iratok, a 
korabeli lapok színikritikái. Adattári része: a 
színházban 1866-1974 között bemutatott da­
rabok időrendi táblázatai. A  színházi társula­
tok tagjainak névsora időrendben. Betűren­
des névmutató a színház művésztagjairól, 
működési idejük megjelölésével
673 GÉM ES László: Szolnok város 
kereskedelmének és vendéglátásá­
nak története. Szó. Városi Jubileumi
Intéző Biz. -  Verseghy F. m. Kvt. 
1976.146 p. 181. ill. fotók -  Bibliogr. 
138-145 .p.
A város 900 éves évfordulójára írt pályamun­
ka. Az iratokon kívül az 1945 utáni törté­
nethez a témában kompetens helyi szemé­
lyekkel folytatott beszélgetéseket is 
felhasználta
674 Népfrontmozgalom Hajdú-Bi- 
har megyében 1937-1975. Bibliográ­
fia és levéltári tájékoztató.. (Szerk. 
Bényei Miklós. Kiad. a Hazafias 
Népfront Hajdú-Bihar Megyei Biz., 
Megyei Kvt.) Db. 1976.285 p.
Első része forrásbibliográfia, szoros időrend­
ben. Túlnyomóan az egykorú sajtóközlemé­
nyeket regisztrálja. A  feldolgozott lapokról 
jegyzéket ad. Szerepelnek benne a népfront 
helyi programfüzetei és más önálló kiadvá­
nyok is. Második része a Megyei Levéltár vo­
natkozó iratanyagáról tájékoztat. Függelék­
ként: a helytörténeti munkák és
forráspublikációk listája. Külön-külön név- és 
tárgymutató
675 A  Szegedi Ipari Vásár száz
éve. A  Szegedi Ipari Vásár Igazgató­
ságának jubileumi kiadványa.
(Szerk. Sz. Simon István.) Sze. 1976. 
302 p.
A  korábbi szegedi kiállítások története. Sze­
ged gazdasági jelentősége a 19. század máso­
dik felében. Vásárok 1876-1975 között. A  cen­
tenáriumi vásár katalógusa
676 Szolnok közlekedéstörténete. 
(Szerk. és előszó Kaposvári Gyula.) 
Szó. Szolnok m. Lapkiadó V. 1976.79 
p. ill. fotók -  Bibliogr. a fejezetek 
végén.
Avasúti közlekedés kialakulása és fejlődése a 
reformkortól napjainkig. A  Szolnoki MÁV 
Járműjavító Üzem. A  közúti közlekedés kiépí­
tése. A  közúti és tömegközlekedés megszerve­
zése és fejlődése
677 Tények és számok Békés me­
gyéről. (Szerk. Jakab Mihály. Kiad. 
a Békés m. Lapkiadó V.) Bcs. 1976. 
217 p.
96
Gazdaság, társadalom, kultúra 678-686
Népességének és a lakosság foglalkoztatottsá­
gának fejlődése. Gazdasága. A  lakosság élet­
körülményei. A  közoktatás és közművelődés 
fejlesztése. Nemzetközi összehasonlítási ada­
tok a KGST és EGK országokkal
678 VARGA József: A  szegedi Dóm 
tér. (Kiad. Szeged m. Város Tcs.) Sze. 
1976.157 p.
A  tér kialakulásának története. Számba veszi 
az épületeket: Dömötör torony, fogadalmi 
templom, Nemzeti Emlékcsarnok. Bemutatja 
az ott felállított szobrokat. Vázlatos szabadté­
ri játékok-történet. Fotók a térről, az emlék­
csarnok minden alkotásáról. Névmutató
679 Vásártörténet -  hídivásár. 
(Szerk. Szöllősi Gyula. Kiad. a Hor­
tobágyi Intéző Biz.) Db. 1976.484 p.
Néprajzi tanulmánykötet, főleg a Tiszántúlra 
(Szolnok, Békés, Szabolcs, Hajdú megye) vo­
natkozó kutatások alapján. Részletesen a 18- 
20. századdal foglalkozik. Főbb témái: A  hor­
tobágyi hídi vásárok kialakulása, históriája, 
jogi vonatkozásai. A  vásár és piac folklórja. 
Számos irodalmi szemelvény és jórészt új fo­
tóanyag. Mutatói nincsenek
680 ZO LTÁN  Zoltán: Bizakodó Al­
föld. 1-2. köt. Ke. (Petőfi ny.) 1976. 
173, 123 p. /Forrás könyvek./ -  Bib- 
liogr. 2. köt. 117-121.p.
Tanulmányok. Főként a nagytáj települési és 
társadalmi sajátosságaival, gazdasági problé­
máival foglalkoznak
681 CSÁK Gyula: A  szíkfóld sóha­
ja. Bp. Szépirod. K. (1977.) 189 p. 16 
t. ill. fotók /Magyarország felfedezé­
se./
Irodalmi szociográfia Püspökladány múltjá­
ról és jelenéről. Történetét és jelenét doku­
mentumok, a népi hagyományok és saját ta­
pasztalatai alapján mutatja be, krónikás 
hitelességgel. Külön fejezetet szentel a ci­
gányság, a zsidóság és a felekezetek sorsának
682 EGRI Mária: A  szolnoki mű­
vésztelep. Bp. Képzőműv. Alap. 
1977.227 p. ül. fotók -  Bibliogr. 123-
128. p.
Szakmonográfia. Szolnok és a festészet, 1850- 
1900. A  művésztelep története megalakulásá­
tól а II. világháborúig, 1902-1939. A  Szolnoki
Művészeti Egyesület tevékenysége, 1901- 
1950. Képzőművészet Szolnokon 1945-től 
napjainkig. Névmutató. Képek. Műtárgyjegy- 
zék
683 JUHÁSZ Izabella: A  debrece­
ni Ady Társaság bibliográfiája 
/1927-1951/. [Kiad. a] KLTE Kvt. Db. 
1977.158 р.
Teljességre törekvő cikkbibliográfia. Több 
mint 1800 tételt regisztrál a megjelenés idő­
rendjében. Felsorolja a Társaság működésé­
vel kapcsolatos és annak kiadásában napvilá­
got látott könyvek adatait is. A  bevezető az 
irodalom- és művészettörténeti vonatkozás­
ban egyaránt országos jelentőségű társaság 
sorsát mutatja be. Mellékletként forrásdoku- 
mentumok. Összevont név- és tárgymutatója 
van. Külön jegyzék az álnevekről és névrövi­
dítésekről
684 Kecskemét belső tagozódása 
és városrészeinek főbb jellemzői. 
[Összeáll, és közread, a] KSH Bács- 
Kiskun m. Igazgatósága. Ke. Soksz. 
1977.35 р. ill.
Szöveges elemzés és táblázatok. -  Térbeli ta­
gozódás. Népesség. Lakás és kommunális el­
látás. Ipar. Kiskereskedelem és szolgáltatá­
sok. Egészségügy, gyermekintézmények. 
Oktatás. Helyi közlekedés, posta
685 KÜRTI Katalin, Sz.: Köztéri 
szobrok és épületdíszítő alkotások 
Debrecenben és Hajdú-Biharban. 
(Kiad. a Hajdú-Bihar m. Tcs. VB. 
Műv. Oszt.) Db. 1977.219 p. 35 t. -  
Bibliogr. 191-195.p.
Képzőművészeti topográfia a települések be­
tűrendjében, a murális művészet történetét 
áttekintő tanulmánnyal. Tájékoztat és eszté­
tikailag értékel is. Az említett alkotók élet­
rajzi adatai, pályakép vázlata és fontosabb 
művei külön betűrendes összeállítás. Szakki­
fejezések magyarázata és névmutató. Illuszt­
rációs anyaga gazdag, de ehhez nincs mutató
686 M ÉNESI Lajosné: Délvidéki 
Szemle. Repertórium. 1942-1944. 
(Kiad. a Somogyi-könyvtár.) Sze. 
1977.84 p. /Csongrád megyei könyv­
tári füzetek 6./
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687-691 Gazdaság, társadalom, kultúra
A  havi folyóirat Szeged és a Délvidék irodal­
mi, művészeti, közművelődési és tudományos 
témáival foglalkozik. A  repertórium minden 
közleményt feldolgoz, időrendben. Betűren­
des név- és tárgymutató
687 Nyíregyházi szlovák „tirpák” 
nyelvjárási és néprajzi emlékek. 
(Sajtó alá rend. Erdész Sándor.) [1]-
5. köt. Nyh. Jósa A. Múz. 1977-1991. 
171,107,160,93,113 p./Jósa András 
Múzeum kiadványai 9, 19, 23, 27, 
32./ -  Bibliogr. a jegyzetekben és az
5. kötetben
Tanulmányok. Az 1753-1918 között Nyíregy­
házán és környékén letelepült, magyarrá vált 
etnikai csoport vizsgálata. A  kutatást a nyír­
egyházi nemzetiségi munkaközösség Márkus 
Mihály (A  bokortanyák népe szerzője) mód­
szerének átvételével végezte. A  2-5. kötetben 
szlovák nyelvű tanulmányok is vannak. Az 5. 
kötetben a nyelvet és a hagyományos kultúrát 
komplexen vizsgálják a szerzők: történeti, 
művelődéstörténeti, szociológiai háttérrel. 
Ebben a kötetben: Németh Zoltán: Publikáci­
ók, közlemények a tirpák etnikai csoportról, 
1896-1991 c. bibliográfiája /69-101. pJ
688 TÁLASI István: Kiskunság. 
Bp. Gondolat. 1977.332 p. 16 t. ill. 
fotók. /Magyar néprajz./ -  Bibliogr. 
317-331. p.
A  táj történeti múltjának, néprajzának össze­
foglalása. Az első részben ismerteti a kunok 
nemzetségi társadalmát, feudalizálódását, et­
nikai műveltségük emlékeit, beilleszkedésü­
ket a magyar kultúrába. A  néprajzi részben a 
kunok társadalmi berendezkedését, a gyűjtö­
getés, állattartás, földművelés, táplálkozással 
kapcsolatos szokásaikat, viseletűket, építke­
zésüket mutatja be. Foglalkozik a népnyelv­
vel, vallással, hiedelmekkel, szokásokkal is
689 TÓTH  József: Az urbanizáció 
népességföldrajzi vonatkozásai a 
Dél-Alföldön. A  centrumok szerepe a 
népesség foglalkozási átrétegződésé- 
ben és területi koncentrálódásában. 
Bp. Akad. K. 1977.142 p. ill. /Föld­
rajzi tanulmányok 14./
Térképekkel, statisztikai táblázatokkal gaz­
dagon tagolt népesség- és településföldrajzi 
dolgozat
690 „Ha majd a szellem napvilá­
ga...” Az iskolán kívüli népművelés 
Hajdú-Bihar megyében 1867-1919. 
Szerk. Gazdag István. [Kiad. a] Me­
gyei Levt. Db. 1979. 238 p.
„Éhe a kenyérnek, éhe a Szónak, éhe 
a Szépnek...” Az iskolán kívüli nép­
művelés a munkások és parasztok 
körében a két világháború között 
Hajdú-Bihar megyében. Szerk. Gaz­
dag István. [Kiad. a] Megyei Levt. 
Db. 1978.244 р.
„... Munkát, szellemet, észt...” Az is­
kolán kívüli népművelés Hajdú-Bi­
har megyében 1944-1956. Szerk. 
Gazdag István. [Kiad. a] Megyei 
Levt. Db. 1981. 265 p. /А Hajdú-Bi­
har Megyei Levéltár közleményei 
13, 11, 17./
Népműveléstörténeti forráskiadvány-soro­
zat, e nemben úttörő vállalkozás. Levéltári 
iratok és sajtóközlemények szövege, a lelőhely 
feltüntetésével, néhol magyarázó jegyzettel. 
Az 1-2. kötet tematikus: általános helyzet és 
szervezet, ismeretterjesztés, olvasási kultúra, 
művészeti nevelés. Témáin belül szoros idő­
rend. A  3. időrendben közli a dokumentumo­
kat. Mindegyikben van bibliográfia, valamint 
összevont név-, hely és tárgymutató. A  2. kö­
tetben a települések betűrendjében felsorol­
ják a közművelődési köröket, egyleteket
691 PÁ LL  István: Szabolcs-Szat- 
már megye néprajzi bibliográfiája. 
Összeáll. — . Nyh. (Soksz.) 1978.155 
p. /Honismereti kutatások Szabolcs- 
Szatmárban 6. -  Jósa András Múze­
um kiadványai 127
A  gyűjtést a kereskedelem, közlekedés és a 
társadalom területére is kiterjesztette. Az or­
szágos és helyi folyóiratok, önálló kötetek mel­
lett a helyi napilapok néprajzi témájú cikkeit 
is regisztrálja, de csak a mai Szabolcs-Szat- 
már megye területére vonatkozón. Anyagát 
tematikusán csoportosította. Elől szerepelnek 
az „öszefoglaló és vegyes tartalmú művek”. A  
gyűjteményes kötetek itt, egyes tanulmányai 
a megfelelő témakörön belül találhatók. 
Összevont név- és földrajzinév mutató
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Gazdaság, társadalom, kultúra 692-699
692 BARNA Gábor: Néphit és nép­
szokások a Hortobágy vidékén. Bp. 
Akad. K. 1979.277 p. 121. ill. fotók
Néprajzi monográfia. Elöljáróban áttekintést 
ad a térség folklórkutatásairól, majd a hiedel­
mek mitikus alakjait ismerteti, a települések 
és a pásztorélet szokásait, hiedelmeit tárgyal­
ja. Bőséges irodalomjegyzék
693 BELLO N  Tibor: Nagykunság. 
Bp. Gondolat. 1979. 255 p. 32 t. ill. 
fotók -  Bibliogr. 249-254. p.
A  hagyományos paraszti kultúra bemutatása: 
a gazdálkodás jellemzői, földművelés, állat­
tartás. A települések. Építkezés. Hiedelemvi­
lág. A  hagyományozódás alkalmai. A  paraszti 
élet rendje
694 BÉRES Csaba: Lakótelep -  
kertes házak helyén. Az életforma­
váltás szociológiai problémái egy 
szanálási övezetben. (Kiad. a Debre­
ceni Akadémiai Biz.) Db. 1979. 318 
p. 8 t
Szociológiai tanulmány Debrecen egyik új la­
kónegyedéről, a Tócóskertről, általánosítható 
tanulságokkal. A  tömeges lakásépítéssel járó 
kényszerű életforma változtatás jellemzőit 
vizsgálja kérdőíves felméréssel és a szakiro­
dalóm hasznosításával. A  terület lakosságá­
ról, az életkörülmények alakulásáról, majd a 
szanálás ellentmondásairól és az új környe­
zethez való alkalmazkodásról ír, nagyon sok 
bizonyító adattal. Mellékletben a kérdőív szö­
vege
695 Borsod megye néprajzi irodal­
ma. 3! (1968-1978.) (Összeáll. Fügedi 
Márta, Viga Gyula.) Kiad. a Hermán 
Ottó Múz. Mis. 1979.127 p. /А Mis­
kolci Hermán Ottó Múzeum néprajzi 
kiadványai 97
Szerkezete tematikus. Témacsoporton belül a 
szerzők betűrendjében. Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén valamennyi tájegységére vonatkozó iro­
dalmat tartalmazza. Tételszámra hivatkozó 
név- és földrajzi mutatója van
696 DOBROSSY István: Dohány- 
termesztés a Nyírségben. (Db.) 
KLTE. (1979.) 119 p. ill. fotók. /Stu-
dia folkloristica et ethnographica 27 
-  Bibliogr. a jegyzetekben 
ANyírség gazdaságnéprajzi változásait 1851- 
1964-ig követi nyomon. A  főbb témakörök: 
település és építkezés, határhasználat és föld- 
művelési rendszerek, birtokstruktúra és tár­
sadalmi szervezet, piacozás és kereskedelem, 
növénytermesztés és állattenyésztés. A  válto­
zásokat egy-egy településen belül tanul­
mányozza, de kitér egy-egy parasztgazdaság 
vizsgálatára, részletes elemzésére is
697 Hajdú-Bihar népi építészete. 
(Szerk. Letényi Árpád, Tóth Endre.) 
(Kiad. a Megyei Tcs. Műemlékvéd. 
Albiz.) Db. 1979.333 p. ill. fotók
Építészettörténeti és néprajzi tanul­
mánykötet. Az országos kitekintés után, a 
Hajdúság, Sárrét, Bihar népi építészetének 
kialakulását, az anyag és a technika, a forma 
és a funkció változásait, az építményekhez 
fűződő kulturális elemeket, a más tájak népi 
építészetével és a nagy stílusirányzatokkal 
való összefüggéseit mutatja be. A  modern épí­
tészetre gyakorolt hatásról és a népi műemlé­
kek védelméről is ír. Bőséges irodalmi hivat­
kozás a fejezetek végén. Bibliográfia, mutató 
nincs
698 H ENK EY  Gyula -  KALM ÁR  
Sándor: Heves megyei palócok etni­
kai embertani vizsgálata. Eger, He­
ves m. Tcs. ny. 1979.63 p. 8 1. /Palóc 
kutatás. Tematikus és lokális mo­
nográfiák 47
Az egri múzeum által kijelölt kutató pontokon 
végzett vizsgálatok 1972 és 1978 között. Bib­
liográfiával, statisztikai táblázatokkal
699 A  Hódmezővásárhelyi Őszi 
Tárlatok 1945-1978. A  Hódmezővá­
sárhelyi Őszi Tárlatok negyedszáza­
dos jubileuma alkalmából rendezett 
retrospektív kiállítás. Budapest, 
Műcsarnok 1979. jún. 8. -  júl. 22. 
(Kiáll. rend. és a kát. szerk. Dömötör 
János, Kratochwill Mimi. ) Bp. MA- 
HIR ny. Zalaegerszeg. 1979. [154 p.] 
ill.
A  retrospektív kiállítás alkalmából kiadott 
adattár. Hevenyészett irodalomjegyzéke az 
őszi tárlatokról szóló dokumentumokat sorol­
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700-707 Gazdaság, társadalom, kultúra
ja  föl, mutató nélkül, nagyjából időrendben. A 
25 év kiállító művészeinek rövid életrajza és 
fényképe, a tárlatokon kiállított művek fölso­
rolása
700 K ATH Y Imre -  KÜRTI Kata­
lin, Sz.: Hajdúböszörmény népi épí­
tészete -  képzőművészete. (Kiad. a 
Városi Tcs.) Hajdúböszörmény, 
1979.104 p. 24 t.
Két önálló tanulmány. Az első a 17-19. századi 
településfejlődést és a városszerkezet kiala­
kulását, a főteret és a város nevezetes épüle­
teit mutatja be. A  második a helyi képzőmű­
vészet története a 15. századtól a 
megjelenésig. Mindkét íráshoz válogatott bib­
liográfia készült. Képmelléklet, köztük térké­
pek. Mutatója nincs
701 Kelet Népe 1935 -  1942. Re­
pertórium. (Szerk. Szénássy Barná- 
né Ludányi Valéria és Szöőr Árpád- 
né Petrányi Anikó.) Db. KLTE Kvt.
1979.73 p. /Tiszántúli időszaki kiad­
ványok repertóriumai 77
A  szépirodalmi, művészeti, társada­
lomtudományi és kritikai folyóirat közlemé­
nyeit időrendben írja le. Mutatói: tárgymuta­
tó, a témák kapcsolódása helynevekhez, 
személynévmutató. Külön lista a feloldott 
néyjelekről
702 SZENTI Tibor: A  tanya. Ha­
gyományos és átalakuló paraszti élet 
a Hődmezővásárhely-kopáncsi ta­
nyavilágban. Bp. Gondolat. 1979. 
274 p. ül. -  Bibliogr. 269-271.p.
A  Hódmezővásárhely környéki tanyás gazdál­
kodás története a kialakulástól a virágzáson 
át a hanyatlásig. Elsősorban a családok életé­
nek a bemutatásán keresztül. Szociográfikus 
feldolgozás gazdag illusztrációs anyaggal
703 B É N Y E I Miklós: Haj dú-Bihar 
megye munkásmozgalom-törté­
netének irodalma 1945-1977. Bibli­
ográfia. (Kiad. a Megyei Tcs. VB. 
Műv. Oszt.) Db. 1980.212 p.
A  Tanulmányok és források Hajdú-Bihar me­
gye munkásmozgalmának történetéhez c. so­
rozatban közzétett jegyzékek válogatott cím­
anyaga. A  könyvek és a folyóiratcikkek 
mellett az újságközleményeket is feltárja. F i­
gyelembe veszi és regisztrálja az 1919, illetve 
1950 előtt Bihar megyéhez tartozott települé­
sekre vonatkozó irodalmat, a határterületek 
anyagát is. Szerkezete elsődlegesen kronolo­
gikus, azon belül tematikus. Egy csoport sor­
számozott tételei a megjelenés időrendjében. 
Forrásjegyzék. Kiilön-külön személynév-, 
földrajzi és tárgymutató
704 FÉJA Géza: Viharsarok. + (A  
Viharsarok-per törvényszéki tárgya­
lásának anyaga. A  szöveget gondoz­
ta Féja Endre. 3. kiad.) Bp. Szépirod.
K. (1980.) 345,[3] p. 101. Az 1937-es 
kiadás képanyagával
Annotáció az 536. tételnél. Térképek nélkül
705 Hajdú-Bihar megye képzőmű­
vészete 1945-1956. (Kiad. a Megyei 
Kvt.) Db. 1980.125,133 p.
Az első részben Bíró Lajos: Képzőművészet 
Debrecenben 1945-1956. c. tanulmánya, bő 
jegyzetanyaggal. A  második rész bibliográfia 
és kiállítási adattár, szerk. Gellér Ferencné. 
A  képzőművészeti alkotásokkal, események­
kel, személyekkel kapcsolatos írások, hírek 
címjegyzéke. Kiállítások kronologikus listája, 
a katalógusok leírása. Összevont hely-, név­
és tárgymutató
706 Hajdú-Bihar temetőművésze­
te. (Szerk. Letényi Árpád, Tóth End­
re. Kiad. a Megyei Tcs. Műemléki 
Albiz.) Db. 1980.334 p.
Tanulmányok. A  helyi temetőkultúra isme­
retanyagának összegezése. Összehasonlítá­
sok más helyek, népcsoportok temetési szoká­
saival. Célja, hogy megállapításai a 
műemlékvédelem, közelebbről a mai temető­
művészeti gyakorlatban hasznosíthatnak le­
gyenek. Az irodalmi hivatkozások a fejezetvé­
gi jegyzetekben
707 A  Hevesi homokhát fejlesztési 
koncepciója hangsúllyal a zöldség- 
termelésre. Készítette a M AB Mező- 
gazdasági Szakbizottságának Mun­
kabizottsága. Kompolt, GATE Kút. 
Int. 1980.50 p.
Termőhelyi viszonyok és gazdasági helyzet. 
Értékesítési lehetőségek. Mezőgazdasági üze­
meinek termelésszerkezete, eredményei, jö ­
vedelemtermelési képessége. Az öntözés vár­
100
Gazdaság, társadalom, kultúra 708-715
ható eredményei, következményei a ve­
tésszerkezet alakulására. A  fejlesztési elkép­
zelés alternatívái
708 HOLLANDER, A[rie] N[ico- 
lae] J[an] den: Az Alföld települései 
és lakói. (Ford. Czövek Olivér. A  ma­
gyar kiadást szerk., jegyz. és utószó: 
Lettrich Edit. [Bev.] Romány Pál.) 
(Bp.) Mezőgazd. K. 1980.113 p. 161. 
-  Bibliogr. a lábjegyzetekben és a 
fejezetek végén
A  holland szociológus munkája az Alföld táji 
és települési sajátosságait -  a tanyás telepü­
léseket -  vizsgálja saját, helyszíni kutató­
munka és neves elődök /Györffy István, Men- 
döl Tibor, Fél Edit/ szakirodalmi útmutatásai 
alapján. Fotókkal, ábrákkal, térképekkel
709 KUNSZABÓ  Ferenc: Jászföld. 
([Fotó] Molnár Edit.) Bp. Szépirod. 
K. 1980.348 p. 161. ill. fotók -  Bibli­
ogr. 321-322.p.
Szociográfia. A  Jászság vázlatos története. Az 
1947 utáni iparosodás hatásának vizsgálata 
az egyén és a család életvitelében, a lakóhelyi 
környezet változásában. Középpontjában a 
jászberényi Lehel Hűtőgépgyár
710 A  magyar tanyarendszer 
múltja. Tanulmányok. Szerk. Pölös- 
kei Ferenc, Szabad György. Bp. 
Akad. K. 1980. 449 p. -  Bibliogr. 
425-449. p.
Főként történelmi, részben néprajzi feldolgo­
zás. Kijelöli a magyar tanyarendszer helyét az 
európai településrendszerek között, rámutat 
fejlődésének sajátosságaira, a területi, gaz­
dálkodásbeli különbségekre, a tanyás gazdál­
kodásnak a magyar gazdaságban betöltött 
szerepére
711 Magyarbánhegyes mezőgaz­
dasága. Dokumentumok, gyűjtések, 
visszaemlékezések a bánhegyesi 
puszta megművelőinek életéről. (ír ­
ta és szerk. Kőváry Ernő Péter. Kiad. 
a Békés m. Lapkiadó V.) Bcs. 1980. 
247 p. Ш. -  Bibliogr. 243-245. p.
A község története a kezdetektől a jelenkorig. 
A  puszta lakóinak élete, a nagyüzemi gazdál­
kodás kialakulása, kiteljesedése
712 Mezőberény, a helyét kereső 
kisváros. (Szerk. Tóth József.) Kiad. 
a Békés m. Tcs. VB. Tud.-Koord. 
Szakbiz., Nagyközs. Tcs. Bcs. 1980. 
206 p. 12 t. ill. fotók -  Bibliogr. 187- 
197. p.
Természeti földrajzi adottságai. Történeti fej­
lődésének főbb vonásai. Népessége. Mezőgaz­
dasága. Ipara. Tercier funkciói. Kommunális 
ellátottság. Mezőberény hierarchiaszintje és 
vonzáskörzete. Helye és szerepe a közép-béké­
si városrégióban
713 Századok szelleme. Tanul­
mányok a magyar irodalom és Deb­
recen kapcsolatáról. (Válogatás az 
Alföld 30 évfolyamából.) (Vál. és 
szerk. Bényei József, Fülöp László, 
Juhász Béla. Kiad. a Megyei Tcs. VB. 
Műv. Oszt.) Db. 1980.349 p.
Először a felvilágosodás korával foglalkozó 
írások, majd a gazdag 20. századi anyag (Ady, 
Móricz, Tóth Árpád, Oláh Gábor, Szabó Lő­
rinc, Gulyás Pál, Sarkadi Imre, Ady Társaság, 
folyóiratok). Végül a felszabadulás utáni újra­
indulásról és magáról az Alföld folyóiratról 
szólók. A  tanulmányok után feltüntetik az 
eredeti közlés évszámát. Mutató nincs
714 Szlovákok Békéscsabán. Slo- 
váci v Békésskej Cabe. (Vál., sajtó 
alá rend., ford. és jegyz. ell. Krupa 
András. Kiad. a békéscsabai Rózsa 
F. Gimnázium, Békés m. Tcs. VB. 
Műv Oszt., TIT Békés m. Szerveze­
te.) Bcs. 1980. 103 p. /Bibliotheca 
Bekesiensis 20./
Ágoston János: Csabának leírása. Jan Prav- 
dolub Bella: Szlovákok Békéscsabán. Népszo­
kások és hiedelmek Békéscsabán. -  Néprajzi, 
etnikai, településtörténeti feldolgozások. Ma­
gyar és szlovák nyelven. Jegyzetekkel
715 TAKÁCS Béla: A  debreceni 
könyvkötőművészet. Db. (Közgazd. 
és Jogi K.) 1980. 101 p. ill. fotók, 
részben színes
Iparművészeti, ipartörténeti összefoglalás. A 
16. századtól, a céhek megalakulásán át a 
különleges kötések és híres mesterek bemuta­
tásával jut el napjainkig. Időrendi és temati­
kus fejezetekre osztott. Hivatkozásai a kötet
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716-723 Gazdaság, társadalom, kultúra
végén. Jól reprodukálható szövegközti fotók. 
Mutatója nincs
716 TROGM AYER  Ottó -  ZOM- 
BORI István: Szer monostorától 
Ópusztaszerig. Bp. Magvető. (1980.) 
159,17 p. /Gyorsuló idő./
Településtörténet. Régész és történész kuta­
tási tényekre alapozott munkája. Régészeti 
leletek. Szer monostora. Birtokosai. Dohány­
kertészek. Földosztás
717 A  változó Alföld. Szerk. Zoltán 
Zoltán. Bp. Tankönyvk. 1980.176 p. 
4 térk.mell.
Tartalom: Talajtípusok. Vízgazdálkodás. Nö­
vénytermelés. Állattenyésztés. Szénhidrogé­
nek. Közlekedés. Településhálózat. Népesség. 
Alföld-iparosítás. Kulturális helyzet. Urbani­
záció. Természetvédelem
718 VAR G A  Györgyi: Szövegta­
nulmányok Hatvan regionális köz­
nyelvéből. (Kiad. az ELTE Nyelvtör­
téneti és Nyelvjárási Tanszéke, 
M TA Nyelvtudományi Intézete.) Bp.
1980. 292 p. /Magyar csoportnyelvi 
dolgozatok 4./
Szociológiailag rétegzett mintát ad Hatvan 
regionális köznyelvéből. Értékelést, elemzést 
nem végez, csupán az anyagot közli
719 100 éves a Vöröskereszt. Do­
kumentumok a szervezet Hajdú-Bi- 
har megyei történetéből. Szerk. Gaz­
dag István. [Bev.] (Kormos Miklós. 
Kiad. a Megyei Levt.) Db. 1981.67 p. 
/А Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
közleményei 16./
Korabeli újságközlemények és levéltári iratok 
időrendi szerkezetben. Rövid bevezetője törté­
neti áttekintést ad. Teljes szövegek, az eredeti 
lelőhely feltüntetésével. Mutató, bibliográfia 
nincs
720 G ILY É N  Nándor -  M ENDE- 
LE  Ferenc — TÓ TH  János: A Felső- 
Tiszavidék népi építészete. 2. jav. ki­
ad. Bp. Műszaki K. 1981.203 p. ill. 
fotók -  Bibliogr. a jegyzetekben 
Településföldrajz. A  felső-tiszavidéki lakó­
ház. Gazdasági épületek. A  szakrális épületek
(a táj templomai és a szatmárcsekei fejfák). A  
sóstói Múzeumfalu építészeti jellemzői
721 A  munkásság és parasztság 
élete és mozgalmai Szabolcs-Szat- 
már megyében. Források és doku­
mentumok. [Közread, a Megyei 
Munkásmozgalmi Biz.] Nyh. Nyírsé­
gi ny.
1886-1919. Szerk. Hársfalvi Péter. 
1981.367 p.
1919-1944. Szerk. Gyarmathy Zsig- 
mond. 1982. 602 p.
1944-1948. Szerk. Botár József. 
1985. 535 p.
A megye politikai, gazdasági és kulturális 
viszonyait általában jellemző levéltári, párt­
archívumi iratok, hírlapcikkek. Szerkezete 
időrendi, a lelőhelyek pontos feltüntetésével. 
Publikált forrás esetén hivatkoznak a megje­
lenés helyére. Az 1. kötetben helynévmutató; 
a 2. kötetben személy- és helynévmutató, 
tárgy- és testületinév-mutató, a 3. kötetben 
személynév és helynévmutató
722 Változó alföldi falu és gazda­
ság. Országos konferencia. Békés­
csaba, 1981. szept. 22-23. Rend. 
H N F  Településpolitikai Munkabiz., 
M. Agrártud. Egyesület Falufejlesz­
tő Biz., Békés m. Tcs. Tud.-Koord. 
Szakbiz. Előadások, hozzászólások. 
Szerk. Tóth József. Bcs. 1981.156 p. 
ill.
Előadások: Békés megye 36 éves településfej­
lődése, a mezőgazdaság és az ipar hatásai. A 
falusi átalakulás főbb tendenciái a világon. 
Terepbejárás Észak-Békésben. Az alföldi tele­
pülésrendszerről. A  mezőgazdasági értelmi­
ség szerepe Békés megye terület- és település- 
fejlesztésében
723 BOCSI László -  PÉCSI Ist­
ván: Mérföldkövek a fellendülés út­
ján. [Hatvan, ÁFÉSZ.] 1982.98, [2] p. 
ill. fotók
Fejezetek a Hatvan és Vidéke Körzeti Általá­
nos Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet tör­
ténetéből, 1970-1980.
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Gazdaság, társadalom, kultúra 724-733
724 DÁM  László: Lakóházak a 
Nyírségben. Db. KLTE. 1982.116 p. 
/Studia Folkloristica et Etnographi- 
ca 6./ -  Bibliogr. a lábjegyzetben
A  Nyírség 117 településének népi építészete. 
Foglalkozik a lakóházak építőanyagával, 
alaprajzi, funkcionális és táji tagolódásával. 
Térképekkel, rajzokkal, fotókkal
725 ERDEI Ferenc: Makó társada­
lomrajza. Kiad. Makó Város Tcs. Ma­
kó, 1982. 95 p. /А makói múzeum 
füzetei 277
1934-ben kezdte írni, de ez az első teljes ki­
adása. Átmenetet jelent a szociográfus és a 
szociológus Erdei elemzési módszere között. 
Természeti feltételek, népesség, gazdaság. 
Társadalomszerkezet, a mezőváros, nemzedé­
kek, család, osztályrétegződés. Felekezetek, 
pártok, egyesületek. A  társadalom élete
726 FARKAS József: Fejezetek az 
Ecsedi-láp gazdálkodásához. Db. 
KLTE. 1982.195 p. ill. fotók. /Studia 
folkloristica et ethnographica 87 -  
Bibliogr. a jegyzetekben
Gazdaságnéprajz. Levéltári kutatás és saját 
gyűjtés alapján rekonstruálja az ármentesítés 
előtti gazdálkodást, nyomon követi a 80-as 
évekig érvényesülő gazdálkodási tényezőket. 
Csak a földműveléssel foglalkozik. Részlete­
sen tárgyalja az Ecsedi-láp környéki paraszt- 
udvart. Kiemelten foglalkozik a csűrrel. Be-, 
mutatja a Szatmár-kutatás történetét is. 
Jegyzetanyaga bőséges
727 GOM BÁS István: Mezőtúr te- 
lepülésfoldrajza. Mezőtúr, Verseghy 
F. m. Kvt. soksz. Szó. 1982.143 p. 12 
t. 11 térk. ill. fotók. /Mezőtúri hely- 
történeti füzetek 37 -  Bibliogr. 135- 
140. p.
A  városkép alakulása szempontjából tárgyal­
ja  a város történetét a kezdetektől az 1980-as 
évekig
728 HORVÁTH Lajos: Pest megye 
városi, községi és megyei pecsétjei 
1381-1876. Kiad. a Pest m. Levt. Bp. 
1982.378 p. ill. /Pest megyei levéltá­
ri füzetek 47
A  pecsétek története, pecséttani vizsgálata 
mellett egyenként ismerteti a pecséteket. A  
gyűjtés az 1950 utáni Pest megye területére 
terjedt ki. A  régi Pest-Pilis-Solt vm. elcsatolt 
területei kimaradtak. Illusztrált. Helynév- 
mutatóval
729 Kunszentmárton és a Tisza­
zug kisipara. (Szerk. Bereczki Ibo­
lya, Szabó László.) Szó. Damjanich J. 
Múz. 1982. 534 p. ill. -  Bibliogr. a 
tanulmányok végén
A Kunszentmártonban 1982. okt. 29-30-án 
rendezett tanácskozás előadásainak preprint 
kiadása. Eltérő szemlélettel, módszerrel ké­
szült tanulmányok. A  népi mesterségek 
(szűcs, szabó, bognár, takács, kovács, bakos, 
ezermester). Az iparosok életmódja. A  terület 
ipartörténete
730 MÉSZÁROS Rezső: A  falusi 
átalakulás alapvető térfolyamatai a 
Dél-Alföldön. Bp. Akad. K. 1982.141 
p. ill. -  Bibliogr. 137-141. p.
Település- és népességföldrajzi jellegű feldol­
gozás. Településenkénti vizsgálatokat tartal­
maz Bács-Kiskun, Békés és Csongrád me­
gyékben. Statisztikai adatokkal, térképekkel
731 NYAKAS Miklós: Hajdúbö­
szörmény sajtótörténete. (Kiad. a 
Városi Tcs., Hajdúsági Múz.) Hajdú- 
böszörmény, 1982.76 p. ill.
Monografikus igényű tanulmány. Részletesen 
mutatja be az első újság megjelenésétől, 1883- 
tól az 1944-ig teijedő időszakot. Az 1945-76 
közötti évtizedek áttekintése vázlatosabb és 
tömörebb. A  korabeli lapokról készült illuszt­
rációk. Lapalji jegyzetek. Bibliográfiája és 
mutatója nincs
732 SZABÓ László: Jászság. Bp. 
Gondolat. 1982.325 p. 40 t. ill. fotók 
-  Bibliogr. 315-319. p.
Néprajzi monográfia: A  jász etnikum. Társa­
dalmi, anyagi és szellemi viszonyaik. A jász­
sági műveltség főbb jellemvonásai
733 SZENTIRM AI László -  PAPP  
Ignác -  PETŐ Zoltán: Nagyüzemi 
munkások Szegeden. (Kiad. Szeged
m. Városi Tcs.) Sze. 1982. IV, 420 p.
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734-741 Gazdaság, társadalom, kultúra
Szociológiai felmérés elemzése. Témakörei: 
Társadalmijellemzők, tevékenységstruktúra, 
művelődés. (Jövedelmi és lakásviszonyok, 
életmód, munka és szabadidő, művelődés.) 
Társadalmi-politikai magatartás jellemzői. 
Egészség és életmód összefüggései, tenniva­
lók
734 „Szolnok megye a népek or­
szágúján .” Szolnok megye története 
a régészeti leletek tükrében. Állandó 
kiállítás vezetője. (Szerk. Raczky 
Pál.) Szó. Damjanich J. Múz. 1982. 
129 p. 401.1 térk. ill. fotók -  Bibliogr. 
a tanulmányok végén
A  történeti folyamatoknak egy nagyobb euró­
pai kitekintésben való összefoglalása a régé­
szeti leletek alapján. Tárgyidőszaka az újkő- 
kortól a 17. század végéig terjed. A  kiállítás 
1982-től 1992-ig volt látható a szolnoki Dam­
janich János Múzeumban. Angol nyelven is
735 Tiszaigar. Egy mai magyar fa­
lu képe. (Szerk. Lengyel Zsuzsa.) Bp. 
Művelődéskut. Int. 1982. 176 p. -  
Bibliogr. 139,175-176.p.
Az 1978-1979-ben végzett szociológiai felmé­
rések, mélyinterjúkra, kérdőívekre adott vá­
laszok összegzése. Tartalom: A  vizsgálatok 
táblázata. A  falu múltja, az 1970-es évek rész­
letesebben. Munkacsere. A  Béres család. A 
cigányság. A  televízió Tiszaigaron
736 Bács-Kiskun megye mezőgaz­
dasága az ezredforduló körül. (Ösz- 
szeáll., szerk. Csete László. Közrem. 
Gál Gyula, Szűrszabó Dénes. Bp. Ag- 
rárgazd. Kút. Int. 1983.7 db. ill.
A  prognózis a Megyei Tanács felkérésére ké­
szült. l.köt.: A  prognózis előzményei és ered­
ményei. 2.köt.: Hogyan tovább. Éghajlat, ter­
mőföld, talaj, víz, talajjavítás, 
növénytermesztés, szőlő- és bor vertikum, 
gyümölcstermelés, zöldségtermelés, alap­
anyagtermelés, népesség, keresők száma. 
Függelék: /1-5.köt./ Előkészítő tanulmányok, 
kutatási eredmények. Táblázatok, grafiko­
nok, térképek
737 B Á L IN T  Sándor: Szeged-Al­
sóváros. Templom és társadalom. 
Bp. Szent István Társ. 1983.201 p. 8 
t. -  Bibliogr. 192-201. p.
Szeged nagyon jellegzetes városrésze. Lakói 
földművelő, vallásos emberek, sokáig őrizték 
hagyományaikat. A  városrész története, la­
kossága, néprajzi szempontból. A  történelmi 
szerepet játszó Havi Boldogasszony templom 
és ferences kolostora története, műemléki le­
írása. Búcsújárás
738 BECSEI József: Békéscsaba, 
Békés, Gyula és tanyavilágának te­
lepülésmorfológiája. Bp. Akad. К
1983.208 p. ill. -  Bibliogr. 201-208.p.
A három városban és környékén élők foglal­
kozás és társadalmi struktúra szerinti térbeli 
megoszlása. Az egyes települések funkciói és 
az azokhoz kapcsolódó térbeli képződmények 
településen belüli elhelyezkedése. Ábrákkal, 
statisztikai táblázatokkal
739 Csongrád megye gazdasági 
földrajza. Főszerk. Krajkó Gyula. 
(Kiad. a TIT Csongrád m. szerveze­
te.) Sze. 1983.465 p. 201. -  Bibliogr. 
461-465. p.
Az 1945 utáni időszak társadalmi, gazdasági 
változásai. Egységesen a megyét tekinti kuta­
tási területének. Röviden foglalkozik a váro­
sokkal, csak érinti a falvakat. Természeti kör­
nyezet, népesség, művelődés, egészségügy, 
településtípusok, ipar, mezőgazdaság, közle­
kedés. Fotókkal, ábrákkal
740 FÜR  Lajos: Kertes tanyák a 
futóhomokon. (Tájtörténeti tanul­
mány.) Bp. Akad. K. 1983. 258 p. 
/Agrártörténeti tanulmányok 12./ — 
Bibliogr. 251-258-p.
Az első rész a 18-19. század fordulóján kiala­
kulni kezdő homoki tanyák történeti fejlődé­
sével, korszakaival foglalkozik. A  második a 
tanyai társadalmat és üzemszervezetet tár­
gyalja. A  harmadik rész a termelést, a szőlő- 
és gyümölcskultúrát tekinti át. Statisztikai 
táblázatokkal
741 JANÓ Ákos: Fejezetek a szan- 
ki és móricgáti tanyásgazdálkodás 
múltjából. Változások a mezőgazdál­
kodásban, állattartási módok, ter­
melési technikák a paraszti áruter­
melés időszakában. Ke. Katona J. 
Múz. 1982[1983i  152 p. 54 t. ill. fo- 
tók/Akecskeméti Katona József M ú­
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Gazdaság, társadalom, kultúra 742-748
zeum közleményei 17 -  Bibliogr. a 
•jegyzetekben
Főbb fejezetei: Határhasználat, földművelés 
és állattartás a puszták felosztása előtt. A 
puszták felosztása, a tanyarendszer kialaku­
lása. Állattartás a tanyás korszakban. Föld­
művelés. Mezőgazdaság és társadalom
742 LÁZÁR  Im re -N Y A K A S  Mik­
lós: A  Hajdúsági Nemzetközi Mű­
vésztelep húsz éve. (1964-1983.) 
(Szerk. Both Ferenc. Fotók: Szabó 
Miklós, Vencsellei István. Kiad. a 
Városi Tcs., Hajdúsági Múz.) Hajdú- 
böszörmény, 1983.105 p. ill. fotók
Képzőművészettörténeti összeállítás. A  ma­
gyar és külföldi résztvevőkkel szervezett telep 
története, a résztvevők névsora, a vezetőség, 
a művészeti tanács tagjai és a kitüntetettek 
felsorolása. Időrendi szerkezetű bibliográfiá­
val
743 NYAK AS Miklós: Hajdú vár­
megye létrejötte. (Kiad. a Városi 
Tcs., Hajdúsági Múz.) Hajdúböször­
mény, 1983.98 p. 2 térk. 
Közigazgatástörténet. Az 1876-ban létrejött 
vármegye megszervezésének előzményei az 
1860-as évektől, története 1912-ig, a várme­
gyei székház építéséig. A  fő hangsúlyt a me­
gyeszervezésre helyezi. Lapalji jegyzetek. 
Térképei a 19. század elejei hajdúvárosokat, 
illetve Hajdú megyét ábrázolják. Mutatója 
nincs
744 TÓVÁRI Judit: Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye műemléki bibliográ­
fiája. (Kiad. a Hermán Ottó Múz.) 
Mis. 1983. 322 p. /Építészeti archí­
vum 27
Nyomtatásban megjelent dokumentumok, kö­
tetes kéziratok, műemléki felmérések és levél­
tári források leírásai. Lezárva: 1982. decem­
ber 31-ével. Fő fejezetei: Műemlékjegyzékek. 
Forráskiadványok. Bibliográfiák. Kistopográ- 
fiák. Gyűjteményes kötetek. Műemléki soro­
zatok, összefoglaló munkák. Műemléki felmé­
rések. Műemlékvédelem. Kistájak. 
Műemlékek a települések betűrendjében. 
Egységes név- és tárgymutató
745 Az Alföld gazdaságföldrajzi 
kutatásának eredményei és további
feladatai. Tudományos konferencia. 
Békéscsaba, 1983. dec. 1-2. Rend. 
M TA Földrajztudományi Kutató Int. 
Alföldi Csop. Sorozatszerk. Tóth Jó­
zsef. Bcs. 1984. -  Bibliogr. a tanul­
mányok végén
1. köt. A  plenáris ülés előadásai: az Alföld 
népesedése, településhálózata átalakulásá­
nak jellegzetességei, városai vonzáskörzete, a 
települések fejlődésének irányítását megala­
pozó kutatások jelenlegi állása. Szerk. Gurző 
Imre. 182 p.
2. köt. A „Természeti környezet” szekció előa­
dásai. Szerk. Rakonczai János. 229 p.
3. köt. A „Gazdaság” szekció előadásai. Szerk. 
Simon Imre. 222 p.
4. köt. A „Népesség és település” szekció előa­
dásai. Szerk. Timár Judit. 231 p.
5. köt. Az „Infrastruktúra” szekció előadásai. 
Szerk. Dövényi Zoltán. 306 p.
746 Bács-Kiskun megye gazdasági 
földrajza. Főszerk. Krajkó Gyula. 
Szerk. Mészáros Rezső. (Kiad. a 
Bács-Kiskun m. Tcs. VB.) Ke. 1984. 
455 p. ill. fotók -  Bibliogr. 401-405. 
P-
A  földrajztudomány komplex módszereivel 
képet ad a megye természeti erőforrásairól, a 
gazdasági ágazatok szerkezeti és területi mó­
dosulásairól, a művelődési, egészségügyi, szo­
ciális ellátottság fejlődéséről, a népesedési fo­
lyamatokról, a települések változásairól. 
Feltárták, rendszerbe foglalták a jelenlegi ál­
lapotot, javaslatot adnak a fejlődés további 
irányára. Sok statisztikai adat, ábra, grafikon
747 BAKÓ Endre: Hajdú-Bihar 
megye irodalmi kalauza. (Kiad. a 
Hortobágyi Idegenforgalmi Biz.) Db. 
1984.126 p.
Topografikus elrendezésű életrajzi kislexi­
kon. A  debreceni anyag erősen válogatott, a 
községeknél olykor a kevésbé jelentős alkotók 
is helyet kaptak. Anyagát a települések betű­
rendjében csoportosítja. A  szócikkekben már 
nem élő írók, költők életrajzi adatai, kiemelve 
az adott helyhez való kötődést. Röviden je l­
lemzi munkásságukat, fontosabb műveiket 
említi. Mutató nincs
748 Békés megye agroökológiai 
potenciálja. (Összeáll. Kiss Károly.
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749-756 Gazdaság, társadalom, kultúra
[Közread.] az Öntözési Kutató Int.) 
Szarvas, 1984. [93] p.
Országos felméréshez csatlakozik. Előrejelzé­
seket ad, amelyek alapján gazdaságfejlesztési 
intézkedésekre kerülhet sor. Kiterjed az egész 
megyére, ezen belül differenciáltan kezeli az 
eltérő természeti és gazdasági-társadalmi po­
tenciálú körzeteket
749 Falukutatások Bács-Kiskun 
megyében. Szerk. Csatári Bálint. 
[Közread, az] M TA  Regionális Kuta­
tások Központja Településkut. Csop. 
Ke. 1984.322 p. -  Bibliogr. a fejeze­
tek végén
Tanulmányok, kutatási jelentések. Témakö­
rei: A  községek népességmegtartó képessége, 
demográfiai helyzete, a tervszerű település- 
fejlesztés hatása. Az iparosítás és a települé­
sek fejlődése. Az egészségügyi ellátás feltéte­
leinek területi különbségei. Számítógépes 
adatbank a tanácsi szervező és irányító mun­
kában. Méntelek/Kecskemét/ szociálgeográfi- 
ája. Válogatott településfejlesztési bibliográ­
fia, 1970-1984.
750 Hevesi körkép. Bp. M. Média. 
1984.84 p. ill. fotók
A  megye legfontosabb mezőgazdasági és ipari 
objektumainak, vállalatainak színes, fotók­
ban gazdag bemutatkozása
751 A  mezőgazdasági termelés és 
az ipari feldolgozás kapcsolatrend­
szere Kelet-Magyarország térségé­
ben. (Szerk. Ács Antal.) Db. M TA  
Debreceni Akad. Biz. 1984.153 p. 
Tanulmányok. Hajdú-Bihar, Szolnok és Sza- 
bolcs-Szatmár megyei adatokat tartalmaz­
nak. A  főbb témakörök: konzervipar, húsipar 
és állattenyésztés, tejgazdaság, cukorgyártás, 
dohánytermelés, gyümölcs-termesztés. Arra 
keresik a választ, hogy a táj egyes élelmi- 
szeripari nagyvállalatai milyen szervezeti ke­
retek között kívánják a nyersanyagtermelést 
és feldolgozást minél szorosabban összekap­
csolni, főleg az 1975-1983 közötti időszakban
752 A  Somogyi-könyvtár száz éve. 
Könyvtártörténeti tanulmányok. 
(Szerk. Péter László. Kiad. a Somo­
gyi-könyvtár.) Sze. 1984.448 p. 102 
t. -  Bibliogr. 401-413. p.
Szeged művelődéstörténetében betöltött sze­
repe. Az alapító Somogyi Károlynak és a nagy e 
nevű igazgatóknak (Reizner János, Tömör­
kény István, Móra Ferenc, Cs. Sebestyén Ká­
roly, Csallány Dezső) intézményformáló tény­
kedése. Gazdag okmánytár. Fényképek. 
Betűrendes mutató
753 SZABADFALVI József: Ta­
nulmányok a magyar pásztorkodás 
köréből. Db. KLTE. 1984. 324 p. 
/Studia folkloristica et ethnographi- 
ca 10./ -  Bibliogr. 262-284.p. és a 
lábj egyzetekben
Válogatás a szerző 1963 és 1981 között meg­
jelent, a pásztorkodás és a külterjesség széle­
sebb körével foglalkozó tanulmányaiból. Az 
alföldi pásztorkodás sajátosságai közül a 
pásztormigráció fellelhető típusait írja le
754 (SZABÓ Dezső): A  debreceni 
közúti vasút száz éve. 1884-1984. Ki­
ad. a Debreceni Közlekedési V. Db.
1984.73 р.
Tudományos igényű feldolgozás. A  gőzüzemű 
vasút és a lóvasutak története/1884-1911/. A  
villamoshálózat kiépülése és jellemzői /1911- 
1945/. A második világháború utálni fejlemé­
nyek, a vonalak többségének megszüntetése. 
Érinti a helyi gőzvasutak sorsát is. Sok adat, 
táblázat, szemléltető ábra és fénykép. Fonás- 
jegyzék
755 SZALONTAI Barnabás: Nyír­
bátor népi építészete. Db. KLTE. 
1984.240 p. ill. fotók /Studia folklo­
ristica et ethnographica 13./ -  Bibli­
ogr. a jegyzetekben 
Településföldrajzi, településtörténeti ismer­
tetés 1279-1981-ig. A  Báthori-, Károlyi-, és 
Bethlen-család története is. A  település gaz­
daságnéprajza, népi építkezése és lakáskultú­
rája. A  függelékben Nyírbátor földrajzi nevei
756 Szarvas a városiasodás úlján. 
1970-1984. (Szerk. Tóth Lajos. Kiad. 
a Városi Tcs. VB.) Szarvas, 1984.256 
p. 16 t. ill. fotók -  Bibliogr. 245- 
250.p.
Tanulmányok. Az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem, az egészségügy, a közoktatás 
és a sportélet fejlődése. Az Öntözési Kutatóin­
tézet és a Hal tenyésztési Kutató Intézet mun­
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Gazdaság, társadalom, kultúra 757-764
kája. Szarvason kívül érinti Békésszentand- 
rás, Csabacsűd, Örménykút községeket
757 TAAR Ferenc: A  másik Horto­
bágy. Bp. Kossuth K. 1984.213 p. 16 
t. -  Bibliogr. 213-214. p.
Szociográfia. A  történeti és termeszetföldraj zi 
vonatkozásoknál átveszi a szakirodalom meg­
állapításait, merít az irattári dokumentu­
mokból is, de jórészt saját helyszíni megfigye­
léseit, beszélgetéseit rögzíti. A  Hortobágy 
gazdasági hasznosításának problémáiról és a 
természetvédelem nehézségeiről, illetve e ket­
tő csaknem kibékíthetetlen konfliktusáról ír. 
Jól válogatott fotókkal. Rövid jegyzék a fel­
használt forrásokról
758 Tanulmányok Szatmár nép­
rajzához. Szerk. Ujváry Zoltán. Köz- 
rem. Farkas József. Db. KLTE. 1984. 
258 p. ül. /Folklór és etnográfia 16./
Tartalom: A  szatmári népélet kutatásáról. A 
hagyományos népi műveltség etnográfiai 
helyzete. Népélet a 19. században. Szabolcs- 
Szatmár megye népi építészetének táji tago­
lódása. A  magyar szekér a Kárpát-medencé­
ben. Lovaskocsik és szekerek. Adatok Jármi 
juhászatához. Kézimalmok Kelet-Magyaror- 
szágon. Bűbájos kocsisok a szatmári népélet­
ben. Szekérkocsi a folklórban. Rajzokkal, fo­
tókkal
759 A  történelem hétköznapjai 
(1867-1944). Dokumentumok Hajdú 
és Bihar megye lakossága életmód­
jának történetéhez. Szerk. Gazdag 
István. Db. Hajdú-Bihar m. Levt. 
1984.215 p.
Forráskiadvány. A  két megye és Debrecen 
arányos bemutatására törekszik. Levéltári 
anyagból, sajtóközleményekből és néprajzi 
gyűjtésekből egyaránt válogattak. Tematikai 
egységei: Létfenntartás. Település, lakás, 
környezet. Társadalmi kapcsolatok. Művelő­
dés, szórakozás, pihenés. A  dokumentumok 
lelőhelyét is közli. Összevont név-helynév- és 
külön tárgymutató
760 . BÁRÁNYT Béla: A  Tiszántúl 
átalakuló társadalma /1945-1978/. A  
társadalmi átrétegződés fó folyama­
tai és történeti összefüggései a Ti­
szántúlon. Bp. Akad. K. 1985.200 p.
A  monográfia ötvözi a tematikus és kronologi­
kus tárgyalásmódot. Messzemenően haszno­
sítja a statisztikai felmérések, népszámlálá­
sok és részben a szociológiai kutatások 
eredményeit. Lapalji jegyzetekben hivatkozik 
szakirodalmi feldolgozásokra is. Földrajzi 
mutatója és irodalomjegyzéke nincs
761 BOZSIK Sándomé: A  borsodi 
szakszervezeti mozgalom szerepe a 
gazdasági, politikai folyamatokban 
1944. december -  1956. szeptember 
között. (Kiad. a Szakszervezetek 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. Tcs.) Mis. 
1985.146 p.ill.
Levéltári forrásanyag felhasználásával. Kor­
szakolása: A  népi demokratikus forrada­
lomban 1944. dec. -  1948. A  szocializmus épí­
tésének első éveiben 1948-1953. 1953-1956 
között
762 Egy város várossá lesz. (Kar­
cag négy évtizede.) (Szerk. Bellon Ti­
bor.) Karcag, Városi Pártbiz. 1985. 
308 p. ill. fotók -  Bibliogr. a tanul­
mányok végén
Tanulmányok. Iparának, mezőgazdaságának 
története, a gazdaság fejlődése, az üzemek és 
vállalatok bemutatása. Közoktatás, közműve­
lődés, egészségügy és sportélet 1945 után. 
Szociológiai felmérés a Ruhaipari Szövetkezet 
nődolgozói körében
763 Források a szakszervezeti 
mozgalom Borsod megyei törté­
netéhez. (Szerk. Kováts György. K i­
ad. a Szakszervezetek Borsod-Aba­
új-Zemplén m. Tcs.) Mis.
1. köt. 1945-1948.1985.263 p.
2. köt. 1949-1956. 1987. 359 p.
Forrásai a korabeli sajtó cikkei, a Szakszerve­
zetek Központi Levéltárának és a Magyar Rá­
dió hangarchívumának dokumentumai. 
Önálló név-, egységes hely- és tárgymutató
764 K ÁLDY-NAGY Gyula: A  bu­
dai szandzsák 1546-1590. évi össze­
írásai. Demográfiai és gazdaságtör­
téneti adatok. Kiad. a Pest m. Levt. 
Bp. 1985.746 p. 1 térk. /Pest megye 
múltjából 6./
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765-772 Gazdaság, társadalom, kultúra
Л 16. századi török pénzügyi igazgatás legfon­
tosabb feladata a szandzsák-összeírás volt. A 
fennmaradtak gyűjteménye ez a könyv. Tar­
talmazza a település nevét, az ott élő lakosok 
számát és nevét, a tőlük beszedett adót. Hely- 
névmutató. Térképmelléklet. Az 1559. évi 
összeírás 1977-ben külön kötetben jelent meg
765 M AK K AY János: A  tiszaszőlő- 
si kincs. Nyomozás egy rézkori feje­
delem ügyében. Bp. Gondolat. 1985. 
213 p. 32 1. ill.
1839-ben találták. Mindmáig ez a Kárpát-me­
dence egyik legnagyobb őskori aranylelete, 
mint rézkori kincs pedig a leggazdagabb. 
Nemcsak a lelet sorsát igyekszik bemutatni, 
ezzel összefüggésben tárgyalja az Alföld váz­
latos őstörténetét az újkőkorban és a rézkor­
ban
766 Mezőgazdasági szövetkezetek 
Pest megyében, 1985. Szövetkezeti 
és közös vállalati kislexikon. Szerk. 
Lakatos Ernő. Kiad. a Pest. m. TE- 
SZÖV. Bp. 1985.442 p. ill.
Pest megye közös gazdaságainak, mezőgazda- 
sági vállalatainak rövid története 1945-től 
1985-ig. A  külön fejezetben: Budaörs és Érd 
városok és körzeteik. Cegléd és körzete. Nagy­
kőrös és körzete. Dabas és körzete. Gödöllő és 
körzete. Monor és körzete. Nagykáta és kör­
zete. Ráckeve és körzete. Szigetszentmiklós és 
körzete. Szentendre és körzete. Dunakeszi és 
körzete. Vác és körzete
767 Népfrontmozgalom Szabolcs- 
Szatmárban 1938-1984. Bibliográfia 
és levéltári tájékoztató. Szerk. Orosz 
Szilárd, Gyarmathy Zsigmond. Nyh. 
H N F  Szabolcs-Szatmár m. Biz., Mó­
ricz Zs. Kvt. 1985. 328 p. ill. fotók 
/Bibliográfiai füzetek./
Az első része válogatott cikkbibliográfia a ko­
rabeli megyei lapokból kronológiai, azon belül 
alfabetikus rendben. A  második része a Sza­
bolcs-Szatmár Megyei Levéltárnak a témához 
ajánlott forrásai. Ezt követik a népfrontmoz­
galom történelmének feldolgozásai (a cikkek­
kel megegyező rendezési elv szerint), majd a 
személy- és földrajzi neveket felölelő névmu­
tató
768 SZABÓ Attila: A  ceglédi 
vallásalapítványi uradalom gazdál­
kodása 1782-1867. Kiad. a ceglédi 
Kossuth Múz. Cegléd, 1985.124 p. 
/Ceglédi füzetek 22./
Az uradalom történetén keresztül képet ad 
egy komoly mezővárosi, parasztpolgári fejlő­
dés kibontakozásáról. Táblázatok sokasága, 
mértékegység-mutató teszi teljesebbé
769 Békés megye energia-ellátási 
koncepciója az ezredfordulóig. [Kiad. 
a] Békés m. Energiaipari Biz. Bcs. 
1986.144 p. ill.
A  táblázatokkal, térképekkel gazdagon il­
lusztrált kiadvány a megye gazdasági életé­
nek az ezredfordulóig terjedő feladatait, vala­
mint az energiafelhasználás távlati terveit 
mutatja be
770 BLAZOVICH László: A  Körös- 
Tisza-Marosköz középkori település­
rendje. [Kiad.] Békés és Csongrádm. 
Tcs. Bcs. -  Sze. 1985[1986.] 207 p. ill. 
1 térk.mell. /Dél-alföldi évszázadok./ 
-  Bibliogr. 159-165. p.
Történelmi feldolgozás a tájegység település- 
hálózatának kialakulásáról és fejlődéséről a 
11-16. században. Településjegyzékek, térké­
pek, és bőséges jegyzetapparátus
771 DEVICH Andor: A  szegedi tu­
dományegyetem története 1921- 
1944. Sze. JATE Kvt. 1986.296 p.
Törekvések egyetem létesítésére. A  Kolozsvá­
ri Ferenc József Tudományegyetem áttelepí­
tése. A  Horthy Miklós Tudományegyetem. 
Kapcsolatok az egyetem és a város között. 
Tudományos élet. Intézetek, tanszékek. Jeles 
oktatók életrajza. Egyetemi hallgatók. Egye­
temi mozgalmak
772 Dinamikusan fejlődő középvá­
rosok társadalmi és urbanisztikai 
szerkezete. [Közread, az] M TA  Szo­
ciológiai Kutató Int. Témavezető: 
Vágvölgyi András. Bp. Soksz. [1986]- 
1990. 8 db.
Tanulmányok, kutatási jelentések, 
bibliográfia. Részei:
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Gazdaság, társadalom, kultúra 773-778
MUCSI István: A  kecskeméti településfej lesz- 
tési politika tükröződése a Petőfi Népe című 
megyei lapban. [1986.] 46 p. 4 t.
-1971 -  1985. között
CSATÁRI Bálint: Egy dinamikusan fejlődő 
középváros. — Kecskemét települési terének, 
vonzáskörzetének néhány jellegzetessége.
1987. 66,13 p.
KIRÁLY László György: Ciklusok Kecskemét 
társadalmi-gazdasági fejlődésében. 1987. 67 
P-
- A  kezdetektől a jelenkorig
KISS Éva: Kecskemét város népességének de­
mográfiai, szociológiai jellemzői, 1941-1986.
1988. 172 p.
LISZTES László: Kecskemét város. Váloga­
tott bibliográfia. Különös tekintettel az 1945 
utáni korszakra. 1988. 115 p.
- Lezárva 1986. dec. 31.
SZŰCS Tibor: Kecskemét város tanácsi gaz­
dálkodása, 1976 -  1986. 1989. 61 p.
TORKOS Veronika: Kecskemét társadalmi és 
urbanisztikai jellemzői. Kutatási beszámoló... 
1987 -  1990. 1991. 105 p.
VÁGVÖLGYI András: Kecskemét és Szom­
bathely társadalmi és urbanisztikai jellemzői. 
Kutatási beszámoló az OTKA által támoga­
tott „Dinamikusan fejlődő középvárosok...” c. 
témában folyt vizsgálatról. 1987-1990.1991. 
37 p.
773 Falvak, mezővárosok az Alföl­
dön. Az 1985. március 29-31. között 
Nagykőrösön rendezett konferencia 
bővített előadásai. Szerk. Novák 
László, Selmeczi László. Nagykőrös, 
1986.878 p. ill. /Az Arany János M ú­
zeum közleményei 4./
Régészeti, néprajzi, szociológiai és településö­
kológiai tanulmányok. Az Alföldről általában, 
kivétel a Bács-Kiskun megyében kialakult új, 
csoportos falutelepülések. Helynévmutató 
nincs
774 Fejezetek a Bodrogköz népraj­
zából. Az 1986. szept. 22-én Sárospa­
takon rendezett tájkonferencia 
anyaga. Mis. Hermán O. Múz. 1986. 
100 p. /А Miskolci Hermán Ottó Mú­
zeum néprajzi kiadványai 19. -  Nép­
rajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemp­
lén megyében 5./- Bibliogr. 84-99! p. 
A  kistáj jellemzése. Népmozgalma. Régi víz­
rajza és vízi élete. Népi építkezése. A  legelők
építményei. Népnyelvi sajátosságai. A  közö­
sen végzett munkák. A  pácini Karcsa haszno­
sítása. Bodrogköz néprajzi irodalma
775 FRISNYÁK Sándor: Történeti 
földrajz. A  Szatmár-beregi síkság, a 
Rétköz, a Nyírség és a Zemplén- 
hegység 18-19. századi földrajza. 
[Kiad. a Szabolcs-Szatmár m. Peda­
gógus Továbbképző Int. Nyh. 1985. 
[1986.] 163 p. ill. -  Bibliogr. 146-162. 
P-
összehasonlító vizsgálatok. Természeti kép -  
a termelés földrajzi alapjai. A  társadalom ter­
mészetátalakító munkája. A  termelés társa­
dalmi-gazdasági feltételei. A  termelőerők te­
rületi elhelyezkedése. A  gazdasági élet 
alapvető jellemvonásai. Közlekedési földrajz. 
Szövegközi térképillusztrációk, térképjegy­
zék és bibliográfia
776 Heves megye 2000-ig szóló 
hosszú távú terület- és településfej­
lesztési koncepciója. [Kiad.] Heves 
Megye Tcs. VB. Eger, 1986.106 p.
Főbb eredmények 1970-től napjainkig. A  tár­
sadalmi-gazdasági fejlődés várható feltételei. 
A  terület- és településfejlesztés főbb stratégiai 
céljai és prioritásai. A  sajátos adottságú tér­
ségek fejlesztési feladatai: a Mátra-bükki 
üdülőterület, a Tisza-menti üdülőkörzet
777 NO VÁK  László: A  három vá­
ros. Bp. Gondolat. 1986.399 p. 161. 
ill. /[Magyar néprajz.]/ -  Bibliogr. 
387-395. p.
Kecskemét, Nagykőrös és Cegléd mezőváro­
sok történeti néprajza a 20. század elejéig. 
Bizonyos mértékig monografikus igénnyel ke­
zeli témaköreit. Természeti környezet, a vá­
roshatárok változásai. Társadalom. Telepü­
lésrendszer. Építészet. Gazdálkodás. 
Hiedelmek, szokások. Városképekkel, népraj­
zi illusztrációkkal. Térképreprodukciói gyen­
ge minőségűek
778 NO VÁK  László: Település­
néprajz. Tanulmányok az Alföld te­
lepülésnéprajzához. Szerk. Selmeczi 
László, Novák László. Kiad. az 
Arany J. Múz. Nagykőrös, 1986.269
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779-785 Gazdaság, társadalom, kultúra
p. ill. /Az Arany János Múzeum kis­
monográfiái 5./
A  történeti Magyarország alföldi települései. 
Az alföldi településrendszerek. Mezővárosi 
fejlődés az Alföldön. Mezővárosi település- 
rendszerek a Körös-Tisza-Maros közén. A  kis­
kunsági településrendszer Szabadszállás pél­
dáján. Települések Ung vidékén. 
Helynévmutató, fotó nincs, de gazdag térkép­
anyag
779 Régészeti tanulmányok Kelet- 
Magyarországról. Farkas József köz­
reműködésével szerk. Németh Pé­
ter. Db. KLTE. 1986.218 p. ill. fotók 
/Folklór és etnográfia 24./- Bibliogr. 
a tanulmányok végén
Egy Mátészalkán megrendezett régészeti ta­
nácskozás előadásai. Nem mindegyikük kap­
csolódik Kelet-Magyarországhoz. (Pl. a ku­
nokkal és jászokkal kapcsolatos kutatások.) A 
térségen belül önállóan foglalkoznak Szat- 
márral és a besztereci monostorral. Felsorol­
ják a megyében 1981/83-ban végzett régészeti 
ásatásokat, s illusztrációként közlik a leletek 
fotóit
780 Szabolcs-Szatmár megye mű­
emlékei. Szerk. Entz Géza. 1-2. köt. 
Bp. Akad. K. 1986-1987. 2 db /Ma­
gyarország műemléki topográfiája 
11./
Bevezető tanulmányai összefoglalják a megye 
régészeti emlékeit, középkori történetét, mű­
vészettörténetét, iparművészettörténetét, né­
pi építészetét. Ezt követik a települések ada­
tai betűrendben. Felsorolja és elemzi az ott 
található műemlékeket, közli a velük foglal­
kozó irodalmat. Mutató a művészekről, kéz­
művesekről, az ikonográfiákról és a helyne­
vekről. A  helynévmutatóban kiemeli a 
legfontosabb műemlékeket, fogalmakat
781 Viseletek és szokások Zsám- 
bokon. Lapu Istvánná közreműködé­
sével összeáll., a szöveget gondozta: 
Korhes Zsuzsa. Kiad. az Aszódi Pe­
tőfi Múz. Aszód, 1986.227 p. ill. /Mú­
zeumi füzetek 33./
Egy 10 holdas parasztgazda lányának vissza­
emlékezése. Mellékletei: Térkép, fotó, hímzés­
minta, kotta
782 BODNÁR László: A  terület- és 
településfejlesztés földrajzi alapjai 
Heves megyében. Eger, Но Si Minh 
Tanárképző Főisk. 1986[1987J 387 
p. 161. ill.
Természeti, gazdasági és területi adottságok. 
Népesség. Foglalkoztatottság. Ipar. Mezőgaz­
daság, tsz-központok. Környezetvédelem. A  
népesség települési környezete. Településhá­
lózat. Agglomerálódó térségek
783 DEDINSZKY Gyula: A  szlo­
vák betű útja Békéscsabán. Cesta 
slovenskej litery na Cabe. (Kiad. a 
Békés m. Tcs. VB. Tud.-Koord. Szak- 
biz.) Bcs. 1987.293 p. /Fekete köny­
vek kultúrtörténeti sorozat 7./ -  Bib­
liogr. a jegyzetekben
A város nyelvi és vallási képének alakulása. 
A  Békéscsabán 250 év alatt kiadott, ill. köz­
kézen forgó szlovák nyelvű könyvek, szerző­
dések, jegyzőkönyvek. A  szlovák nyelvű doku­
mentumleírásokat magyar nyelvű elemzések, 
művelődéstörténeti adatok kísérik. Jegyze­
tekkel
784 Györffy István, az Alföld kuta­
tója és életművének irodalma. 
(Szerk. Bellon Tibor, Szabó László. 
Bibliogr. Rékasy Ildikó. Kiad. a Szol­
nok m. Múzeumok Igazgatósága és a 
Verseghy F. m. Kvt.) Karcag -  Szó. 
1987.372 p. ill. /Nagykunsági füze­
tek./ -  Bibliogr. 223-240. p. és az 
előadások végén
Az 1984. szept. 28-29-én Karcagon a Művelő­
dési Minisztérium, a Györffy Emlékbizottság 
és Szolnok megye Tanácsa által rendezett ülés 
szerkesztett anyaga
785 JANÓ Ákos: Kendermunkák 
és társasélet Szatmárban. Kalákák. 
Db. KLTE. 1987. 124 p. 32 t. ül. 
/Folklór és etnográfia 32У - Bibliogr. 
116-119.p.
Néprajzi feldolgozás bőséges jegyzetanyaggal, 
s a tárgyra vonatkozó illusztrációkkal. A  78- 
97.p. között a kendertermelés, feldolgozás és 
a társasmunkák műszókincse alfabétikus 
rendben
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Gazdaság, társadalom, kultúra 786-794
786 KARSAI Ferenc: Jánoshalma 
néprajza. [Kiad. a] Jánoshalma 
Nagyközség Közös Tcs. Ke. (Petőfi 
ny.) 1987.761 p. ill. fotók -  Bibliogr. 
691-710. p.
Társadalmi tagolódás, család, családi kapcso­
latok. Határhasználat. Lakóház, berendezés. 
Gazdálkodás, földművelés, állattenyésztés. A 
termékek feldolgozása, étkezés. Viseleti 
nyersanyagok, ruházat, hímzés. Nyelvjárás. 
Dalok. Gyermekjátékok. Táncok. Mesék. Ud­
varlás, lakodalom. Születés. Halálozás, teme­
tés. Az év jeles napjai. Hiedelmek
787 KOVÁCS Béla: Az egri egy­
házmegye története 1596-ig. Eger, 
Egri Főegyházmegye Érseki Iroda. 
1987.205 p. Ш. /Az egri foegyházme- 
gye sematizmusa./
Az egyházmegye kialakulása, középkori his­
tóriája. Az egyházi igazgatás. Templomok és 
védőszentek. Tudomány, műveltség, művé­
szetek. Szerzetesrendek. Egyházi birtokok a 
14-16. században. Reformáció az egyházme­
gyében
788 KOVÁCS Lajos: Fejezetek 
Hencida község népéletéből. (Kiad. a 
KLTE Néprajzi Tanszéke.) Db. 1987. 
155 p. 8 t. /Folklór és etnográfia 36./
Tanulmányok helyszíni gyűjtés alapján. Té­
mái: a falu településrendje, építkezése. A föld­
művelés és állattenyésztés helyi vonásai. A  
víznyerés módja. Ételek, ünnépi étkezések. 
Jeles napok szokásai. A  néphit néhány motí­
vuma
789 K UNSZABÓ  Ferenc: Bátor. 
Bp. Szépirod. K. 1987.365 p. ill. fotók
Szociográfia. Tárgya Nyírbátor és a Nyírség. 
Település- és társadalomtörténet a kezdetek­
től az 1980-as évek közepéig. Hangvétele 
szubjektív -  kritikai
790 Műemlékek Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyében. [Kiad. a Her­
mán O. Múz.] Mis. 1987.329 p. ill. 
színes fotók
Elsősorban fotóalbum, gazdag történeti beve­
zetéssel. A  megye története. Kastélyok, kúri­
ák, udvarházak és polgárházak. Műemléki 
templomok. A  templomok festett mennyezetei 
és berendezései. Ortodox, görög-katolikus és
zsidó művészeti emlékek. Népi és ipari műem­
lékek. Színes fotók tájegységenként (87-276. 
P-)
791 N A G Y  Ferenc: Ibrány. Egy 
rétközi település társada­
lomtörténete a 20. századig. Nyh. 
Grafik ny. 1987. 127 p. ill. fotók -  
Bibliogr. 120-126. p.
A  falu létrejötte, névetimológiája. Gazdaság 
és társadalomtörténete. Bemutatja az Ibrá- 
nyi-család és az ibrányi vár történetét is. 
Tárgyideje a 13. századtól a 19. század végéig 
teljed
792 N A G Y  Vera: Vékony Sándor. 
Szerk. Szemenyei Sarolta. Fotó: Dö­
mötör Mihály. Kiad. a Városi Tcs. 
Hmvh. 1987.63, [11] p.
A  vásárhelyi fazekas élete és tevékenysége. 
Áttekinti a helyi fazekasság múltját, a faze­
kasok szervezeteinek történetét is. (Céh, 
agyagipari tanműhely, raktárszövetkezet, 
Művészek Majolika- és Agyagipar Telepe.) 
Irodalomjegyzékkel
793 PÁ LL  István: Szabolcs megye 
népi építkezése a 19. század köze­
pén. Szentendre, 1987. 147 p. ill. 1 
térk.mell. /А Magyar Népi Építészet 
Archívum kiadványai 2./ -  Bibliogr. 
127-131. p.
Az 1840-es évek első felében készült összeírás 
anyagának feldolgozása. Foglalkozik a lakó­
házakkal, a gazdasági építményekkel (az 
álattartás, a földművelés és a porta egyéb 
épületei, a kerítések), az ipari épületekkel 
(malmok, főzők). Legrészletesebben a lakóhá­
zak építését tárgyalja az alapozástól a füstel­
vezetésig. Az építmények területi elhelyezke­
dését 14 térkép szemlélteti. Helynévmutató a 
térképhez
794 Rétközi dolgozatok. (Nyh. Sza­
bolcs m. Lapkiadó V.) 1987.413-444. 
p. /Юпу. Szabolcs-Szatmári Szemle 
1987: 4. sz./ -  Bibliogr. a jegyzetek­
ben
Nagyhalász községtörténeti adatai. Adalékok 
Rétköz 18. századi történetéhez, szépirodalmi 
ábrázolásához és néprajzához. Fotókkal
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795-802 Gazdaság, társadalom, kultúra
795 R O M Á N Y  Pál -  M OLNÁR  
Frigyes -  SIM Ó Tibor: Szakszövet­
kezetek Bács-Kiskun megyében. 
(Szerk. Simó Tibor.) Ke. Kiskunsági 
Mezőgazd. Szövetkezetek Területi 
Szövetsége. 1987.309 p. ül. fotók
A  szakszövetkezetek kialakulása, története. 
A  megye termelési körzeteinek -  Homokhát­
ság, Duna-mente, Bácska -  bemutatása, főbb 
adottságai. Szakszövetkezet és társadalom. A 
szövetkezetek egyenként. Grafikonok. Táblá­
zatok. Sok gyenge minőségű fotó. Mutató 
nincs. Tartalomjegyzék hibás
796 ROM SICS Imre: Adatok Kalo­
csa környékének földrajzához. Elő­
szó: Kiss József. (Bp.) -  Homokmégy, 
Orsz. Közművelődési Központ. 1987. 
87 p. ill. /Szociográfiai munkafüze­
tek. Homokmégyi műhelytanulmá­
nyok 4./ -  Bibliogr. 82-86. p. -  Borí­
tócím: A  társadalmasított természet 
A  történelmi Kalocsa területének vizsgálata. 
A zt a történeti folyamatot tárgyalja, amely­
nek során a 20. századi módon termelő, gon­
dolkodó ember beavatkozik a természet évez­
redes rendjébe
797 R U SZO LY  József: Szeged me­
gyétől Nagy-Szegedig. (Kiad. a Móra 
F. Múz.) Sze. 1987. 60 p. /Szeged 
művelődéstörténetéből 4./—Bibliogr. 
a jegyzetekben
Témája az évszázadokig húzódó vita: mely 
város legyen Csongrád (vár)megye székhelye. 
A  megyei közgyűlések vándorlása Csongrád, 
Szegvár, Szentes, Hódmezővásárhely, Szeged 
között. A  megye határainak változása. Szeged 
közigazgatási határainak változása, közjogi 
helyzete
798 SERES József: Egy viharsarki 
falu múltja és útja a felszabadulás 
után. Kunágota. (Szerk. Köteles La­
jos. Kiad. a Békés m. Tcs. VB. Tud.- 
Koord. Szakbiz.) Bcs. 1987.101 p.
A  község társadalomrajza (1936). Földreform. 
(1947). Sorsa és útja a felszabadulás után 
(1983).
799 Szolnok megye népművészete. 
(Szerk. Bellon Tibor és Szabó László.
[Fotó]: Kozma Károly. [Rajz]: Tóth 
Lajos.) Bp. Európa. 1987.441 p. ül. 
fotók /Népművészeti örökségünk 6J 
-  Bibliogr. 437-442. p.
A paraszti tárgyi környezet: a település, épít­
kezés, a lakás és berendezése, a népviselet, 
gazdasági munkaeszközök, a vallásos élet tár­
gyai. Népművészeti ágak: Gyermekjátékok. 
Vessző-, gyékény-, szalmafonás. Szőttes, hím­
zés, csipke. Csont-, szaru-, fafaragások és a 
bőr díszítése. A  temetők művészete. Fémmű­
vesség. Szűcs- és szűrhímzések. Bútorműves- 
ség. Fazekasság
800 SZTRINKÓ István: Népi épí­
tészet a Duna-Tisza közén. Db. 
(KLTE) 1987.133 p. 24 t. ill. fotók 
/Studia folkloristica et ethnographi- 
ca 22./ -  Bibliogr. 125-133. p.
Szakmonográfia. A  terület az alföldi háztípus 
(Bátky Zsigmond tipológiája) körébe tartozik. 
A monográfia az ettől eltérő vonásokat kutat­
ta fel. Kialakulásukat a természetföldrajzi vi­
szonyoknak, a 18. századi történeti folyama­
toknak tulajdonítja
801 ZSUPOS Zoltán: Esztár nép­
rajza. (Kiad. a KLTE Néprajzi Tan­
szék.) Db. 1987.139 p. 8 1. /Folklór és 
etnográfia 30./
A település természeti adottságai. Nevének 
eredete, rövid története. A  népélet következő 
területeit tárgyalja: település és építkezés, 
nagybirtok, földművelés, állattenyésztés, az 
emberi élet fordulói, az ünnepnapok és a hie­
delemvilág. A  szájhagyomány mellett a törté­
neti forrásokból is bőven merített. Jegyzetek 
a kötet végén. Bibliográfiája, mutatója nincs
802 Bodrogköz. Ember -  táj -  me­
zőgazdaság. (Szerk. Fehér Alajos.) 
Kiad. az M TA Miskolci Akad. Biz. és 
a H NF  Borsod-Abaúj-Zemplén m. 
Biz. Mis. 1988. 239 p. -  Bibliogr. 
237-238.p.
Szaktanulmányok. A  táj természetföldrajzi 
viszonyai: kialakulása, felszíne, geológiája, 
éghajlata, vízrajza. Mezőgazdaság: növény- 
termelése, állattenyésztése, melioráció. A  me­
zőgazdaságon kívüli tevékenység szerepe a 
bodrogközi termelőszövetkezetek fejlesztésé­
ben. Táblázatokkal és grafikonokkal
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Gazdaság, társadalom, kultúra 803-810
803 A  Debreceni Református Kol­
légium története. Szerk. Barcza Jó­
zsef. Kiad. a Magyarországi Refor­
mátus Egyház Zsinati Irodájának 
Sajtóosztálya. Bp. 1988.839 p. -  Bib­
liogr. 831-834.p.
Többszerzős monográfia. A  Kollégium intéz­
ményeinek története, a benne végzett oktató­
nevelő munka jelentősége, európai kapcsolat- 
rendszere, és az egész országra kiterjedő 
iskolahálózata. Debrecenhez való viszonya és 
a diákélet jellegzetességei. A  fejezetek végén 
irodalmi hivatkozások. A  függelékben a parti­
kuláris iskolák helységnévsora. Válogatott 
irodalomjegyzéke és személynévmutatój a van
804 A  Dél-Nyírség és a Hortobágy 
melléke parasztjainak vallomása 
1772-ből. Forráskiadvány. Össze­
gyűjt. és jegyz. ell. Takács Péter. Saj­
tó alá rend. Erdész Sándor. Nyh. Jó­
sa A. Múz. 1988.339 p. ill. térk. /Jósa 
András Múzeum kiadványai 26./
A  Mária-Terézia korabeli úrbérrendezés 
anyagából a hajdani nádudvari és nyírbátori 
járás. A  járásokon belül a községek alfabeti­
kus rendjében közli a kérdőpontokra adott 
válaszokat. Jegyzet, szómagyarázat, korabeli 
térkép, a jobbágyok úrbérrendezés utáni jog­
állásáról és telekállományáról készült táblá­
zat
805 FARKAS József: Néprajzi írá­
sok Szatmárból. Db. KLTE. 1988. 
248 p. Ш. /Folklór és etnográfia 39./
A  kötet számos írása foglalkozik a lecsapolás 
előtti és utáni Ecsedi-láp népéletével
806 GELLÉR  Ferenc: Debrecen 
műemléki katasztere 1987. (2. bőv. 
kiad.) [Db.] Mozgáskorlátozottak Pi- 
remon Kisvállalata. [1988.] 338 p. 1 
térk. -  Első kiad.: 1985
Képes építészettörténeti-műemlékvédelmi 
adattár. 126 egész oldalas fényképen mutatja 
be az építés kronologikus sorrendjében a mű­
emlékké nyilvánított, a műemléki védelem, 
illetve a műemlékké nyilvánítás szempontjá­
ból legfontosabb építményeket. A  2. kiadás 
bővült egy csatolt település műemlékeivel, 4 
új épülettel és 54 archív fotóval. Ismerteti a 
műemlékvédelemmel kapcsolatos jogszabá­
lyokat. Mutatója nincs
807 A  helyi társadalmak szervező­
dése egy alföldi településegyüttes­
ben. Háttértanulmányok. (Összeáll, 
és szerk. Bőhm Antal és Pál László.) 
Bp. M SZM P KB Társadalomtud. Int. 
1988.277 p. ill. /Helyi társadalom 6./ 
-  Bibliogr. 130-132. p. és a tanul­
mányok végén
Történelmi fejlődése Dabas és környékén. Is­
kolázási magatartások a dabasi és a nagyká- 
tai térségben. Természet, környezet, egész­
ségügy a dabasi körzetben
808 KOCSIS Gyula: Hagyatéki lel­
tárak, Cegléd 1850-1900. Kiad. a 
ceglédi Kossuth Múz. Cegléd, 1988. 
279 p. /Ceglédi füzetek 24. -  Mezővá­
rosi és falusi közösségek iratai. In- 
ventáriumok 2. sz./
A  hagyatéki leltárak, végrendeletek alapján 
képet kapunk a város gazdaságáról, a háztar­
tásban használt eszközökről, ruházatról, a 
vallási megoszlásról, a foglalkozásokról. Mu­
tatók: nyelvi, vallási hovatartozás, foglalkozá­
sok
809 M IKLÓS Elemér: Bereg iro­
dalmi hagyományai. (Kiad. a Móricz 
Zs. m. és Városi Kvt.) Nyh. 1988.91 
p. ill. fotók /Szabolcsi téka 5./ -  Bib­
liogr. 90-91. p.
Azokat veszi számba, akik Vásárosnamény- 
ban és környékén éltek, jártak itt és bármi­
lyen formában gazdagították Bereg kultúrá­
ját. Részletesen 60 személy adatai. Margócsy 
József: Megyénk irodalmi hagyományai c. 
összeállításánál részletezőbb, új nevekkel bő­
vült. Regisztrálja az író-olvasó találkozókat, 
irodalomnépszerűsítő rendezvényeket, ismer­
teti az alkalmi és rendszeresen megjelenő ki­
adványokat. Kisebb pontatlanságok, arányta­
lanságok előfordulnak a kötetben
810 M ÓDRA László -  SIM Ó Tibor: 
A  társadalom szerveződésének két 
modellje. Bp. (M SZM P KB Társada­
lomtud. Int.) 1988.219 p. /Műhelyta­
nulmányok./ -  Bibliogr. a jegyzetek­
ben. -  Orosz és angol nyelvű 
összefoglalóval
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811-819 Gazdaság, társadalom, kultúra
A  vizsgálat anyagát a Tiszakécske és Soltvad- 
kert városában végzett kérdőíves és magnós 
interjúk képezik. Érdeklődésük a helyi társa­
dalom gazdasági, politikai, kulturális, jogi és 
szociális szerkezetének megismerésére irá­
nyul. Beleszőnek a településekre jellemző 
egyéb adatokat is
811 N É M E D I Lajos: Emlékek, 
adatok és gondolatok. A  Debreceni 
Nyári Egyetem hatvan esztendejé­
ről. 1927-1987. (Kiad. a TIT.) Db. 
1988.214 p.ill. fotók
Történeti áttekintés levéltári iratok, újságcik­
kek, levelek és a szerző saját emlékei alapján. 
Tárgyalásmódja kronologikus. Részletes hall­
gatói statisztika évenként és országonként. 
Bibliográfiája a rendezvényre vonatkozó cik­
keket regisztrálja
812 Ópusztaszer. (Összeáll. Koncz 
János, Sz. Simon István.) (Bp.) Kos­
suth K. 1988.224 p. 12 t.
Településtörténet. A  Feszty-körkép: Az iroda­
lomban. Szabadtéri néprajzi gyűjtemény
813 PA PP  Istvánná: Nyíregyháza 
zenei élete a századfordulótól napja­
inkig. Nyh. (Kiad. Szabolcs Szatmár
m. Tcs. VB. Műv. Oszt., Megyei Pe­
dagógiai Int., Nyíregyházi Zeneisko­
la.) 1988.74 p. 12 t. ill. fotók
Kronológiai rendben tekinti át a város -  ki­
emelve a zeneiskolát -  zenetörténetének főbb 
eseményeit, ill. a neves zenei személyiségek 
szerepléseit. Bemutatja a Szabolcsi Szimfoni­
kus Zenekart, a Nyíregyházi Vegyeskart, az 
Ifjúgárda Zenekart, а IV. sz. Általános Iskola 
zenei tagozatát és a Fúvósötöst is
814 PATAKI Ferenc: Ceglédi em­
lékhelyek. Kiad. a Városi Tcs. 2. átd. 
kiad. Cegléd, 1988.133 p.
Jeles épületek, a házak falán lévő emléktáb­
lák, híres személyek szobrainak, síremlékei­
nek ismertetése. Illusztrált
815 Szolnok megye műemlékei. 
(Szerk. Kaposvári Gyula és Rédei 
István. [Fotó.] Nagy László. Bev. Je­
néi László.) Kiad. a Megyei Tcs. VB. 
Szó. 1988.231 p. 1 térk. fotók /Szol­
nok megye történeti, természeti és 
művészeti értékei/
Történeti áttekintés. Műemlékek, műemlék 
jellegű és városképi jelentőségű épületek. (Fo­
tók és rövid ismertetések). Településenkénti 
mutató. Mesterek jegyzéke. Műemléki térkép
816 TÓTH József: Urbanizáció az 
Alfóldön. Bp. Akad. K. 1988.200 p. 
ill. /Területi és települési kutatások
3./ -  Bibliogr. 177-187.p.
A  szerző negyedszázados kutatási tevékeny­
ségét foglalja össze tömören a település- és 
népességföldrajzi munka. Kitér az urbanizá­
ció elméleti értelmezésére, részletezi az urba­
nizációs folyamat alföldi sajátosságait, tér- 
szerkezeti vonatkozásait. Térképekkel, 
táblázatokkal, ábrákkal
817 1956 októbere Szabolcs-Szat- 
már megyében. Dokumentumok. 
Szerk., előszó: Vida István. Nyh. 
(M SZM P Szabolcs-Szatmár m. és 
Nyíregyháza Városi Szervezete.) 
1989.372 р.
Széleskörű levéltári kutatások alapján, idő­
rendben közli a forrásokat, a megyei, városi, 
járási és helyi munkástanácsok, nemzeti bi­
zottságok, rendőrségi kihallgatások jegyző­
könyveit. Lelőhelymegjelöléssel. Személynév­
mutatóval
818 BENCZE Géza -  SUDÁR Kor­
nélia: A  Hatvani Cukorgyár törté­
nete. 1889-1987. (Közread, a M. Tör­
ténelmi Társulat, Üzemtörténeti 
Szakosztálya). Hatvan, 1989.224 p. 
ill.
Cukorgyártás Hatvanban a dualizmus idején 
(1889-1918). A  két világháború között (1919- 
1941). A  felszabadulástól napjainkig (1944- 
1987)
819 CSATÁRI Bálint: A  Tiszazug 
kistérségi problémái. (Összefoglaló 
vitaanyag.) Ke. M TA Regionális Ku­
tatások Központja Településkut. 
Csop. 1989.24 p. ill.
A  kistáj terület- és településfejlesztési lehető­
ségeire vonatkozó, 1985-1988 között lefolyta­
tott kutatások eredményeinek összegzése. Az
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Gazdaság, társadalom, kultúra 820-827
elkészült kéziratok, tanulmányok bibliográfi­
ájával
820 Debrecen képzőművészete 
1919-1944. Bibliográfia. (Összeáll., 
szerk. és bev. Tárczyné Mányi Sarol­
ta. Kiad a Megyei Kvt.) Db. 1989.199 
P-
Sz. Kürti Katalin „Debrecen képzőművészete 
1919-1944” c. tanulmányához kapcsolódik. A 
Debreczeni Újság (1919.jan.-1924.márc.) és a 
Debreczen (1924. márc. 15 -  1944) c. napilap­
ban megjelent, Debrecen képzőművészeivel és 
alkotásaikkal, kiállításaikkal, a képzőművé­
szeti élettel foglalkozó közleményeket regiszt­
rálja időrendben. Névmutatóval
821 Hajdú-Bihar megye népművé­
szete. (Szerk. Gazda László, Varga 
Gyula.) Bp. Európa. 1989.404 p. 52 
t. /Népművészeti örökségünk./ 
Reprezentatív kötet a debreceni Déri Múzeum 
néprajzi gyűjteményének felhasználásával. A 
pásztorok művészete. A  népi építészet és a 
lakásbelső. A  paraszti háziipar. Az öltözködés 
és a viselet. A  vallásos élet és az ünnepi szo­
kások. Szűrszabók, szűcsök, szíjgyártók, 
nyergesek, fazekasok, fésűsök, paszománto- 
sok, mézeskalácsosok (és mások) munkái. Bő­
séges illusztrációs anyaga és terjedelmes bib­
liográfiája van. Mutatója nincs
822 Jubileumi tudományos ülés a 
jászkunságiak bácskai kitelepülésé­
nek 200. évfordulóján. Kisújszállás, 
1986. ápr. 19-20. (Szerk. Kaposvári 
Gyöngyi, Bagi Gábor.) Szó. Damja­
nich J. Múz. 1989.233 p. /А Szolnok 
megyei múzeumok közleményei 44- 
45 J -  Bibliogr. az előadások végén
Tartalom: „Patsírra költözendő szegínysíg”. 
Kunhegyesi „földtelen emberek Feketisre” 
költözése 1785-ben. A  karcagi áttelepülők. A 
bácskai puszták községekké alakulása és kap­
csolatuk a Nagykunsággal. Jászkisériek a 
bácskai kirajzásban. Kitelepülés, visszatele­
pülés Kunmadarason. Egy bácskai kirajzás 
történeti háttere. A  kisújszállási földművelés 
szókincse. A  népi gyógymódok emlékei Kun­
hegyesen
823 JUHÁSZ Antal: A  szegedi táj 
tanyái. Kiad. a Móra F. Múz. Sze.
1989.270 p. 6 1.1 térk.mell. /А Móra 
Ferenc Múzeum évkönyve 1982/83- 
2 ./ -Bibliogr. 231-235.p.
Településnéprajzi dolgozat. Kutatóterülete: 
Csongrád megye Tisza jobb parti része, az 
1810-es évektől a 20. század közepéig. A  ta­
nyák létrejötte, tanyatípusok. Népesség. Isko­
lák. Közigazgatás. A  tanyaközségek önállósu­
lása. Dorozsma, Kistelek, Tápé tanyái. A 
homokpuszták benépesedése. Az uradalmi 
birtokok településtörténete. Telekrendezés. 
Fotók, ábrák
824 KURUCZ Katalin: A  nyíri Me­
zőség neolitikuma. Nyh. Jósa A. 
Múz. 1989.170 p. /Jósa András M ú­
zeum kiadványai 28./ 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyugati ré­
szén a Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Ti­
szátok, Tiszanagyfalu és Tiszavasvári határá­
ra kiterjedő kistáj régészeti leletekre 
alapozott feldolgozása
825 Nagymágocs. Fejezetek a köz­
ség történetéből. (Kiad. a Nagyközs. 
Közös Tcs.) 1-2. Nagymágocs, 1989- 
1990. 59,66 p.
Tanulmányok. Régészeti leletek. Település- 
történet. Néprajz. A  Károlyi-uradalom épüle­
tei, a család alkalmazottai
826 N EU PA U E R  Kamill: Mária  
Terézia úrbérrendezése Bereg, Má- 
ramaros, Ung és Ugocsa megyében. 
Bp. Akad. K. 1989.131 p. 121. ill.
A  kárpátaljai parasztság helyzete levéltári 
anyag alapján. Az úrbérrendezés előkészíté­
se, végrehajtása, következményei, az osztály­
harc fellendülésének okai. Külön fejezetben 
elemzi a téma forrásait és irodalmát. Jegyzé­
kük a kötet végén. Közli a korabeli mérték- 
egységeket, helyneveket és mai megfelelőiket
827 NO VÁK  László: A  három vá­
ros építészete. Nagykőrös, (Széche­
nyi ny. Győr.) 1989.784 p. 12 színes 
t. ill. /Az Arany János Múzeum kis­
monográfiái 8./ -  Bibliogr. 747-755. 
P-
Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét építészetének 
vizsgálata, a korábbi kutatások eredményei­
nek összegezése, értékelése. A  táj hagyomá­
nyos építőanyagai és építkezési technikái. La­
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828-834 Gazdaság, társadalom, kultúra
kóházainak, középületeinek és egyéb építmé­
nyeinek fejlődése. Az egész mezővárosi építé­
szet karakterét megrajzolja. Kutatásait fő­
ként levéltári forrásokra alapozza. Időben a 
17-18. szd-tól a jelenkorig. -  Illusztrációs 
anyaga rendkívül gazdag: épület- és város­
rész-fotók, térképek, tervrajzok
828 ÖTVŐS László: Madarasi kró­
nika. Nagykunsági tanulmányok a 
helytörténet és irodalomtörténet kö­
réből. ... (Sajtó alá rend. Ötvös Lász- 
lóné.) Kunmadaras, Nagyközs. Tcs.
1989. 116 p. ill. fotók -  Bibliogr. a 
jegyzetekben és 94-98. p.
Kunmadaras rövid története a kezdetektől 
1986-ig. Templomok és prédikátorok. írók 
kapcsolata Madarassal. Csokonai nyomában 
a Nagykunságban. Kunmadaras ma
829 Palócok. Szerk. Bakó Ferenc. 
Eger, Heves m. Múz. lg. 1989.
1. köt. Kutatástörténet, föld és nép. 
443 p. ill.
2. köt. Újkori történelem és népi tár­
sadalom. 503 p. ill.
3. köt. Termelés és a javak felhasz­
nálása. 889 p. ill.
4. köt. Rítus és folklór. 924 p. ill.
A  népi csoport kialakulása, életkörülményei, 
munkamódjai, viselkedésformái, szokásai. Az 
a szándéka, hogy kimutassa a palócokra leg­
inkább jellemző vonásokat. Adatbázisának 
törzsanyagát az utóbbi száz esztendő szolgál­
tatja. Irodalom az egyes tanulmányok végén
830 P F E N N IN G  Gyula: Szőlő a 
Duna-Tisza közén. Bács-Kiskun me­
gye szőlő- és bortermelésének múltja 
és a korszerű nagyüzemi termelés 
kialakulásának vázlatos története. 
Ke. Bács-Kiskun m. Tcs. 1989.143 p. 
161. fotók -  Bibliogr. 131-140.p.
A  szőlőtermesztés kialakulása. A  mezőgazda- 
sági termelés szocialista átszervezése, a szö­
vetkezeti mozgalom 1945 után. A  szőlészeti 
kutatás és kísérleti telepei. Szőlőtermelő tá­
jak. Szőlőrekonstrukció 1960 után, 1973- 
1985. Felvásárlás és forgalmazás 1965-1970. 
Mellékletben a termelés, a fogyasztás, a for­
galmazás adatai 1960-1985. Elsősorban a me­
gyei tanács és az MSZMP megyei bizottsága 
iratai alapján. Dokumentumok
831 RÁCZ István: A  debreceni cí- 
visvagyon. Bp. Akad. K. 1989.403 p.
Gazdaságtörténeti monográfia a későfeuda­
lizmus korából. A  sokrétű alapkutatásra épü­
lő, összegező és rendszerező munkában az 
elemző és a forráspublikációra emlékeztető 
részek váltakoznak. A  birtokosok vagyoni vi­
szonyait vizsgálja, a birtoktalanokat csak 
összehasonlításokban említi. A  gazdaságtör­
ténet mellett a közigazgatás-, jog-, iskola-, 
építészettörténeti, régészeti, földrajzi, nyelvé­
szeti és technikatörténeti, valamint a néprajzi 
vonatkozások is hangsúlyosak. Jegyzetek fe­
jezetenként. Mellékletben a mértékegységek, 
a térképek és rajzok listája. Mutatója nincs
832 Regionális kérdések Magyar- 
országon. Konferencia. Gödöllő, 
1988. okt. 27. A  tudományos tanács­
kozáson elhangzott előadások, fel­
szólalások. Szerk. Varsányi Zsuzsa, 
összeáll. Tatai Zoltán. Rend. Agrár- 
tudományi Egyetem Társada­
lomtudományi Kar, etc. Gödöllő, GÁ­
TÉ. 1989.308 р.
Témakörei: A  területi politika, területfejlesz­
tés- és hasznosítás, településtervezés három 
évtizede. Iparfejlesztés. Regionális különbsé­
gek. Közelítés és differenciálódás a települé­
sek között. A  helyi önkormányzatok szerepe
833 SZABÓ Gyula: Történeti és 
néprajzi vázlatok Tarpáról. (Sajtó 
alá rend. Erdész Sándor.) Nyh. Jósa 
A. Múz. 1989.163 p. ill. fotók /Jósa 
András Múzeum kiadványai 29./ -  
Bibliogr. a fejezetek végén 
Református lelkész tanulmányai. Egyházi 
iratok és személyes gyűjtés alapján. Diktálá- 
sos éneklés a tarpai reformátusoknál. A  tar- 
pai szilvás gazda családok lekvárkészítése, 
aszalása és ezekkel kapcsolatos népszokások. 
Az egyházközségek jövedelmező épületei és 
egyéb javadalmi forrásai. A  Simon család mal­
mai. Keresztelési szokások Beregben
834 Szeged színháztörténetének 
forrásai a Csongrád Megyei Levél­
tárban. (Összeáll, és bev. Dunainé
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835-840Gazdaság, társadalom, kultúra
Bognár Júlia. Kiad. a M. Színházi 
Int.) Bp.
1719-1886. [Összeáll., szerk.] (Duná­
mé Bognár Júlia, Blazovich László.) 
1989.284 p. 14 t. /Színháztörténeti 
könyvtár 18./
1886-1919.1989.222 p. 71./Színház- 
történeti könyvtár 21./
1920-1950.1990. 405 p. /Színháztör­
téneti könyvtár 22.1 
Több mint kétezer regesztát dolgoz fel idő­
rendben. Bemutatja a levéltár színházi irata­
it, a közigazgatási szervek fondjait, vázolja a 
város színháztörténetét az adott időszakban. 
A  tartalmi leírás sok esetben szükségtelenné 
teszi az eredeti irat tanulmányozását. Név­
mutató kötetenként. Az 1-2. kötetben doku­
mentumfotók
835 100 éves a M ÁV Debreceni 
Igazgatósága /1890-1990/. (Szerk. 
Gazdag István. Kiad. a M ÁV Debre­
ceni Igazgatósága.) Db. 1990.181 p. 
ill. fotók 5 térk. -  Bibliogr. 165-167. 
P-
Tanulmánykötet és dokumentumgyűjte­
mény. A  Debrecen környéki vasútépítés törté­
nete, országos, sőt európai kitekintéssel. A 
Járműjavító Üzem. A  helyi vasutas egyletek. 
A  debreceni sajtó és a vasút kapcsolata. A  
dokumentumok részben levéltári iratok, rész­
ben sajtóközlemények. Az igazgatóság/és jog­
elődje/ vezetőinek listáját is közlik. Fotói és 
térképei történeti jellegűek
836 Békéscsaba és vonzáskörzeté­
nek gyógyidegenforgalmi fejlesztési 
programja. Szerk. Kocsis Ferenc, 
Szabó Gábor, Szász Károly. (Kiad. a) 
Produktorg Szervezési V. Bp. [1990.] 
81 p. ill. fotók
Azokat a lehetőségeket foglalja össze, ame­
lyekre alapozva gazdaságosan hasznosítani 
lehet a térség természeti, gazdasági és társa­
dalmi adottságait. Érinti Gyula, Gerla, Sza­
badkígyós, Póstelek és Geszt gyógyidegenfor- 
galmát. Angol, német, olasz nyelven is 
megjelent
837 Beosztottak forradalma. Poli­
tikusok, képviselők, választások 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.
Kiad. a Jelenkutató Alapítvány és az 
MTA Regionális Kutatások Köz­
pontja (Pécs) Észak-magyarországi 
Osztálya. Mis. 1990. 225 p. 8 t. 1 
térk.
Szociológiai felmérés és elemzés az 1990-es 
országgyűlési képviselőválasztás megyei 
eredményeiről. Politikusok és képviselők a 
megyében 1988-1990. Életrajzok ellenzéki po­
litikusokról, képviselőjelöltekről. Politikai 
szervezetek. Kronológia 1989. január -  1990. 
március 25.
838 BÉRES Csaba -  SÜLI-ZA- 
KAR István: Bihar. Térbeli hátrá­
nyok -  társadalmi problémák. (Kiad. 
a KLTE, Berettyóújfalui Városi Tcs.) 
Db.-Berettyóújfalu, 1990. 156 p. -  
Bibliogr. 129-144.p.
A  társadalomfóldrajzi és szociológiai módsze­
rekkel végzett kutatások célja a térség prob­
lémáinak feltárása, a településfejlesztési dön­
tések elősegítése. Először a megyét, majd a 
térséget helyezik el az ország térszerkezeté­
ben, bemutatva struktúráját, népesedési, fog­
lalkoztatási, gazdasági, infrastrukturális 
helyzetét. Megfogalmazzák a fejlesztés lehe­
tőségeit és problémáit. Grafikonokkal, térké­
pekkel
839 BOT György: A  Debreceni Or­
vostudományi Egyetem története és 
professzorainak életrajza 1918- 
1988. Db. Csokonai K. 1990.386 p.
Az Egyetem intézeteinek, klinikáinak rövid 
története és a tanszékeket vezető professzorok 
tevékenysége. Alfabetikus rendben a pro­
fesszorok fényképe, életrajza, működése. Köz­
li a honoris causa doktorok névsorát (1922- 
1988) és a felhasznált irodalomjegyzékét
840 FAZEKAS Árpád -  SZEK­
RÉNYES András: Nyíregyháza te­
metői. ( [Fotó]: Fazekas Árpád.) Nyh. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg m. Temet­
kezési V. 1990. 244 p. ill. fotók -  
Bibliogr. 241-242. p.
Kilenc temetőről nyújt áttekintést. Nagyobb 
részét a képillusztrációk teszik ki. Legrészle­
tesebben az Északi temető nevezetességeivel 
foglalkozik (képzőművészeti alkotások, sír­
emlékek, a város hírességeinek síremlékei),
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841-848 Gazdaság, társadalom, kultúra
de a többi temetőt is bemutatja. Egységes 
tárgy- és névmutatóval
841 GACSÁRI KISS Sándor: Szol- 
nok-vár foplébánia és vártemplom 
története. Kiad. a Szolnok vár Római 
Katolikus Egyházközség. Szó. 1990. 
117 p. ffl. fotók
A  várplébánia településrajza, népessége, tör­
ténete, a hitoktatás története, a hívek búcsú­
járó helyei. Az 1685-ös és 1932-es újjáalapítás
842 Jász-Nagykun-Szolnok megye 
infrastruktúrája. A  megye települé­
seinek hálózati infrastruktúrája és a 
népesség térbeli mozgása. (Szerk. 
Sikos T. Tamás.) Pécs, M TA Regio­
nális Kutatások Központja. 1990.
192 p. ill. -  Bibliogr. 185-186. p.
Tanulmányok. A  népesség térbeli mozgása. A 
városok vonzáskörzetei és kistérségei. A  tele­
pülések hálózati infrastruktúrája: önkor­
mányzati struktúra, egészségügy, oktatás, 
közlekedés, kiskereskedelem. A  megye lakos­
sági infrastruktúrája. Településeinek fejlődé­
sére ható tényezők
843 Királyhegyes. Szerk. Török 
József. [Kiad. a] Csongrád m. Tcs. 
Műv. Központja. Sze. (Soksz.) 1990.
193 p. ill. fotók 101. /Településvázla­
tok./
Szociológiai tanulmányok. Az elsőt 1930-ban 
írta Erdei Ferenc. A  következők 1977 és 1988 
között keletkeztek. Témáik: társadalmi szer­
kezet, népesség, életforma, jövedelmi viszo­
nyok, foglalkoztatottság, művelődés
844 Kirekesztéstől a beilleszkedé­
sig. [Összeáll.] Gyergyói Sándor. 1-2. 
köt. Db. (Mozaik K.) 1990.691 p.
Dokumentumgyűjtemény a Hajdú-Bihar me­
gyei cigányság történetéről és helyzetéről. 1. 
köt. Történeti összefoglalások, levéltári ada­
tok, az 1945 utáni megyei helyzetet bemutató 
írások (népességi arányok, foglalkoztatottság, 
lakásviszonyok, oktatás, közművelődés, 
egészségügyi ellátás, társadalmi magatartás. 
2. köt. T anulmányok, testületi előterjeszté­
sek, jelentések. Vallomások, a mellékletekben 
sok információt tartalmazó dokumentumszö­
vegek (főleg az 1960-80-as évekből). Kevés
irodalmi hivatkozás a jegyzetekben. Mutatója 
nincs
845 A  szegedi zsidó polgárság em­
lékezete. Szerk. Zombori István. (Ki­
ad. a Móra F. Múz.) Sze. 1990.200 p. 
9 1. -  Bibliogr. a tanulmányok végén 
A  Múzeumban rendezett konferencia előadá­
sai. A  zsidók részvétele és szerepe Szegeden a 
19. század második felétől a pénzügyi, keres­
kedelmi, kulturális és politikai életben. Füg­
gelékben az 1941-45 között elhurcolt és meg­
halt szegedi zsidók névsora
846 Tanakodás a tanyákról. /Or­
szágos tudományos tanyakonferen­
cia./ Kecskemét, 1989. máj. 18-19. 
(Rend. Bács-Kiskun m. Tcs., M TA  
Regionális Kutatások Központja Te- 
lepüléskut. Csop., M SZM P Bács- 
Kiskun m. Biz. Oktatási Igazgatósá­
ga. Szerk. Csatári Bálint.) Ke. 1990.
168 p.
Előadások, korreferátumok teljes vagy rövidí­
tett szövege. Főbb témakörök: A  tanyarend­
szer a településhálózatban. Modernizálódás, 
a tanyák jövője. Népesség, társadalmi tagozó­
dás, életmód. Gazdálkodás, termelési szerke­
zet
847 Tanulmányok Boldog törté­
netéből és néprajzából. (Szerk. Brez- 
nai Zsuzsanna. Kiad. a TIT Heves m. 
Szervezete). Eger, 1990.75 p. / Nép­
rajzi tájkonferenciák Heves megyé­
ben 7./
A  község rövid története, népélete. Néprajzi 
része: Boldogi népszokások. A  túrái viselet 
változása. A  keresztnévadás szokása Boldo­
gon. A  hatvani középiskolások ragadvány-, 
kereszt- és becenevei
848 Az Alföld jelene és jövője. Az 
1991. április 26-án Debrecenben 
rendezett vitaülés anyaga. /Szerk. 
Rakonczai János./ Bcs. Tisza-klub. 
1991.69 p. /Tisza-klub füzetei 1J
A  tanácskozás az Országgyűlés 
24/1991.GV.17.) OGY számú, az Alföld egyes 
időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és táj­
hasznosítási kérdéseiről szóló határozata nyo­
mán jött létre. Szakemberek az Alföld elma­
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Gazdaság, társadalom, kultúra 849-856
radottságának okairól, a gazdasági, társadal­
mi és településhálózati összefüggésekről, a 
környezetvédelmi-környezetgazdálkodási 
kérdésekről vitáztak
849 BAGI Gábor: A  Jászkun Kerü­
let és a reformországgyűlések. Szó. 
(Damjanich J. Múz.) 1991.264 p. ill. 
1 térk. /Jász-Nagykun-Szolnok me­
gyei múzeumok közleményei 47./ — 
Bibliogr. 199-212. p.
1825 és 1848 között. A  korabeli gazdaság, 
társadalom, közigazgatás és jogrendszer rö­
vid jellemzése. Az egyes országgyűlések e- 
lőmunkálatai, lefolyásuk és hatásaik a Kerü­
let szempontjából
850 B Á N K IN É  M OLNÁR Erzsé­
bet: A  Jászkun Kerület társadalma 
és önkormányzati igazgatása 1745- 
1848. Kiskunfélegyháza és Kiskun­
halas feudális kori levéltára. Gyula, 
Bács-Kiskun m. Levt. 1991.184 p. 10 
t. Ш. /Levéltári füzetek (Bács-Kis- 
kun megye) 17—Bibliogr. 177-184.p.
Fejezetei: A  Jászkun Kerület társadalma és 
közigazgatása. Kiskunfélegyháza közigazga­
tása és levéltára 1744-1848. Kiskunfélegyhá­
za feudális kori levéltárának ismertető leírá­
sa. Kiskunhalas közigazgatása és levéltára
851 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: 
Kecskemét gazdasága és társadalma 
a polgári forradalom előtt. Ke. (Bács- 
Kiskun m. Levt.) 1991.144 p. -  Bib­
liogr. 137-143. p. és a jegyzetekben 
A  18. szd. elejétől 1848-ig. Levéltári iratok 
alapján. A  városigazgatás és a lakosság ter­
hei. Növénytermesztés. Állattartás. Ipar. 
Közlekedés, kereskedelem, pénzügyek. A  de­
mográfiai mutatók alakulása. Társadalmi ta­
gozódás
852 KOVÁCS Ágnes -  NIKOLÉ- 
N Y I István -  PO LNER  Zoltán: A  
Szegedi Szabadtéri Játékok kézi­
könyve, 1931-1991. (Kiad. a Szegedi 
Szabadtéri Játékok Igazgatósága.) 
Sze. 1991.222 p. Ш. fotók
A  játékok történetének két szakasza, éven­
kénti értékeléssel (1931-1939, 1959-1991). 
Adattára minden előadást felsorol, a szerzők­
kel, közreműködőkkel. Betűrendes névmuta­
tójában a történeti rész és az adattár nevei, a 
képaláírások nélkül. Fotói gyengék
853 KŐSZEGFALVI Ferenc: Ada­
tok a hódmezővásárhelyi nyom­
dászat, sajtó és könyvkiadás törté­
netéhez 1852-1944. Szerk. Petőcz 
Károly. Kiad. a Kner Nyomda. Bcs.- 
Gyoma, 1991.68 p. ill. /Kner Nyom­
daipari Múzeum füzetei 197
A polgári könyvkultúra helyi tényeinek átte­
kintése, összefoglalása. A nyomdák, periodi- 
kumok, helyi kiadású könyvek jegyzékével. 
Gazdagon illusztrált, igen jó minőségű fotók 
újságok, könyvek címlapjairól
854 A  Mária-Terézia-kori úrbér­
rendezés kilenc kérdőpontos vizsgá­
latai. (Szerk. Csorba Csaba. Kiad. a 
Borsod-Abaúj-Zemplén m. Levt.) 
Mis.
[1.] Borsod vármegye, 1770. Közre­
ad. Tóth Péter. 1991.XVI,279,15 p. 1 
t. ill. térk.
Adatok a községek lakóinak gazdálkodásáról, 
életmódjukról. A kilenc kérdőpont szövegét és 
a válaszokat közlik a települések betűrendjé­
ben, feltüntetve az iratok levéltári lelőhelyeit. 
A  könyv végén néhány falutérkép a 18. szá­
zadból, szintén levéltári lelőhelyük feltünte­
tésével
855 N O VÁK  László: Szabadszál­
lás településnéprajzi viszonyai a 
XVIII-XIX. században. Db. KLTE.
1991.97 p. 141. ill. térk., fotók/Folk- 
lór és etnográfia 547 -  Bibliogr. 91- 
92. p.
A  településrendszer és a gazdálkodás üzem- 
szervezeti kérdései. Főbb fejezetei: Termé­
szeti környezet. Társadalmi-gazdasági viszo­
nyok. Határhasználat. Településrendszer
856 NYAKAS Miklós: Hajdú-Bi- 
har megye címerei. (Kiad. a Hajdú­
sági Múz., Polgárm. H í v .) Hajdúbö­
szörmény, 1991.121 p. /Hajdúsági 
közlemények 167
A  ma használt és régebbi címerek létrejötte és 
jelentése, grafikai rajza. Csoportosítása: tör­
vényhatóságok, nagyhajdú városok, bihari
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857-863 Gazdaság, társadalom, kultúra
„kishajdú” városok, jobbágyfalvak, szabadal­
mas helyek, mezővárosok, a települések betű­
rendjében. Rövid jegyzék a levéltári és irodal­
mi forrásokról
857 A  Rákosi diktatúra első évei. 
Dokumentumok Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye történetéből 1948- 
1953. /Szerk. Botár József. Bev. Vin- 
nai Győző. Nyh. Stúdium. 1991.327 
P-
„A  munkásság és parasztság élete és mozgal­
mai Szabolcs-Szatmár megyében” sorozat 
folytatása. Különös figyelmet szentelt a gaz­
dasági és politikai modellváltás megyei ösz- 
szefüggéseinek, eseményeinek. Fő témakö­
rök: 1948-ban az egyházak, 1949-ben a 
mezőgazdaság, 1950-ben az iskolapolitika, az 
ifjúság, a párt. Az országos és megyei közgyűj­
teményekből válogatott, magyarázatokkal, 
lelőhelymegjelöléssel ellátott dokumentumok 
időrendben követik egymást. Az érintett idő­
szakról megyei kronológia. Személynév-mu­
tató és helynévmutató
858 TISZAI Lajos: Thália a Tisza 
partján. Fejezetek, képek a szolnoki 
színészet történetéből. (Művészeti 
vezető Kardos Tamás.) Kiad. az Ecco 
Keresk. és Marketing Kft. Szó. 1991. 
96 p. ill. fotók
A  színházi élet kezdetei. Az 1912-ben felava­
tott színházépület és a benne működő Városi 
Színház, 1951-től Szigligeti Színház törté­
nete. Igazgatók, rendezők, díszlet- és jelmez- 
tervezők, színművészek és vendégművészek 
1951-1991 között
859 VÁ R A D Y  József: Tiszántúl re­
formátus templomai. 1-2. [köt.] (Ki­
ad. a Borsodi Református Egyház­
megye.) Db. 1991.1043 p.
Egyháztörténeti adattár és képeskönyv. Az 
első kötetben a hat déli, a másodikban a há­
rom északi egyházmegye református templo­
mait és egyházközségeit mutatja be, az utób­
biak betűrendjében. Bevezetőben az 
egyházkerület történetének rövid áttekintése
860 Az 1956-os forradalom utáni, 
megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei dokumentumai. (Szerk. Di-
kán Nóra. Kiad. a nyíregyházi Jósa 
A. Múz.) Nyh.
1/1. A  nagykállói járás. 1992.453 p. 
2 db
1/2. A  mátészalkai járás. 1993. 543 
p. 2 db
1/3. A  fehérgyarmati járás. 1993.496 
P-
1/4. Akisvárdai járás. 1993. 400 p. 
1/5. Nyíregyháza. 1993. 532, [4] p. 
1/6. A  vásárosnaményi járás. 1994. 
273 p.
Az „1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyé­
ben” c. kötet folytatása. A  dokumentumok 
1957-1960 között keletkeztek. Elől az egész 
járásra vonatkozó források keletkezési idő­
pontjuk szerint. Ezt követik a községi doku­
mentumok alfabetikus rendben. Az egy ügyre 
vonatkozó, de több darabból álló irategyüttes­
nél tértek el az időrendtől. Valamennyi doku­
mentum után szerepel a lelőhely. Lábjegyzet­
ben az elítéltek szabadulásának időpontja. 
Névmutató vem, földrajzi mutató nincs
861 Borsod-Abaúj -Zemplén megye 
képes műemlékjegyzéke. [Kiad. a 
Hermán Ottó Múz.] Mis. 1992.
2. köt. Mezőkövesd és környéke. 34 
P-
Műemlékek és műemlékjellegű épületek. Rö­
vid ismertetőt ad róluk, fényképpel. A  leírás 
előtt jelzi az épület státusát és pontos címét
862 Egyetemi Élet 1963-1972. Re­
pertórium. (Összeáll, és szerk. Beré- 
nyiné Varga Ibolya. Kiad. a KLTE  
Kvt., Egyetemi Élet.) Db. 1992.271 
P-
Szerkezete a lap struktúráját követi: a rova­
tok, azon belül a közlemények megjelenésé­
nek időrendje. Kimaradtak a releváns infor­
mációt nem tartalmzó hírek, cikkek. Az 
irodalomtörténeti szempontból érdekes közle­
ményeket hiánytalanul feltárja. Mutatója 
számítógéppel készült, használata nehézkes. 
Az utolsó közel 100 tételre nincsenek utalások
863 FÜGEDI Márta: Borsod-Aba- 
új-Zemplén megye népművészete. 
Válogatott bibliográfia. Kiad. a Her­
mán Ottó Múz. Mis. 1992.145 p.
120
Gazdaság, társadalom, kultúra 864-871
Szerkezete: Általános művek. Település, épí­
tészet. Lakáskultúra. Л  gazdálkodás tárgyai, 
munkaeszközök. Háziipar, kisipar, kézmű­
vesipar, manufaktúra. Népviselet. Népszoká­
sok, ünnepek. A  vallásos élet. Néptánc, nép­
zene, népi hangszerek. Egy témakörön belül 
a szerzők betűrendjében. Név- és helynévmu­
tató
864 Hasznosítható kastélyok, kú­
riák Szabolcs-Szatmár-Bereg me­
gyében. (Szerk. Vincze István. 3. bőv. 
kiad. Kiad. a Kereskedelmi és Ide­
genforgalmi Továbbképző Kft.) Bp. -  
Nyh. 1992. 155 p. -  Német, angol 
nyelven is
Egy-egy épületnél az adott települést, a köz­
vetlen környezetet, s annak idegenforgalmi 
lehetőségeit is ismerteti, térképrészletekkel is 
illusztrálja. Ezt követi a konkrét objektum 
története, leírása, technikai paraméterei, az 
ingatlan jelenlegi tulajdonosa, becsült értéke, 
felújítási költsége, s az, hogy milyen célra 
lehet hasznosítani. Épület-alaprajzot és hom­
lokzat-rajzot is közöl
865 Hiedelmek, szokások az Alfól- 
dön. Szerk. Novák László. (Kiad. az 
Arany J. Múz.) 1-3. köt. Nagykőrös, 
1992.507, 511-848. p. + képkötet 95 
p. /Acta Musei de János Arany nomi- 
nati -  Az Arany János Múzeum köz­
leményei 7./ -  Bibliogr. a tanul­
mányok végén
A  Múzeum által rendezett interdiszciplináris 
konferencia. Régészeti, történettudományi és 
néprajzi előadások
866 JUHÁSZ Ferenc: Oktatás, 
szakképzés, munkaerőpiac Heves 
megyében. Db. [Soksz.] 1992. 60 p., 
12 t. -  Szakdolgozat
Elemző jellegű tanulmány napjaink legfonto­
sabb munkaügyi kérdéseiről: a munkaerőpi­
ac, a foglalkoztatási törvény (1991.) hatásai­
ról, a szakképzés-átképzés elveiről. 
Kutatásait mellékletek, táblázatok támaszt­
ják alá
867 K ISFALUDY Katalin: Kecs­
kemét önkormányzata. /Közigazga­
tás és bíráskodás./ 1686-1848. Ke.
(Bács-Ág Kft. ny.) 1992.120 p. /Le­
véltári füzetek (Bács-Kiskun megye) 
8./
Elsősorban levéltári források alapján. A  helyi 
igazgatás viszonya a földesúri hatalomhoz. 
Főbíróválasztás, a főbírók személye. A tanács 
létszáma, szervezete. Különböző tisztségvise­
lők a tanács mellett. A  Koháryak földesúri 
joghatósága. A  tanácsi és úriszéki ítélkezés. A 
magisztrátus ügyintézése, és annak visszás­
ságai az 1786-92-ben és 1822-23-ban lefolyta­
tott királyi bizottsági vizsgálatok tükrében. 
Változások az 1822-es vizsgálat hatására a 
városigazgatásban. Kecskemét nemesei
868 KRISTON Pál: Heves megye 
iparosítása a dualizmus korában. 
Eger, Heves m. Múz. Szerv. 1992. 
110 p. ill.
A  tőkés ipar kezdetei, a kibontakozás folya­
mata. Az iparágak, vállalkozások törté­
netének megírását az elérhető levéltári for­
rásanyag, alispáni jelentések, kereskedelmi 
és iparkamarai beszámolók, valamint a kora­
beli helyi sajtó feldolgozása tette lehetővé
869 KUCZKA Antal: A  kecskeméti 
malmok története. (1857-1985.) 
(Előszó: Csatári Bálint.) Ke. Kecske­
méti Lapok Kft. -  Kecskemét Monog­
ráfia Szerkesztősége. 1992.143 p. 8 
t. ill. /Kecskeméti füzetek 3./ -  Bibli­
ogr. 140-141. p. és a fejezetek végén 
József Gőzmalom (1857-1918.). Gazdasági 
Gőzmalom, -  jelenleg is működik (alapítva 
1869.). Sertéshízlalók Gőzmalma, -  később 
Villanymalom néven (alapítva 1882.)
870 Mátészalka néprajza. Szerk. 
Ujváry Zoltán. (Munkatárs Farkas 
József és Kotics József.) Db. Ethnica. 
1992. 299 p. ill. fotók -  Bibliogr. a 
tanulmányok végén 
Tanulmányok. A  város anyagi kultúrája és 
folklórja a 20. században. Építészet. Földmű­
velés. Állattartás. Ételek-étkezési szokások. 
Kézműipar. Teherhordás-közlekedés. Árucse­
re. Népi öltözet, szőttesek, hímzések. Népszo­
kások. Népi hiedelmek
871 PAPP József: Tiszacsege tör­
téneti néprajza. Db. Ethnica. 1992. 
374 p. 38 t. -  Bibliogr. 357-372. p.
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872-878 Gazdaság, társadalom, kultúra
1967-ben publikált Tiszacsege c. falutörténeti 
munkáját bővítette ki, dolgozta át: feltárta a 
néprajzi anyagot és a levéltári források egy 
újabb körét. Néprajztudományi módszereket 
alkalmaz és annak tagolását követi: Gazdál­
kodás. Település és építkezés. Népi igazgatás. 
Születés, házasság, életkor és temetés. Hité­
let, hitvilág. Család- és keresztnevek. Minde­
nütt ismerteti a történeti vonatkozásokat, 
adatokat. Rendkívül információgazdag, szín­
vonalas összegzés. A  bibliográfia szerzői betű­
rendes. Mutató nincs
872 SZŰCS Sándor: A  régi Sárrét 
világa. (2. kiad. Sajtó alá rend., bev. 
Dankó Éva. A  rajzokat kész. Szűcs 
Sándor.) Bp. Fekete Sas K. 1992.202 
p. ill.
l .  kiad. Bp. Bolyai Akadémia. 
[1942.] 160 p.
Pásztorkodás. Vízi mesterségek. Vadászat, 
madarászat a tájban. Népi gyógymódok
873 B É N Y E I Miklós: A  Csokonai 
Kiadó első öt esztendeje, 1988-1992. 
Bibliográfia. (Kiad. a Csokonai Ki­
adó Kft., Hajdú-Bihar m. Kvt., Deb­
receni Városi Kvt.) Db. 1993.43 p. 
Az államosítás után elsőként létesített önálló 
vidéki könyvkiadó vállalat működésére vo­
natkozó irodalom évenként tagolva. Éven be­
lüli sorrend: írások a Kiadó tevékenységéről, 
a kiadott könyvek -  megjelenésük sorrendjé­
ben -  és a róluk írt recenziók. Apparátusa: 
forrásjegyzék, név-, cím- és lapmutató
874 Blaskovich emlékkönyv. 
Szerk. G. Móró Csilla. Kiad. a Pest
m. Múzeumok Igazgatósága. Szen­
tendre, 1993. 212 p. 16 t. Ш. /Pest 
megyei múzeumi füzetek. Új sorozat 
1./
Az 1700-as években Szentmártonkátán meg­
telepedett művelt köznemes család élete és 
története. Külön foglalkozik a Tápiószelére 
átköltözött két testvér múzeumalapításával. 
A  múzeum képet a magyar köznemesség éle­
téről, tárgyi környezetéről, önálló fejezet 
Blaskovich Ernőről, a csodakanca, Kincsem 
tenyésztőjéről és a tápiószelei ménes törté­
netéről
875 DEDINSZKY Gyula: Cabjans- 
kí nárecoví slovník. Csabai táj szótár. 
Dedinszky Gy. kéziratát átdolg. és 
kiég. Andó György és Mázán M á­
tyás. (Kiad. Békéscsaba m. Jogú Vá­
ros Önkorm.) Bcs. [1993?] 186 p.
A  Békéscsabán megtelepedett és ma sajátos 
helyi nyelvjárást beszélő szlovákság tájszava­
iból ad ízelítőt. Bizonyos részüket az irodalmi 
nyelvben egyáltalán nem használják
876 • GROEN, Rob J. -  VISSER, 
Adriaan G.B.: Development chances 
fór Békés country. A  területfejlesz­
tés esélyei Békés megyében. [Ed.] 
Faculty of Geographical Sciences of 
the Utrecht University, Research- 
group Régiónál Studies, Centre fór 
Régiónál Studies of the Hungárián 
Academy fór Sciences, Alföld Institu- 
te, Békéscsaba Department. (Co-or- 
dinated and ed. Imre Lengyel.) Ut- 
recht-Bcs. 1993.109 p. ffl. -  Bibliogr. 
108-109-p.
Két nyugati szakember szemével vázolja fel 
Békés megye fejlődési lehetőségeit a magyar- 
országi átlakulásba beágyazva. Magyar és an­
gol nyelvű
877 JUHÁSZ István: Fejezetek 
Kecskemét építészetének törté­
netéből. Ke. (Antológia ny. Lakite­
lek.) 1993.147 p. Ш. /Levéltári füze­
tek (Bács-Kiskun megye) 9 J
Klapka-ház, Bozsó-féle képzőművészeti és 
néprajzi gyűjtemény. Aranysas (Cserepes) 
vendégfogadó, Törvényszék, Megyei Bíróság. 
Műkert, Művésztelep, Szőnyegszövő- és kerá­
miaműhely. Épületfotókkal, alaprajzokkal
878 LAKI László: Ifjúsági munka- 
nélküliség Somogybán és Szabolcs- 
Szatmár-Beregben. [Közread az] 
M TA Politika Tudományok Int. Bp. 
1993.140 p.
Alapja egy 1991. őszén végzett kérdőíves vizs­
gálat, amely a 30 éven aluli munkanélküliek 
helyzetét mérte fel. Elemzi demográfiai, isko­
lázottsági adataikat, lakóhely- és lakás, vala­
mint családi körülményeiket. Második része
122
Gazdaság, társadalom, kultúra 879-886
a munkanélküliségből való kitörés esélykü­
lönbségeiről szól
879 M ADAR Ilona: Sárrétudvari 
néprajza. Db. Ethnica. 1993.547 р. 1 
t. ill. -  Bibliogr. 539-547. p.
Monográfia, a szakirodalom, a történeti forrá­
sok és saját gyűjtése alapján. Átfogó képet ad 
a község életéről, közelmúltjáról, szükség sze­
rint visszatekintve a korábbi történeti mozza­
natokra, fejleményekre is. Az etnográfia ága­
zatai szerint tagolódik. Sok fotót és rajzot 
közöl. A  bibliográfia szerzői betűrendes
880 PIRIGYI István -  IVANCSÓ  
István: A  debreceni görög katolikus 
egyházközség története. Db. 1993. 
„Békesség”. 143 p.
Ismeretterjesztő jellegű. A  17. század végétől 
napjainkig terjedő történet. Egy-egy korsza­
kon belül témakörök szerint. Függelékében a 
megyéspüspököket, a debreceni papokat, az 
építő- és festőművészeket, valamint a felhasz­
nált forrásokat sorolja fel. Közli az egyházköz­
ség elég részletes kronológiáját
881 SÜLI-ZAKAR István -  BÉ­
RES Csaba: Hajdú-Bihar megye. A  
térbeli társadalmi-gazdasági fejlő­
dés lehetőségei és problémái. (Kiad. 
a Hajdú-Bihar m. Önkormányzatok 
Közgyűlése.) Db. 1993.282 p. -  Bib­
liogr. 275-282.p.
Társadalomföldrajzi-szociológiai monográfia. 
Az alapjául szolgáló kutatások célja: a térségi 
tervezés problémáinak tisztázása, a lehetősé- 
gek-korlátok feltárása. A  megyét elhelyezi az 
ország térszerkezetében, ismerteti a termé­
szetföldrajzi adottságait, történeti folyamat­
ként tárgyalja a népesedési, foglalkoztatási, 
gazdasági viszonyokat, a települések környe­
zeti állapotát, a társadalmi erőforrásokat, fa­
lusi térségek kapcsolatrendszerét. Sok adat­
tal, grafikonnal, térképpel. Mutatója nincs
882 TÍM ÁR Lajos: Vidéki városla­
kók. Debrecen társadalma 1920- 
1944. Bp. Magvető. (1993.) 283 p. 
/Mikrotörténelem./
Társadalomtörténeti monográfia. Elemzi a 
városi elit és a különböző rétegek belső tagolt­
ságát, vagyoni és jövedelmi viszonyait, napi 
élettevékenységét, a lakáshelyzetet, a társa­
dalmi mobilitást. Egyéni életsorsokon (cívi­
sek, zsidó földbirtokosok, üzlettulajdonosok, 
„gyüttment” munkások, agrárproletárok) ke­
resztül megelevenedik a közelmúlt alföldi 
nagyvárosa. Fejezetenként bő jegyzetanyag. 
Mutatója nincs
883 TÓTH Attila: Szeged szobrai 
és muráliái. Kiad. a Szegedi Ön­
korai., Csongrád m. Levt. Sze. 1993. 
446 p. /Tanulmányok Csongrád me­
gye történetéből 20./ -  Bibliogr. a 
tanulmányok végén
Minden köztéren elhelyezett szobrot, tér­
plasztikát, domborművet, emlékművet, mű­
vészi értékű síremléket, épületdíszítő szobrot, 
muráliát, kegyszobrot, művészi kivitelű oltárt 
bemutat. A  már nem létezőket is számba ve­
szi. Minden műtárgyról fénykép és rövid is­
mertető. Név-, tárgy- és képmutató
884 Agrárvilág az Alföldön 1994. 
/Konferencia./ (Szerk. Markó Iván, 
Baukó Tamás. [Kiad. a] Nagyatádi 
Szabó István Alapítvány, M TA Regi­
onális Kutatások Központja Alföldi 
Tudományos Intézete Békéscsabai 
Osztálya.) Gyula -  Bcs. 1994.132 p.
A Gyulán megrendezett tanácskozás főbb té­
mái: A  mezőgazdaság-fejlesztési program 
munkálatai. Kutatás-fejlesztés, felsőoktatás, 
szaktanácsadás. Tájkutatás. Alföldfásítás. 
Békés megye magángazdálkodói; természet- 
és tájvédelme. A paraszti kultúra
885 DUBECZ Sándor: Jakabszál- 
lás. Egy Bács-Kiskun megyei falu 
tegnap és ma. Lakitelek, Antológia 
K. 1994.123 p. ill.
A  szerző 1936-ban írt szociográfiája és 1993- 
ban megismételt adatfelvétele. Az utóbbi erő­
sen megtűzdelve statisztikai adatokkal. Fotó­
reprodukciói aránylag jó minőségűek
886 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor: 
Kecskemét gazdasági fejlődése 
1700-1850. Kiad. a Bács-Kiskun m. 
Önkorm. Levt. Ke. 1994. 320 p. -  
Bibliogr. 306-317. p.
A témakörben végzett részkutatások törté­
nettudományi szintézise, levéltári iratanyag 
és statisztikai források feltárásával. Fejeze­
123
887-887 Gazdaság, társadalom, kultúra
tei: Növénytermesztés. Állattartás. Ipar. Köz­
lekedés. Kereskedelem. Pénzügyek
887 SÜLI-ZAK AR  István -  BÉ ­
RES Csaba: A  Ligetaljai Telepü­
lésszövetség fejlesztési stratégiájá­
nak alapjai. (A  dél-nyírségi kistérség 
fejlesztésének szociológiai és társa- 
dalomföldrajzi problémái.) [Kiad. a]
Hajdú-Bihar m. Önkormányzatok 
Közgyűlése. Db. 1994. 196 p. ill. -  
Bibliogr. 181-193.p.
Szükséges összefogniok a kistérségek telepü­
léseinek. Ehhez keres bizonyító érveket a né­
pesség- és településfóldrajz, a közigazgatás, 




Az előkészítés során arra kértük a közremű­
ködő kollégákat, hogy a megyéjükben megje­
lent, helytörténeti szempontból fontos, érté­
kes közleményeket publikáló sorozatok 
adatait küldjék el a bibliográfia számára. Mi­
után ez megtörtént, áttekintettük a sorozatok 
témaköreire vonatkozó információkat. Megál­
lapíthattuk, hogy a vidéki kutatók érdeklődé­
se az elmúlt évtizedekben is igen széles skálán 
mozgott. A  több százra tehető, különböző ter­
jedelmű kiadvány többsége természetesen 
helytörténeti, kömyezetismereti és néprajzi 
jellegű, de a helyi gazdasággal, közigazgatás­
sal, társadalmi kérdésekkel, a kulturális és 
művészeti élettel foglalkozók is bőségesen 
akadnak közöttük. Éppen ezért, mert ilyen 
sokfélék az érintett sorozatok, egyenként nem 
jellemezhettük őket, csak néhány adatukat 
közöljük.
Ezek: a sorozatcím, kiadó, a kiadás helye, az 
első kötet megjelenési éve, -  nyitott évszám­
mal -és  a bibliográfiánk lezárásáig megjelent 
kötetek száma.
A  megyei sorozatok előtt néhány, kifejezetten 
az Alföldre irányuló kutatásokat, illetve a táj 
megismeréséhez fontos információkat publi­
káló országos sorozatra is felhívjuk az érdek­
lődők figyelmét.
Alföldi tanulmányok. Kiad. az MTA  
Földrajztudományi Kutatóintézet 
Alföldi Csoportja. Névváltozás 1985: 
M TA Regionális Kutatások Központ­
ja  Alföldi Kutatócsoport. 1993: MTA  
Regionális Kutatások Központja, Al­
földi Tudományos Intézet Békéscsa­
bai Osztály. Bcs. 1977-. 15 kötet
Az Alfölddel kapcsolatos geográfiai (geológiai, 
természetföldrajzi, vízrajzi, település- és tár- 
sadalomföldrajzi) tanulmányok. Évkönyv jel­
legű
Alföldi társadalom. Kiad. az MTA  
Regionális Kutatások Központja, A l­
földi Tudományos Intézet Békéscsa­
bai Osztály. Bcs. 1990-. 4 kötet 
Tanulmányok. Témakörei: az Alföld törté­
nete, néprajza, szociológiai és közgazdasági 
problémái
Magyarország megyéi. Kossuth Ki­
adó. 1982 és 1988 között minden al­
földi megye kötete megjelent. 
Szerkezeti tagolásuk: A  megye földrajza. Tör­
ténelem, társadalom. Településviszonyok, 
közigazgatás. Politikai és társadalmi szerve­
zetek. Gazdaság. Művelődésügy. Tudományos 
élet. Egészségügy. Testnevelés és sport. Ter­
mészetvédelem, műemlékvédelem, idegenfor­
galom. Testvérmegyei kapcsolatok.
1990. évi népszámlálás. Összeáll, a 
Központi Stat. H í v . Bp. (Statiqum 
K.) 1992.
5. Bács-Kiskun megyei adatai. 
452 p.
6. Békés megye adatai. 404 p.
7. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
adatai. 612 p.
8. Csongrád megye adatai. 400 p. 
Hódmezővásárhely adatai. 66 
P-
11. Hajdú-Bihar megye adatai. 
456 p.
12. Heves megye adatai. 454 p.
13. Jász-Nagykun-Szolnok me­
gye adatai. 410 p.
16. Pest megye adatai. 452 p.
18. Szabolcs-Szatmár-Bereg me­
gye adatai. 508 p.
Az 1869 óta általában tízévenként ismétlődő 
népszámlálásokról a Központi Statisztikai 
Hivatal először 1960-ban adott ki megyei kö­
teteket, és azóta ezt minden alkalommal meg­
ismétli.
Az 1960-as népszámlálásról: ... megye és [a 
megyeszékhely] személyi és családi adatai 
címmel (1962). Adatcsoportjai: demográfia, 
foglalkoztatottság, háztartások-családok, la­
kások.
Az 1970-es népszámlálás adatait megyénként 
három kötetben publikálták (1971, 1972):
/1. ...megye adatai.
/2. ...megye és a megyeszékhely adatai.
/a. ...megye és a megyeszékhely számlálókör­
zeti és külterületi adatai.
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Az 1-2. kötetek szerkezete az 1960-as nép- 
számlálásról megjelentekhez hasonló.
Az 1980-as népszámlálást is megyénként há­
rom kötetben adta ki a KSH:
... megye adatai. (1981.)
a .  ... megye számlálókörzeti és külterületi ada­
tai. (1981.)
b. a megyeszékhely népessége és társadalma. 
(1983.)
A  megyei kötetek szerkezete: demográfia, fog­
lalkoztatottság, háztartások, lakások, közle­
kedési, egészségügyi, oktatási és kulturális 
adatok. A  megyeszékhely kötetek: Elemző rész: 
A  demográfiai mutatók történeti alakulása. A 
város belső tagozódása és demográfiai jellem­
zői. Grafikonok. Táblázatok: Összefoglaló 
adatok, különböző bázisidőszakokhoz viszo­
nyítva. Részletes adatok. A  részletezés a me­
gyei kötethez igazodik.
Az 1990-es népszámlálás megyei kötetsorát a 
tétel elején egyedenként leírtuk. Fő fejezeteik: 
Összefoglaló adatok. Megyei adatok. A megye- 
székhely adatai. Városok adatai. Településso­
ros adatok. Városok és községek főbb adatai 
népesség-nagyságcsoportok szerint. A fő feje­
zetek további tagolása: Demográfia. Foglalko­
zás. Háztartás, család. Lakás 
[Megyei statisztikai évkönyvek] 
...megye fontosabb statisztikai ada­
tai. Kiad. a Központi Stat. Hiv.... Me­
gyei Igazgatósága. Címváltozás 1965: 
... megye statisztikai évkönyve. 
Néhány megyében 1951/1952-től, illetve 
1954-től több éves összevont kötettel indult. 
Általában azonban 1956-tól folyamatosan 
megjelentették a tárgyévet követő esztendő­
ben. Adatcsoportok: Népesség. Gazdasági 
szervezetek. Beruházások. Munkaügy. Ipar. 
Mezőgazdaság. Távközlés. Kereskedelem. 
Idegenforgalom. Lakáshelyzet. Egészségügy. 
Oktatás. Közművelődés. Közigazgatás. Tele­
püléshálózati adatok: a megye városai, majd 
községei betűrendben. Az egyes kötetek a tár­
gyéven kívül esetenként 5-10-12 év adatait 
közlik a fejlődési tendenciák érzékeltetésére
Megyei sorozatok
Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun megye múltjából. Kiad. 
a Bács-Kiskun Megyei Levéltár. Ke. 
1975 -  . 12 kötet
Bajai dolgozatok. Kiad. a Türr István 
Múzeum, et al. Baja, 1974 - .  8 kötet 
A  bajai Türr István Múzeum kiadvá­
nyai. Baja, 1957 -  . 24 kötet 
Cumánia. Bács-Kiskun megyei mú­
zeumok közleményei. Kiad. a Bács- 
Kiskun Megyei Múzeumok Igazgató­
sága. Ke. 1972 -  13 kötet
Alcímváltozás a 8. kötettől: Bács- 
Kiskun megyei múzeumok évkönyve 
Kalocsai múzeumi dolgozatok. Kiad. 
a Viski Károly Múzeum. Kalocsa, 
1975 -  . 4 kötet
Békés megye
Battonyai füzetek. Kiad. a Községi 
Tanács VB. és a József Attila Műve­
lődési Központ Helytörténeti Szak­
köre. Battonya, 1963 -  . 21 kötet 
A  Békés megyei múzeumok közlemé­
nyei. Kiad. a Békés Megyei Múzeu­
mok Igazgatósága. Bcs. 1971 -  . 18 
kötet
Bibliotheca Bekesiensis. Kiad. a Bé­
késcsabai Rózsa Ferenc Gimnázium 
és Szakközépiskola, et al. Bcs. 1967 
-  . 28 kötet
„Fekete könyvek” kultúrtörténeti so­
rozat. Kiad. a Tevan Andor Nyomda­
ipari Szakközépiskola és Szakmun­
kásképző Intézet, et al.
Bcs. 1984 - .  15 kötet 
Forráskiadványok a Békés Megyei 
Levéltárból. Gyula, 1967 -  . 17 kötet 
A  Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiad­
ványai. Gyula, 1959 -  . 79 kötet 
Közlemények Békés megye és környé­
ke történetéből. Kiad. a  Békés Megyei 
Levéltár. Gyula, 1987 - .  5 kötet
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Borsodi földrajzi évkönyv. Kiad. a 
TIT Borsod Megyei Szervezete. Mis. 
1958 -  . 9 kötet
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Borsodi levéltári évkönyv. Kiad. a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Le­
véltár. Mis. 1977 -  . 6 kötet 
Borsodi levéltári füzetek. Kiad. a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Le­
véltár. Mis. 1971 -  . 34 kötet 
Címváltozás 1981: Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei levéltári füzetek 
A  miskolci Hermán Ottó Múzeum év­
könyve. Mis. 1957 - .  31 kötet 
A  miskolci Hermán Ottó Múzeum 
közleményei. Mis. 1955 -  . 28 kötet 
A  sárospataki Rákóczi Múzeum füze­
tei. Kiad. a Rákóczi Múzeum Baráti 
Köre. Sárospatak, 1955 -  . 28 kötet 
Történelmi évkönyv. Kiad. a Magyar 
Történelmi Társulat Borsod-Abaúj- 
Zempléni Csoportja. Mis. 1965 -  . 6 
kötet
Címváltozás 1971: Borsodi történel­
mi évkönyv
Csongrád megye
A  Móra Ferenc Múzeum évkönyve. 
Sze. 1956 -  . 32 kötet 
Mozaikok Csongrád város törté­
netéből. Kiad. a Csongrád Városi Ta­
nács. Csongrád, 1976 -  . 13 kötet 
Szegedi műhely. Kiad. a Somogyi­
könyvtár. Sze. 1990 -  . Cím 1973: 
Somogyi-könyvtári Műhely, 1985: 
Szegedi Könyvtári Műhely.
Kivételesen említjük a sorozatok között a köz­
leményei színvonala miatt. Rendszertelenül 
megjelenő periodikum, 1962-1972 között a So­
mogyi-könyvtár híradója 
Tanulmányok Csongrád megye törté­
netéből. Kiad. a Csongrád Megyei 
Levéltár. Sze. 1977 -  . 17 kötet
Hajdú-Bihar megye
A  Bihari Múzeum évkönyve. Be­
rettyóújfalu, 1976 -  . 2-4 évenként. 
A  debreceni Déri Múzeum évkönyve. 
Db. 1933 -  .
Előzmény: Jelentés Debrecen sz. kir. város 
Múzeuma ... évi működéséről és állapotáról, 
1907-1932. Az 1-50. kötet repertóriuma az 
1969/70-es évkönyvben 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár év­
könyve. Db. 1974 -  . 20 kötet 
A  Hajdúsági Múzeum évkönyve. Haj­
dúböszörmény, 1973 - .  2-4 évenként 
Helyismereti művek. Hajdú-Bihar 
megye. Szerk. Bényei Miklós. Kiad. a 
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. Db. 
1975 -  . 18 kötet
Tanulmányok és források Hajdú-Bi­
har megye munkásmozgalmának tör­
ténetéhez. Kiad. az MSZMP Megyei 
Bizottsága. Db. 1971 -  1980. 10 kötet
Címétől eltérően tanulmányok a gazdaság, a 
társadalom és a művelődés történetéről is
Heves megye
Heves megye helyismereti irodalma. 
Összeáll., szerk. Guszmanné Nagy 
Ágnes. Kiad. a Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár. Eger, 1981 -  . 8 kötet
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Múzeumi levelek. Kiad. a Damjanich 
János Múzeum. Szó. 1958 -  . 70 
szám, többnyire kettő összevontan 
Az 57/58. szám az első ötven füzet repertóriu­
ma
Szolnok megyei múzeumi évkönyv. 
Kiad. a Damjanich János Múzeum. 
Szó. 1968 -  . 8 kötet, évkihagyások­
kal. Címváltozás a 8. kötettől, 1993: 
Tisicum. A  Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei múzeumok évkönyve. 
Zounok. A  Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltár évkönyve. Szó. 1986 
- .  8 kötet
Pest megye
Acta Musei de János Arany Nomina- 
ti -  Az Arany János Múzeum közle­
ményei. Nagykőrös, 1978 -  . 7 kötet
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Az Arany János Múzeum kismonog­
ráfiái. Nagykőrös, 1980 -  . 9 kötet 
Ceglédi füzetek. Kiad. a Ceglédi Kos­
suth Múzeum. Cegléd, 1957 -  . 30 
kötet
Studia Comitatensia. Tanulmányok 
Pest megye múzeumaiból. Kiad. a 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósá­
ga. Szentendre, 1972 -  . 22 kötet
összevont kötete: 27/29. sorszámmal 
1990-ben
Szabolcs-Szatmár megyei helytörté­
netírás. Kiad. a Szabolcs-Szatmár 
Megyei Levéltár. Nyh. 1979 - .  Rend- 
szertelenül, összevont számozású 
kötetekben. Címváltozás 1989: 
Helytörténeti tanulmányok
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
A  nyíregyházi Jósa András Múzeum 
évkönyve. Nyh. 1958 -  . Utolsó,
Szerzők és közreműködők mutatója
A
Áchim János 493 
Ács Antal 751 
Ács Zoltán 251 265 
Ágoston János 714 
Albel Andor 565 
Albert Ferenc 5 
Alsó László 537 
Andó György 875 
Angyal László 477 
Antal Domokosné 205 
Araczki Magdolna 361 
Arany Sándor 413 
Arató Antal 198 
Ardelean, Iosif-Ioan 16 
Asbóth Miklós 332 
Asztalos István 572
В
Babus Jolán 668 
Bácskai Vera 590 
Báder Éva 595 
Bagi Gábor 822 849 
Bagi László 382 
Bakó Endre 747 
Bakó Ferenc 607 829 
Bakó László 360
Balásfalvi Kiss Barnabás 1. Kiss 
Barnabás, balásfalvi 
Balassa Iván 284 
Balázs Andrásné 123 
Balázsy Ferenc 13 
Bálint Alajos 88 
Bálint Ferenc 620
Bálint Sándor 561 579 600 628 670 
737
Bálintné Hegyesi Júlia 160 199 
Bállá Gergely 3
Ballagi Géza 17 
Balogh Ferenc 496 
Balogh István 564 606 638 
Balogh Klára 299 
Bánkiné Molnár Erzsébet 850 
Bánszky Tamás 517 
Baranyi Béla 760 
Barcsa János 23 
Barcza József 803 
Barna Gábor 123 692 
Barna János 46 
Barsi János 485 
Barta László 231 294 
Bartakovics Béla 5 
Bárth János 280 653 
Bartucz Lajos 76 
Baukó Tamás 884 
Becsei József629 738 
Békés József 207 
Béky Albert 396 
Bél Mátyás 111 206 268 
Belényesy Márta 557 
Bella István 178 
Bella, Jan Pravdolub 714 
Bellon Tibor 172 258 505 693 762 784 
799
Béncsik János 175 
Bencze Géza 818 
Benda Kálmán 574 
Benda László 390 
Bende László 514 
Benedek Gyula 125 
Benisch Artúr 537 
Bényei József 713
Bényei Miklós 179 Í90 223 674 703 
873
Bényi László 562 
Beránné Nemes Éva 127 




Berényiné Varga Ibolya 287 862
Béres András 80
Béres Csaba 694 881 838 887
Berey József 312






Blazovich László 269 270 286 342 
349 770 834 
Blénessy János 68 69 
Bocsi László 723 
Boczán Béla 451 
Bodgál Ferenc 566 613 
Bodnár Béla 389 464 
Bodnár László 313 782 
Bodó Mihály 475 
Bodoki Fodor Zoltán 214 
Bodoki Fodor Zsigmond 214 
Bogdánfy Ödön 386 
Bognár András 467 
Bognár-Kutzián Ida 580 
Bogyinszki László 230 
Boros Ádám 393 
Boros Pál 162 207 
Borosy András 259 325 
Borovszky Samu 18 26 27 30-32 
Bors Lajos 133 
Borsy Zoltán 420 
Bot György 839 
Botár Imre 431 434 545 
Botár József 721 857 
Both Ferenc 742 
Botka János 208 230 
Bozsik Árpád 181 
Bozsik Sándomé 761 
Bozsó Ferenc 140 
Bőgel József 577 
Bőhm Antal 807 
Bölkény Gábor 181 
Brassay Sándor 483 
Breuer János 656 
Breznai Zsuzsanna 847 
Bulla Béla 543
Bunyitay Vince 491 
Búzás Margit 328
c
Csajkás Bódog 555 
Csák Gyula 681 
Csallány Gábor 35 
Csalog Zsolt 652 
Csapiár Ferenc 592 
Csapody Vera 419 
Csatár István 66
Csatári Bálint 380 749 772 819 846 
869
Cseh Géza 362 
Csepelyi Tamás 132 
Cseppentő Miklós 137 
Csergő Károly 519 
Csermely Tibor 118 320 
Cservenyák László 308 373 
Csete László 736 
Csiffáry Gergely 285 
Csik Antal 367 
Csikós Tóth András 563 
Csikvári Antal 62 64 73 
Csipes Antal 165 
Csobai László 267 
Csobai Lászlóné 16 
Csobán Endre 50 70 
Csömör János 232 
Csongor Győző 411 
Csorba Csaba 164 
Csűrös Ferenc 50 574 
Csűry Bálint 527 
Czagányi László 314 338 
Czajtányi István 140 
Czeglédi Imre 242 
Czettler Jenő 41 
Czóbor Kálmánná 138 
Czomba Csaba 377 
Czomba Ferenc 377 
Czövek Olivér 708
D





Dankó Imre 82 83 89177182187 378 
583
Dankó Mihály 366 
Darab Katalin 424 
Deák Gábor 102 
Dedinszky Gyula 363 783 875 
Dégen Imre 429 
Dely Károly 196 
Demény-Dittel Lajos 364 
Dercsényi Dezső 607 
Devich Andor 771 
Dienes Dénes 319 
Dikán Nóra 860 
Dobrossy István 696 
Dóka Klára 484 
Dósa József, ifj. 55 
Dotsky Mihály 607 
Dömjén Miklós 51 
Dömötör János 639 699 
Dömötör Mihály 792 
Dömötör Sándor 93 
Dövényi Zoltán 246 745 
Drégely Kálmán 52 
Dubecz Sándor 885 
Dukony Mária 534 
Dulai András 262 
Dunainé Bognár Júlia 834 
Durkó Antal 65
E
Éble Gábor 494 499 
Ecsedi István 385 501 524 
Egri Mária 682 
Endes Mihály 469 473 479 
Entz Géza 575 780 
Enyedi György 584 
Epeijessy Géza 593 
Epeijessy Kálmán 435 
Erdei Ferenc 535 538 544 547 725 
843
Erdész Sándor 166 235 632 659 668 
687 804
Erdmann Gyula 337 363 
Ertsey Péter 77
Etelka Habsburg főhercegnő 539
F
Fábián Károly 339 
Fábián Sándor 67
Farkas József (Debrecen) 460 726
758 779 805 870 
Farkas József (Szeged) 264 
Farkas Margit 119 
Fazekas Árpád 840 
Fazekas István 305 
Fehér Alajos 802
Fehér András 238 
Fehér István 640 
Fehérvári Béla 343 
Féja Endre 704 
Féja Géza 536 704 
Fekete Béla, galántai 38 
Fekete János 167 
Fél Edit 576 594 
Filep János 192 
Filep Tibor 359 
Fodor Ferenc 415 550 
Fogas Pál 43
Frisnyák Sándor 446 481 775 
Fügedi Márta 695 863 
Fülöp Attila 100 
Fülöp László 713 
Für Lajos 740 
Füvessy Anikó 297 471
G
Gaál Endre 264 610 641 
Gaál József 215 
Gacsári Kiss Sándor 841 
Gajdács Pál 19 
Gál Gyula 736 
Gál Mózes 458 
Galánfi László 197 
Galántai Fekete Béla 1. Fekete Béla, 
galántai
Gallacz János 383 
Gallé Tibor 260 
Gazda László 821

















Gonda Moshe Élijáhu 622
Görbedi Miklós 320











Györfíy István 505 509 551
Győrfíy Lajos 82
Gyulai Iván 466
















Hegyi András 212 272 303 648








Him  László 44
Hofer Tamás 576 594 650
Hollander, Arié Nicolae Jan den 708
Hollósy Ferenc 408
Homyik János 4 510
Horváth Etelka 360
Horváth Lajos 467 728
Hovhannesian Eghia 66







Ihrig Dénes 442 443 666 667 
Ikvai Nándor 252 
Illés Lajos 478 
Illyés Bálint 188 202 
Implom József 108 154 
Inczefi Géza 417 
Irinyi Károly 574 
Iván László 280 
Ivancsó István 880 
Iványosi-Szabó Tibor 186 291 336 
851 886
J
Jakab Mihály 677 
Jankóvich B. Dénes 337 
Janó Ákos 104 581 741 785 
Jenei László 815
Juhász Antal 124 141 204 268 351 
823




Juhász Ferenc 866 
Juhász István 288 877 
Juhász Izabella 683 
Juhász Kálmán 74 518 
Jurkovics János 357
К
К. Tóth Mihály 1. Könyves Tóth Mi­
hály
Kaán Károly 511 540 
Kacska Zoltán 316 
Kalapos Mihály 456 
Káldy-Nagy Gyula 764 
Kálmány Lajos 490 
Kalmár Sándor 698 
Kanyó János 140 
Kaplonyi György 552 
Kaposvári Gyöngyi 317 822 
Kaposvári Gyula 123 172 194 199 
602 650 676 815
Káposztássyné Berecz Emília 463 
Karádi Ilona 239
Karakasevich Károly 1. még Moholi 
Károly 402
Kárász József 163 289
Kardos Imre 447
Kardos Tamás 362 858
Károlyi Zoltán 418
Károlyi Zsigmond 429 431 434 448











Király László György 348 772
Kisbán Eszter 650
Kisfaludy Katalin 325 867
Kiss Barnabás, balásfalvi 66
Kiss Éva 772
Kiss Ferenc 39 399
Kiss Imre 274
Kiss István 522 528
Kiss József 332 796
Kiss Károly 748
Kiss Lajos 421 562 567 585
Kiss Mária Hortensia 71
Kitaibel Pál 471
Klajkó Leonóra 330





Komoróczy György 95 121 139 144
149 150 603 
Koncz János 812 
Korbély József 397 
Korek József 89 
Korhes Zsuzsa 781 
Kormos László 225 
Kormos Miklós 719 
Komiss Géza 48 
Koroknay Gyula 624 
Korom Mihály 122 
Korompai Gábomé 156 224 
Korompainé Szalacsi Rácz Mária 1.
Korompai Gábomé 
Kotics József 870 
Kovács Ágnes 852 
Kovács Béla 787 
Kovács Gábor 364 504 
Kovács Gergely 299 
Kovács Gergelyné 245 261 299 449 
Kovács István 278 347 
Kovács József, Ö. 304 
Kovács Lajos 788 
Kovács Mária 161 210 
Kováts György 763 
Kozma Huba 367 
Kozma Károly 799 
Kőhegyi Mihály 189 201 318 
Kökényesi Imre 236 
Könyves Tóth Mihály 33 
Kőrös Gáspár 612 
Körösi József 17 
Kőrössy László 425 457 470
133
Kőszegfalvi Ferenc
Kőszegfalvi Ferenc 163 279 365 639 
853
Köteles Lajos 232 798 
Kőváry Ernő Péter 711 
Krajkó Gyula 646 739 746 
Kratochwill Mimi 699 
Kratochwill Tivadar 233 
Kreybig Lajos 405 409 
Kristó Gyula 108 134 264 
Kriston Pál 868 
Kriston Szidónia 322 
Krupa András 714 
Kruzslicz István Gábor 278 347 
Kubinyi Ferenc 1 
Kuczka Antal 869 
Kuknyó János 658 
Kulinyi Zsigmond 28 492 
Kunszabó Ferenc 709 789 
Kurucz Katalin 824 
Kuti László 457 
Kürti Katalin, Sz. 685 700 
Kvassay Jenő 384
L


















Letényi Árpád 697 706
Lettrich Edit 604 708
Linderberger János 491
Liszt Nándor 517










Maár András 611 
Madar Ilona 879 
Madarassy László 500 
Maday Pál 90 97 
Magyar László 88 
Magyar Pál 419 
Mahunka Sándor 461 
Major Bálint 21 
Makkai László 106 
Makkay János 765 
Málnási Ödön 491 
Mándics Mihály 281 
Mann Miklós 615 
Margócsy József 632 
Marián Miklós 454 
Markó Iván 884 
Márkus Mihály 553 
Marosi Sándor 427 430 
Marsi László 185 
Márton Béla 47 587 
Márton János 605 
Mártonffy Károly 537 
Martonyi Zoltán 129 
Masits László 293 
Matics Pál 130 
Mázán Mátyás 875 
Megyeri János 644 
Megyeri Sándor 209 
Mendele Ferenc 720 
Mendöl Tibor 532 
Ménesi Lajosné 686 
Merényi József 254 
Meskó Sándor 321 
Mészáros Ferenc 194 




Mező András 118 220 295 308 326 
438
Mikecz Ferenc 238 
Miklós Elemér 809 
Miklós Kálmánná 140 
Miklya Jenő 98 227 
Mocsár Gábor 588 596 617 
Módra László 810 
Módy György 80
Moholi Károly 1. még Karakasevich 
Károly 644 
Molnár Ambrus 290 
Molnár Bertalan 618 
Molnár Edit 709 
Molnár Frigyes 795 
Molnár Pál 546 
Móró Csilla, G. 874 
Mosolygó László 246 
Mucsi István 772 
Muhoray György 2 6
N
Nábrádi Mihály 271 
Nadányi Zoltán 61 
Nagy Árpád, újlaki 558 
Nagy Béla 331 
Nagy Dezső 91 
Nagy Éva 169 
Nagy Ferenc 791 
Nagy Gyula 105 
Nagy Illés 480 
Nagy Imre 43
Nagy István (Nyírbogdány) 323 
Nagy István (Szeged) 278 286 
Nagy József 131 
Nagy Károly, ifj. 542 
Nagy László 815
Nagy László, Gesztelyi 1. Gesztelyi 
Nagy László
Nagy Sándor (Debrecen) 42 
Nagy Sándor (Nyíregyháza) 463 
Nagy Szeder István 36 37 
Nagy Vera 792 
Nagy Zoltán 573 
Nagymáté Albert 34
Nagy-Pál István 203 
Naszály Sándor 263 
Némedi Lajos 599 811 
Némedi Lajosné 224 
Nemes Gerzson 448 
Nemes Lajos 370 
Németh István 88 
Németh Péter 118 438 779 
Németh Zoltán 687 
Némethy Endre 576 
Neupauer Kamill 826 
Nikolényi István 269 852 
Novák László 773 777 778 827 855 
865
Nováky Béla 468
Nyakas Miklós 169 237 731 742 743 
856
Nyerges Benjámin 367 
Nyitrai Lajos 211
o ,ö
Oláh Gábor 497 
Oláh György 66 
Oláh János 274 
Oltvai Ferenc 115 641 
Orosz Ferenc 595 
Orosz Szilárd 311 372 767 
Oroszlány Gábor 49 
Örsi Julianna 358 
Ötvös László 828 
Ötvös Lászlóné 828
P
Páhi Ferenc 231 
Paku Imre 585 
Pád Ágnes 665 
Pál László 807 
Pálíy-Budinszky Endre 53 
Pálhidy Csaba 448 
Pálinkásné Kovács Katalin 292 
Páll István 691 793 
Palotás Gyulámé 619 
Palugyay Imre 2 















Péter László 79 174 248 651 752










Pogány Ö. Gábor 562
Pók Judit 486 488
Polner Zoltán 852
Pólya Jenő 664
Pölöskei Ferenc 627 710
Puskás Miklós 216
R





Rakonczai János 246 247 745 848
Rakonczay Zoltán 474







Reizner János 12 15 22
Rékasy Ildikó 249 784
Réthly Antal 407 
Román János 127 
Romány Pál 643 708 795 
Romsics Imre 332 796 
Rónai András 414 422 428 439 451 
470
Rungaldier, Randolf 554 
Rusvay Lajos 300 
















Selmeczi László 6 773 778
Selmecziné Püski Anikó 199
Seres József 798
Seres Pétemé 661




Simó Tibor 795 810
Simon Béla 354
Simon Imre 246 745
Simon István, Sz. 675 812
Simonfíy Ferenc 147
Sípos Péter 615
Solymosné Göldner Márta 189
Somogyi Jolán 107
Somoijai Ferenc 269
Soó Rezső 398 403
Soós Adóiján 75




Sudár Kornélia 818 
Süli-Zakar István 838 881 887 
Sümeghy József 406 517 
Sümegi György 310 
Szabad György 710 
Szabad Olga 255 
Szabadfalvi József 753 
Szabó Attila 325 768 
Szabó Béla 206 
Szabó Dezső 754 
Szabó Elek 55 
Szabó Endre 192
Szabó Ferenc 157 159 209 227 278 
309 369 627 641 646 
Szabó Gábor 836 
Szabó Gyula 371 833 
Szabó István (Csorvás) 306 
Szabó István (Debrecen) 559 
Szabó István (Szolnok) 226 355 
Szabó Istvánná 323 
Szabó József 464 
Szabó Kálmán 526 
Szabó Károly 3 
Szabó Lajos 367 
Szabó László (Kecskemét) 523 
Szabó László (Szolnok) 2 226 240 298 
305 315 652 729 732 784 799 
Szabó Miklós 742 
Szabó Tamás 353 
Szabolcs István 412 423 
Szacsvay Imre 226 
Szakály Ferenc 609 
Szalay Gergely 478 
Szalay Zoltán 483 
Szalontai Barnabás 81 755 
Szappanos Jenő 575 
Szász Andrásné 198 
Szász Károly 836 
Szaszkóné Sin Aranka 476 
Szécsy György 109 124 
Szederkényi Nándor 13 
Székely Lajos 134 340 
Székelyhídi Ágoston 169 
Székelyné Forintos Judit 256 
Székelyné Körösi Ilona 353 374 
Székessy Vilmos 410
Szekrényes András 840 
Szelesi Zoltán 662 
Széli Farkas 6 
Szemenyei Sarolta 792 
Szénássy Barnáné Ludányi Valéria 
701




Szepes Schütz Béla 72
Szepesházy Kálmán 444 457
Szerelemhegyi Tivadar 11
Szeremlei Sámuel 25
Szigethy Vilmos, Sz. 39
Szigeti János 278 347
Szikszai Gábor 273
Szilágyi Dénes 350
Szilágyi Miklós 297 471
Szilágyi Sándor 3
Szilágyi Tibor 489
Szilárd Jenő 427 430
Szimcsok György 148




Szöőr Árpádné Petrán ja Anikó 701
Szrenka Éva 28 39
Sztriha Kálmán 60
Sztrinkó István 305 800
Szujkó-Lacza Júlia 461
Szurdoki Miklós 329
Szurmay Ernő 198 199 249 333
Szűcs Ernő 146
Szűcs István 7





Taar Ferenc 588 757 
Takács Béla 715 




Takács Lajos 576 
Takács Péter 804 
Tálas Géza 85 
Tálasi István 533 688 
Tamasi Mihály 122 129 601 
Tamássy Géza 388 
Tárczyné Mányi Sarolta 820 
Tatai Zoltán 832 
Thirring Lajos 530 
Tibori János 90 92 96 570 
Tilinger István 669 
Timár Judit 376 745 
Timár Lajos 882 
Tiszai Lajos 858 
Tóbiás Áron 585 
Tokai Gyula 356 
Tokody Gyula 238 243 614 
Tonelli Sándor 39 
Torda Lajos 283 
Torkos Veronika 772 
Torma István 277 
Torzsa István 195 
Tóth Attila 883 
Tóth Béla 453 
Tóth Dezső 548
Tóth Endre (Debrecen) 697 706 
Tóth Endre (Miskolc) 176 
Tóth Etelka 307 
Tóth Ferenc 349 
Tóth Ferencné (Debrecen) 516 
Tóth Ferencné (Szeged) 183 
Tóth Ilona, G. 266 286 
Tóth István 582 
Tóth István (Mezőhegyes) 302 
Tóth János (építész) 720 
Tóth János (Jászberény) 131 
Tóth József 200 246 247 375 666 689 
712 722 745 816 
Tóth Kálmán 45 
Tóth Károly 452 487 
Tóth Lajos 756 799 
Tóth Lajosné 221 
Tóth Mária, B. 450 
Tóth Pál Péter 41 
Tóth Péter 334 854 
Tóth Piroska 310
138
Tóth Sándor 84 
Tóth Tibor 230 
Tóthné Bán Ildikó 228 
Tóvári Judit 744 
Török József 843 
Török L. Gábor 213 
Tőrös László 3 
Trogmayer Ottó 716 
Trummer Árpád 395 
Tupi Józsefhé 136 
Tuzson János 400
u
Udvardy Miklós 401 
Újlaki Nagy Árpád 1. Nagy Árpád, 
újlaki
Újváry Zoltán 327 345 350 758 870 
Utassy Miklós 205
V
Vágás István 433 
Vágvölgyi András 772 
Vahot Imre 1 
Valaczka András 330 
Valuch Tibor 359 
Várady József 859 
Varga Antal 86 
Varga Domokos 239 
Varga Gábomé 229 
Varga Geiza 10 
Varga Györgyi 718 
Varga Gyula 222 241 821 
Varga József 678 
Varga Zoltán 599 
Varga Zsigmond 556 
Vargha László Gyula 440 
Varsányi Zsuzsa 832 
Váry István 113 
Vaskó László 238 
Vass István, G. 620 627 
Végh Antal 635 
Végvári Péter 450 
Vencsellei István 742 
Veresegyházi Béla 665 
Veress Éva 82
Zsupos Zoltán
Veress Gézáné 184 
Vida István 817 
Vidor Győző 512 
Viga Gyula 221 379 695 
Vincze István 864 
Vinnai Győző 857
Virágh Ferenc (Békéscsaba) 335 589 
Virágh Ferenc (Kisvárda) 251 
Visser, Adriaan G.B. 876 
Voit Pál 607 
Vozár I. 666
Vörösmartiné Tajti Erzsébet 665
w
Wagner Richárd 392 404 541 
Winkler Pál 40
z
Zám Tibor 591645 
Zele Jánosné 323 
Zelenyánszki András 482 
Zelizy Dániel 9 
Zimányi Ernő 41 
Zolnai László 157 
Zoltán Zoltán 680 717 
Zombori István 268 716 845 
Zoványi Jenő 542 
Zsadányi Oszkár 44 
Zsibók András 631 
Zsilinszky Mihály 20 
Zsótér József 103 





A bád sza lók
általános monográfia - / 1950-es é. 
93
A b o n y
általános m onográ fia -11974. 168 
Á gasegyh áza  
gyümölcstermesztés 514 
szőlőtermesztés 514 
A ld eb rő
általános történet 174311993. 370 
A L F Ö L D
a téma iránt alaposabban érdeklő­
dőknek ajánljuk: EKE Pálné: Az Al­
föld szakirodalma. Válogatott bibli­
ográfia. Összeáll. — . Bcs. MTA RKK  
Alföldi Kutatócsop. 1986. [8],387 p. 
Közel 3500 tételes könyv és folyóiratcikk bib­
liográfia. A  nagytájról készült legbővebb 
összeállítás anyaggyűjtése során visszanyúlt 
a 19. szd. elejéig. Szerkezete szakrendi: a föld­
rajztudomány igényei szerint kialakított cso­
portosításban tagolja tételszámmal ellátott 





állatai 390 394 '
bibliográfia, településfejlesztési 
1970/84. 749 
céhek 1686/1848. 593 
élelmiszeripar 502 
életmód, tanyai 539 
erdő 540
falu 773 18/20. szd. 650 1920/1930- 
as é. 544 1940/1970-es é. 722 
fásítás 396 419 456 884 
földrajz 520 
földtan 425 439 470 
földtani atlasz 451 457
földtörténet 390 
fürdőhely 458
gazdaság 502 511 520 525 531 540 
621 680 717 745 
gazdaságföldrajz 543 621 745 
gazdaságpolitika 511 
időjárás 392 439 
infrastruktúra 1980-as é. 745 
iparosítás 621 
környezetvédelem 848 
kutatás 520 1920/30-as é. 784 1930- 
as é. 540 1927/44. 619 1980-as é. 
745 1983/93. 376 1991/94. 380 
lecsapolás 386
mezőgazdaság 1930-as é. 519 
mezőgazdasági fejlesztési program 
884
mezőváros 590 650 773 
a német irodalomban 534 
népesedés 1980-as é. 745 
népesség 621 708 816 





parasztság 18/20. szd. 650 
1920/ 1930-as é. 538 
Regionális kérdések. Konferencia.
Gödöllő, 1988. 832 
szikes talaj 395 413 
szociográfia 596 
tájhasznosítás 848 
talajjavítás 395 413 
talajvíztérkép 414 422 
tanya 531 539 547 18/20. szd. 650 
1980-as é. 846 




rendszer 643 710 
tanyás települések 708 




településfejlesztés 1940/ 70-es é. 722 
1950/80-as é. 832 
településföldrajz 532 541 745 816 
településnéprajz 778 
természeti földrajz 427 430 541 543 
természeti környezet 717 745 
területfejlesztés 1950/80-as é. 832 
történet, újkőkor-rézkor 765 
urbanizáció 816 
útikönyv 196 261 
várak 196
városfejlesztés 666 667 
városszerkezet 1930-as é. 532 
védett természeti környezet 848 




kutatási program 1940-es é. 76 
Békéscsabai Osztály 1983/93. 
376 
Algyő





árvíz 1970. 433 
szociográfia 1930-as é. 536 
Apostag
általános monográfia 330 
Nagy Lajos író 330 
Vida János költő 330 
Arad-Csanád-Torontál várme­
gye
tanya 1920-as é. 508 
Ároktő
általános történet -/  1980-as é. 319 
Ásotthalom






szociográfia 1930-as é. 535 
városra jellemző adatok 1980-as é.
292
Bács-Bodrog vármegye
általános monográfia -/19. szd. 30 
-11920-as é. 52 
tanya 1920-as é. 508 
BÁCSKA
L. még Észak-Bácska
mezőgazdaság 605 795 
bácskai puszták








Ágasegyháza, Alpár, Apostag, Bá­
csalmás, Baja, bajai járás, Ballószög, 
Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Du- 
navecse, Fülöpszállás, Gara, Harta, 
Helvécia, Hetényegyháza, Jakab- 
szállás, Jánoshalma, Kalocsa, Kalo­
csa környéke, kalocsai szállások, Ke­
cel, Kecskemét,
Kecskemét-Méntelek, Kecskemét- 
Szikra, Kerekegyháza, Kiskőrös, 
Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, kis­
kunhalasijárás, Kiskunmajsa, Kun- 
szentmiklós, Madaras, Móricgát, 
Nagybaracska, Nemesnádudvar, Or- 
govány, Solt, Soltvadkert, Szabad- 
szállás, Szalkszentmárton, Szánk, 
Szentkirály, Tiszakécske, Városföld 




falukutatás 1970/84. 749 
falusi átalakulás 1970-es é. 730 




gazdasági földrajz 746 
mezőgazdasági prognózis 1980-as 
é. /2000. 736





sajtóbibliográfia 1836/1975. 296 
statisztikai adattár községekről 
1965. 110
szociográfia 1930-as é. 535. 
szőlőtermesztés 1945/85. 830 
társadalom 1970-es é. 637 
természeti környezet 487 
útikönyv 299
védett természeti környezet 452 487 
Baja
általános monográfia -/1920-as é.
52 -/1944. 318 




szociográfia 1930-as é. 535 
bajai járás 
L. még Észak-Bácska 




általános történet-/20. szd. 327 
Bessenyei György író, költő 327 
Nadányi Zoltán költő 327 
néprajz 327 
Balkány
általános történet-/1913. 34 
református egyház 34 
Balmazújváros 









védett természeti környezet 166 474 
Battonya
természeti földrajz 426 
Bedő
községre jellemző adatok 1930-as é. 
58
Békés
általános monográfia -/  1930-as é. 
65
tanya 1980-as é. 738 
településfejlesztés 246 
településföldrajz 738 
városra jellemző adatok 629 
Békés megye, Békés vármegye 
L. még Bihar vármegye
Csanád vármegye 
Csanád-Arad-Torontál vármegye 
Battonya, Békés, Békéscsaba, Békés­
csaba környéke, Békésszentandrás, 
Csabacsűd, Csanádapáca, Csorvás, 
Dévaványa, Doboz, Elek, Gádoros, 
Gerla, Geszt, Gyoma, Gyula, Kétegy- 
háza, Kevermes, Kondoros, Körös- 
nagyharsány, Kötegyán, Kunágota, 
Magyarbánhegyes, Medgyesegyhá- 
za, Mezőberény, Mezőhegyes, Mező- 
kovácsháza, Mezőmegyer, Nagyszé­
nás, Okány, Orosháza, Örménykút, 
Póstelek, Pusztaföldvár, Sarkad, 
Szabadkígyós, Szarvas, Szeghalom, 
Tótkomlós, Újkígyós, Vésztő 
általános történet-/1955. 90 
agrármozgalom 1890/ 1910-es é. 627 
1949/69. 631
agrárökológiai potenciál 1980-as é. 
748
állami gazdaság 1949/69. 631 
bibliográfia, helyismereti 267 
1945/78. 229
egészségügy 1950/70-es é. 663 
energiaellátás 1980-as é. /2000. 769 
falusi átalakulás 1970-es é. 730 
gazdaság 1950/ 70-es é. 663 1980-as 
é. /2000. 769 
gazdasági földrajz 646 
közép-békési települések 246 247 
közigazgatás 1950/75. 663 




mezőgazdaság 565 748 884 
mezőgazdasági földrajz 584 
művelődés 1950/ 70-es é. 663 
néprajz 563
sajtóbibliográfia 1855/1973. 161 
Szarvas-Orosháza-Mezőhegyes vas­
út 352
szociográfia 1930-as é. 536 704 
tanya 1920-as é. 508 
településhálózat 630 1950/70-es é. 
663
településfejlesztés 246 2471940/70- 
es é. 722 1980-as é. 250 
területfejlesztés 1990-es é. 876 
történeti dokumentumok -/1848. 
108
Békéscsaba
általános történet -/1849. 337 -  
/ 1870-es é. 340 -/1920-as é. 48 
-/1945. 92 -/1948. 134 -/1955. 
90 1944160. 96
Áchim L. András parasztpolitikus 
134 363 570 627 
adattár 134
Alföld gazdaságföldrajzi kutatása.
Konferencia. 1983. 745 
Alföld-kongresszus. 1993.376 
Békési Élet c. folyóirat





néprajzi 1869/1962. 255 
történeti 1869/1962. 255 
evangélikus egyház 363 
földrajz 200
gazdaság 1890/ 1910-es é. 627 
gyógyidegenforgalom 836 
Haan Lajos történetíró 134 
hírlaprepertórium 1869/1962. 255 
ip ar -/1890-esé. 493 




munkásmozgalom 1890/1944. 620 
művészet 19/20. szd. 134 
néprajz 363 714 
parasztmozgalom 570 
szlovák kultúra 783 
szlovák népesség 714 783 
tájnyelv, szlovák 875 
tanya 1980-as é. 738 
társadalom 1890/ 1910-es é. 627 
településfejlesztés 246 
településföldrajz 1980-as é. 738 
történeti adatok 363 
utcanévtár 242
Változó alföldi falu és gazdaság.
Konferencia. 1981. 722 
városfejlesztési konferencia 1975. 
666
városra jellemző adatok 200 
Békéscsaba környéke  
gyógyidegenforgalom 836 
B É K É S -C S A N Á D I L Ö S Z H Á T  
növénytermesztés 409 
Békésszentandrás  
gazdaság 1970/84. 756 
B é l  M á t y á s  268 
B E R E G
Bajcsy-Zsilinszky Endre kapcsolatai 
■ 220
életrajzok 808
Eötvös család kapcsolatai 220 
irodalmi hagyományok 809 
művelődéstörténeti adatok 295 
néprajz 833
Rákóczi szabadságharc beregi vo­
natkozásai 220 
tájmonográfia 220 
történeti adatok 295 
B ereg  várm egye  
általános monográfia -/1870-es é. 8 
1920-as é. 51 
parasztság 1770-es é. 826 
tanya 557 
B eregdaróc




általános történet -/1930-as é. 61 





általános történet -11970-es é. 181
néprajz 181
Beszterec
monostor régészeti feltárása 779
BIHAR
néprajz 697
társadalom 1980-as é. 838 
településföldrajz 1980-as é. 838 
Bihar vármegye 
általános monográfia -/19. szd. 27 
- / 1930-as é. 61 
életmód 1867/1944. 759 
életrajzok 61 491 
genealógiai adattár 506 
tanya 508 557 
Biharnagybajom 
általános történet 345 





természeti földrajz 802 
Bojt




rendezési terv 234 






Ároktő, Mezőkeresztes, Pácin, Sáros­
patak
általános monográfia —/1711. 31 -  
/ 1960-as é. 126









felszabadulása 1944. 170 
helységnévtár, történeti 485 
Hermán Ottó Múzeum
kiadványai bibliográfiája 1900/ 
77. 221
honismereti dokumentumok 254 
ismertetés 379
megyére jellemző adatok 1930-as é. 
64





parasztság 1770-es é. 854 
sajtóbibliográfia 1842/1963. 100 
statisztikai adatok településenként 
1940/60-as é. 126
szakszervezeti mozgalom 1944/56. 
761 763
szőlőtermesztés 586
történeti dokumentumok 102 1919.
116 1944/45. 127 
védett természeti környezet 466 
budai szandzsák 
adóösszeírás 1546/90. 764 
népesség 1546/90. 764 
Búj
általános történet 1327/1987. 377
Büdszentmihály
általános történet 1292/1941. 216
c
Cegléd
általános monográfia -/1930-as é. 
66 1290/ 1950-es é. 578 -/ 1970-es 
é. 252
bibliográfia, helyismereti 1844 / 
1958. 91
144
Csongrád megye, Csongrád vármegye
emlékhelyek 814 
építészet 17/20. szd. 827 
földrajzi névtár 277 
gazdaság 1850/1900. 808 
ismertetés 239
mezőgazdaság 1782/1867. 768 
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
népesség 578 808 
néprajz 777 808 
szobrok 814
szociográfia 1930-as é. 535 
tanya 578
történeti adatok 277 
törvénykezés 38
vallásalapítványi uradalom 1782/ 
1867. 768
városfejlesztés 1780/ 1860-as é. 768 
Cegléd környéke 
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
Ceglédbercel
általános történet-/ 1960-as é. 136 
Csabacsűd
általános történet 1444/ 1980-as é. 
283
gazdaság 1970/84. 756 
Csanád vármegye 
általános monográfia -/1715. 18 
ismertetés 1730-as é. 268 
katonai adatfelvétel 1780-as é. 435 
levéltárismertetés 270 
térképei 1514/1944. 349 
Csanádalberti
mezőgazdaság 1940/ 1960-as é. 601 
történeti adatok 19. szd. 601 
Csanádapáca 
általános történet- / 1960. 98 
Csanád-Arad-Torontál várme­
gye, Csanád-Torontál vármegye 
községek története 1910/ 1920-as é. 
46
szociográfia 1930-as é. 536 704 
Csanádi püspökség 













néprajz és történeti adatok 182
Csépa
általános történet- / 1960. 208 
Csévharaszt _ 
védett természeti környezet 474 
Csongrád
bibbográfia, várostörténeti 78 
közigazgatás-/1930-as é. 528 
útikönyv 480
városra jellemző adatok 1930-as é. 
62
Csongrád megye, Csongrád vár­
megye




Algyő, Ásotthalom, Csanádalberti, 
Csongrád, Deszk, Ferencszállás, 
Hódmezővásárhely, Hódmezővásár- 
hely-Kopáncs, Hódmezővásárhely 
környéke, Királyhegyes, Kiskundo- 
rozsma, Kistelek, Kiszombor, Kübek- 
háza, Makó, Mindszent, Mórahalom, 
Nagymágocs, Ópusztaszer, Ószenti- 
ván, Pitvaros, Sándorfalva, Szeged, 
Székkutas, Szentes, Szőreg, Tápé, 
Újszentiván
általános monográfia -/19. szd. 20 
agrármozgalom 1949/69. 631 
állami gazdaság 1949/69. 631 
bibliográfia, helyismereti 79 1945/ 
82. 266 
életrajzok 62 
erdő 1930-as é. 399 
falusi átalakulás 1970-es é. 730 




ismertetés 1730-as é. 268 
közigazgatás 797 
levéltárismertetés 294 
megyére jellemző adatok 1930-as é. 
62
mezőgazdasági földrajz 584 
munkásmozgalom 1868/1948. 610 
sajtóbibliográfia 1843/1970. 163 : 
szociográfia 1930-as é. 536 704 
tájnyelv 561
tanya 1810/1950-es é. 823 1920-as é. 
508
településnéprajz 1810/ 1950-es é. 
823











művelődés 1980-as é. 807 
társadalom 1980-as é. 807 
D ab a s  környéke  
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
művelődés 1980-as é. 808 
társadalom 1980-as é. 807 
D ánszentm ik lós  
általános történet 1945/70. 138 
D ebrecen
általános monográfia -/1849. 243 
1849. 559 -/1870. 7 - / 1870-es é. 
9 -/1920-as é. 50 -/1940. 70 
1919/44. 243 1956. 359 
adattár 1930-as é. 59 
Ady Társaság 683 
agrárfelsőoktatás 603 
Alföld c. folyóirat
antológia 1950/70-es é. 713 
repertórium 1950/89. 142
Az Alföld jelene és jövője. Vitaülés.
1991. 848 
bibliográfia




birtokviszonyok 19. szd. 831 
Csokonai Kiadó 873 
Debreceni Agrártudományi Egye­
tem 603
Debreceni Nyári Egyetem 811 
Debreceni Református Kollégium 
496 803
Nagykönyvtára 437 556 
Debreceni Szemle c. folyóirat
repertórium 1912/15. 287
1927/44. 224
Debreceni Tudományegyetem 599 
Debreczen c. hírlap
repertórium 1924/44. 820 
Debreczeni Képes Kalendáriom 
repertórium 1901/48. 184 
Debreczeni Újság
repertórium 1919/24. 820 
Déri Múzeum 437 821 
Egyetemi Élet c. újság
repertórium 1963/72. 862 
életmód 694 759
életrajzok 59 542 546 552 685 747 
839
emléktáblák 552 
építéstörténet-/1960-as é. 633 
építészet 19/20. szd. 577 
földrajzi névtár 437 
gazdaságtörténet 19. szd. 831 
genealógiai adattár 506 
görögkatolikus egyház 880 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 145 
437
időjárás 407 
ipar 19/20. szd. 671 
irodalmi élet 683 747 
irodalmi emlékhelyek 642 




képzőművészet 577 705 820 
Kossuth Lajos kapcsolatai 559 





magyar irodalmi kapcsolatok 546 
713
M ÁV Filharmonikus Zenekar 656 
M ÁV Igazgatóság 835 
M ÁV Járműjavító Üzem 835 
munkásmozgalom 1844/1948. 614 
műemlékek 564 642 806 
Néplap (Debrecen)




oktatásügy, elemi 513 
Orvostudományi Egyetem 839 
református egyház 542 
sajtórepertórium 1919. márc/ápr. 
223
Szathmáry Zoltán lapszerkesztő 287
színészet 672
szobrok 552 685
szociográfia 1910-es é. 504
tájnyelv 497
tanya 588
társadalom 1920/44. 882 
településtörténet -/1960-as é. 633 
Tiszántúli Áramszolgáltató V. 664 
Tiszántúli Református Egyházkerü­
let Könyvtára és Múzeuma 437 
Tócóskert lakónegyed 694 
utcanévtár 271 
útikönyv 218 245 
várostörténeti dokumentumok 95 
villanyáram szolgáltatás 664 
zenei élet 656 
zsidó lakosság 622 
D ebrecen  környéke  
vasútépítés 835 
zsidó lakosság 622 
D E B R E C E N IL Ö S Z H Á T
növénytermesztés 409 
D É L A L F Ö L D





D É L -B O R SO D
útikönyv 233
D É L K E L E T -A L F Ö L D
mezőgazdasági földrajz 584
D É L -N Y ÍR S É G
Ligetaljai Településszövetség 887
parasztság 1770-esé. 804
társadalomföldrajz 1990-es é. 887
településfejlesztés 1990-es é. 887
Derecske
általános történet -/  1950-es é. 237 
Deszk





általános történet-/1975. 215 
Doboz
általános történet-/1970-es é. 185 
D om brád
általános történet 1944/74. 192 
D U N A  V Ö L G Y E  
ármentesítő társulatok 384 
D U N A -M E N T E
mezőgazdaság, termelési adottságok 
795
szociográfia 1930-as é. 535 
D U N A -T IS Z A  C S A T O R N A  408 
519
D U N A -T IS Z A  K Ö ZE
földtani atlasz 428 
gazdasági földrajz 554 
homoki tanya 18/20. szd. 740 
honismereti dokumentumok 310 
ismertetés 310
mezőgazdaság 18/20. szd. 740 
mezőgazdasági földrajz 572 
Móra Ferenc kapcsolatai 239
147
Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara
néprajz 800
parasztvármegye 17/18. szd. 609 
Petőfi-hagyományok 239 
szociográfia 1930-as é. 535 
szőlőtermesztés 1945/85. 830 
tájismertetés 239 
tanya 18/20. szd. 740 
természeti földrajz 554 
természeti környezet 452 
D un a -T isza  közi M ezőgazdasági 
K am ara
tanyakutatás 1930-as é. 521 
D unavecse
általános történet -/  1980-as é. 263
E
E C S E D I-L Á P  67 182
halászat 524
madarai 1880/ 1920-as é. 391 
természeti földrajz 460 
E C S E D I-L Á P  V ID É K E  
mezőgazdaság 726 
néprajz 726 805 
E g r i E gyházm egye  
átalános történet - / 1596. 787 
E lek
általános történet 1724/1973. 165




É S Z A K -A L F Ö L D
védett természeti környezet 474
É S Z A K -B Á C S K A
L. még bajai járás
szociográfia 1930-as é. 535 
É  S ZA K -M A G Y A R O R SZÁ G
honismereti dokumentumok 254 
gazdasági körzetre jellemző adatok 
647





bibliográfia, helyismereti 326 
fehérgyarm ati j  árás  
történet 1956. 860 
Fehértó (Szeged) 
vízjárás 381
F é l  E d i t  néprajzkutató 708 
F E L S Ő -K IS K U N S Á G  
általános történet-/1745. 188 452 
F E LSŐ -T IS ZA  
vízgazdálkodási adatai 465 
vízgyűjtője 465 
F E L S Ő -T IS ZA V ID É K  
idegenforgalom 455 
néprajz 720 
történeti adatok 265 
üdülőterület 455




általános történet- / 1936. 56 
Fülöpszállás
általános történet - f i  745. 188 




általános történet -/  1980-as é. 274
G a lga  patak
vízgazdálkodási adatai 468








G y á r f á s  I s t v  á n  történetíró 75 
Gyom a





vízgazdálkodási adatai 468 
G y ö r f f y  I s t v á n  néprajzkutató 
708 784
G y ö r g y  L a j o s  naplóíró 182 
G yu la
általános monográfia -/1930-as é.
63 1214/1972. 154 
Agrárvilág az Alföldön. Konferencia.
1994. 884
gyógyidegenforgalom 836 






általános történet 19/20. szd. 177 
néprajz 177
H a jdú -B ihar megye, Hajdú vár­
megye
L. még Bihar vármegye
Bakonszeg, Balmazújváros, Báránd, 
Bedő, Berettyóújfalu, Bihamagyba- 
jom, Bojt, Debrecen, Derecske, Esz­
tár, Földes, Hajdúbagos, Hajdúbö­
szörmény, Hajdúdorog, Hajdúhad- 
ház, Hadúnánás, Hajdúszoboszló, 
Hajdúvid, Hencida, Józsa, Kaba, Kis­
marja, Monostorpályi, nádudvari já­
rás, Nagykereki, Nagyiéta, Nagyrá- 
bé, Polgár, Püspökladány, 
Sárrétudvari, Tiszacsege, Tiszapol- 
gár, Váncsod, Vértes
általános monográfia -/1881. 10 
1944/56. 238 1956. 359 
adattár 1930-as é. 59 
bibliográfiai, helyismereti 94 121 
’ 180 190
képzőművészet 1945/56. 705 
munkásmozgalom 1945/77. 703 
népfrontmozgalom 1937/75. 674 
cigány népesség 1945/ 1980-as é. 844 
címerek, városi és községi 856 
dokumentumok 1956. 359 
egészségügy 1870-es é. 10 1881/
1981. 719
életmód 1867/1944. 759 
életrajzok 59 685 747 
fásítás 1945/79. 456 
földtan 444
genealógiai adattár 507 
helytörténetírás 1945/68. 121 
honismereti dokumentumok 293 
ipar és mezőgazdaság kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
irodalmi élet 747 
irodalmi emlékhelyek 642 
ismertetés 293 
képzőművészet 1945/56. 705 
környezetvédelem 1973/88. 477 
közigazgatás 1860-as é. /1912. 743 
kronológia 1968/74. 179 
megyére jellemző adatok 1940. 70 
megyeszervezés 1860-as é./1912. 
743
mezőgazdaság és ipar kapcsolata 
1970/80-as é. 751
munkásmozgalom 1844/1948. 613 
1944/1956. 238 
műemlékek 642
műemlékvédelem, temetőben 706 
népfrontmozgalom 1937/75. 674 
népművelés 1867/1956. 690 
népművészet 642 821 
néprajz 563 697 821 
növényei 388
oktatásügy, elemi 17/20. szd. 513 
sajtóbibliográfia 1843/1970. 156 
szobrok 1970-es é. 685 
szociálpolitika 1881/1981. 719 
társadalomfoldrajz 881 
temetőkultúra 706 
történeti dokumentumok 150 
1944/56. 238 
útikönyv 218
védett természeti környezet 449 
villanyáram szolgáltatás 664 
Vöröskereszt 1881/1981. 719 
Hajdúböszörm ény  
általános történet-/1960-as é. 151 




cikkgyűjtemény 1969/74. 169 
Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep 
1964/83. 742




sajtótörténet 1883/1976. 731 
várostörténeti kronológia 1969 / 74. 
169
Hajdúdorog
általános történet- / 1960-as é. 139 
Hajdúhadház
általános történet -/1920-as é. 42 -  
/ 1960-as é. 144 
hajdúk
általános történet 17. szd. 608 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 
kapcsolatai 608
bibliográfia, történeti és néprajzi 80 
Bocskai István erdélyi fejedelem 
kapcsolatai 608 
néprajz 606
Rákóczi Ferenc fejedelem kapcsola­
tai 608
szabadságlevelei 1605/1725. 623 
Hajdúnánás
általános monográfia - / 1900. 23 — 
/ 1960-as é. 152 
Nánási Szabadság c. hetilap 




általános történet-/ 1930-asé. 5917. 
szd/1948. 606





általános történet -/1973. 187 
bibliográfia, helyismereti 187 
életrajzok 187
ismertetés, idegenforgalmi 441 
Hajdúvid
középkori falutörténet 87






általános monográfia -/  1890-es é.
72-11991. 364 
cukorgyár 1889/1987. 818 
földrajzi névtár 432 
Hatvani Cukorgyár 1889/1987. 818 
kereskedelem 1970/80-as é. 723 
rendezési terv 234 
tájnyelv 718 847 
Hatvan környéke 









rendezési terv 234 
H e r m á n  O t t ó
személyi bibliográfia 221 
Hemád





általános történet-/  1960-as é. 120 
Heves megye, Heves vármegye
L. még Aldebrő, Átány, Besenyőte­
lek, Boldog, füzesabonyi járás, Hat­
van, Hatvan környéke, Heréd, He­
ves, hevesi járás, Nagykökényes, 
Sarud, Tamaméra
általános monográfia -/1552. 5 -  
/1867. 13 -/1908. 32 
antropológiai vizsgálat 1972 / 78.698 
földrajz 569 
földrajzi névtár 432 
gazdaság 1980-as é. 750
150
HORTOBÁGY
Hanyi-Sajfoki Vízgazdálkodási Tár- 
sulat 196011990. 483 
honismereti dokumentumok 254 
ipar 1867/ 1910-es é. 868 
ismertetés 1730-as é. 111 
környezetvédelem 459 
községei története-/1867. 191 
megyére jellemző adatok 1930-as é.
57 1970. 616 1980-as é. 782 
mezőgazdaság 707 
munkaerőhelyzet 1990-es é. 866 
műemlékek 607 
néprajz 829 
palócok 698 829 
parasztság 18. szd. 569 
településfejlesztés 782 
településfejlesztési koncepció 1980- 
as é l2000. 776 
Tisza-menti üdülőterület 776 
történelmi emlékhelyek 285 
útikönyv 475
védett természeti környezet 459 475 
vízföldtan 472
vízgazdálkodás 1980-as é. 472 
zöldségtermesztés 707 
H E V E S -B O R SO D I-S ÍK SÁ G  
állatai 473 
jellemző adatai 473 
hevesi já rá s  
földrajzi névtár 432 
H evesnagykunsági Reform átus  
Egyházm egye  
történet 548 
Hódm ezővásárhely  
általános monográfia -11848. 25 -  
/1918. 278
agrárfelsőoktatás 603 
bibliográfia, helyismereti 1981-. 279 
életrajzok 171 365 
Endre Béla festőművész 585 
fazekasság 792 
földrajzi névtár 464 
hírlaprepertórium 1945149. 289 
képzőművészet 1910-es é. 562 
1945/78. 699 
Kiss Lajos néprajzkutató
személyi bibliográfia 585 
könyv- és hírlapkiadás 1850/1940- 
es é. 853 
néprajz 567 585 
nyomdászat 1852/1944. 853 
Őszi Tárlat 1945/ 78. 699 
szobrok 639




Tornyai János festőművész 562 
Török Károly folklórkutató 585 
útikönyv 347
városra jellemző adatok 1930-as é. 
62




Hódm ezővásárhely  környéke
földrajzi névtár 464 
vízrajz 389 
H O M O K H Á T SÁ G  
mezőgazdaság 645 795 
H O R T O B Á G Y  
állattartás 509 
bibliográfia, helytörténeti 94 
gazdaság 1980-as é. 757 
gazdasági hasznosítás 504 
hídi vásár 679
Hortobágyi Állami Gazdaság 
1950/ 60-as é. 591
Hortobágyi Intéző Bizottság tevé­
kenysége 1963/73. 441 
ismertetés 50 441 449 
madarai 401 
néprajz 501 509 692 
növénytermesztés 409 
szociográfia 1980-as é. 757 
talajai 412
természetföldrajz 501 
természeti viszonyok 385 
útikönyv 33
















általános történet 16. szd/ 1980-as é. 
329
I l l é s y  J á n o s  levéltáros 75
J
Jakabszállás
általános történe t-/1745. 188 
szociográfia 1936, 1993. 885 
Jánoshalma
általános történet -/1849. 173
1849/1945. 253 
néprajz 786






általános történet 1944/84. 273
Jászárokszállás
általános m onográfia-/1926. 41
Jászberény
általános monográfia -/1866. 68 
1867/96. 69 1944/ 1960-as é. 131 
Lehel Hűtőgépgyár 709 
Jászkisér
bácskai kitelepülés 1780-as é. 822 
Jászkun Kerület
általános monográfia -/  1850-es é. 2 
-/  1870-es é. 29
közigazgatás 1745/1848. 850
1825/48. 849
redemptio 1745. 29 
reformországgyűlés 1825/48. 849 
társadalom 1745/1848. 850 
Jászkunság
általános történet - / 1686. 6 
bácskai kirajzás 1780-as é. 822 
kutatása 305 315 822 
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szolnok megye, Jász-Nagykun- 
Szolnok vármegye 




györgy, Jászapáti, Jászárokszállás, 
Jászberény, Jászkisér, Karcag, Ken­
deres, Kisújszállás, Kunhegyes, 
Kunmadaras, Kunszentmárton, Me­
zőtúr, Nagyrév, Öcsöd, Szolnok, Szol­
nok környéke, szolnoki agglomerá­
ció, Tiszaföldvár, Tiszafüred, 
Tiszaigar, Tiszaroíf, Tiszaszőlős, Tó­
szeg, Törökszentmiklós, Túrkeve 
általános monográfia -/17. szd. 734 
-/1935. 54 
. adattár 54 230 354 
fotóalbum 282 
földtan 444
infrastruktúra 1980-as é. 842 
ipar és mezőgazdaság kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
ismertetés 282 
megye megszervezése 661 
mezőgazdaság és ipar kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
műemlékek 815 
népesség 1980-as é. 842 
néprajz, népművészet 799 
néprajzi atlasz 652 
régészeti leletek 734 
sajtóbibliográfia 1868/1972. 198
1973/79. 249 
tanya 1920-as é. 508 
természeti környezet 482 
védett természeti környezet 482 
villanyáram szolgáltatás 664 
jászok







szociográfia 1940/70-esé. 709 
társadalomföldrajz 1930-as é. 550 
történeti adatok 550 
Józsa
általános tö rténe t-! 1971. 146
К
Kaba
általános történet 12. szd! 1970-es é. 
244
Kállósemjén
Nagymohos tó 166 
Kalocsa







szociográfia 1930-as é. 535 
várostörténeti tanulmányok 140 
Kalocsa környéke 
földrajz 796̂




bibliográfia, helyismereti 332 
településnéprajz 653 
Karcag
általános történet -120. szd. 172 
1920/ 1930-as é. 49 
agrárfelsőoktatás 603 
bácskai kitelepülés 1780-as é. 822 
gazdaság 1945/84. 762 
Györffy István emlékülés. 1984. 784 
útikönyv 258
városfejlesztés 1945/85. 762 
Karcsa patak 
hasznosítása 774 




általános történet-/1970-es é. 280
néprajz 280
Kecskemét
általános monográfia -/1711. 4 -  
/ 1850-es é. 1
Bács-Kiskun Megyei Levéltár 336 
bibliográfia, helyismereti 772 
bíráskodás 18/19. szd. 867 
céhek 16. szd. /1872. 523 
„Cserepes” vendégfogadó 877 
Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kí­
sérleti Intézet 112 
életrajzok 113 353 
építészet 17/20. szd. 827 19/20. szd. 
877
értelmiség 637 
földtani atlasz 428 457 
gazdaság 112 -/1790. 510 18. 
szd/1848. 851 1700/1850. 8 8 6 - 
/ 1980-as é. 772 
gyümölcstermesztés 514 526 
időjárás 489 
ipar 16. szd/1872. 523 
Kecskeméti Levéltár 336 
Юарка-ház 877 
konzervgyár 112 
közigazgatás 1686/1848. 867 
levéltárismertetés 336 
malomipar 1857/1985. 869 
mezőgazdaság 1 112 




népesség 578 1890/1930. 530
1941/86. 772 
néprajz 1 112 500 777 
nyomda 112 
oktatásügy 495 
Petőfi Népe c. napilap 772 
szociográfia 1930-as é. 535 
színház 112
szőlőtermesztés 514 526 
tanácsi gazdálkodás 1976/86. 772
153
Kecskemét-Méntelek
tanya 530 578 604 
tanyakonferencia, 1989. 846 
társadalom 18. szd.H848. 851 -  
/ 1980-as é. 772
településfejlesztés 1890/ 1960-as é.
604 1971/85. 772 
településföldrajz 621 
természeti környezet 112 382 
történeti adatok 112 374 
történeti dokumentumok 1944/45. 
186
törvénykezés 38 
urbanizáció 1980-as é. 772 
utcanévtár 328 
útikönyv 155 288 299 
városfejlesztés 575-/1790. 510 
városfejlesztési konferencia, orszá­
gos 1976. 667 
városismertetés 348 
városra jellemző adatok 1930-as é. 
66 1977. 684
vonzáskörzete 1980-as é. 772 
Kecskemét-Méntelek 




K e l e t  N é p e  c. folyóirat reper­
tórium 1935/42. 701 
KELET-MAGYARORSZÁG 
régészeti kutatások 1980-as é. 779 
Kenderes
általános történet- / 1728. 225
Horthy család 49
Kerekegyháza
általános történet -  /1745. 188
Kétegyháza
általános monográfia -/  1890-es é. 
16
román népesség 16 
Kevermes
általános történet 1810/ 1960-as é. 
101
cigány népesség 101 
néprajz 101 
Királyhegyes
általános történet 1844/1969. 129 
társadalom 1930/ 1980-as é. 843 
Királytelek
általános történet-/1952. 366 
kiskörei vízlépcső 
ismertetés 442 
természeti környezet 450 
Kiskőrös
általános történet 321 






általános történet -/1930-as é. 60 
kun puszták pere 12 
tanya 1810/ 1950-es é. 823 
Kiskunfélegyháza 
általános monográfia -/1800. 11 -  
/ 1930-as é. 66
Jászkunság kutatás 1985. Tanács­
kozás 305
közigazgatás 1744/1848. 850 
levéltárismertetés 336 850 
munkásság 637 
szociográfia 1930-as é. 535 
településtörténet 167 
történeti dokumentumok 291 
utcanévtár 167 
Kiskunhalas
általános monográfia 19. szd. 36 -  
/20. szd. 37 -/1930-as é. 66 -  
/ 1960-as é. 104 
bibliográfia, helytörténeti 360 
ipar 637
közigazgatás 18/19. szd. 850 
levéltárismertetés 336 850 
néprajz 104 239
sajtóbibliográfia 1882/1993. 360 









L. még Felső-Kiskunság 
állattartás 533










általános történet-/ 1944. 222 




általános történet -/20. szd. 204 -  
/1970. 342 
néprajz 204
tanya 1810/ 1950-es é. 823 
Kisírj szállás
általános történet - / 1910-es é. 298 
1920/1930-as é. 49 
jászkunságiak bácskai kitelepülése.
Tudományos ülés. 1986. 822 
Kisvárda
általános történet 13. szd/ 1930-as é.
25113. szd/1980-as é. 343 
Esterházy család 343 
Pál Gyula festőművész 343 
történeti adatok 265 
Várday család 265 343 
kisvárdai járás 
történet 1956. 860 
Kiszombor
általános történet -/1930-as é. 71
földrajz 402
Kocsér
általános történet 1877/1977. 205 
Kondoros





vízrendező társulatok 383 
Körösnagyharsány 






településhálózat 11 /16. szd. 770 
Kötegyán







vízgazdálkodási adatok 478 
Kunágota
szociográfia 1930/ 1980-as é. 798 
Kunhegyes
általános történet 1920/30-as é. 49 
bácskai kitelepülés 1780-as é. 822 
Kunmadaras
általános történet 1920/ЗО-as é. 49 
bácskai kitelepülés 1780-as é. 822 
irodalmi kapcsolatok 828 
történeti adatok -/1980-as é. 828 
kunok





általános monográfia -/1740-es é.
55 1920/ЗО-as é. 49 
ipar, kézműves 729 
néprajz 729 
Kunszentmiklós 
általános történet -/1745. 188
1745/20. szd. 202 
Kübekháza





általános monográfia -/1552. 5 -  
/ 1850-es é. 2









általános történe t-/1810. 189
Magyarbánhegyes
általános történet -/  1970-es é. 711
mezőgazdaság 711
Makó
általános monográfia -/1849. 349 - 
119. szd. 15 -/1920-as é. 46 
1918/62. 122
bibliográfia, helyismereti 85 
társadalom 1930-as é. 725 
térképei 1514/1944. 349 
Mándok
általános történet- / 1970-es é. 176 
M a r g ó c s y  J ó z s e f  iroda­
lomtörténész 809
M á r k u s  M i h á l y  társada­
lomkutató 687 
MAROS 








természeti földrajz 402 
Mátészalka
általános történet -/1930-as é. 67 -  
/1945. 350 
néprajz 870
régészeti tanácskozás 1986. 779
szociográfia 635 
mátészalkai járás 








általános történet-/20. szd. 369 
Baross László búzanemesítő 369 
M . e n d ö l  T i b o r  földrajztudós 
708
Mezőberény
általános történet-/20. szd. 157 
néprajz 157
Orlai-Petrics Soma kapcsolatai 157 
Petőfi-hagyomány 157 
településföldrajz 712 
városra jellemző adatok 1970-es é. 
712
Mezőhegyes
általános történet 1780 / 1980-as é. 
302
Mezőgazdasági Kombinát 1980-as é. 
302
Mezőkeresztes
általános történet -/  1920-as é. 45 
Mezőkovácsháza 
krónika 19/20. szd. 583 
Balázs Gyula folklórkutatő 583 
Bereczki Máté pomológus 583 
Mezőmegyer
általános történet-/  1950-es é. 335 
Mezőtúr
általános történet 896/1944. 214 
településföldrajz 727 
Mindszent
általános monográfia 1700/1900. 24 
Monor
mezőgazdasági termelőszövetkeze­







általános történet 313 
Mórahalom
általános történet -/  1960-as é. 109 













általános történet 1217/1896. 312 -  
/1994. 378 
ecsedi uradalom 494 
néprajz 312 
Nagyhalász 
történeti adatok 794 
Nagykálló
Krúdy Gyula kapcsolata 132 
nagykállói járás 




tek 1985. 766 
művelődés 1980-as é. 807 
Nagykáta környéke 
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
művelődés 1980-as é. 807 
Nagykereki
községre jellemző adatok 1930-as é. 
58
Nagykökényes
rendezési terv 234 
Nagykőrös
általános monográfia -/18. szd. 3 
-/19. szd. 38 -/1930-as é. 66 
építészet 17/20. szd. 827
Falvak, mezővárosok az Alföldön.
Konferencia. 1985. 773 
Hiedelmek. Szokások. Konferencia 
865
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
népesség 578 
néprajz 777





tek 1985. 766 
NAGYKUNÁG 
bácskai kirajzás 1780-as é. 822 
bibliográfia, helyismereti 324 
Csokonai Vitéz Mihály kapcsolatai 
828
kutatása 172 305 
néprajz 693 
településnéprajz 505 
természeti környezet 479 
útikönyv 258 
városai 1920/ЗО-as é. 49 
védett természeti környezet 479 
Nagyiéta
általános történet-/1867. 356 
Nagymágocs 
Károlyi-uradalom 825 
történeti adatok 825 
Nagyrábé
általános történet 1215/19. szd. 290 
Nagyrév
általános történet-/19. szd. 21 
NAGYSÁRRÉT
L. még Sárrét 
néprajz 655 
régészeti leletek 345 
Nagyszénás 
Károlyi család 352 
történeti adatok 352 
Napkor
általános történet 13. szd! 1990. 368 




N y írb á to r
N y írb á to r
általános történet-120. szd. 81 
Báthori család 755 
Bethlen család 755 
Karolja család 755 
néprajz 755 
szociográfia 789 
n y írbá to ri já r á s  
parasztság 1770-esé. 804 
N y írb o g á t  általános történet -  
/ 1980-as é. 339 
N y írb o g d á n y
általános történet 1219/1969. 118 
1969/89. 323 
fotóalbum 323 
N y íregyh áza
általános történet -  /1980. 308 1956. 
860
Báthori család 308 
bibliográfia, szlovák népesség 687 
építészeti emlékek 624 
képzőművészet 624 
néprajz, szlovák 687 
sóstói Múzeumfalu 720 
Szabolcsi Szemle c. folyóirat 
repertórium 1934/44. 372 
Szabolcs-Szatmári Szemle c. folyói­
rat
repertórium 1956/86. 311 
szlovák népesség 687 
szobrok 624 




zenei élet 1890 / 1980-as é. 813




N y írm eggyes
néprajz 529
N Y ÍR S É G
L. még Dél-Nyírség
dohánytermesztés 1850/1960-as é. 
696
erdő 403
gazdasági földrajz 18/19. szd. 775 
helységek adattára 1924/25. 47 
ipar 17. szd! 1960-as é. 587 
néprajz 166 567 696 724 
növényei 387 393 
régészeti leletek 81 
szociográfia 635 789 
természeti földrajz 420 775 
N yírte lek




általános történet-/  1980-as é. 276 
Ó pusztaszer




általános történet - / 1745. 188 
O rosháza











Karcsa patak hasznosítása 774 
P a l u g y a y  I m r e  történész 2 
Penészlek  
szociográfia 635
Pest m egye, Pest-Pilis-Solt és Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun vármegye
L. még Abony, Cegléd, Cegléd kör­
nyéke, Ceglédbercel, Csévharaszt, 
Dabas, Dabas környéke, Dánszent- 
miklós, Hemád, Kocsér, Monor, Mo- 
nor környéke, Nagykáta, Nagykáta 
környéke, Nagykőrös, Nagykőrös
158
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Szabolcs-Szatmár megye
környéke, Szentmártonkáta, Tápió- 
szecső, Tápiószele, Tatárszent- 
györgy, Túra, Újhartyán, Zsámbok 
általános történet-/1946. 106 
bibliográfia, helyismereti 162 
néprajzi 660 
földrajzi névtár 467 
helységnévtár 1770! 1800-as é. 476 
hivatali pecsétek 1381/1876. 728 
közgyűlési jegyzőkönyvek 1712/30. 
325
közigazgatás, pecsétek 1381/1876. 
728
levéltárismertetés 259 325 
megyére jellemző adatok 18. szd. 206 
1930-as é. 66
mezőgazdasági termelőszövetkeze­
tek 1985. 766 
műemlékek 568
sajtóbibliográfia 1794/1975. 207 
szociográfia 1930-as é. 535 
tanya 508
P e s t y  F r i g y e s  földrajzi 
névtára 421 
Pitvaros
általános történet 1816/1969. 117 
Polgár




általános történet-/1991. 344 
P u s z t a s z e r  1. Ó p u s z t a ­
s z e r
Püspökladány
általános történet 18/20. szd. 445 





gazdasági földrajz 18/19. szd. 775
néprajz 794
szépirodalmi ábrázolás 794 
természeti földrajz 775






általános történet 219 
néprajz 219 
Sarkad
általános történet 19. szd/1970. 149 












általános történet -/1771. 99 
községre jellemző adatok 1960/ 
1980. 213
történeti adatok 213 
Solt
általános történet 331 
Soltvadkert
általános történet 1376/1976. 203 








genealógiai adattár 506 
katonai adatfelvétel 1780-as é. 486 
néprajz 793 
tanya 1920-as é. 508 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 
Szabolcs-Szatmár megye 





Balkány, Beregdarőc, Beszterec, Búj, 
Büdszentmihály, Csenger, csengeti 
járás, Dombrád, Fehérgyarmat, fe­
hérgyarmati járás, Ibrány, Jármi, 
Kállósemjén, Királytelek, Kisvárda, 
kisvárdai járás, Lónya, Mándok, Má­
tészalka, mátészalkai járás, Matolcs, 
Nagyecsed, Nagyhalász, Nagykálló, 
nagykállói járás, Napkor, Nyírbátor, 
nyírbátori járás, Nyírbogát, Nyírbog- 
dány, Nyíregyháza, Nyíregyháza 
környéke, Nyírmeggyes, Nyírtelek, 
Penészlek, Szatmárcseke, Tarpa, Ti- 
szabüd, Tiszadada, Tiszadob, Tisza- 
eszlár, Tiszalök, Tiszanagyfalu, Ti- 
szaörs, Tiszapüspöki, Tiszavasvári, 
Tunyog, Újfehértó, Vaja, Vásárosna- 
mény, Vásárosnamény környéke, vá- 
sárosnaményi járás
általános történet -/1950. 373
1918/19. 5711948/53. 857 1956. 
817 860
almatermelés 1781 /1970. 658 
bibliográfia, földrajzi 1900/79. 440 
446
helyismereti 1945/64. 107 
népfrontmozgalom 1938/84. 767 
néprajzi 1850/ 1970-es é. 691 
földosztó mozgalom 1897/98. 582 
földrajz 446 
gazdaságföldrajz 598 
helységnévtár, történeti 438 
honismereti dokumentumok 293 
idegenforgalom 455 864 
ipar és mezőgazdaság kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
iparfejlesztés 595 
irodalmi emlékmúzeum 632 
irodalmi hagyományok 632 
ismertetés 293 
környezetvédelem 463 
központi települések 621 
mezőgazdaság és ipar kapcsolata 
1970/80-as é. 751 
Molnár József helytörténész 182 
munkanélküliség 1990-es é. 878 
munkásmozgalom 1886/1948. 721 
munkásság 1886/1948. 721
műemlékek 780 864 
népesség 595 598 
népfrontmozgalom 1938/84. 767 
néprajz 758
parasztmozgalmak 1886/1948. 721 
parasztság 15. szál 1944. 5601886/ 
1948. 721
régészeti leletek, Mezőség 824 
sajtóbibliográfia 1867/1969. 119 
térképek 1528/1930. 481 
természetföldrajz 598 
üdülőterület 455 
védett természeti környezet 463 
villanyáram szolgáltatás 664 
Szalkszentm árton  












SZAM O SK Ö Z
általános történet -/  1980-as é. 326
SZÁ M O S -V ID É K  182
Szánk





általános történet—/1960. 97 
agrárfelsőoktatás 603 
gazdaság 1970/84. 756 
Haltenyésztési Kutató Intézet 756 
Öntözési Kutató Intézet 756 
városfejlesztés 1970/84. 756 
SZA T M Á R  
kutatása 726 




természeti földrajz 460 
Szatm ár várm egye
általános történet 51 67 182 
katonai adatfelvétel 1780-as é. 488 




SZA T M Á R -B E R E G I S ÍK SÁG
gazdasági földrajz 775 
természeti földrajz 775 
Szatmári Múzeum 182 
SZA T M Á R I T ISZA H Á T  
néprajz 460 
természeti földrajz 460 
Szatm árcseke  
néprajz 529 
Szeged
általános monográfia -/19. szd. 22 
1848/49. 12 1879/99. 28 19. 
szd/ 1920-as é. 39 1932/36. 648 
-/1944. 264
agrársettlement mozgalom 592 
Alsóváros 737
árvíz 1879. 14 28 397 429 447 453 
1970. 447 453 
árvízvédelem 447 
Bethlen Gábor kör 592 
bibliográfia, élővilág 411 
történeti 217
Csallány Dezső könyvtárigazgató 
752
Csongrád Megyei Levéltár 
iratismertetés 834 
Czímer Károly helytörténész 346 
Délvidéki Szemle c. folyóirat 
repertórium 1942/44. 686 
Dóm tér, építéstörténet 678 
Dugonics Társaság 1892/1942. 549 
egészségügy 18. szd. 555 
életrajzok 346 625 
erdő 399 503 
értelmiségi ifjúság 592 
ferences kolostor 737 
földrajz 381
gazdaság 1932/36. 648 1945/62. 
640
Havi Boldogasszony templom 737 
időjárás 381
irodalmi élet 1892 /1942. 549 
irodalmi emlékhelyek 651 
ipar 16/19. szd. 515 
Ipari Vásár 1876/1975. 675 
izraelita egyház 492 
József Attila Tudományegyetem 625 
képzőművészet 19/20. szd. 662 
Kogutovicz Károly földrajztudós 541 
közélet 1932/36. 648 
közigazgatás 797 
közjogi helyzet 797 
mezőgazdaság-/1910-es é. 503 
Móra Ferenc könyvtárigazgató 752 
munkásság 1970-es é. 733 
műemlékek 573
művelődéstörténet 1892/1942. 549 
1880/1980-as é. 752 







nyomdászat 19. szd/ 1970-es é. 641 
orvosegyetem 625 
paprika 579 597 
pedagógusképzés 644 
polgárság 346 
pusztabirtoklási per 12 60 
Reizner János könyvtár- és levéltári­
gazgató 752
sajtóbibliográfia 1848/1954. 77 
Sebestyén Károly, Cs. könyv­
tárigazgató 752
Somogyi Károly könyvtáralapító 752 
Somogyi-Könyvtár
periodikum állománya 77 
történet 1884/1984. 752 




Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégi­
uma 1920/30-as é. 592 
Szegedi Ipari Vásár 1876/1975. 675 
Szegedi Orvostudományi Egyetem 
625
Szegedi Szabadtéri Játékok 
adattár 1931 /91. 852 
Szegedi Szalámigyár 1860/1960-as 
é. 615
Szegedi Tanárképző Főiskola 
1873/1973. 644 
Széphalom c. folyóirat
repertórium 1927/44. 619 
színháztörténet 1719/1950. 834 
szobrok 678 883 
tájnyelv 561 628 
tanya 5611810/ 1950-es é. 823 
társadalom 1945/62. 640 
Tiszatáj c. folyóirat
repertórium 1947/72. 158 
Tömörkény István könyvtárigazgató 
752
történeti dokumentumok 1222/ 
1945. 115
tudományegyetem 625 771 
Újszeged földrajza 402 
utcanévtár 174 
útikönyv 88 248 
városépítés 1879. után 14 28 
városfejlesztés 573 
városra jellemző adatok 1930-as é. 
53 62
városrendezés 1930-as é. 53 
zenei élet 1920-as é. 516 
zsidó népesség 1785/1885. 492 
zsidó polgárok 19/20. szd. 845 
Szeged  környéke  
bibliográfia, élővilág 411 
földrajzi névtár 417 
Szeged  v idéke  
néprajz 490 670 
Szeghalom
általános történet-/1949. 227 
földrajz 227 
Nadányi család 227 
néprajz 227
Péter András Gimnázium 227 
Tildy Zoltán lelkész, politikus 227 
Székkutas 
általános történet 147 
Szentes
általános monográfia 35 -/  1920-as 
é. 43
Szentesi Fióklevéltár 294 
utcanévtár 231





Szentm ártonkáta  
Blaskovich család 874 
községre jellemző adatok 1945 / 70. 
618
S z e r  m o n o s t o r  1. Ó p u s z ­
t a s z e r  
Szolnok
általános történet -11945. 194
1685/18. szd. 545 
bibliográfia, helyismereti 160 
életrajzok 44
gazdaság 123 1685/18. szd. 545 
ipar 20. szd. 636 
ismertetés 1730-as é. 111 
izraelita egyház 512 
Jászkunság c. folyóirat
repertórium 1954/74. 199 
Jászkunság-kutatás 1988. Tanács­
kozás 315
katolikus egyház 512J341 
képzőművészet 19720. szd. 682 
kereskedelém 673 
közlekedés 19/20. szd. 676 
Magyar Néprajzi Társaság vándor- 
gyűlése 1974. 650 
M ÁV Járműjavító Üzem 636 676 
művelődés 1920-as é. 512 
művésztelep 1850/ 1970-es é. 682 
Múzeumi levelek c. tájékoztató 
repertórium 1958/85. 317 
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